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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
Levante y Sureste, son probables algunas tormentas lo-
cales; resto de España, buen tiempo. Temperatura: m&. 
xima de ayer, 38 en Málaga; mínima, 7 en Segovla. En 
Madrid: máxima, 28,4 (1,30 t . ) ; mínima, 13,6 (5,40 m.); 
presión barométrica: máxima, 706,9 mm.; mínima, 703,9. D E B A T E 
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El comunismo cambia de táctica 
Durante seis años no se pudo reunir el Congreso de la I I I Internacional 
a causa de las divisiones en el partido comunista de Rusia, que se reflejaban 
en la vida de los demás partidos soviéticos del resto del mundo. En todos los 
pa íses hubo trotskistas y stalinistas, y en alguno de ellos todavía surgieron 
otros matices y otras organizaciones. Pero grandes o pequeños, fraccionados 
o unidos los grupos comunistas, man ten ían su tác t i ca invariable: crear la 
agi tación que pudiesen, participar, si llegaba el caso, en los movimientos sub-
versivos que estallaran en cualquier país, pero v iv i r solos y luchar solos en las 
elecciones. Ningún contacto con los "burgueses", n i siquiera con los socialis-
tas, a quienes acostumbraban dedicar los m á s hirientes califlcativos de su bien 
provisto arsenal de injurias. 
Hoy esta tác t ica l ia cambiado por completo. Sin abandonar, desde luego, sus 
doctrinas revolucionarias y de lucha ilegal, el comunismo se acerca ahora a 
los partidos de izquierda, no solamente a los socialistas, sino a los "burgue-
ses", para constituir lo que llaman, adoptando el nombre francés, "Frente co-
m ú n " . Hasta ahora esa formación de combate no se ha podido constituir m á s 
que en Francia, y por esta excepción reprende la I I I Internacional a los par-
tidos comunistas del mundo entero. 
Así desde este Congreso de Moscú la posición y la conducta de los direc-
tores del comunismo se rá no el aislamiento de antes, sino la convivencia con 
todo lo que pueda ser perturbador, aunque sea "burgués" . No importa que esos 
aliados sean, como los radicales franceses, lo m á s opuesto en las doctrinas 
económicas del sistema ruso; lo que interesa es su concurso para derribar 
otros sostenes de la sociedad presente; lo que interesa es colocar en esos blo 
ques de izquierda el contrapeso revolucionario que les h a r á inclinarse m á s y 
jnás hacia la revolución. 
Los motivos de ese cambio de tác t i ca hay que buscarlos dentro y fuera de 
Rusia y a primera vista aparecen dos. Ante todo, el temor al fascismo, en-
tendida esta palabra en el sentido tan extenso, que las extremas izquierdas le 
atribuyen de autoridad, energía y riguroso orden tanto como en el otro m á s 
restringido, que se reduce a unos cuantos países . E l ejemplo del racismo ale-
mán , con su victoria fulminante sobre una masa de millones de socialistas y 
comunistas, les lleva a buscar sus aliados donde pueden, sin detenerse en las 
consideraciones m á s doctrinarias que de doctrina que limitaban su acción en 
épocas anteriores. 
Por otra parte, la nueva si tuación de Rusia, tanto dentro como fuera de 
sus límites. E l orden ruso actual ha llegado ya a un momento en el que qui-
z á s no le convienen las revoluciones, salvo en dos o tres países, que son sus 
enemigos en el terreno internacional. Es posible que en el fondo de su espí-
r i t u los jefes de Rusia juzguen ya a la revolución no tanto .como un instru-
mento de lucha social, sino como un recurso de la pugna entre las naciones. 
Bien se ha visto que el propio Stalin ha querido salir al paso de la propa-
ganda antimili tarista en Francia, pero no antes de que este país se hubiese 
ligado a los Soviets por un tratado de asistencia mutua. 
Con todo, pese a estas razones de circunstancias y de táct ica , hay en este 
cambio de la Internacional comunista una confesión de fracaso. L a realidad 
ha hecho a los comunistas perder mucho de su tono arrogante. Y a no se 
muestran tan seguros de convencer a los afines y prefieren aliarse a ellos. 
Ciertamente, en cuantas naciones se ha llegado a esta alianza ha sido en be-
neficio del comunismo; pero és te recibía entonces el provecho que se obtiene 
de las actitudes claras y fuertes cuando se t ra ta de manejar a las masas 
populares. No sabemos si podrá contar con el mismo provecho en el futuro 
cuando haya cambiado de actitud. 
No nos engañemos, sin embargo, y pensemos que el comunismo ha aban-
donado por completo su ideal y sus métodos de lucha. No. Y, por el contrario, 
ahora nos parece infinitamente m á s peligroso, cuando se disfraza con tintes 
de gubernamentalismo y ofrece la colaboración para algo m á s que la revuelta. 
Véanse s i no los procedimientos que propugna la I I I Internacional. Recomien-
da a sus juventudes incluso que se afilien a las organizaciones religiosas. Siem-
pre tuvieron los comunistas aptitudes de agentes provocadores, pero la trama 
es demasiado burda para que no quede en seguida al descubierto. 
Pero conviene tener en cuenta estas nuevas normas del comunismo porque 
este partido era entre las izquierdas el que m á s resistencia h a b í a hecho siem-
pre a toda clase de uniones. Por si sirve de ejemplo es conveniente seña la r la 
evolución para no olvidar el peligro. 
Una nota de TOsservatore" sobre Alemania 
E l " K u l t u r k a m p f " , d ice , n o es u n pel igro p a r a e l futuro , 
s ino u n a t r á g i c a r e a l i d a d 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 3. — «L'Osservatore» publica 
una larga nota de ca rác te r oficioso so-
bre la si tuación religiosa en Alemania, 
' y en la cual se dice que mientras el pre-
sidente y los ministros de Prusia se 
declaran adversarios del «Kul turkampf» 
los hechos demuestran lo contrario. 
L a realidad es que los Obispos de 
Alemania no tienen libertad para pre-
dicar el Evangelio y aplicarlo a los pro-
blemas actuales sin estar expuestos a 
una sanción. Los Obispos e s t án expues-
tos a que el ejercicio natural del deber 
|que les incumbe y de la vigilancia pas-
toral contra los heraldos del credo an-
t icr is t iano sea interpretado como mani-
festación política, y que se apele al po-
der del Estado contra ellos. 
L a libertad de propagar la doctrina 
cristiana se ha hecho casi nula, sobre 
todo, con la que debiera existir por el 
; Concordato. E l ministerio espiritual en 
,las Iglesias, Escuelas y Asociaciones es-
t á sometido a espionaje continuo, hos-
t i l y odioso. Por esta razón la declara-
'ción del ministro de no querer el «Kul-
tu rkampf» no puede tranquilizar a los 
católicos. E l «Kul turkampf» en Alema-
nia no es que constituya un peligro pa-
ra el futuro, sino que es una t r ág ica 
'realidad actual. Si se quiere que ter-
minen las disidencias y que se retorne 
a la beneficiosa y fecunda paz religio-




te los rumores recogidos por algunos 
periódicos de Berlín sobre unas supues-
tas tentativas entre Litvinoff y el Pon-
tífice para la res tauración de los Haps-
burgo, así como de un Concordato en-
tre Rusia y el Vaticano.—DAFFINA. 
Un discurso 
ES SEN, 3.—El señor Rust, ministro 
de Instrucción pública, ha declarado en 
el curso de una manifestación organi-
zada con motivo del aniversario del gru-
Po regional del partido nacional-socia-
lista, que no hay ning-ún compromiso 
posible sobre los puntos siguientes: 
Primero. Nuestro pueblo ve su fuer-
za en su valor étnico y, por esta ra-
Zón. se ext i rparán todas las taras. 
Segundo. Si en nuestra sangre hay 
disposiciones hereditarias que favorecen 
el cretinismo, el crimen y las taras fí-
sicas, trataremos a nuestro pueblo co-
mo a nuestro propio cuerpo, extirpan-
do estas taras; no importa que la Igle-
sia diga sí o no. 
E l ministro condenó a continuación 
los manejos políticos de los sacerdotes 
y declaró que todos los rumores rela-
tivos a persecuciones de los católicos 
son completamente falsos. 
El boicot a los Judros 
KATTOWITZ, 3.—Los postes te legrá-
ficos, los muros de las casas y las cer-
cas de Schaley-Piekar, en A l t a Silesia, 
han sido tapizados durante la noche del 
sábado de carteles antisemitas, en los 
que se excita a la población a un "boi-
cot" de los almacenes judíos. 
EXPULSAN D E J M U STRUSSER 
ATENAS, 3.—En los círculos del de-
partamento del Interior se anuncia que 
el bolchevista nacionalizado Otto Stras-
ser, que ha sido desposeído de su na-
cionalidad alemana, se halla desde hace 
a lgún tiempo en Grecia so pretexto de 
visitar a su esposa, la cual pasa el ve-
rano en la isla de Samos. 
El ministro del Interior ha ordena-
do la detención y expulsión de Otto 
Strasser que, en los úl t imos tiempos, 
se encontraba en Atenas. 
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LO DEL D I A 
Un "portillo" que se cierra 
E l proyecto de ley que el señor Dual-
de se dispone a presentar a las Cortes, 
por el que se derogan el ar t ículo 227 y 
el apartado segundo del 206 de la ley 
general de Instrucción pública de 9 de 
septiembre de 1857, sugiere dos consi-
deraciones de notoria importancia peda-
gógica. 
Digamos ante todo que el proyecto 
tiende plausiblemente a cerrar un por-
ti l lo a l ingreso de intrusos en el profe-
sorado universitario, sin pasar por la 
aduana reglamentaria de la oposición. 
Este portillo ha venido util izándose co-
mo "coladero" en todas las etapas polí-
ticas de los úl t imos años. Recientemen-
te el "bienio" lo aprovechó en beneficio 
de sus amigos y simpatizantes. Por ello 
es digno de aplauso el propósito sanea-
dor de cerrarlo de una vez para siempre, 
siquiera sea con el borrón y cuenta nue-
va que excluya una revisión de todo 
punto difícil y poco menos que impo-
sible. 
Pero queremos part ir de este hecho 
para apoyar con carác ter m á s general 
una tesis ya vieja en nuestras columnas 
y que hemos expuesto invariablemente 
a todos los ministros de Instrucción pú-
blica. Ha sido posible la existencia de 
ese como de tantos otros «portillos», a 
la par que la de un sinnúmero de ano-
mal ías e irregularidades por la cobar-
día de todos los titulares de la cartera 
de Instrucción en sacudirse el ana-
cronismo de la vieja ley de 1857, 
vergonzosamente vigente a t r avés de 
ochenta años de evolución y desarrollo 
de la enseñanza española. Se ha faci-
litado así el caos legislativo de nuestro 
sistema docente, en que todo capricho 
y arbitrariedad tiene cabida, pues cual-
quier disposición, aun la m á s injusta, 
puede enlazarse siempre con un cabo 
suelto de la m a r a ñ a de decretos, órde-
nes y reglamentos, muchos de ellos con-
tradictorios y propicios para el desba-
rajuste. 
El intento actual del señor Dualde, 
plausible por el mal que tiende a evi-
tar, es, sin embargo, un in ten to ' t ímido , 
ya que se contenta con la poda de unas 
ramas pequeñas del carcomido árbol de 
1857. ¿ P o r qué no acometer la prepa-
ración de la poda total de lo que está 
seco y estéril y dar al fin al país una 
ley de Instrucción pública joven, vigo-
rosa, en una palabra, moderna? 
¿Para cuándo la propaganda? 
Fracasa el vuelo Moscú 
San Francisco 
El avión regresó a Leningrado con 
avería en el aprovisionamien-
to de aceite 
Iba a atravesar el Polo Norte en 
vuelo directo 
Con razón se lamenta el ministro de 
Trabajo en un ar t ículo publicado en "La 
Verdad", de Murcia, que loa elementos 
perturbadores se dediquen a excitar a 
los colonos diciéndoles que por la nueva 
ley de Arrendamientos se rán inexorable-
mente desahuciados y, a la vez, atemo-
ricen a los propietarios, medianos y pe-
queños, haciéndoles creer que la entre-
ga de una finca en arrendamiento, de 
ahora en adelante, supone cederla, en 
plazo m á s o menos largo, para la ex-
propiación expoliatoria. Y nada de eso 
es verdad. 
Precisamente la nueva ley de Reforma 
agraria ha salvado el difícil escollo de 
que el acceso a la propiedad encerrara 
en su seno la muerte de los arrenda-
mientos de plazo largo, porque, como 
nosotros hemos mantenido repetida-
mente, la permanencia de un colono du-
rante muchos años en el cultivo de una 
finca no le da derecho a expoliar al pro-
pietario, sino a pedir y a obtener del 
Insti tuto de Reforma Agrar ia un crédi-
to que le permita comprarla al contado 
y a precio corriente. Y si aún as í el 
propietario, por razones afeQtivas, se 
negare a venderla, el colono tiene dere-
cho, no a expropiársela, sino a reclamar 
del Inst i tuto que le proporcione otro 
predio equivalente. 
Bien claro añade el ministro, que "es, 
pues, posible la multiplicación de los 
pequeños propietarios sin arrancar la 
t ierra a los que, pequeños o grandes en 
la actualidad la posean y quieran seguir 
l íc i tamente poseyéndola". 
Claro y diáfano lo que el señor Sal-
món dice, como claros también los ar-
tículos divulgadores que venimos pu-
blicando. Pero ante esas claridades, que 
algunos se empeñan en oscurecer, ¿po r 
qué los centros políticos no imitan al 
de Acción Popular de Murcia, que ha 
creado un consultorio para los arrenda-
mientos rústicos, y todos los políticos 
no siguen la conducta del señor Salmón, 
de divulgar las excelencias de la nueva 
ley? 
¡Propaganda , propaganda! No se ha-
ga sólo propaganda puramente políti-
ca; divúlguense también las nuevas le-
yes e i lústrese al pueblo sobre los de-
rechos que és tas le conceden. Aun con 
fines políticos puramente, ¿ qué mejor 
propaganda que decir a los colonos las 
ventajas que para ellos encierran la 
nueva ley de Arrendamientos y la nue-
va Reforma agraria? ¡Qué lecciones de 
política las que se deducen de comparar 
lo que había antes de ahora con lo que 
de ahora en adelante puede haber! 
Los centros de los partidos políticos 
gobernantes; de los agrarios, de Acción 
Popular, la J. A. P. misma, valiente y 
activa, ¿qué mejor ocasión puede es-
perar para hacer una propaganda eficaz 
en el campo? 
"Dumping" francés en 
Marruecos 
Desde hace ya días vienen llegando 
a las ciudades de la parte occidental 
de la zona española de Marruecos enor-
mes camiones cargados de vino proce-
dentes y originarios de la zona fran-
cesa. No llega esta mercancía en con-
diciones de competencia, sino con to-
das las carac ter í s t icas del "dumping". 
Estancada la producción agrícola del 
Marruecos francés, no creen los direc-
tores de aquel comercio les quede m á s 
salida que la de exportar a bajo pre-
cio. Comienzan, pues, por los territo-
rios m á s próximos, y ya en Tetuán, en 
Larache, en Arcila, en Alcazarquivir, 
ofrecen el l i t ro de vino con una ven-
MOSCU, 3.—El proyectado vuelo so-
viético desde Moscú a San Francisco 
sobre el Polo Norte ha fracasado. E l 
avión soviético pilotado por Levanevsky, 
que par t ió esta mañana , ha regresado 
a Leningrado por ave r í a en el aprovi-
sionamiento de aceite.—United Press. 
* « * 
MOSCU, 3.—Desde las 14,25 no hay 
noticias del avión " U . R. S. S. 025". En 
total son seis horas de silencio. 
Aunque reina mucha inquietud se afir-
ma que a medida que el avión se aleja 
las comunicaciones con Moscú ee hacen 
muy difíciles. Esto puede explicar, en 
parte, el silencio. 
L a salida 
MOSCU, 3.—El aviador Levanevsky 
emprendió el vuelo a las seis y tres mi-
nutos de la mañana , desde el aeródromo 
de Schalkovski. 
Presenciaron la partida el comisario 
de Guerra, Voroshiloff, y el profesor 
Otto Schmidt, y altas autoridades so-
viéticas. En él momento de despegar el 
avión llovía copiosamente 
Levanevsky y sus dos compañeros de 
vuelo comunicaron que después de 
haber recorrido ciento cincuenta kiló-
metros han encontrado tiempo despeja-
do. Confiaban en llegar a San Francisco 
en setenta horas.—United Press. 
* * « 
MOSCU, 3.—El avión tenia que volar 
tres m i l ki lómetros sobre campos de 
hielo y un mil lar sobre el Océano y la 
región norte del Canadá, totalmente 
desconocida. 
La velocidad de salida pasó apenas 
los 150 por hora. A causa del verano po-
lar, el avión volará sólo diez y seis ho-
ras en tinieblas. Llevaba al iniciar el 
vuelo un viento de popa de 40 por hora. 
Llega al mar de Barentz 
MOSCU, 3.—La Agencia Tass anun-
cia que Levanevsky llegó al mar de Ba-
rentz a las dos y veinticinco de la tar-
de (hora local). 
Vuelo de Mermoz 
Por ahora, arbitraje; en septiembre, examen de todo el problema 
Inglaterra, Franc ia e Italia se r e u n i r á n aparte para discutir l a cues-
t i ó n durante el mes de agosto 
PARIS, 3,—Mérmoz, a bordo de un 
avión inglés marca "Comet", de dos mo-
tores, ha realizado la etapa París-Ca-
sablanca en siete horas y veintiséis mi-
nutos, a una velocidad media de 310 k i -
lómetros por hora. 
Mermoz cubrirá hoy la etapa sobre 
Río de Oro, en ruta para Dákar , una 
distancia de 2.850 kilómetros, que espe-
ra recorrer en menos de diez horas, pa-
(Crónica telefónica de nuestro enviado 
especial.) 
GINEBRA, 3.—A las tres terminaban 
esta madrugada los delegados abisinios 
de redactar y cifrar su consulta a l Em-
perador. A las cinco de la tarde recibían 
la respuesta afirmativa. Breve cambio 
de impresiones entre las grandes po-
tencias interesadas y ruego a Litvinoft 
de que citase ai Consejo. A las siete 
se reunió en formularia sesión priva-
da. Veinte minutos después, en el sa-
lón de las públ icas—ates tado de una mu-
chedumbre expectante—se abrió la pú-
blica por Litvinoff, con su traje gris 
de cuello grasicnto y su inglés de pro-
sodia eslava. 
La lectura de las dos resoluciones no 
causó sorpresa, al menos en los escaños 
de la Prensa, totalmente ocupados por 
periodistas del mundo entero (de Espa 
ña sólo ei corresponsal de E L DEBA-
T E ) . Más hab ía sorprendido la entrega, 
minutos antes de comenzar la sesión, 
de la nota en que se anuncia por Ingla. 
t é r r a y Francia al Consejo que los f i r -
mantes del Pacto de 1906 van a comen-
zar sus negociaciones, en el plazo m á s 
breve posible "para resolver las diferen-
cias í taloetiópicas". Después se ha en-
tregado otra nota, en que el presidente 
del Consejo agradece y se felicita de esa 
comunicación. Leídos los pactos de re-
soluciones, se invi ta a concurrir a la re-
presentación de Etiopía, que ocupó dos 
puestos en el extremo izquierdo del me-
dio arco que forma la famosa mesa del 
Consejo. 
A cargo de Hawariate, con su gesto 
sencillo y su reluciente piel negra, co-
r r í a lo representativo. A l profesor Jeze 
le ha tocado la actuación. Breve, pero 
intencionada y feliz. " L a Etiopía—dijo 
con gesto y voz enérgicos—hace un no 
pequeño sacrificio aceptando las resolu-
ciones leídas en aras de la paz. Se con-
forma en que los á rb i t ros no discutan la 
nacionalidad del terri torio en que se des-
arrollaron los sucesos de Ual Ual . Se 
congratula del nombramiento del quinto 
á rb i t ro y desde ahora declara solemne-
mente que se somete a sus decisiones." 
Y—lanzando a I tal ia un danjD envene-
nado—termina: "Etiopia se complace, 
sobre todo, en saber que en la reunión 
del 4 de septiembre se va a proceder al 
examen general de la cuestión ítaloetió-
pica." 
E l barón Aloisi, con su conocido aire 
displicente, vino a exponer: "Acepto la 
primera resolución—la que regula la 
continuación del arbitraje y el nombra-
ra ver si se considera posible establecer 
un servicio aéreo de P a r í s a D á k a r en 
menos de diez y siete horas.—United 
Press. 
miento del quinto á rb i t ro—. Me absten-
go sobre la segunda (la que afirma que 
el 4 de septiembre se discut i rá el fondo 
del asunto). Laval entonces, entre chu-
pada y chupada de su eterno cigarrillo, 
expuso: "Difícil ha sido la negociación. 
Se ha terminado felizmente." "Pero la 
gravedad de las circunstancias subsis-
te." "La actividad de Francia ha de con-
tinuar y seguimos decididos a hacer todo 
lo posible por que el Pacto de la Liga 
se mantenga y la paz del mundo conti-
núe." (Textualmente.) "No dejaremos 
escapar ninguna ocasión de paz." 
Y le tocó a Edén. Con el chaleco blan-
co y la impecable raya en su cabellera 
de jovencito, como siempre, pero sin 
la sonrisa con que los lectores por las 
fotografías le conocen. Porque la oca-
sión era seria. Hablaba, m á s que para 
Ginebra, para Inglaterra y el Imperio, 
y de ahí su complacencia en resaltar lo 
conseguido. E l procedimiento que se se-
gu i rá es el del art ículo quinto del Tra-
tado italoabisinio de 1928 subrayó (el 
que prohibe, como se sabe, el recurrir 
a la guerra). Discutiremos—prosiguió— 
los firmantes del Tratado de 1906, y yo 
daré cuenta a la Liga del resultado (lo 
que I ta l i a no quiere); el 4 de septiem-
bre discutiremos de todos modos el fon-
do del asunto italoabisinio (lo que I ta-
lia quiere menos). Su discurso causó 
efecto en el salón, y dícese que levan-
t a r á un tanto su papel en Inglaterra. 
E n tres líneas de mal francés expu-
so bien claramente su an t ipa t í a por I ta-
lia el delegado dinamarqués . Nos ale-
gramos—insis t ió en que el Consejo del 
4 de septiembre trate al fin del fondo 
del asunto y de que el ministro inglés 
nos dé cuenta de lo que las tres poten-
cias van a decidir. 
L a intervención final del representan-
te argentino ha constituido el pequeño 
escándalo de la sesión. Todos creíamos 
que iba a decir algo italianófilo; pero 
he ah í que el buen señor Ruiz Gunazu, 
quizá sin proponérselo, y a vueltas de 
querer realzar la intenvención argenti-
na en lo del Chaco, manifes tó en un 
francés del Plata: «Según la declara-
ción de 3 de agosto de 1932, no se re-
coiiocen las adquisiciones territoriales 
que no sean obtenidas por medios pa-
cíficos.» (¡Con esta sentencia terminó 
el Consejo!) Votándose por todos Ja 
primera resolución. La segunda se ha 
aprobado con la abstención de Ital ia, 
que así disminuye su sacrificio y queda 
en libertad de actuación. 
Terminado el Consejo, las opiniones 
estaban bastante divididas. Algunos 
veían en lo aprobado un triunfo de 
Italia. Otros lo consideraban una de-
rrota. Todo ello es la verdad a medias. 
T ra t ándose de un t ípico compromiso 
palabrero, la verdad entera es que I ta-
Nueva carretera alpina 
de sesenta kilómetros 
Atraviesa los Alpes a 2.500 me-
tros dealtura 
V I E N A , 3.—Esta m a ñ a n a se ha ce-
lebrado solemnemente la inauguración, 
por el Jefe del Estado, de la nueva ca-
rretera alpina de Grossglochner. 
La nueva carretera tiene una extra-
ordinaria importancia para el tráfico 
internacional Norte-Sur. 
A la ceremonia de la inauguración de 
la nueva carretera, que puede conside-
rarse de histórica, asistieron varios cen-
tenares de automovilistas de renombre 
y numerosos representantes de la 
Prensa, 
La carretera inaugurada esta maña-
na es una maravilla de la técnica aus-
tr íaca. Atraviesa, en una longitud de 
60 kilómetros, los Alpes a una altura 
de 2.500 metros. 
taja de ochenta céntimos sobre el ori-
ginario de España . 
Las poblaciones españolas se hallan 
justamente alarmadas, y alguna de ellas 
ha recurrido al alto comisario a fin de 
que sea eficazmente defendida la pro-
ducción nacional. Porque no es és ta la 
única mercancía extranjera que preva-
lece allí sobre las españolas similares. 
Mas reviste és ta la particularidad de 
provenir del Marruecos francés, y que-
remos circunscribirnos a ella. 
Los franceses han suplantado desde 
hace poco el vino español por el marro-
quí en el Africa occidental francesa; 
han venido, además, poniendo trabas a 
las importaciones españolas en el pro-
pio Marruecos francés, y ahora es de 
nuestro propio terri torio del que nos 
desalojan. Invocarán seguramente el 
principio de que dentro del ficticio I m -
perio no hay aduanas. Pero sí las hay 
de hecho para las producciones que pro-
ceden de la zona española, pues en la 
frontera de Arbaua se ha obligado a al-
gunos viajeros a pagar hasta por un 
ramo de flores. 
Las medidas que convengan contra 
la invasión general extranjera, requie-
ren a lgún tiempo y estudio. Pero las 
que han de tomarse contra el "dum-
ping" franco-marroquí, deben ser ful-
minantes, como lo fueron siempre las 
que el Marruecos francés adoptó con-
t ra nosotros. Considérese la gravedad 
de la situación que comenzará a crear-
se, si aquel territorio franco-marroquí, 
m á s extenso y m á s adelantado que el 
nuestro en explotación agrícola, vierte 
en la zona española su producción. Ven-
dría a ser és ta feudo y dependencia de 
Francia. Por eso dijimos a tiempo, pre-
viendo esta invasión, que antes de re-
formar las tarifas aduaneras convenía 
fijar las relaciones comerciales entre los 
dos Protectorados. 
Se afirma que Polonia ha movilizado contra 
la Ciudad Libre de Dánzig 
L A F L O T A E N E S T A D O D E A L A R M A Y V A R I O S 
R E G I M I E N T O S A L A F R O N T E R A 
VARSOVIA, 3 (Urgente). —Comuni-
can de Gdynia, de fuente privada, que 
la flota de guerra polaca se halla des-
de esta m a ñ a n a en estado de alarma. 
Por otra parte, varios regimientos po-
lacos se han concentrado en Kortizy, a 
30 ki lómetros de la frontera de Danzig. 
Además se anuncia de fuente gene-
ralmente bien informada que la guarni-
ción de Trezw (Darschau), en la fron-
tera de Polonia con Danzig y a 50 k i -
lómetros de Prusia Oriental, ha sido re-
forzada. 
* * * 
VARSOVIA, 3.—El Gobierno polaco 
se ha reunido para deliberar acerca de 
la contestación que ha de darse a la 
nota comunicada esta tarde por el pre-
sidente del Senado de Danzig, señor 
Greiser, al comisario general de la Re-
pública Polaca en Danzig. 
¿Concentración racista? 
VARSOVIA, 3.—El órgano guberna-
mental "Ilustrowany Kurjer Codzienny" 
recoge el rumor de que el señor Greiser, 
presidente del Senado de Danzig, se 
hab ía puesto de acuerdo con el Gobier-
no de Berl ín en cuanto a la política a 
seguir con respecto a Polonia. 
El periódico señala también que el 
partido nacionalsocialista de la ciudad 
libre ha ordenado, según parece, la con-
centración de sus efectivos. 
Se niega a retirar los decretos 
VARSOVIA, 3.—El presidente del Se-
nado de Danzig, doctor Greiser, ha en-
tregado al representante diplomático de 
Polonia una nota en la que se niega a 
ret irar el decreto abriendo la frontera 
de Danzig a los productos de primera 
necesidad. 
La nota afirma que las medidas adop-
tadas son pasajeras y declara que Dan-
zig es tá dispuesto a continuar las nego-
ciaciones con Polonia. 
* * « 
DANZIG, 3.—El consejero de Estado 
señor Forster. directivo regional de 
Danzig, comenta en un articulo que pu 
blican los periódicos locales la tensión 
actual entre la ciudad libre y Polonia. 
Sus declaraciones dejan entrever que 
Danzig es tá seriamente dispuesto a lle-
gar a u n acuerdo sincero con Polonia. 
Dice que la s i tuación interior no pue-
de imputarse a Danzig. Siguiendo la 
t ác t i ca del "Führer" , el nacional-socia-
lismo ha llevado a la pacificación entre 
Danzig y Polonia. A pesar de ello so 
ha atacado a la moneda de Danzig con 
el zloty polaco. Nadie puede discutir al 
Gobierno de Danzig el derecho a defen-
der su moneda por todos los medios si 
se encuentra comprometida. 
Consecuencia racional del decreto po-
laco fué que las mercancías que entra 
ban en Polonia vía Danzig y para las 
que se pagaban regularmente derechos 
de entrada en Danzig, fuesen detenidas 
en la frontera polaca y sometidas a una 
nueva tasa de entrada. Ello acar reó una 
paralización completa de las exportacio-
nes de Danzig y de las importaciones 
vía Danzig hacia Polonia. Aunque el 
presidente del Senado reclamó del re-
presentante diplomático de Polonia la 
derogación del decreto, contrario a los 
Tratados en vigor, Polonia no restable-
ció él "statu quo". 
E l articulista dice que la negativa po 
laca colocaba a la población de Danzig 
en una si tuación difícil a la que ha te-
nido que hacer frente el Gobierno na-
cional-socialista. Danzig impor ta rá gé-
neros de los países en los que tiene cré-
ditos sin que paguen derechos de en-
trada. 
Si Polonia declara que han sido vio-
lados los Tratados, Danzig puede recha-
zar ta l aserción, ya que el decreto po-
laco ha sido el primero en faltar a 
aquéllos, y Danzig tiene derecho a de-
fenderse. 
Pombo llega a P a n a m á 
P A N A M A , 3.—El aviador español 
Juan Ignacio Pombo ha llegado a las 
once y veinticinco de la mañana , hora 
local, procedente de Barranquilla.—Uni-
ted Press. 
Distinciones a tres sabios 
VARSOVIA. 3.—El Comité de la Ex-
posición del Trabajo de Bruselas ha con-
cedido al profesor Ignacio Moscicki, 
Presidente de la República de Polonia, 
la "Corona de oro olímpica del trabajo". 
L a misma distinción ha sido conferi-
da a los señores Lumiére y Marconi, 
pues el Comité ha querido premiar a 
tres sabios que por sus inventos cien-
tíficos han prestado grandes servicios i 
a la Humanidad. 
lia ha conseguido algo y perdido no 
poco. Entre lo primero la victoria es tá 
en que no se trate ahora del fondo del 
asunto y que Abisinia no tome parte 
en las negociaciones de los tres. La de-
rrota, en que se va a discutir todo el 
4 de septiembre, en que se nombrará 
un quinto árbi t ro , en que se alude al 
ar t ículo 5.° del Tratado italoabisinio, 
que prohibe la guerra, y, sobre todo, 
en que las negociaciones de los tres se 
anuncian y se van a conocer por el 
Consejo. Pero todo eso es dialéctica y 
leguleyismo. Lo esencial — y transcen-
dente—en la historia de estas negocia-
ciones es esto: Primero, I tal ia, como 
todo pa ís unido y, por tanto, fuerte, 
logra mantenerse hasta un cierto ele-
vado grado frente al mundo; segundo, 
Francia e Inglaterra aparecen unidas; 
tercero, y verdaderamente notable, I n -
glaterra se debilita m á s y más . En ple-
no Mediterráneo, una península que los 
barcos bri tánicos cruzan—o pueden cru-
zar—con sus fuegos se rebela contra 
ella, la injuria—véanse los periódicos 
italianos—y todavía le arranca conce-
siones. Este hecho no pueden descono-
cerlo los atentos a la historia del mundo. 
Esta noche Laval, satisfecho y cam-
pechano, ha venido a la cervecería en 
donde nos reunimos los periodistas. Pe-
ro, caso asombroso para nuestro públi-
co, nadie se ha acercado a saludarle. 
¿Desprecio? ¿ F a l t a de curiosidad? Na-
da de eso. Sencillamente, respeto al 
hombre público que quiere v iv i r en p r i -
vado. 
En esa cervecería se aseguraba que 
la conferencia de los tres se reuni rá a 
mediados de agosto en Pa r í s . Francia 
e Inglaterra alegan las exigencias de su 
política interior para no acudir a una 
ciudad i ta l iana . -BERMTJDEZ CAÑETE. 
El texto de la resolución 
GINEBRA, 3.—He aquí el texto de la 
resolución: 
"El Consejo declara que aun cuando 
la Comisión puede tomar en considera-
ción, sih entablar un debate a este res-
pecto, la convicción que las autorida-
des locales de uno u otro país tenían 
respecto de la soberanía del lugar en 
que se produjo el incidente, resulta de 
los considerandos que preceden que la 
Comisión no debe tener en cuenta la 
circunstancia de que Ual Ua l esté ba-
jo la soberanía de una de las dos par-
tes, sino que debe considerar únicamen-
te los demás elementos del desacuerdo 
respecto del incidente de Ua l Ual. 
Toma nota de que los representantes 
de las dos partes han declarado su vo-
luntad de proseguir el procedimiento de 
conciliación y arbitraje en las condicio-
nes fijadas en el ar t ículo 5.° del Tra-
tado de 1928. 
Toma nota de las declaraciones de laa 
dos partes, en v i r tud de la cual los cua-
tro miembros de la Comisión de conci-
liación y arbitraje procederán, sin tar-
danza, a designar a l quinto árbi t ro , cu-
yo nombramiento puede ser necesario 
para el cumplimiento de su misión. 
Contando que, gracias a este procedi-
miento, el desacuerdo se solucionará an-
tes del primero de septiembre de 1935, 
invi ta a los dos Gobiernos a que le co-
muniquen el resultado antes del 4 de 
septiembre de 1935." 
La segunda resolución es tá redactada 
en los siguientes t é rminos : 
"El Consejo de la S. de N . acuerda re-
I n d i c e - r e s u m e n 
4 agosto 1935 
Deportes Pág. 
Cinematógráfos y teatros ... Pág. 
Ibiza conmemora esta sema-
na el V I I centenario de la 
Reconquista Pág. 
Libros 
Avances en la técnica de ob-
tención de combustible na-
cional, por Luis Bermejo. Pág. 7 
Modas Pág. 8 
España, a la cabeza del 
mundo en las ciencias geo-
físicas Pág. 9 
"Cines" Pág. 10 
Dos libros desconocidos, que 
vindican a la España del 
98, por Carlos Pereira Pág. I I 
Una visita a Zeebrugge, tea-
tro del famoso "embotella-
miento" de 1918, por Ma-
teo Mille Pág. 13 
La vida en Madrid Pág. 13 
Crónica de sociedad Pág. 13 
El as de bastos (folletín), 
por Georges Thlerry Pág. 14 
Vida religiosa Pág. 14 
Ajedrez Pág. 14 
Anuncios por palabras Pág. 15 
Aventuras del Gato Félix ... P^g. 15 
Los japoneses s a c a n los 
muebles a la calle una vez 
ai año para limpiar las 
cosas (reportaje de Extre-
mo Oriente), por Emilio 
Schreiber (exclusivo para 
E L DEBATE en España) , Pág. 16 
—o— 
PROVINCIAS.—El lunes se reanuda-
rán las obras del pantano de CIjara 
(Badajoz) (pág. 2).—Se descubre una 
importante falsificación de medallas 
de oro en Barcelona (pág. 3).—Entie-
rro en Palamós (Gerona) del princi-
po M'Divani (pág. 4). 
—o— 
EXTRANJERO. — Se ha encontrado 
una fórmula en Ginebra, de la que 
la primera parte fué aprobada por 
unanimidad y la segunda, con la abs-
tención de Italia. —"L'Osservatore Ro-
mano" publica una nota sobre la per-
secución religiosa en Alemania Se 
cree que Polonia movilizará contra 
Danzig.—Fracasa el vuelo Moscú-San 
Francisco proyectado a través del Po-
lo Norte (pág. 1). 
Domingo 4 de agosto de 1935 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.012 
un... —• ^útiles tueren las circuns-
tancias, el día 4 (¡le septiembre, para 
proceder al examen general, en sus d i -
versos aspectos, de las relaciones entre 
I ta l ia y Etiopia." 
La primera resolución ha sido acep-
tada por parte de todos los miembros 
del Consejo, incluso I tal ia y Abisinia. 
A l votarse la segunda resolución, I ta-
lia se abstuvo. 
* * * 
GINEBRA, 3.—He aquí el texto del 
comunicado dado por las tres grandes 
potencias al terminarse la reunión del 
Consejo de la S. de N . : 
"Los representantes de los Gobiernos 
del Reino Unido, Francia e Italia, re-
unidos en Ginebra en 1.° de agosto de 
1935, comprueban que las tres partes 
firmantes del arreglo de 15 de diciem-
bre de 1906 han declarado estar dispues-
tas a emprender entre ellas negociacio-
nes para facilitar la solución del des-
acuex-do entre I tal ia y Etiopia; han con-
venido emprender estas negociaciones lo 
antes posible." 
La sesión 
GINEBRA, 3.—El Consejo se ha re-
unido públicamente poco después de las 
siete de la tarde y ha votado las dos 
resoluciones propuestas por Francia e 
Inglaterra, que habían sido aprobadas 
por Abisinia e Italia. 
Antes de la reunión del Consejo, Fran-
cia, Inglaterra e Italia, facilitaron una 
declaración conjunta, en la que anuncia-
ba que Abisinia había estado conforme 
en que se abrieran negociaciones lo m á s 
pronto posible, con el fin de solucionar 
la disputa entre I ta l ia y Abisinia. 
La reunión del Consejo ha durado 
menos de una hora, y después de la 
lectura de la resolución por el presi-
dente del Consejo, Litvinoff, el primer 
ministro francés Laval, expresó la con-
fianza de que los árb í t ros resuelvan el 
incidente de Ual Ual. Ha prometido 
también que Francia h a r á todos los es-
fuerzos posibles para la solución del 
problema. 
Gastón Jeze, en nombre de Abisinia 
explicó que el Gobierno de Abisinia ha-
bía hecho importantes sacrificios en in-
te rés de la paz mundial, y también ex-
presó la confianza de que los árbí t ros 
tengan éxito en su empresa y reconoz-
can la justicia de la demanda abisinia. 
Por adelantado ha prometido que A b i -
sinia acep ta r ía sin reservas la decisión 
de la Comisión de Arbitraje. E l minis-
tro inglés Edén, apoyó ambas resolucio-
nes en nombre del Gobierno inglés, de-
clarando que la decisión del Consejo 
era esperada ansiosamente por todos los 
países del mundo. Añadió que lo acorda-
do resolvería el incidente de Ual Ual, 
por medio del Tratado ítaloabisinio de 
1928. y que el Consejo seria informado 
del resultado. Advir t ió que las conver-
saciones entre las tres potencias trata-
r ían de todas las cuestiones, y aseguró 
a!. Consejo que su Gobierno har ía todos 
los esfuerzos necesarios para asegurar 
una solución del conflicto en armonía 
con el Pacto de la Sociedad. 
La única palabra de crí t ica fué pro-
nunciada por el delegado danés, Scave-
nius, quien dijo que la fórmula ideada 
por el Consejo constituye un nuevo fac-
tor para restablecer las relaciones entre 
I ta l i a y Abisinia. 
Ataques a Hoare 
el discurso de Sir Samuel Hoare es i n -
aceptable y constituye un documento 
que ilustra toda la fragilidad de las re* 
laciones í talo-bri tánicas. Estas relacio-
nes es tán a punto de ser seriamente 
comprometidas por una política falaz y 
hostil que el pueblo italiano no tolera-
rá. E l señor Hoare ha pronunciado un 
discurso falaz que revela una mentali-
dad llena de odio. E l pueblo italiano no 
se dejará intimidar. E l ministro bri tá-
nico reconoce las necesidades de expan-
sión de Italia, pero olvida decir cómo 
podrá realizarse esta expansión. ¿Quie-
re renunciar Inglaterra a su mandato 
en Palestina? No aceptamos una garan-
t ía de seguridad franco-bri tánica de las 
posesiones italianas en el Africa orien-
tal ." 
La "Stampa" dice: "Se quiere impe-
dir a Ital ia crecer y florecer. No se l i -
mita a dar a Abisinia un apoyo políti-
co. Si las relaciones anglo-italíí-nas se 
han hecho malas, el discurso del señor 
Hoare ha destruido las úl t imas ilusio-
nes. 
L a Prensa inglesa 
U N A U T O M O V I L C E R C A D E G I N E B R A 
LONDRES, 3.—Los periódicos de la 
tarde comentan el compromiso a que 
se ha llegado hoy en Ginebra, y uno 
de ellos lo califica de intento de po-
ner a salvo el honor de la Sociedad de 
Naciones. 
E l "Star" dice que no influirá nada 
en el conflicto ítaloetíope. Añade que 
I tal ia no cambiará su intención y no 
se dejará intimidar n i por la tác t ica 
de la Sociedad de Naciones n i por I n -
glaterra o Francia. 
Los círculos diplomáticos italianos 
—añade el periódico—tienen poca con-
fianza en la fórmula adoptada. 
Descontento en Addis Abeba 
LONDRES, 3.—El corresponsal del 
"Times" en Addis Abeba comunica a sus 
periódicos que los planes discutidos en 
Ginebra han producido en los círculos 
abisinios gran descontento e incluso pe-
sar. L a opinión extremista se resume en 
el comentario siguiente: " E l plan de Gi-
nebra no modifica en nada la situación, 
y toda esta historia t e rmina rá con una 
desmembración de Abisinia en tres zo-
nas de influencia. En este caso, se re-
sistirla hasta el f i n . " 
En los círculos moderados se estima 
que todo depende de la manera como 
sea aplicado el Tratado de 1906. Tam-
bién los moderados declaran que resis-
t i rán hasta el úl t imo aliento. 
Los carboneros de Cales 
M I L A N , 3.—Todos los periódicos pu-
blican vehementes comentarios sobre el 
discurso de Sir Samuel Hoare en la Cá-
mara de los Comunes. 
" I I Popólo d'Italia" dice especial-
mente: 
"Este discurso sólo puede servir para 
reforzar la intransigencia abisinia. Por 
otra parte, todo el mundo sabe que In -
glaterra moviliza a la Sociedad de Na-
ciones por motivos egoístas. La Socie-
dad de Naciones no ha podido n i sabido 
proteger a China. Después de la gue-
rra, Inglaterra y Francia se han re-
partido las colonias alemanas y los te-
rri torios á rabes . Se ha dado a Italia 
un oasis y una banda de territorio tro-
pical. E l señor Hoare reconoce la ne-
cesidad de expansión de Italia, pero, al 
mismo tiempo, dificulta esta expansión. 
Ahora la situación no permite m á s que 
una sola solución e I tal ia posee, in-
dependientemente de las argucias gine-
brinas, la justificación histórica y hu-
manitaria". 
" I I Corriere della Sera" declara que 
LONDRES, 3.—El redactor político 
del "Financial News" dice: "Se cree que 
las grandes minas de carbón de Gales 
del Sur han reducido estos días sus en 
tregas para Ital ia, porque es difícil ase-
gurar el pago. Por el momento, las m i -
nas de menor importancia han reanuda-
do el servicio de los pedidos, pero es de 
prever que la paciencia financiera de 
estas casas se agote en breve. 
•l 1: * * 
PARIS, 3.—Según los círculos finan-
cieros de París , los gastos de prepara-
ción de guerra en Africa del Este alcan-
zan la suma de 130 millones de liras 
mensualmente, lo que ha obligado a son-
dear el mercado monetario francés, pe-
ro las reformas financieras de Francia 
han impedido al Gobierno autorice una 
emisión de emprés t i to que de conceder-
se los partidos de izquierda habr ían cr i -
ticado severamente, porque habr ía per-
mitido que I ta l i a llevase a cabo "una 
guerra imperialista a expensas de los 
ahorros de Francia". 
También se dice, a pesar de haberlo 
desmentido oficialmente Italia, por i n -
formes ingleses, que dicha nación ha re-
currido a Inglaterra con el fin de bus-
car créditos para liquidar sus obligacio-
nes comerciales en Gran Bre taña . Esta 
petición ha fracasado en Inglaterra, pe-
ro ha encontrado alguna aceptación en 
el continente, donde los círculos banca-
ríos informan que se han realizado com-
pras de libras esterlinas por cuenta de 
Italia. Esto ha tenido ta l trascenden-
cia, que el fondo para mantener la esta-
bilidad de la libra ha tenido que inter-
venir para evitar la subida de la libra. 
Hay cierta curiosidad sobre todo esto, 
pues se cree que cualquier acuerdo que 
se tome en Ginebra para nada impedirá 
a I t a l i a la realización de su campaña 
de conquista en Abisinia. 
"keptkisssio en la Prensa francesa 
PARIS, 3.—Los periódicos se felici-
tan del acuerdo a que parece haberse 
llegado en Ginebra, pero reconocen que. 
er. el fondo, el problema subsiste. 
El "Petit Par is ién" dice: "De este 
modo, las negociaciones, en el curso de 
las cuales el señor Laval ha desplega-
do nuevas facultades de negociador, 
consiguen un plan de negociaoiones que, 
verdad es, nada resuelven; pero abren 
nuevas perspectivas para un arreglo pa-
cífico". 
El "Mat in" declara: " E l acuerdo de 
Roma no permite, en resumen, más que 
una contemporización. Da, hasta el 4 de 
septiembre, la posibilidad de resolver el 
incidente; pero deja la puerta abierta a 
la totalidad del problema". 
El corresponsal de este periódico en 
Ginebra recuerda que hay también en 
dicha capital un representante de Abi-
sinia. Este representante ha asistido a 
la sesión a puerta cerrada del viernes 
sin decir una sola palabra. 
El "Jour" comenta la situación as í : 
"Todos los esfuerzos de los pueblos pa-
iiaiiiiig^iiH^iHiiiiraiiiiigiiiiia^iigiiiiiH'iiiffl'iiiiHiiiimii!^ '̂ 
del Norte, impermeables pluma desde pe-
setas 21, gabardinas desde 60, trincheras 
desde 30; inmenso surtido de todos co-
lores, formas y tallas. CASA SESEÑA. 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11; filial, Cruz, 23 
W^mBllli.Bfó.Qlim 
Convm-udaH más de 100 plazas. Edad 
21 a 35 años. No se exige título Sueldo 
de Ingreso 3 750 pesetas. 
Para programa. "Contestaciones" y 
preparación diríjanse a "INSTITUTO 
EEUS- Preciados, 23, y Puerta del Sol, 12. 
En las cuatro últim s opr^iciones he>-
mos obtenido el número 1 y 456 plazas, 
cuyos nombres y apellidos figuran en el 
prospecto que regalamos. 
cíñeos deben ser desplegados para que 
I ta l i a obtenga el protectorado sobre 
Abisinia, sin efusión de sangre. Si Gi-
nebra consigue llevar a cabo esta gran 
obra, podrá prolongar por dos lustros 
su existencia, que continúa siendo deli-
cada y es tá amenazada". 
"L'Echo de Pa r í s " anuncia: "El ba-
rón Aloisi ha informado a los señores 
Laval y Edén de que se abs tendrá de vo-
tar el pár rafo final de la resolución que 
prevé una evocación del fondo del pro-
blema en el curso de la reunión del Con-
sejo del mes de septiembre. De este 
modo, la resolución del Consejo se des-
vanece en un equívoco". 
"L'Oeuvre" dice por su parte: "Italia 
no vo ta rá ciertas partes de la resolu-
ción, con lo que el "Duce" podrá inter-
pretar los textos a su modo. De esta 
suerte, el equivoco cont inuará planean-
do sobre ciertas cuestiones, especial-
mente sobre la de saber s i la fecha del 
4 de septiembre podrá marcar, con el 
final de la conciliación y el final de las 
negociaciones entre las cancillerías, la 
aplicación de los rigores del Pacto a 
I t a l i a en el, caso de que és ta los me-
rezca". 
El periódico añade: "Se habla en Gi-
nebra con confianza de una conferen-
cia en Roma que se retiñiría después 
de la Asamblea de la Sociedad de Na-
ciones para ult imar las negociaciones y 
firmar el Pacto danubiano. 
"Se piensa, por últ imo, que en el cur-
so de una entrevista entre Laval y Mus-1 
solini a fines del mes corriente, el "Du-
ce" ser ía convencido ta l vez para que 
aceptara ima solución razonable para 
todos en el conflicto ítaloabisinio". 
Por otra parte, "L'Oeuvre" hace notar 
que entre las ventajas políticas conse-
guidas en el curso de la reunión del 
Consejo hay una primordial que fué 
anoche objeto de una comunicación del 
señor Edén a su Gobierno: el restable-
cimiento completo de la entente franco-
inglesa en todos los terrenos políticos. 
E L A B I S M O 
"Daily Express" (Londres.) 
Se agrava !a crisis en la La Policía detuvo ayer a 
Mineros y agricultores piden auxilio 
al ministro del Trabajo 
MURCIA, 3.—La sierra minera de La 
Unión atraviesa una etapa de angus-
tiosa crisis económica. Desde hace ca-
torce años viene pidiéndose a los Pode-
res públicos en toda esta cordillera de 
Cartagena a La Unión solución a este 
problema. Los mineros y sus familias 
han sucumbido durante ese tiempo. To-
da aquella riqueza es tá paralizada, y 
ahora surge la restricción del beneficio 
de subvención al desagüe del Beal, lo 
cual condena a La Unión a una muerte 
cierta e inmediata. Los campos se van 
transformando en llanuras tristes y 
abandonadas; familias enteras en pere-
grinación constante marchan del pueblo. 
Ocurre en La Unión lo que en Cuevas 
de Almanzora, provincia de Almería, 
donde con el desagüe de la Sierra de 
Almagrera han quedado sin amparo 
m á s de 200 familias. Las minas, pues, 
es tán paralizadas, y ante la amenaza 
de muerte de los trabajadores, éstos 
elevan sus súplicas al ministro de Tra-
bajo; piden se restrinja la orden de des-
agüe y con esas subvenciones se dé 
pan a los agricultores y mineros. 
Entran al trabajo en los 
Gijon 
OVIEDO, 3.—El gobernador general 
manifestó que en los as tüleros de Gijón 
se trabaja con normalidad. Entraron al 
trabajo todos los obreros, a excepción 
de los tres que fueron despedidos por la 
Empresa, despido que fué causa del con-
flicto. 
Agregó que después de la nota dada 
por el Orfeón Ovetense el asunto quedó 
resuelto en la única forma en que debía 
resolverse. 
Comunista agresivo 
BILBAO, 3.—Comunican de Sestao 
que, anoche, al terminar el concierto de 
la Banda Municipal, un individuo se su-1 tenido tras grandes esfuerzos. 
INTENTABAN REALIZAR UNA MA-
NIFESTACION 
Algunos llevaban armas y abun-
dantes municiones 
A ú l t ima hora de la noche de ayer, 
facilitaron a los periodistas en la Di -
rección General de Seguridad, la si-
guíente nota: 
«Habiéndose tenido noticias en esta 
Dirección de que, por elementos comu-
nistas, se proyectaba realizar una ma-
nifestación, se dispuso un servicio de 
vigilancia, con órdenes severísimas, pa-
ra reprimir, desde el primer momen-
to, cualquier al teración del orden o ac-
to de violencia que se realizara. Como 
consecuencia de esta disposición, fueron 
detenidos en el paseo de Recoletos, por 
fuerzas de Vigilancia y Seguridad, los 
peligrosos extremistas siguientes: Ma-
nuel Sánchez Oliveras, de veintiún años, 
zapatero, conceptuado como activo co-
munista; se le ocupó una pistola cali-
bre 9 corto, con bala en la r e c á m a r a y 
un cargador con quince cápsulas para 
pistola, dos cargadores más de seis cáp-
sulas y once balas sueltas; éste inten-
tó agredir a los funcionarios que prac-
ticaron su detención; Francisco Arrol la-
ve Maseda, de veintiún años, escultor, 
comunista, al que se ocupó un cargador 
con seis cápsulas y veintiséis balas suel-
tas; Mateo Rodríguez Valero, de vein-
t iún años, oficinista, conceptuado tam-
bién como comunista, al que se ocupa-
ron dos pistolas y un cargador comple-
to y veintiséis cápsulas m á s sueltas. 
Fueroi^ detenidos en el mismo Jugar cin-
cuenta individuos, todos comunistas, que 
trataban de llevar a efecto la manifes-
tación proyectada, y los cuales fueron 
llevados a los calabozos de la Direc-
ción.» 
bió al quiosco y pronunció un discurso 
violento, de tonos comunistas. Un guar-
dia municipal invitó a bajar al impro-
visado orador, que se llama Eduardo 
Sierra, de treinta y dos años, pero és-
te agredió al agente. E l agresor fué de-
Cerca de treinta millones de aumento en 
la recaudación de julio 
De seguir a s i , dice e l m i n i s t r o , e l d é f i c i t se e n j u g a r á 
dentro de l a ñ o . £ 1 Jefe de l Gobierno l l e g ó a y e r a Pon-
tevedra , donde t o m a r á p a r t e en u n m i t i n 
su conducta el peligro de las Dictaduras,, 
lo mismo de las impuestas por el pro-
letariado que de las provocadas por éste, 
se rá recogido por los elementos com-
prensivos con que cuenta la agrupación 
de España , desorientada y desarticulada 
hoy por la vesania de algunos dirigen-
tes incapaces de medir su responsabi-
lidad al frente de las masas. 
— ¿ C u á n d o volverá Ca ta luña al pleno 
disfrute del régimen autonómico que laa 
Cortes Constituyentes le concedieron? 
—Cuando el Estado tenga la segu-
ridad de que los encargados de admi-
nistrarlo y velar por él no han de ha-
E L SEÑOR LERROUX ELOGIA EN UNAS D E C L A R A C I O N E S Z a ^ t e t ^ Z tstai t Z l x g í 
LA LEALTAD DE LAS DERECHAS 
E l ministro de Hacienda, al recibir a rata, y el jefe de la minoría radical, 
los periodistas, les facilitó algunos da- don Emiliano Iglesias, 
tos referentes a la recaudación en el 
mes de julio último. 
Por todos conceptos, excepto Adua-
nas y Deuda, hubo un alza de 35.175.777. 
En Aduanas hubo un descenso de 
372.274 pesetas, y por Deuda, de re-
caudación por recursos extraordinarios, 
165.438 contra 5.659.189 pesetas en j u -
PONTEVEDRA, 3. — A las once y 
veinte de la m a ñ a n a llegó a l aeródro-
mo de Canosa, situado en una isla en 
la desembocadura del río Miño, el jefe 
del Gobierno, en un avión conducido por 
el comandante Franco. Las autoridades 
provinciales y locales y todo el vecinda-
lio anterior. E n resumen, por todos rio tr ibutaron al señor Lerroux un re-
conceptos, el alza supone 29.300.000 pe-
setas. 
Estoy muy sat isfecho—agregó el se-
ño r Chapapr íe ta—, y de seguir as í el dé-
fici t quedará enjugado en el transcur-
so del año. Esto se hace sin forzar las 
cuentas de recaudación, y buena prue-
ba es que no he recibido ninguna pro-
testa. 
cibimiento entusiasta. Después de los 
saludos de rigor, el jefe del Gobierno y 
sus acompañan te s subieron al Monte 
Santa Tecla, donde almorzaron. 
Después del almuerzo embarcaron en 
el cañonero «Cabo Pradera» , que por el 
Miño condujo a Túy, donde el señer 
Lerroux fué saludado por el Obispo de 
la diócesis y autoridades locales, mar-
Se ocupó luego ̂  al Ayuntamiento, donde se ce-
" lebró una recepción popular. Terminada 
ésta, el señor Lerroux emprendió el via-
je a Pontevedra en automóvil, seguido 
presión de ministerios, y manifestó que 
se hacen conjeturas que revelan la des-
orientación que existe, pues alguno de 
los ministerios que se cree serán supri-|por una caravana de 300 coches que 
midos, lejos de desaparecer, aumenta-
r á n los servicios que actualmente tie-
nen. 
Con relación a las declaraciones he-
chas por los tenedores de Bonos oro, d i -
jo que los españoles han declarado 
275 millones y 30 los extranjeros, y con 
ello i rán a poder del público 650 mi-
llones de pesetas en billetes. Anoche, 
siguió diciendo, cené con el síndico de 
la Bolsa de Madrid, que me dió muy 
buenas impresiones. Estoy muy satis-
fecho de que el dinero se desplace al 
sector industrial, pues para los sectores 
públicos hab rá dinero en buenas condi-
ciones para el Tesoro. 
So le habló de la posible anticipa-
ción de la fecha de apertura de Cortes, 
y dijo que le contrar ía , pues dispone de 
muy poco tiempo para trabajar en to-
do lo que se ha comprometido, toda vez 
que deseaba publicar los decretos y 
aclaraciones de la ley de Restricciones, 
antes de que el Parlamento reanude 
sus tareas. Si se adelanta la reaper-
tura, quizá no sea posible, y aunque me 
propongo estar ausente de ellas, no 
pueden evitarse las preguntas e i n -
terpelaciones sobre la obra económica 
del Gobierno. Agregó, p - r últ imo, que 
el viernes sa ldrá para Suiza, pero que 
sólo e s t a r á ausente de Madrid seis días, 
pues necesita tiempo para desarrollar 
su intento de trabajo. 
Gil Robles conferencia 
TOKIO, 3.—El Gobierno ha publica-
do una declaración condenando la teo-
r ía orgánica del profesor Mikoba. Dice, 
entre otras cosas: 
"La forma constitucional del Japón es 
desde los tiempos m á s remotos de ori-
gen divino. Sí el emperador fuese sólo 
un órgano del Estado y no el dueño, co-
mo pretende la teor ía orgánica, esta in-
terpre tación es tar ía en contradicción di-
recta con el régimen único del país . En 
todo caso el Gobierno cuidará de resta-
blecer la teoría imperial." 
En los círculos políticos se declara 
que esta comunicación gubernamental 
pone provisionalmente término a la lu-
cha entablada alrededor de la teor ía or-
gánica. 
Los círculos militares reclaman medi 
das represivas. Ahora los adversarios 
del profesor Mikoba a t a c a r á n a los par-
tidarios de la teoría orgánica, entre los 
que figuran el presidente del Consejo de 
Estado, señor I k k i , y el director de la 
sección jurídica, señor Kanamori. 
L a Policía custodia el domicilio del 
profesor Mikoba. Después de haberle 
desposeído de su cá ted ra y confiscado 
sus libros, se ataca ahora su t eor ía en 
la que declara que el Emperador es un 
órgano del Estado, que no es sacrosan-
to y que no constituye una encarna-
ción del Estado por encima del pueblo. 
La teoría ha sido desterrada de Univer-
sidades y escuelas. 
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V I A J E S P O R E U R O P A 
Día 10. Excur. a Suiza, Alemania, Ho-
landa, Bélgica, Francia. 1.200 ptas. 
Día 15. Excur. a Castillos del Rhin, Bru-
selas y Par ís . 15 días por r55 ptas. 
Día 17. Austria, Alemania, Suiza, Luxem-
burgo. 15 días por 825 ptas. 
Día 25. Viena, Budapest, Praga. 1.050 pts. 
AUT-EXPRES. C.0 de Gracia, 24. T.0 26102 
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PRECHOCIOHES MILIMS EN BRASIL 
RIO DE JANEIRO, 3.—Están acuar-
teladas, preparadas p a r a cualquier 
acontecimiento, va r í a s unidades del 
Ejérc i to en Vil la Mil i tar . Estas precau-
ciones se han adoptado en vista de las 
informaciones, según las cuales se pro-
yectaban huelgas en el ferrocarril cen-
t ra l y algunas fábricas textiles. Se ha 
puesto guardia en las estaciones y fá-
bricas de servicios públicos y electrici-
dad.—United Press. 
La retirada de trigos en 
Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 3.—Un representan-
te del Banco de los Previsores del Por-
venir visitó al ingeniero jefe de la Sec-
ción Agronómica, para cambiar impre-
siones respecto a la retirada de trigos 
sobrantes de la cosecha de 1934 en la 
provincia. E l Banco proyecta la retira-
da mediante los industriales harineros, 
que verificarían las operaciones en nom-
bre suyo. 
Parece que el martes empezará la re-
t irada en los partidos de Almadén y A l -
modóvar del Campo. Las existencias se 
a lmacena rán en el antiguo penal de A l -
madén. 
Los agricultores solicitan insistente-
mente la pronta retirada del trigo por 
la difícil s i tuación en que les coloca la 
fal ta de numerario para atender al pa-
go de los jornales de las faenas de re-
colección. 
La cosecha de la patata se presenta 
excelente en toda la provincia, aunque 
atacada de t e l a raña propia del tubérculo. 
Piden la supresión del canon 
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DE LA CONSTRUCCION 
E N T R A D A L I B R E 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 3 2 
EJEA, 3.—Reunidos en la Alcaldía los 
representantes de los pueblos en la Jun-
ta Comarcal de trigos, acordaron tele-
grafiar a l presidente del Consejo de m i -
nistros y al t i tular de Agricultura, so-
licitando la supresión del cánon que be-
neficia sólo a los acaparadores, que se 
ampl íe la libertad de venta del trigo 
dentro de la provincia, así como otras 
medidas que, favoreciendo a los produc-
tores, tiendan a solucionar el problema 
triguero. 
con Pórtela 
E l ministro de la Guerra visitó ayer 
m a ñ a n a a l de Gobernación, con quien 
conferenció durante media hora. Ter-
minada la entrevista, los periodistas 
saludaron al señor Gil Robles, que elu-
dió toda manfestación acerca de lo tra-
tado en la entrevista con el señor Por-
habían ido a esperarle. 
Cerca de las ocho de la tarde llegó a 
esta capital el señor Lerroux. Las ca-
lles estaban engalanadas con gallarde-
tes y arcos de triunfo. E l jefe del Go-
bierno se apeó frente al Ayuntamiento, 
donde fué saludado por el general de la 
octava división de Art i l ler ía ; el jefe 
del Polígono Janer y otras autorida-
des, y revistó a la ba te r ía que le rindió 
honores. Después se dirigió al palacio 
provincial entre los aplausos de la mul-
ti tud. Inmediatamente comenzó una br i -
llante recepción, que duró hasta bien 
entrada la noche. E l señor Lerroux que-
dó alojado en el mismo palacio provin-
cial, donde es tá el Gobierno civi l . 
M a ñ a n a hab rá una recepción popu-
lar en el Ayuntamiento, y a las cinco 
Cuando podamos ofrecerles a los cata-
lanes la g a r a n t í a de que disfrutarán 
del régimen autonómico sin el peligro 
de que su conquista ha de alentar las 
más desatentadas ambiciones y los más 
absurdos sueños de antiespañolismo. 
—Cuando, para i r a la reforma de 
la Constitución, se autodisuelva la Cá-
mara actual ¿qué cree usted que ocu-
r r i r á ? 
—Soy demasiado respetuoso con la 
opinión pública para aventurar un j u i -
cio. Ocurr i rá lo que el pueblo quiera 
que ocurra. Y lo que sea, yo lo acata-
ré, inclinándome ante la voluntad na-
cional. Dejar ía yo de ser demócra ta si 
no procediera así. 
Los autonomistas valencianos 
— ¿ E s cierto que, como consecuen-
cia del acto de Mestalla, en que usted 
tomó parte, va a fundirse con el par t i -
do que usted dirige el Autonomista Va-
lenciano ? 
— E l partido Autonomista Valenciano 
es una rama del partido radical. Aque-
lla gloria del republicanismo español 
y de las letras patrias que se l lamó V i -
cente Blasco Ibáñez, fué siempre por 
su ideología y su conducta un perfecto 
radical. La independencia de los hijos 
con vida propia no excluye los afectos 
y las relaciones familiares. Fundido o 
no orgánicamente con el radical el par-
tido Autonomista Valenciano, la com-
penetración de ambos es absoluta y ñ r -
mísima. Y para mí, lo que vale en po-
lítica, por lo perdurable, son las fusio-
nes espirituales, la identificación de 
ideas y sentimientos, el ideal compar-
tido. 
Crisis de patriotismo 
—¿Cómo ve usted el porvenir de Eu-
ropa en una perspectiva de cuatro años ? 
—Difícil es ver hoy con claridad el bo-
de la tarde se celebrará el acto de lalrizonte euToveo_ No ya en una perspec-
Plaza de Toros, donde el señor Lerroux tiva de cuatro añogi gino en el es_ 
pronunciará un discurso. 
El ministro de Trabajo 
a Murcia 
El minlscro de Trabajo y el subsecre-
tario de este departamento, señor Ayats, 
han marchado a Murcia, de donde re-
g re sa r án el lunes. 
Declaraciones del s eñor 
Lerroux 
BARCELONA, 3.—"La Vanguardia", 
en su número de hoy, publica las si-
guientes declaraciones del presidente del 
Consejo: 
" — ¿ E s t á usted satisfecho de la con-
ducta y de la actuación de las fuerzas 
políticas de derecha que, como conse-
cuencia del resultado de las elecciones 
de 1933, hicieron público acatamiento 
del régimen republicano? 
—No tengo motivo de queja. No creo tela 
-PrAo-Mr.to^ r i „ c „ „ A „ „i • • 4. ^ , que esas fuerzas políticas de derecha la 
S ^ Í S ? 0 - ^ ^ ? ^ ^ . / 3 6 . . ? temran de mí. Yo acepté la realidad por-Gobernación sobre este particular qui-
tó importancia al hecho, diciendo que 
se habían limitado a un cambio de im-
presiones sobre asuntos relacionados 
con ambos departamentos que tienen 
una estrecha relación, 
— ¿ S o b r e cuestiones de orden públi-
co?—se le p r egun tó? 
—Natura lmente—respondió el minis-
tro—, aunque no se haya referido exclu-
sivamente a este punto, sino a todos 
los aspectos de la vida gubernamental. 
Después el señor Pór te la , al referir-
se al requerimiento de un periódico so-
bre la necesidad de mejorar los ser-
vicios del Canal del Lozoya, dijo que 
éste era asunto que no dependía de su 
departamento, ya que el Canal tiene 
una organización autónoma, cuyo jefe 
es el ministro de Obras Públicas, y que 
en todo caso, de tener alguna deriva-
ción, correspondería és ta al Ayunta-
miento, pero nunca al ministerio de la 
Gobernación. 
Visitó al ministro de la Gobernación 
una Comisión de policías aprobados, pe-
ro sin ingresar, de la Generalidadi que 
le interesaron algunas aclaraciones con 
respecto a la situación en que se en-
cuentran. 
En Justicia 
Según manifestó el subsecretario de 
Justicia, señor García Atance, se ha 
aplazado hasta el mes de septiembre el 
acto que iba a celebrarse en Cádiz con 
motivo de la entrega de la bandera a 
la Guardia civil , y al cual había prome-
tido su asistencia el señor Gil Robles. 
Subvenciones escolares 
E l c a d á v e r d e l aviador 
s e ñ o r Alvarez a Madrid 
CARTAGENA, 3.—Desde el aeródro-
mo de Los Alcázares fué t ra ído a este 
Hospital Mi l i ta r de Marina, para ser 
embalsamado, el cadáver del capitán 
aviador don José Alvarez, muerto ayer 
en accidente acaecido cerca de San M i -
guel de Salinas. Los restos mortales 
C I aviador se rán trasladados a Madrid 
para su inhumación en dicha capital, por 
deseo de la familia del finado. 
para Galicia 
E l lunes p r o s e g u i r á n las 
obras de C i j a r a 
BADAJOZ, 4.—Esta m a ñ a n a el inge-
niero jefe de las obras y servicios de 
Cijara, señor Pizarra; el gobernador ci-
vil y el presidente de la Diputación, pro-
siguieron sus gestiones para resolver el 
conflicto. Estas tuvieron éxito, pues an-
tes de mediodía se recibió un telegrama 
E l director general de primera En-
señanza, que acaba de regresar de Ga-
licia y Asturias, y que a c t ú a por dele-
gación del ministro de Instrucción Pú-
blica, ha comenzado a despachar ser-
vicios allí visitados. Ayer firmó órde-
nes concediendo una subvención de 2.500 
pesetas para colonias escolares de El 
Ferrol; 2.000 pesetas para Lalín, Pon-
tevedra; también firmó otra orden otor-
gando 2.000 pesetas al Patronato de 
formación profesional de E l Ferrol, con 
destino al Certamen del trabajo que 
allí se celebra. 
Para el lunes prepara disposiciones 
relacionadas con subvenciones al gru-
po escolar de La Guarda, en La Coru-
ña, y construcción de edificios para la 
Normal de L a Coruña e Insti tuto de El 
Ferrol. 
tengan de í . o acepté la realidad po 
que és ta se impone siempre en la vida 
política de los pueblos, y frente a ella 
son inútiles las rebeldías, las habilida-
des, los subterfugios. Por su parte, las 
derechas triunfantes en las urnas se h i -
cieron cargo de su situación en la na-
ciente República. Y de la comprensión 
de ellas y mía nació una alianza, a la 
que yo fui con el pensamiento en la Re-
pública. En esta alianza ha habido y hay 
lealtad. ¿Cómo no he de estar satisfe-
cho? Lo estoy de la conducta de mis 
aliados, y lo estoy de la mía, porque 
tengo el convencimiento de que he ser-
vido a E s p a ñ a y a la causa republica-
na como las circunstancias reclamaban 
que las sirviese un patriota y un re-
publicano. » 
— ¿ Q u é porvenir augura usted a los 
partidos que, estando a su izquierda, re-
basan el á r e a de los postulados repu-
blicanos y democrá t icos? 
—Sí, en efecto, hay a mi izquierda 
partidos republicanos y no sólo figuras a 
las que saludan los puños en alto, si 
hay partidos con fuerza de opinión, es-
píri tu gubernamental y programa de go-
bierno, les auguro un porvenir de pre-
ocupaciones y responsabilidades, las 
mismas que a m í me inquietan, a l ser-
vicio de nuestro estado republicano, que 
necesita de ellos tanto como de nos-
otros. 
Los extremismos son 
pació de tiempo de veinticuatro horas. 
Europa es tá incómoda, y a esto obedece 
su constante inquietud, sus frecuentes 
cambios de postura. Más que un legí-
timo deseo de mejoramiento de vida y 
do elevación social, hay una ambición de 
mando, un afán de poder que todo lo 
perturba. Asistimos a una pugna de 
fuerzas entre los Estados y las orga-
nizaciones ciudadanas. Se quiere evitar 
la guerra entre las naciones; pero no 
se consigue acabar con ella en el inte-
rior de los países. E l espíritu, la ciuda-
danía y el patriotismo es tán en crisis, 
porque se ha dado en la man ía de que el 
liberalismo y la democracia son antigua-
llas que nada significan ya en este si-
glo. Sin embargo, dentro de cuatro años, 
o dentro de cuarenta, fracasados todos 
los ensayos, dominados por la razón to-
das las locuras, Europa encontrará su 
postura cómoda y su adecuado cauce en 
las doctrinas liberales y en las normas 
democrát icas . Y tendrá que reconocer 
que ha perdido un tiempo precioso, y que 
ha luchado y ha sufrido inút i lmente 
porque, al fin, hab rá tenido que voiver 
a las únicas verdades permanentes e 
insustituibles." 
Un acto de la J. A. P. 
antipatrióticos 
—¿ Considera usted peligrosas para la 
República a aquellas fuerzas de derecha 
y de izquierda cuyo doctrinarismo polí-
tico no cae de lleno en el sistema de go-
bierno que aquélla representa? 
—Para la República, no. Porque la 
República cuenta cada día con m á s 
fuerzas que la defiendan. Ha creado ya 
muchos intereses, y tiene, de izquierda 
a derecha, los matices necesarios para 
el desenvolvimiento de una democracia. 
La República nada puede temer, porque 
es inconmovible. Para la tranquilidad 
de E s p a ñ a sí son peligrosas las fuerzas 
a que usted se refiere. Por eso resultan 
más an t ipa t r ió t icas que antirrepublica-
nas. 
—¿Conviene a la República que el 
partido socialista vuelva a ser una or-
ganización política a su servicio o, por 
el contrario, ha quedado tan debilita-
do, después de la revolución de octubre. 
de Aranjuez 
ARANJUEZ, 3.—Se ha celebrado 3n 
Ciempozuelos la bendición e inaugura-
ción del nuevo local de la Juventud da 
Acción Popular. Por la m a ñ a n a se cele-
bró una misa con gran concurrencia y 
después el cura párroco dirigió la pa-
labra a los asistentes. 
Por la noche, a las diez, se celebró un 
mit in , en el que tomaron parte los se-
ñores Esparza, Heredia, Mar t ín Arta jo 
y Pérez Laborda. De Aranjuez y otros 
pueblos han acudido jóvenes de la JAR 
y miembros de la CEDA. El acto se ha 
celebrado en el salón-teatro y fué pre-
sidido por el señor Pérez Laborda. Hizo 
la presentación de los oradores el pre-
sidente de la JAP de Ciempozuelos, don 
José Manuel López. A l empezar el acto 
se cantó el himno de la JAP y se die-
ron numerosos vivas al jefe. 
Acción Popular Catalana 
BARCELONA, 3.—Previa reunión, y 
después de un cambio de Impresiones, 
con esta fecha ha quedado constituida 
la Comisión de Estudios Políticos co-
rrespondiente a la de Hacienda dentro 
de Acción Popular Catalana, compues-
ta de los señores siguientes: Creus Oli-
va, Pé rez Carrasco, Miquel y Banús , 
J iménez Cabanillas, Puértoles, Haus-
mann, Delclaux, Torra, Ortega, Mir , 
Berdejo y Pérez Rodríguez. 
Audiencia presidencial 
L A GRANJA, 3.—El Presidente de la 
República recibió en audiencia al Comi-
t é de la Cruz Roja de Segovia, presidi-
do por el doctor don Segundo de A n -
drés, y a l ingeniero jefe de Obras públi-
cas, señor Cervantes. 
Banquete a Royo Villanova 
H U E L V A , 3. — Se ha celebrado un 
banquete en honor del ministro de Ma-
rina, señor Royo Villanova, al que han 
asistido m á s de doscientos comensales. 
Ofreció el agasajo el presidente del Co-
mité local del partido agrario, señor 
Morano. E l señor Rey Mora se asocia 
El jefe del Gobierno 
a Pontevedra 
El jefe da Gobierno marchó en avión 
ayer por la m a ñ a n a a Pontevedra, don-
d Í hoy t o m a r á parte en un acto público 
organizado por el partido radical. 
Con el señor Lerroux marcharon el 
gobernador civil de Madrid, señor Mo-
' - ' • • • • - • • • •••mm» 'SSlSHJjAüüJt'l.'-' ' " " J - U M q n 
del ministerio de Obras Públ icas dando 
cuenta de que el ministro había autori-
zado un crédito de 250.000 pesetas para 
proseguir las obras, que se reanudarán 
el próximo lunes. 
La noticia ha producido gran satis-
facción en toda la provincia. 
al acto en nombre del partido radical 
y brinda por el próximo triunfo político. 
Habló después el jefe provincial del 
q í V ^ P W t S p T O ^ Mazo. Que tuvo 
tico del régimen no interesa n i supone f " ^ de elo»io Para el ^ ñ o r Royo Vi -
nada para la fortaleza de é s t e? 
— A la República le conviene siem-
pre que los partidos políticos y las agru-
paciones de toda índole, y aun las i n -
dividuales, estén a su servicio. Necesi-
ta de todos, y todos tenemos el deber 
de servirla. Lo que no puéde convenirle 
es estar ella a l servicio de u n solo par-
tido, de una sola clase, de una limitada 
doctrina, de determinadas ambiciones 
o de exclusivas conveniencias, porque 
entonces dejar ía de ser una democracia. 
Es de esperar que, después de la locu-
ra de octubre, se deje oír y prevalezca 
en el socialismo español la voz de la 
razón y de la sensatez. El ejemplo de 
los socialistas de Bélgica, de Inglaterra 
y de otros países, donde saben mantener-
se en un ambiente democrático y cola- _ 
borar en la obra nacional, alejando con de l lue íva . 
El ministro de Marina dice que va a 
hablar de política, porque lleva calla-
do mucho tiempo en el banco azul. La 
República fué obra de los que comba-
timos a la Dictadura; los únicos que 
no la combatieron fueron los catalanis-
tas y los socialistas. Unos y otros go-
zaron de la consideración del dictador 
y los socialistas llegaron a tener repre-
sentación en el Consejo de Estado. En 
España no hab ía más republicano qu« 
Lerroux, y cuando vino la República so 
le arrinconó en el ministerio de Esta-
do, donde nada podía hacer. Habla de la 
reforma constitucional y expone la ne-
cesidad de que se lleve a cabo. Dice que 
Lerroux no hace lo que quiere Gil Ro-
bles; hace lo que cree oportuno. Ter-
mina con un saludo al partido agrario 
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Importante falsificación de medallas de oro 
Desde B a r c e l o n a se d i s t r i b u í a n a toda E s p a ñ a y a u n 
a l ex tranjero . S ó l o t e n í a n u n a capa de oro a u t é n t i c o . 
H a y c u a t r o detenidos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 3.—Hoy las preocupa-
ciones para los industriales algodoneros 
la constituye el inesperado aumento de 
l a cosecha del algodón sembrado este 
a ñ o en España . Las lluvias han sido 
una bendición del cielo para los cose-
cheros; pero crean un conflicto al Ins-
t i tu to del fomento del cultivo del algo-
dón, a quien le fa l t a rán por lo menos 
dos millones de pesetas para poder pa-
gar a los agricultores las primas con-
venidas. Ello plantea de nuevo el caso 
de la actitud de los fabricantes frente 
a l problema del cultivo del algodón en 
España . La realidad es que'la iniciati-
va de emprender en nuestra patria ese 
cultivo pa r t ió de los industriales de Ca-
ta luña . Don Francisco Sanz Grau fué 
quien primero antes de la guerra rea-
lizó experimentos en unos terrenos de 
Castellón de la Plana, con tan buenos 
resultados, que en 1918 const i tuyó con 
otros industriales igualmente catalanes 
»—los señores Sedó, Portabella, Recolons, 
Fontanal y Suris—una Sociedad civil . 
Asociación catalana para el fomento 
del cultivo algodonero, que compraba 
semillas a los Estados Unidos y la daba 
gratis a los agricultores, facilitándoles 
Instrucciones sobre el nuevo cultivo, 
para lo cual tenia operarios especiali-
zados a sueldo, a las órdenes de un in-
geniero agrónomo. 
Pronto tomó incremento el cultivo en 
Lérida, Tarragona, Castellón, Sevilla, 
Cádiz, Má laga y algo en Granada. Y co-
mo eran insuficientes los medios de la 
Sociedad y se precisaba un tren de des-
granaje, se const i tuyó en 1919 la So-
ciedad Comercial Catalana Agrícola 
Algodonera, con un millón de pesetas de 
capital, que estableció en Sevilla una 
factor ía de desgranaje capaz para ca-
torce balas diarias. 
Los mismos industriales facilitaban 
la compra del algodón desmotado en 
Sevilla, y en la Feria de 1922 en la ca-
pi ta l andaluza presentaron un "stand" 
con gráficos y datos tan interesantes 
que llamaron la atención del entonces 
Jefe del Estado y del Gobierno, creán-
dose la Comisaría Regia Algodonera 
con una subvención de diez millones de 
pesetas por cinco años que se prorrogó 
por cinco años más , Pero una vez im-
plantada la República se ret i ró la sub-
vención, atendiéndose a los gastos del 
fomento del cultivo del agodón median-
te un impuesto que pagan los mismos 
fabricantes por un total aproximado de 
cinco millones de pesetas al año. Y es-
tán dispuestos a pagar—para facilitar 
el máximo incremento—otros cinco m i -
llones, pero se niegan a pasar de es-
ta cifra, que consideran suficiente para 
un ensayo. 
No cabe negar el interés de los fa-
bricantes catalanes por el cultivo del 
algodón en los campos de España en 
que el clima sea más propicio. Pero es 
lógico que exijan se haga una explota-
ción económica y bien orientada, sin 
"infracciones", ni excesiva burocracia, 
ni abusos. Que no se haga un cultivo 
ficticio, basado exclusivamente en la 
prima, y que no se repita el caso into-
lerable de que un labrador arranque su 
cosecha de trigo a medio crecer y siem-
bre algodón por la codicia de la pr i -
ma que pagan los fabricantes. Actual-
mente el kilo de algodón cosechado en 
España viene a costar 4,50 pesetas, 
mientras que el precio a que se ven-
de el algodón similar americano, pa-
gados transporte y aduana, no llega a 
2,25. La cosecha de este año se calcu-
la cos tará quince millones de pesetas 
y sólo tendrá un valor en venta de sie-
te millones y medio. Así, pues, la in-
dustria p a g a r á el algodón nacional al 
doble de lo que valga. Y desde este pun-
to de vista es muy disculpable que los 
industriales catalanes pidan se haga un 
ensayo extremando la meticulosidad, 
suprimiendo gastos innecesarios, apro-
vechando los residuos, aceites y tur-
tós que hoy se desperdician. La actual 
cosecha de algodón español es de tres 
millones trescientos m i l kilos, la mayor 
conseguida hasta ahora, y aunque sólc 
representa el 3 por 100 de las necesi-
dades del consumo nacional, bien me-
rece un estudio serio con vistas a las 
conveniencias de nuestra agricultura y 
a las de nuestra industria algodonera.— 
ANGULO. 
LAS DEMANDAS CONTRA EL 
SEISCIENTAS VEINTE 
La Cámara yanqui en favor de los 
impuestos a las grandes 
Compañías 
WASHINGTON, 3.—Se han presenta-
do ya seiscientas veinte demandas con-
t ra la constitucionalidad de la Adminis-
tración de Ajuste Agrícola, que com-
prenden un total de treinta millones de 
dólares. En estas demandas se ataca a 
toda clase de impuestos sobre procedi-
mientos industriales.—United Press. 
Las grandes Compañías 
WASHINGTON, 3. — La Cámara se 
ha mantenido al lado del Presidente 
Roosevelt en defensa del impuesto gra-
duado a las corporaciones, lo que repre-
senta un aumento de los impuestos de 
las grandes Compañías. Ha rechazado 
una enmienda que apoyaban los grandes 
negocios, y que hubiera significado la 
continuación del tipo actual de impues-
to del treinta y tres cuartos por ciento. 
United Press. 
Los subsidios del paro 
WASHINGTON, 3. — E l Presidente 
Roosevelt ha manifestado que espera 
que el subsidio al paro forzoso termi-
na rá para el mes de noviembre, merced 
al programa de Obras de Socorro de 
los cuatro mi l millones de dólares. Sin 
embargo, no se cree esto posible, con-
siderando que h a b r á necesidad de con-
tinuar la Administración Federal de So-
corros de Urgencia hasta primeros del 
año próximo, porque el programa para 
dar trabajo no e s t a r á lo suficientemen-
te avanzado para permitir hacer reduc-
ciones importantes de socorros en trece 
Estados.—United Press. 
Las negociaciones anglo 
españolas, suspendidas 
No se reanudarán hasta el otoño 
i — ' — 
LONDRES, 3.—En la reunión que han 
celebrado esta mañana , bajo la presi-
dencia del señor Colville, los delegados 
comerciales británicos y españoles, se 
tomó el acuerdo de que las negociacio-
nes comerciales entre ambos países se 
suspendan hasta el próximo otoño, con 
objeto de que todos los problemas rela-
cionados con las relaciones comercia-
les entre Inglaterra y España puedan 
volver a ser examinados, teniendo en 
cuenta las discusiones que acaban de 
celebrarse. 
* * * 
LONDRES, 3.—Ha sido facilitada la 
nota anunciada por el ministerio de Co-
mercio. 
El aplazamiento se esperaba vistas 
las dificultades habidas para ajustar las 
tarifas y contingentes para carbón y 
tejidos entre España e Inglaterra. Aun-
que las negociaciones no han tenido 
éxito, se dice que las conversaciones se 
han llevado a cabo dentro de una gran 
cordialidad.—United Press. 
Falsificadores de meda-,de fusil- Llegaron fuerzas de Asalto que, 
, i después de acordonar la casa, subieron 
lias de oro al piso donde habian sonado los estam-
I pidos. E l hecho consistió en que don 
Manuel Domínguez Fernández, abogado, 
con motivo del bautizo de un hijo suyo 
y para entretener a algunos niños que 
habían acudido a celebrarlo, había pren-
dido una traca y varios petardos. Ha si-
do detenido por si le alcanzara alguna 
responsabilidad. 
BARCELONA, 3.—La Policía ha des-
cubierto una importante falsificación de 
medallas y cadenas de oro y ha practi-
cado con este motivo cuatro detencio-
nes. Estas medallas y cadenas, que han 
sido expedidas por toda Cata luña y el 
resto de E s p a ñ a e incluso al extranje-
ro, tienen solamente una capa de oro. 
La falsificación se venía introduciendo 
especialmente en las Casas de empeño, 
donde abonaban unas veintidós pesetas 
por medalla. Se realizan las diligencias 
del caso. 
Los sucesos de Villanueva 
BARCELONA, 3.—Tenemos noticias 
de que las autoridades militares están 
instruyendo diligencias con motivo de 
lo sucedido en Villanueva y Geltrú. 
E l juez instructor de la causa estu-
vo en dicha población para verificar 
pruebas de plenaria, a los cincuenta y 
dos procesados por aquellos sucesos, y 
se sabe que la petición fiscal en t rañaba 
penas de suma gravedad, por lo que, 
según nuestras noticias, a l enterarse 
de ello los encartados huyeron a Fran-
cia. Con este motivo se procedió a re-
clamar las fianzas correspondientes, al-
guna de ellas de 100.000 pesetas; pero 
se comprobó con este motivo que los 
fiadores eran totalmente insolventes 
Como consecuencia de todo ello, ahora 
se instruyen nuevas diligencias. 
El coronel Ibáñez a Madrid 
GERONA, 3.—En el pueblo de Mo-
neis, cuando el agente ejecutivo del Es-
tado, acompañado de una pareja de la 
Guardia civil, iba a practicar un em-
bargo en casa de un conocido extremis-
ta de esta comarca, apellidado Geli, ca-
lificado como uno de los m á s activos 
promotores de la campaña realizada con 
motivo de los conflictos de los "rabas-
saires", el extremista agredió con un 
pedrusco al agente ejecutivo y le oca-
sionó lesiones de pronóstico reservado. 
E l extremista quedó detenido. 
BARCELONA, 3.—En avión ha sa-
lido para Madrid el coronel de Cara-
bineros don Joaquín Ibáñez. 
Reclamado por varios hoteles 
BARCELONA, 3.—El "rata" de ho-
tel Angel Abad, cuya detención se co-
municó ayer, parece que es muy cono-
cido como huésped fantasma. E s t á re-
clamado por muchos hoteles de distin-
tos .puntos de España . Su procedimien-
to consistía en presentarse cargado con 
maletas, llenas de piedra y tierra, y des-
pués de varios días desaparecía, dejando 
como g a r a n t í a el equipaje. 
« • • 
BARCELONA, 11.—Esta tarde, en la 
calle Casanova, esquina a la de Cortes, 
hubo alguna alarma por haberse oído 
unas detonaciones, a l parecer, disparos 
TROMBA DE AGUA EN MEJICO 
MEJICO, 3.—Dos pueblos del Estado 
de Sinaloa, llamados Hollywood y A l -
varado Camp, han quedado destruidos 
por una violentísima tormenta y tromba 
de agua. Se cree que las víct imas se ele-
van a m á s de doscientas. Hasta ahora 
sólo se ha recuperado un cadáver. Cien 
casas han quedado totalmente destrui-
das y muchos habitantes de los dos pue-
blos han desaparecido. Muchos vecinos 
de los dos pueblos se refugiaron en las 
montañas . L a tromba se inició el jue-
ves por la tarde y el viernes por la no-
che continuaba todavía con gran inten-
sidad.—United Press. 
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La Editorial Católica, S. A 
E l Consejo de Administración ha acor-
dado que todos los accionistas que ha-
yan suscrito acciones de dicha Sociedad 
hasta primero de enero de 1935 deberán 
desembolsar el 15 por 100 de la cantidad 
suscrita antes del día 5 del próximo mes 
de agosto. 
Nota.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A., o 
transferencia a la cuenta que E L DE-
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano, Ban-
co Anglo South o Banco Mercantil e In-
dustrial. Es conveniente que los accio-
nistas, al hacer el pago en una de estas 
formas, lo avisen directamente a la Ad-
ministración de la Editorial Católica, 
SOBRE UN PERIODISTA EN UKDA 
En una carta firmada por el presi-
dente de la Casa de E s p a ñ a de Uxda, 
don Antonio López, y por el secretario 
de la misma entidad, don R. Muñoz, se 
nos decía el mes pasado que don Car-
los Angulo y Cavada se presentó a los 
españoles de aquella ciudad como co-
rresponsal de E L D E B A T E y que, in-
vocando este título, había realizado he-
chos que merecían los más duros ca-
lificativos. 
Ahora recibimos desde Ceuta una car-
ta de don Carlos Angulo y Cavada, en 
la que este niega los hechos, afirma que 
"cuando ha mencionado el nombre de 
E L D E B A T E ha sido siempre para hon-
rarlo y enaltecerlo", y hace protestas 
de su probidad. 
Nos acompaña además el señor A n -
gulo y Cavada un texto de periódico, del 
que se desprende que es "representante 
y corresponsal de la Asociación de Pren-
sa de Bolivia y de grandes diarios ar-
gentinos, peruanos, mejicanos y cuba-
nos" y delegado de Bolivia en la So-
ciedad de Naciones para la Comisión 
que entiende en el conflicto del Chaco, 
y donde se anuncian unas conferencias 
que va a dar en el Círculo de Hijos dej 
Ceuta. 
Como recogimos la protesta enviada 
desde Uxda recogemos con la misma im-
parcialidad las manifestaciones del se-
ñor Angulo. 
Ha reunido 160.000 hombres en 
Chita e Irkust 
D A I R E N , 3.—Se asegura que, como 
medida de precaución, el Gobierno de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas ha concentrado un Ejérci to fuerte 
de 160.000 hombres en Chita y en I r -
kust. 
Estos soldados es tán preparados para 
avanzar sobre la frontera mongola tan 
pronto como reciban las órdenes opor-
tunas. 
La medida de concentración de estas 
fuerzas ha sido tomada a consecuencia 
del l i t igio de fronteras existente en la 
actualidad entre Mongolia exterior y el 
Manchukuo, y a propósito del cual, la 
U . R. S. S. aceptó el establecimiento de 
una Comisión conjunta t r ipar t i ta en el 
mes próximo pasado. 
Entre tanto, el Gobierno del Manchu-
kuo, no satisfecho con el contenido de 
la segunda contestación del Gobierno de 
Mongolia, ha dirigido una tercera no-
ta, en la que dice que las negociaciones 
Manchuli quedarán interrumpidas en el 
caso de que la nueva contestación no 
sea satisfactoria. 
El periodista capturado 
SHANGHAI , 3.—El mediador entre 
las autoridades chinas y los bandidos 
que raptaron recientemente a los perio-
distas señor Mueller y Jones, ha salido 
hoy de Kalgan con el dinero del rescate 
exigido por los bandidos para poner en 
Cuatro esp ías detenidos en 
l a Riviera 
NIZA, 3.—Las actividades de un gru-
po de espías en la Riviera han sido in-
terrumpidas con la detención de cuatro 
sospechosos por la Policía especial. La 
detención de Eugene Hahn, de cuarenta 
y cuatro años, a lemán, cuyas activida-
des han sido vigiladas en los últ imos 
años, y su confesión, han conducido a 
la detención de otros tres cómplices. 
Hahn llegó a la RiViera en diciembre de 
1931, estableciéndose en Mónaco con su 
anciana madre, t ras ladándose poco des-
pués a un pequeño piso en Beausoleil. 
La Policía sospechó que estuviera en 
relación con un Gobierno extranjero, y 
al trasladarse repentinamente a A i x Les 
Bains, en julio, hizo un registro en el pi-
so que había dejado vacante e intercep-
tó correspondencia suficiente para tener 
pruebas de sus actividades de espionaje. 
A i regresar el martes fué interrogado 
por la Policía, declarando que actuaba 
de intermediario en Francia con supe-
riores de los países extranjeros y los 
agentes de Francia. Su confesión ha 
permitido detener a otros tres sospe-
chosos. La Policía cree que existe una 
vasta organización que es tá trabajando 
activamente en el sureste de Francia. 
United Press. 
Se i n c e n d i a un buque 
i n g l é s en la Mancha 
LONDRES, 3.—A bordo del vapor in-
glés "Princesa Ena", de 2.000 toneladas, 
que hace ei servicio de la Mancha, se 
declaró un violento incendio esta tarde 
cuando navegaba a lo largo de la isla, 
de Jersey. El vapor tuvo que ser aban-
donado por la. tr ipulación. No había pa-
sajeros a bordo. 
Un avión ha volado por dicho sitio y 
ha anunciado que era imposible aproxi-
marse al navio, que ard ía de popa a 
proa, y se inclinaba considerablemente. 
L a tripulación ha sido recogida por 
otro vapor. 
Cursillo sobre Historia de la Independencia 
de América, en Santander 
>• i ^ » ^ •< 
L o expl ica e l h i s t o r i a d o r mej i cano don C a r l o s P e r e i r a 
£1 marqués de Lozoya comienza su cursillo sobre las Conf-
titudones y los hechos del siglo X I X 
LA 
EN ESPAÑA 
que luego se van refundiendo poco a poco 
otra vez en un Poder central. E l mar-
qués de Lozoya leyó numerosas citas 
entresacadas de libros, periódicos y me-
morias del pasado siglo. 
El doctor Fanffani habla 
sobre corporativismo 
SAN SEBASTIAN, 3.—A las seis de 
la tarde ha pronunciado su conferen-
cia pública, sobre el corporativismo ita-
liano, el profesor Amintores Fanffani. 
de la Universidad Católica de Milán. A l 
acto asistió el cónsul de Italia, mar-
qués de Paterno de Sessa, y el cónsul 
de la Argentina. E l orador comienza 
haciendo notar que el corporativismo en 
I ta l ia es tá basado sobre las ideas de or-
den, justicia social y sumisión de la v i -
da económica a la vida espiritual y mo-
ral. Si se tuviese la seguridad de que 
bas t a r í a que el bien fuera conocido pa-
ra que fuera practicado, sin duda la or-
ganización corporativa no necesi tar ía 
sino educar las conciencias en un senti-
do corporativo. Pero no basta educar al 
hombre; hay que vigilarle. Esto es lo 
que realizan los múlt iples institutos que 
garantizan la continuidad de la acción 
económica corporativa, evitando, dentro 
del sistema, las manifestaciones de ten-
dencia opuesta a los fines a que el cor-
porativismo aspira. Dice que la acción 
sindical, a pesar de la evolución que ha 
sufrido de la esfera privada a la esfe-
ra pública, no constituye un sistema 
corporativo; son sus fundamentos. Pero 
el edificio corporativo tiene también su 
cúpula. Por encima de los órganos del 
corporativismo existe un organismo su-
perior, que es el Consejo nacional de 
Corporaciones. 
El profesor Fanffani, que se expresó 
en castellano, fué muy aplaudido. Con es-
ta conferencia ha dado por concluida la 
serie que había de pronunciar en los 
cursos internacionales. 
libertad al periodista inglés, señor Jo-
nes, que todavía se encuentra en poder 
de los bandidos. 
Las autoridades chinas esperan que el 
periodista británico será puesto en l i -
bertad por los bandidos antes de veinti-
cuatro horas. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Domingo 4 agosto 1935 
L U N A : Creciendo (cuar-
to creciente el 7) . En Ma-
drid sale a las 10,5 de la 
mañana , y se pone a las 
9,25 de la noche. 
SOL: En Madrid sale a las 5,14 y se 
pone a las 7,28. Pasa por el meridiano 
a las 12 horas, 20 minutos, 47 segun-
dos. Dura el día 14 horas y 24 minu-
tos, o sea 2 minutos menos que ayer. 
Cada crepúsculo, 29 minutos. 
concediéndonos, como despedida, un 
último día de fresquito, comienzo de un 
período agradable de días muy lleva-
deros, que han sido los que van de 
agosto. Vuelve a subir el t e rmómet ro , 
anunciando el final de esta delicia. Si, 
como dice otro refrán «como el 3 todo 
el mes» no tendr íamos motivos de que-
ja, puesto que el 3 t ranscurr ió con muy 
suave temperatura. Sería una monoto-
P L A N E T A S : Lucero de la mañana , 
Saturno (a Poniente). Lucero de la tar-
de, Venus (a Poniente); también Mar-
te y Júp i t e r (inclinándose a Poniente). 
Lunes 5 agosto 1935 
L U N A : Creciendo (cuar-
to creciente el 7) . En Ma-
drid sale a las 11,6 de la 
m a ñ a n a y se pone a las 
J 9,50 de la noche. 
SOL: En Madrid sale a las 5,15 y se 
pone a las 7,26. Pasa por el meridiano 
a las 12 horas, 20 minutos, 42 segundos. 
Dura el día 14 horas y 21 minutos, o 
sea 3 minutos menos que ayer. Cada 
crepúsculo, 29 minutos. 
P L A N E T A S : Como el domingo. 
L a estrella can ícu la 
<No hay peor tiempo que aquel que 
dura», dice un refrán muy sabio, por-
E l m a r q u é s de Lozoya, 
cronista de Segovia 
SEGOVIA, 3. — E l Ayuntamiento de 
Segovia ha nombrado cronista de la ciu-
dad, por fallecimiento de don Ildefonso 
Rodríguez, al literato, poeta y cate-
drá t ico don Juan de Contreras, mar-
qués de Lozoya, diputado a Cortes de 
^ ^ - / i r . -Pnrmiar nnr esta provincia. 
Temperaturas mínimas 
que, efectivamente, las constantes mu-
danzas del tiempo, si no son exagera-
das, son las que más beneficiosamente 
influyen sobre nuestro organismo y so-
bre los cultivos. 
Nos lamentábamos de los pesadísi-
mos calores de julio, y te rminó el mes 
O 26 
2í» I . «^Lpi ¿-r 
(De nuestro enviado especial.) 
SANTANDER, 3.—Han dado comien-
zo en los Cursos de Verano los dos cur-
sillos de Historia sobre la independen-
cia americana y sobre la ampliación 
del primer tomo de la Historia de les 
Heterodoxos. 
Hoy nos ocuparemos solamente de la 
primera. Hemos tenido el gusto de asis-
t i r a la primera clase de don Carlos 
Pereyra, mejicano, historiador de la 
América española, publicista y colabo-
rador de E L DEBATE. Su cá tedra ver-
sa sobre el fenómeno de la independencia 
de las repúblicas americanas, atendien-
do especialmente al aspecto internacio-
nal. No es, por consiguiente, el estudio 
de los hechos revolucionarios de cada 
país lo que se pretende en esas quin-
ce clases sino señalar m á s bien la ac-
t i tud de las grandes potencias euro-
peas y la de los Estados Unidos al pro-
ducirse la ruptura entre los países ame-
ricanos y la metrópoli española. 
Es perfectamente sabido que el Go-
bierno do Wáshington se manifestó des-
de el primer momento favorable al mo-
vimiento de emancipación, que, al fin, 
no era m á s que una repetición de su 
propia guerra de independencia. Pero 
los Estados Unidos no quisieron asu-
mir una responsabilidad en el conflic-
to declarándose aliados de los insurrec-
tos, sino que subordinaron siempre su 
conducta internacional a los hechos que 
fueran produciéndose. 
Por otro lado, los Estados Unidos 
ambicionaban territorios poseídos por 
España en América, y por ello no for-
zaron la situación, prefiriendo entrar 
en arreglos de adquisición mediante 
Tratados con España , aunque esto les 
obligase al mantenimiento de la neu-
tralidad hasta el final de las guerras de 
independencia. 
Cuando ya estaba asegurado casi en 
todo el continente americano el esta-
blecimiento de Gobiernos nacionales, en-
tonces fué cuando el Gobierno de 
Wáshington les reconoció de un modo 
general, quedando así fundada la nue-
va situación internacional de América . 
Las potencias europeas no siguieron 
una política uniforme en relación con 
los nuevos Estados americanos; pues si 
bien se inclinaban a la continuación i 
del antiguo régimen por razones de so-
lidaridad monárquica, había entre ellas 
grandes discrepancias, tanto sobre la 
apreciación de las eventualidades posi- H a n SlaO S a C a d ü S de iüS HbPOS de 
bles como en lo tocante a los intere-
ses que cada una representaba. Ingla-
terra ambicionaba la conquista de mer-
cados ibero-americanos; Rusia poseía 
territorios en el noroeste del Nuevo 
Mundo; Francia, además de su políti-
ca comercial, seguía un rumbo espe-
cial de influencia. E l problema gravísi-
mo de todas ellas era el de coordinar 
su política americana y su polít ica eu-
ropea de influjo intelectual y moral. 
Los Estados Unidos se proponían en-
tonces formar con los otros países ame-
ricanos un sistema que aislase este 
continente, asegurando, por una parte, 
a la República anglo-americana las ad-
quisiciones territoriales, que eran ob-
jeto de su aspiración desde los tiem-
pos de la formación de su Gobierno, y 
por otra, la expansión mercantil que 
pre tendían consolidar valiéndose de la 
s impat ía por la simili tud de institucio-
nes polít icas. 
Ese conjunto de intereses y ambicio-
nes aparece formulado en documentos 
oficiales, como el célebre Mensaje del 
presidente Monroe, que ha servido de 
pauta durante m á s de cien años a los 
Gobiernos de Wáshington. La exégesis 
de ese documento, su influjo y aplica-
ción en el continente americano es el 
punto primordial del cursillo del señor 
Pereyra. 
El conferenciante, pues, que tiene pu-
blicada, entre otras, una obra titulada 
"La doctrina de Monroe" (1763-1860), 
se propone, como objeto de sus leccio-
nes, tomar la base geográfica de los 
hechos para que los alumnos tengan un 
criterio y nociones suficientes como me-
dio de in terpre tac ión de la historia de 
los países americanos en sus relacio-
nes con los Estados Unidos y las po-
tencias europeas desde la independencia 
americana hasta el momento actual. 
Tanto por el punto de vista de estu-
dio como por el sistema cartográfico 
que util iza el señor Pereyra en sus con-
ferencias, podría llamarse su asignatu-
ra "Geografía h is tór ica de las repúbli-
cas americanas". E n la geograf ía de 
aquel continente ha hallado el conferen-
ciante la explicación de muchos hechos 
y doctrinas.—SABUK. 
El cursillo de! mar-
Vendrá a Madrid para crear una 
casa de Cruzadas Pontificias 
SEVILLA, 3.—Se encuentra en esta 
población, procedente de Buenos Aires, 
la Madre general y fundadora de la 
Orden de Cruzadas Pontificias, con va-
rias Hermanas. Se dirige a Madrid pa-
ra fundar la primera casa que se es-
tablecerá en España de esta institución 
que tiene establecidos nueve centros; 
de ellos, siete en Bolivia, uno en Mon-
tevideo y otro en Bunos Aires. 
La actuación de dicha Orden ha des-
tacado principalmente en la guerra del 
Chaco, donde han conseguido que co-
mulgasen más de 35.000 hombres, a los 
que han asistido materialmente en loa 
Hospitales de sangre. 
La fundadora de las Cruzadas Pon-
tificias, cuando sólo contaba quince 
años, expuso a Sor Angela de la Cruz, 
fundadora de la Orden de la Cruz, su 
deseo de ingresar en la misma, pero 
Sor Angela le dijo que su Orden era 
poco activa para ella, profetizando que 
vendría a gevilla como fundadora da 
una Orden. También el padre Tarín se 
lo predijo. Efectivamente, después da 
varios años, el Papa le confirió el en-
cargo de fundar la Orden de Cruzadas 
Pontifiicas, que tiene como principal la-
bor la de cuidar la acción católica da 
la mujer. En octubre del pasado año, 
el Obispo de Madrid-Alcalá, encontrán-
dose en Buenos Aires, con motivo del 
Congreso Eucaríst ico, le ofreció toda 
clase de facilidades para que estable-
ciese su Orden en España . 
H a n llegado a Ñ a p ó l e s 15 
periodistas e s p a ñ o l e s 
Ñ A P O L E S , 3.—-Los 15 periodistas es-
pañoles que efectúan un viaje por I t a -
lia han llegado hoy a Ñápeles proceden-
tes de Roma, siendo recibidos por el 
cónsul de España y numerosos periodis-
tas napolitanos. 
Durante su estancia en Ñápeles visi-
t a r á n todas las obras efectuadas por el 
régimen fascista y ha r án excursiones a 
los alrededores de Ñápeles . 
Nuevos datos históricos Alemania va a construir 
de San José de Calasanz viviendas para obreros 
Temperaturas máximas 
nía que todos los día" fuesen iguales 
al 3. Preferimos, pues, y es lo probable, 
que haya variaciones, sin extremismos. 
Precisamente hoy 4 es cuando em-
pieza a lucir al amanecer la estrella 
Sirio, l a m á s brillante de todas, la que 
los griegos llamaron con este nombre, 
que en su lengua significa ardiente, y 
los romanos nombraban <;canlcula> por 
ser la estrella m á s hermosa de la cons-
telación del «Can» o «Perro mayor>. Y 
como la aparición de ese astro coinci-
día en tiempos del esplendor del pueblo 
egipcio con el comienzo de los ardores 
de verano y con las Inundaciones del 
Nilo, de importancia vi tal para ellos, 
tributaron a esa estrella—que la lla-
maban «Sothis»—un culto idolátrico. 
Este culto fué continuado por los ro-
manos, quienes sacrificaban en su ho-
nor al aparecer por primera vez, un 
perro bruno. De aquí tuvo su origen el 
llamar «canícula» a esta época del año 
que ahora estamos pasando. 
Que los madrugadores miren a l Sa-
liente hacia las cinco de la mañana y 
verán asomarse al horizonte esa mag-
nífica estrella, perla del firmamento. 
Lectores: E l vientecillo Norte va a 
continuar aliviando la «canícula». 
Consignará para este fin 35 millo-
nes de marcos 
L a mascarilla de Hindenburg 
sido colocada en el Mu-
seo Zeughaus 
ha 
B E R L I N , 3.—El ministerio de Traba-
un mercader de la época 
Conferencia de don Pedro Pujol en 
la Semana "Pro Ecclesia et 
Patria" de Urgel 
SEO DE URGEL, 3.—Con numerosa 
asistencia continúa la Semana "Pro j o ha proyectado un nuevo plan para 
Ecclesia et Patria". E l doctor don Gre- facilitar viviendas decentes a los obre-
ros de los distritos pobres de las pobla-
ciones, para el cual se consignará en 
breve una cantidad de 35 millones de 
marcos. 
El subsidio será concedido a las mu-
nicipalidades, que emprenderán las cons-
trucciones lo más económicamente posi-
ble para que el alquiler de los pisos no 
exceda de una quinta parte de los in-
gorio Creus disertó sobre "Los círculos 
de estudio. E l factor intelectual en la 
formación de las juventudes de Acción 
Catól ica". 
También ha disertado don Pedro Pu-
jo l acerca de "Nuevos datos de la per-
manencia de San José de Calasanz en 
el Obispado de Urgel (1587-1591)". Ba-
só su disertación en los datos que apa-
recen en los dos ú l t imos libros comer-
ciales del mercader Antonio Janer, que ^^ f03 ^ los trabajadores. 
qués de Lo2oya 
ejerció el comercio en esta ciudad des-
de 1584 a 3 613 en que murió siendo con-
sejero de la misma. 
San José de Calasanz llegó a Seo de 
Urgel el 12 de febrero de 1587, a los 
dós meses y medio de haber fallecido el 
Obispo fray Hugo Ambrosio. Ocupó los 
cargos de secretario del Capítulo y 
maestro de ceremonias de la Catedral, 
hasta el 27 de enero de 1589 en que 
fué nombrado párroco de Claverol y 
Pletano de Ortoneda, en la Conca de 
Pallars o de Tremp. Durante el tiempo 
que estuvo al servicio del Capítulo, ha-
cia octubre o noviembre de 1587, fué 
agregado a la visita capitular de la dió-
cesis que realizó el Arcediano Mayor don 
Rafael Gomis. En la misión estuvo ocu-
pado treinta y nueve días. Estas noti-
cias eran hasta ahora totalmente desco-
nocidas. Pero el mayor interés es tá en 
las notas que aparecen en los citados 
libros del mercader, relativas a las ope-
raciones mercantiles que realizó San Jo-
sé de Calasanz. Por ellas se sabe que 
el Santo adquirió prendas y objetos, y 
los días precisos que estuvo a hospeda-
je y lo que tuvo que pagar por su pen-
sión y la de un criado suyo. 
E l conferenciante fué muy felicitado 
al terminar su brillante disertación. 
L a Juventud Católica 
de San Clemente 
CUENCA, 3.—En San Clemente se ha 
constituido la Juventud femenina y mas-
culina de Acción Católica. Con este mo-
tivo se han celebrado solemnes fiestas 
SANTANDER, 3. - E s t a tardo dió co-
mienzo el cursillo sobre "Las Constitu-
ciones y los hechos del siglo X I X " , a car- religiosas con comunión general. Des-
go del marqués de Lozoya, rector de los Pues en C1 teatro-círculo hubo un acto 
cursos de verano del Colegio Cántabro . Ide Propaganda, presidido por el rectora) 
En el siglo X I X interesan, m á s que de ,a Catedral de Cuenca, don Joaquín 
las ideas, las individualidades. Es el si-|Mar5a A-yala. cn representación del Pre-
glo en que se plantean todos los pro- 5ado- Pronunnaron d:scursos don Jesús 
blemas que aun hoy nos preocupan. Po- Carr ión ' presidente de la Juventud do 
I X de bi^lo es-|Cuenca: Lu's Ro,5^s y don Francis-
co Moie.no. y las señor i t as Manolita Mo-
lina, Angelita Lucas y Mar ía Luisa A r -
cas. Cerró el acto el Rectoral de la Ca-
tedral, quien hizo resaltar la importan-
cia de la Acción Católica. Todos los ora-
dores fueron muy aplaudidos. 
Se nombraron las siguientes Direct i -
vas: Para la Juventud masculina, con-
siliario, don Isidoro Moya; presidente, 
don Gabriel Ar r iba ; vicepresidente, don 
Enrique Benítez; secretario, don Josí. 
de la Fuente; tesorero, don Luis Gon-
zález; vocales, D. Domingo Girón López, 
D. Amallo Arcas, don Amado Hellín, don 
Augusto Mart ínez , don Rafael Delga-
do, don Domingo Girón, don Fab ián Ló-
pez y don Jesús Gallego. 
L a Junta femenina quedó constituida 
por el consiliario, don José Mar ía Ló-
pez, presidenta, M a r í a Luisa Arcas; vi-
cepresidenta, Concha Andreu; secreta-
ria, Joaquina Benítez; tesorera, Carmen 
Quílez; vocales, Mar ía Torrecilla, Asun-
ción Puig, Luisa Mogorrión, Remedios 
Barruebo, Carmen Moreno y Manolita 
Benítez, 
Más colonias escolares 
dría calificarse el sigio X I  
tupido para EFpaña. ¡Cuánto perdió Es-
paña en menos de cien años! Antes Es-
paña jugaba un papel internacional. 
Desde 1898 quedó relegada a l olvido: 
pérdida de territorios, pérdida de pres-
tigio internacional y pérdida de valores 
morales, que es lo peor. Existen valores 
aislados, militares esforzados y hay al-
gunos políticos; pero fal ta la concien-
cia colectiva. Los gobernantes no d i r i -
gen; son dirigidos. A la reacción con-
servadora sigue la reacción progresista. 
Por otra parte, la Historia de España 
es la lucha de dos tendencias: una, de 
unidad; otra, de diversidad. E s p a ñ a en-
t ra en el siglo X I X en una fase de diver-
sidad al transformar el Gobierno central, 
desmenuzándose en juntas provinciales, 
IIIWIIIIHIIIiWI iiHiiiiiniuini miiiiF 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado. 
Para la construcción de estos pisos el 
Gobierno ade lan ta rá m i l marcos, al 4 
por 100 de interés y un 1 por 100 para 
fondo de amortización a l año. 
Este proyecto constituye una amplia-
ción del plan del ministerio de Trabajo 
de conceder subsidios para construcción 
de colonias en los distritos industriales, 
fin para el cual ya se han consignado 
este año 70 millones de marcos.—United 
Press. 
L a mascarilla de Hindenburg 
B E R L I N , 3.—Con ocasión del primer 
aniversario del mariscal Hindenburg, ha 
sido colocada su mascarilla en el "ha l l" 
central del Museo Zeughaus, rodeada 
por los bustos de catorce generales que 
participaron en las batallas del Este de 
Prusia. Sus nombres son: Ludendorff, 
Von Grancois, Von Muelman, Breth von 
Pappiltz, Von Morgen, Von Dergoltz, 
Mackense, Otto Von Below, Krahmr, 
Von Holz, Von Schmitt, Von Schmettan, 
Breit tamptf y Comungen. 
Los bustos, que son de escultores des-
tacados, se rán colocados después en el 
monumento al mariscal Hindenburg, en 
la Torre de Tannenberg.—United Press. 
Las solicitudes matrimoniales 
B E R L I N , 3.—Las autoridades médi-
cas que examinan las peticiones de los 
que van a contraer matrimonio, solici-
tando un prés tamo gubernamental, haj | 
publicado un informe, según el cual h a » 
examinado durante el primer semestre 
de 1935 77.869 solicitudes, de las cualea 
sólo han rechazado un 2,8 por 100. L a 
causa para ello ha sido las enfermeda-
des del corazón, principalmente, en 
cuanto a las mujeres, con mucha m á s 
frecuencia que en los hombres. Por ca-
recer de condiciones para la procrea-
ción, en la mujer, han sido rechazadas 
cincuenta y siete solicitudes, mientras 
por esta misma causa, en los hombres, 
sólo treinta no han sido admitidas. No-
venta y un casos han sido rechazados 
por haberse dado casos de suicidio cn 
la familia de uno de los solicitantes. 
La m a y o r í a de las solicitudes no acor-
dadas han sido debidas a imbecilidad 
hereditaria y después a la tuberculosis. 
United Press. 
* * * 
COLONIA, 3.—La multi tud, enfure-
cida porque un hombre maltrataba des-
piadadamente al caballo, le ha obliga-
do a t i r a r él mismo del carro, recorrien-
do las calles con un cartel colgado del 
cuello que decía: "He maltratado al ca-
ballo".—United Press. 
B I L B A O , 3.—Hoy ha salido la segun-
da expedición de niños de las escuclaa 
católicas gratuitas, organizada por la 
Acción Católica de la Mujer, de Vizca-
ya. Veinticinco niños han sido destina-
dos a Pedernales y 25 niñas a Vi tor ia . 
También ha salido otra expedición de 
50 pequeños, que pasarán parte del ve-
rano en Vitoria, cuyos viaje y estancia 
serán costeados por la catequesis de la 
parroquia de San Vicente de esta carfl-
tal . 
Domingo 4 de agosto de 1935 <4) E L D E B A T E 
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Setenta Inscr ipc iones p a r a l a prueba a t r a v é s de l 
P a í s Vasco . Anoche se c e l e b r ó la d é c i m o o c t a v a re-
u n i ó n de c a r r e r a s de galgos 
E S P A Ñ A VJBNCE A SUECIA EN "WATER POLO" 
Ciclismo 
La Vuelta a Estella 
PAMPLONA, 3.—Se ha corrido la 
V Vuelta ciclista a Estadclla, con un to-
t a l de 158 Km. Eata carrera reviste 
gran interés, y en ella han participado 
los mejore^ corredores españoles, mu-
chos de ellos de categoría internacio-
nal, como los hermanos Montero, Truc-
ha, Escuriet, Esquera, Molina y Mon-
tes. La salida se verificó a las siete de 
la mañana . E l paso de los corredores 
por los pueblos del circuito fué presen-
ciado por gran cantidad de aficionados. 
Todo el recorrido estaba magníficamen-
te cuidado, y no se registró ningún ac-
cidente. 
La clasificación de la carrera es la 
siguiente: 
1, Salvador Molina, en 4 horas. 42 mi-
nutos, 23 segundos, a una medía de 
33,666 kilómetros por hora. 
2, Antonio Escuriet, ^ en 4 horas, 43 
minutos, 54 segundo. 
3, Federico Esquerra. 
4, Fermín Trueba. 
5, Julio Berrendero. 
6, Antonio Fernández. 
7, Vicente Trueba. 
8, Montero. 
La Vuelta al País Vasco 
Además de las inscripciones que indi-
camos ayer, se han añadido los siguien-
tes participantes en la Vuelta al Pa í s 
Vasco: 
47. Rafael Vertedor. 
48. Urbano Bautista. 
49. Germán Golzarri. 
50. J. A. Golzi.rri. 
51. Alejandro Mart ínez. 
52. Manuel Pelayo. 
53. Luís Esteve. 
54. Félix Gogenola. 
55. Valentín Capelastegui. 
56. José Otaola. 
57. José Elguezábal . 
58. Manuel Trueba. 
59. Juan Larr ínoa. 
60. Fermín Apalategul. 
61. Santiago Mostajo. 
62. Alvaro Gíorgetti . 
63. José Neri . 
64. Antoine Arnaldi. 
65. Emiliano Alvarez. 
66. Justiniano Amiiarena. 
67. José Urdangar ín . 
68. J. Menéndez Pínzález. 
69. Justino Medina. 
70. Severino Hevia. 
pesetas; 500 yardas. — 1, "SPEEDING 
BIRD". de la señora de Rodríguez, y 
2, "Carasucía", de José Angel Díaz. No 
colocados: "Pesomosca", "Raffles", "Ga-
lli to I I " y "Tote Odds". 
30" 4/5. 2 1/2 1„ 3 1., 4 1. 
Sexta (lisa), tercera categoría, 290 
pesetas; 500 yardas.—1, "CUERPO GO-
MA", de Vicente de los Bois", y 2, "Tan-
gerina", de Mar i Rosa Carrillo. N . C : 
"Alcobendas", "Cyrano", "Coca", "Lu-
lú" y "Diamante", 
32". 3 1., 2 1/2 í., 2 1. 
Sépt ima (lisa), tercera categoría, 205 
pesetas; 500 y a r d a s . — 1, "DAR-
L I N G I I " , de Blázquez - Sarmiento; 2, 
"Mangante", de Fresneda-Mayor, y 3, 
"Amigúete", de Blas Quintana. N . C : 
"Diadema", "Escolta", "Vuluptuoaa Cut-
let", "Ligera V I I I " y "Bola". 
32" 2/5. 4 U 3 L, 2 1/2 í 
Octava (vallas), segunda categoría . 
370 pesetas; 500 yardas.—1, "GUE-
RRA", de Romanita Ugena; 2, "Casca-
bel I I I " , de José Luís Ruíz, y 3, "Bo-
nita I V " , de Hinojosa-Pozuelo. N . C : 
"Caúca", "Carmela", "Musa", "Cara-
banchel" y "Galonera". 
32" 2/5. Cuello, 6 t, 3 t 
La próxima reunión se celebrará el 
martes. 
Carreras de galgos 
N a t a c i ó n 
Los campeonatos castellanos 
Como hemos anticipado, los días 6 y 
7 del corriente, se celebrarán, en las 
Piscinas de La Isla, a las diez cuarenta 
y cinco de la noche, los Campeonatos 
de Castilla de natación de las catego-
rías de "juníors" y neófitos, en las que 
par t ic iparán los Clubs Canoe. Lago, Trí-
tó y Canoe Talavera. 
El orden de pruebas es el siguiente: 
Día 6.—l.m 1.500 metros, libre. 2.; 100 
metros, libre. 3.», 200 metros braza. 4.», 
3 por 100 estilos. Relevos. 5.», Saltos 
• Vle trampolín. 
/ Día 7.—1.», 400 metros, libre. 2.», 400 
metros braza. 3.», 100 metros espalda. 
4.», 5 por 50 relevos, libre. 5.', Saltos 
de palanca. 6.', 4 por 200. Relevos. 
Ya se han recibido las inscripciones 
de los Clubs participantes, que son muy 
numerosas, y entre ellas las del Canoe 
Talavera Club, que desplaza a esta ca-
pital una lucida representación. 
D E E X T R A N J E R O Entierro del p r í n c i p e 
ruso M'Divani Europa 
K A U N A S , 3.—En una discusión sobre 
la oportunidad de modificar la ley elec-
toral en Klaipeda, ha triunfado el pun-
to de vista del ministro de Negocios 
extranjeros de no hacer modificaciones 
esenciales. 
Contrariamente a ciertas noticias, no 
se pr ivará a los nacionalsocialistas del 
derecho al voto. 
K I E L , 3.—Los barcos de guerra fin-
landeses que se encontraban en este 
puerto desde el miércoles, han zarpado 
esta m a ñ a n a al amanecer con rumbo 
a Libau. 
L A H A Y A , 3.—El presidente del Con-
sejo de ministros, señor Colijn, ha pro-
nunciado esta m a ñ a n a un discurso que 
ha sido retransmitido por "radio" a to-
do el país. 
En su discurso el jefe del Gobierna 
ha puesto de relieve la solidez de la 
moneda holandesa que el Gcbierno es-
t á decidido a mantener sobre la pari-
dad oro. 
LONDRES, 3.— Según una informa-
ción de la Agencia Exchange, reina 
gran agitación entre los obreros negros 
de las minas de cobre de la Rodesia 
septentrional. Las autoridades han pe-
dido refuerzos de policía. 
Han sido detenidos una serie de agi-
tadores y se han enviado destacamentos 
de tropas a los distritos interesados. 
La información oficial sobre los inci-
dentes del mes de mayo, en el curso de 
los cuales fueron muertos por la Poli-
cía catorce negros, no ha contribuido 
apenas a calmar los ánimos. 
PARIS, 3.—Un tren de mercancías ha 
chocado anoche en la estación de Ane-
masse con el rápido Paris-Evian. Vein-
tiocho personas han resultado heridas. 
PARIS, 3. — Un portavoz del Quai 
d'Orsay ha manifestado que la razón 
por no haber condecorado al presidente 
Benavides, del Perú, con la Gran Cruz 
de la Legión de Honor, al mismo tiem-
po que a los presidentes de Argentina, 
Brasil y Chile, se ha debido al hecho 
de que ya posee dicha condecoración, y 
no a que no se estime en todo su va-
lor la contribución del Perú en la solu-
ción pacífica del conflicto del Chaco.— 
United Press. 
Se ha hecho en Gerona, pues su 
país no admite el traslado por 
tratarse de un noble 
Mejora, dentro de la gravedad, la 
dama también víctima del 
accidente 
Las pruebas de anoche 
La agradable temperatura de ano-
che y también un programa interesan-
te llevaron al Stádium numeroso públi-
co. Las distintas pruebas respondieron 
m á s de lo que se esperaba y la afición 
salió satisfecha. 
La carrera más importante, o sea, la 
de primera categoría, constituyó un 
buen "match" entre "Speedíng Bi rd" y 
"Carasucia", aunque en todo el recorri-
do dominó el inglés. En realidad. loa 
otros participantes desempeñaron un 
papel secundario. 
Seguía en in terés la gran carrera de 
fondo, sobre 900 yardas. A pesar de 
la distancia, la llegada resul tó muy ce-
rrada, que hubo necesidad de la foto-
graf ía para decidir varias posiciones. 
Triunfó "Campera I I " . 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría , 265 pesetas; 500 yardas.—1, 
"DANDY", de Miguel Brea; 2, "Chíni-
to", de Alfredo Jiménez Orge, y 3, "Co-
cinera", de Amable Gómez. No coloca-
dos: "Española", "Mejías". "Buick I I " , 
"Ganadera" y "Tarzán I I " . 
32" 3/5. 3 1.. 2 1.. 1 1. 
Segunda (lisa), tercera categoría, 265 
pesetas; 500 yardas.—1, "SILILLOS", 
de Medina-D'Harcourt; 2, "Honoy", de 
Salvador Blázquez, y 3. "Airosa Cut-
let", de Carmen Carenas. N . C.: "Pito-
nisa", "Fantomas", "Chelito I I " , "Chi-
le I I I " y "Palomo I I I " . 
32" 1/5. 1/2 1, 1 1., 2 1. 
Tercera (lisa), tercera categoría, 265 
pesetas; 500 yardas.—1, "DORINA", de 
Luis Molinero, y 2, "Nena", de Emiiio 
Sanz. N . C : "Frescales", "Torera 11", 
"Brisca", "Campesina" y "Arlequín". 
33" 1/5. 2 1., 2 1/2 1., 3 1. 
Cuarta (lisa), cuarta categoría, 280 
pesetas; 900 yardas.—1, "CAMPERA", 
de Tomás Herrera; 2, "Sultana I I " , de 
Damián Sanz. y empatados para el ter-
cer puesto "Ket ty" y "Káiser", de Luis 
P é r e z y Wenceslao Jiménez, respectiva-
mente. N . C : "Barquillera", "Valencia", 
"Sobeída" y "Zamórano". 
60" 2/5. 3/2 1., cuello, empate. 
Quinta (lisa), primera categoría, 390 
Rogad a Dios en caridad por 
el alma de 
0. JOSE IRIA ALMZ M O 
CAPITAN D E AVIACION 
que falleció víctima de accidente 
de aviación en el a«ródromo de 
Los Alcázares 
E L D I A 2 D E AGOSTO DE 1935 
R . í P. 
Su esposa, doña Pilar Castolls 
Magdalena; sus hijos, Pilar y Jo-
sé Ignacio; su madre, doña Her-
minia Casuso, viuda de Alvarez; 
su hermano, don Rafael; sus pa-
dres políticos, don Manuel Cas-
tells y doña Pilar Magdalena; her-
manos políticos, primos, tíos y de-
más parientes 
RUEGAN a usted le enco-
miende en sus oraciones y 
asista a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar 
hoy, dia i, a las cuatro do 
la tarde, desde el Hospital 
militar de Carabanchel al ce-
menterio de Carabanchel, por 
lo que le quedarán agrade-
cidos. 
No se reparten esquelas. 
El "match" España-Suecia 
BARCELONA, 4.—En la piscina de 
Montjuich se ha celebrado el encuentro 
Suecía contra España. . 
100 metros libres.—1. Petterson (Sue-
cía), en 1 m., 2 s. 9 décimas; 2, Saba-
ter (Club Natación Barcelona), en 1 m., 
5 s. 5 décimas; 3, Lepage ( ídem), en 
1 iii., 5 s. 9 décimas; 4, Canilla; 5, Ljung-
quíst; 6, Brau; 7, Anderson. 
La señori ta Enriqueta Soríano hizo 
una exhibición de 100 metros braza. ín-
virtiendo 1 m., 35 s. 4 décimas. 
A continuación hubo una exhibición 
de salto de palanca y t rampol ín a cargo 
del saltador francés Rodiere. 
Seguidamente se celebró el partido de 
"walter"-polo España-Suecia , que termi-
nó con el triunfo de los españoles poi 
2 tantos a uno. 
E l partido resul tó muy interesante. 
Ei juego fué muy duro, sin violencias 
Los goles fueron marcados por Jiménez, 
uno en cada tiempo; el de los suecos lo 
marcó el extremo Lindzen. 
El equipo español se alineó asi: 
Cruells; Gamper, Bor rás ; Burull , Saba-
ta, J iménez I I y Cabrejas. 
El equipo sueco estaba constituido 
por Nauman; Person, Petterson; Berg, 
Svenson, Ladstrom y Lindzen. 
Por los españoles estuvo muy bien ei 
portero, que paró mucho y bien, y Ca-
brehas, que ganaba en limpieza y velo-
cidad a su adversario. Los goles marca-
dos por Jiménez lo fueron con vistosi-
dad, y el "goal" de los suecos fué debido 
a una falta cerca de la meta española, 
segundos antes de terminar el partido. 
Tiró el castigo Lindzen, que no pudo ser 
detenido por Cruells. 
Arb i t ró el señor Benecker. 
Pugilato 
Camera, amonestado 
ROMA, 3.—La Federación italiana de 
Boxeo se ha dirigido al boxeador Primo 
Camera deplorando las declaraciones 
que éste ha hecho al desembarcar en 
I tal ia sobre supuestas irregularidades 
durante su combate con Joe Lewis que, 
según el comunicado de la Federación, 
son completamente fantás t icas . 
La Federación amenaza al boxeador 
Primo Camera con medidas disciplina-
rias si repite declaraciones de esa ín-
dole. 
PROGRAMA D E L D I A 
Ciclismo 
Prueba de neófitos de la S. C. Recrea-
tiva de la Ciudad Lineal. La salida a 
las siete de la mañana . 
Prueba del Velo Club Portillo. La sa-
lida se dará a las siete de la mañana , 
en el paseo de Camoens. 
Excursionismo 
La S. C. Deportiva, a la Boca del 
Asno. 
La P e ñ a Badía, también a la Boca 
del Asno. 
E l Alpino, a Navacerrada. 
La Unión Velocipédica Española, a 
San Rafael. 
Peñalara , a Navacerrada. 
La Gimnástica, a Saltos del Alberche. 
La Gimnástica, a la Pedriza. 
Pedestrismo 
Carrera del C. D . Avance. 
Pugilato 
Cinturón de Madrid. A las seis de la 
tarde, en el campo de la Agrupación 
Deportiva Ferroviaria. 
Laval llegará hoy a París 
Se anuncian otros veinte decretos 
leyes de reducciones 
PARIS, 3.—Mañana domingo, por la 
tarde, se espera en esta capital la lle-
gada del presidente del Consejo, Pierre 
Laval, procedente de Ginebra, de donde 
sa ldrá por la mañana , haciendo el vía-
je por carretera. 
Es muy posible que el Consejo que 
se proyectaba celebrar el próximo mar-
tes, sea aplazado hasta finales de se-
mana.—United Press. 
Más decretos leyes 
PARIS, 3.—El Consejo de ministros 
que se reunirá el martes bajo la presi-
dencia del Jefe del Estado, examinará 
no menos de veinte nuevos decretos-le-
yes destinados a la reducción de los gas-
tos de subsistencia. 
Periodista alemán fallecido 
GERONA, 3. — Según manifestó el 
médico que ha asistido a la señora víc-
t ima del accidente que costó la vida al 
príncipe Alexis M'Divani, é s ta resulta 
ser la esposa de un afamado financiero 
austr íaco, cuyo nombre no ha querido 
facilitar. La noticia del accidente ha 
sido comunicada al esposo de la heri-
da y se espera su llegada de un mo-
mento a otro. 
Se ha sabido que inmediatamente de 
ocurrido el accidente una hermana del 
príncipe ruso fallecido se personó en 
Aubons y quiso incautarse del cadá-
ver y de dos maletas que iban en el 
coche. Una de estas maletas contenía 
una importante cantidad en billetes y 
en metálico, la mayor parte de ello en 
moneda extranjera. La otra maleta con-
tenia documentos y una pistola ame-
tralladora. 
E l Juzgado se opuso a que se incau-
tase de ambas cosas, y entonces la per-
sona en cuestión se pasó toda la no-
che en el cementerio de Aubons cus-
todiando el cadáver de su hermano y 
las referidas maletas. Por cierto que, 
no habiendo en el cementerio lugar ade-
cuado para depósito de cadáveres, el 
del príncipe Alexis hubo de quedar to-
da la noche en el suelo y a la intem-
perie. Finalmente, del Juzgado de Ge-
rona llegó la autorización para proce-
der al levantamiento y traslado del ca-
dáver a Palamós. 
Esta tarde, en este último pueblo, se 
ha verificado el entierro del príncipe 
Alexis, puesto que, aun cuando se ha-
bía solicitado permiso para su trasla-
do a Rusia, no ha podido accederse a 
ello por no permitirlo las leyes rusas, 
dado el carác te r de noble que tenía el 
finado. 
La herida, dentro de la gravedad de 
su estado, ha experimentado una lige-
ra mejoría. 
Causante de un acciden-
D E P R O V I N C I A S 
Aragón 
ZARAGOZA, 3.---Don Marino Gou-
zueta, abogado del Estado, fué conmi-
nado por un anónimo a depositar en de-
terminado sitio mi l pesetas en un so-
bre, bajo amenaza de muerte. Se mon-
tó un servicio de vigilancia que dió por 
resultado la detención de Aurelio Po-
zo Asensio, autor_ del anónimo. 
Levante 
te detenido 
GERONA, 3.—Esta, tarde han sido 
detenidos cerca de F ígueras los dos ocu-
pantes del autocamión causante del ac-
cidente ocurrido ayer tarde en las in-
mediaciones de Gerona, en el que re-
sultaron muertas, carbonizadas, tres 
personas. Los dos detenidos quedaron 
incomunicados en la cárcel de Fígueras 
y serán trasladados a Gerona. 
Tres heridos en vuelco 
A L I C A N T E , 3.—Un recluso de la pr i -
sión provincial agredió, produciéndole 
una herida de navaja en un muslo, al 
practicante del Cuerpo de Prisiones don 
Ramón Soler, de setenta y un años, 
cuando éste pasaba visita. A l interve-
nir el oficial señor Perea fué igualmen-
te agredido por el recluso, que le pro-
dujo dos heridas en la espalda. E l agre-
sor había solicitado ingresar en la en-
fermería para comer ración especial, y 
el señor Soler, no hallando justificada 
la pretensión, dijo al recluso que espe-
rase la llegada del médico. 
ELCHE, 3.—Han sido multados los 
siguientes dueños de huertas y palme-
ras por talas efectuadas sin autoriza-
ción oficial; Bá rba ra Agulló, por ta-
lar 54, multa de 13.554 pesetas; Ramón 
García, por talar dos palmeras, 504 pe-
setas, y Joaquín Mcsán, 2.020, por talar 
ocho palmeras. 
NOVELDA, 3.—En la carretera de la 
estación, un camión guiado por Fran-
cisco Pérez Roig atrepel ló a la niña 
Concepción Soria, de nueve años, que 
falleció tres horas después. 
—Debido al excesivo calor reinante, 
se ha quemado gran cantidad de la co-
secha de uva. 
A L I C A N T E , 3.—José Gallardo Nava-
rro, vendedor ambulante, agredió de 
un garrotazo en la cabeza a Gabriel 
Alonso Ponce cuando éste pasaba por 
la calle de Alvarez. Ponce disparó dos 
tiros de pistola; pero no hizo blanco, y 
se dió a la fuga. Gallardo le invitó a 
que disparase aún y aún se libró de dos 
nuevos balazos. Gallardo, creyendo que 
no tenía más cápsulas, invitó de nuevo 
a Ponce que disparase otro tiro. E l dis-
paro le produjo una herida en el pecho, 
sin orificio de salida, calificada de gra-
vísima. Entre ambos sujetos había an-
tiguos resentimientos por cuestiones in-
timas. 
V A L E N C I A , 3. — Ha sido detenido 
Hans Wagner, de nacionalidad checos-
lovaca, qce se hacía pasar como policía 
internacional. Se trata de un famoso 
estafador. 
Vizcaya 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Greta Garbo en Austria 
SALZBURG, 3.—La famosa estrella 
de la pantalla, Greta Garbo, se espera 
que vis i ta rá esta ciudad para asistir 
al festival de Salzburg, que comienza 
próximamente . 
Greta Garbo ha sido invitada por el 
famoso director de escena Max Rein-
hardt, de quien será huésped en el cas-
tillo de Leopold Skaron, cerca de esta 
ciudad.—United Press. 
PARIS, 3.—Los periódicos publican la 
semblanza de la personalidad del perio-
dista a lemán Hellmuth von Gerlach, fa-
llecido anoche en Pa r í s . 
Se había refugiado en Francia desde 
el advenimiento del nacionalsocialismo 
en su país. Había sido redactor jefe del 
"Welt am Montag". Notorio pacifista y 
partidario del acercamiento franco-ale-
mán, fué diputado al Reíchstag y jefe 
de la sección alemana de la Liga de los 
Derechos del Hombre. 
Sus bienes y los de su familia habían 
sido decomisados en Alemania al mar» 
char al extranjero. Millares de desterra-
VIGO, 3.—Esta mañana , cuando se 
dirigía a La Guardia para esperar al 
señor Lerroux el presidente del part i-
do radical de Villagarcía, don Serafín 
Ameíceiras, acompañado de don Casia-
no Arias y don Mario Iglesias, al lle-
gar el coche que les conducía al lugar 
llamado Quíntela, en la carretera de 
Redondela a Porriño, a causa de un 
falso viraje, el vehículo dió una vuel-
ta de campana y cayó por un barran-
co de seis metros de altura. Resultaron 
gravemente heridos los señores Ameí-
ceiras y Arias, y levemente el señor 
Iglesias. Fueron trasladados a Villagar-
cía. El coche quedó destrozado. 
dos le deben su seguridad y sus medios 
de existencia. 
Su muerte parece natural; pero—dice 
el "Petit Journal"—como su cabeza ha-
bía sido puesta a precio por el Gobier-
no "nazi", se p rac t i ca rá la autopsia 
Contaba sesenta y nueve años. 
Los primeros exámenes de los docto-
res permiten creer que el mencionado 
periodista ha fallecido a consecuencia de 
una embolia. 
BILBAO, 3.—Se ha firmado el acta 
de cesión gratuita al Estado, por parte 
del Ayuntamiento, de los terrenos nara 
construcción de un edificio destinado a 
Gobierno civil de Vizcaya. 
—En el término municipal de San 
Salvador del Valle fué cortada la linca 
eléctrica servida por la Hidroeléctr ica 
Ibérica. Han desaparecido 140 metros de 
hilo. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Victoria 
Miércoles noche, Manuel Par ís presen-
ta rá " E l misterio de la 5.» Avenida". 
2' 35" horas de comedia moderna. Shceso 
mundial, novedad, misterio, comicidad. 
Cartelera de espsdáciilos 
P A R A H O Y 
TEATROS 
FUENCABRAL. — (Gran compañía lí-
rica.) 4,15: "La alegría de la huerta" y 
"Los claveles"; 6,45: "La del manojo de 
rosas", por Felisa Herrero y Manuel Lla-
mas; 10,45: "La alegría de la huerta" y 
"Los claveles", por Felisa Herrero. En 
breve, "La chulapona", por Felisa He-
rrero. (14-11-34.) 
I D E A L . — (Compañía Sagi-Vela.) 4,30: 
"El ama"; 7 y 11: "La chiquita Picone-
ra". Exito definitivo. (3-8-35.) 
PARDIÑAS.—6 tarde: "La alegria de 
la huerta". Butaca, 0,75; general, 0,30. 
7,15 y 10,45: "La chulapona". Butaca, 
1 peseta; general, 0,50. (1-4-34.) 
RIALTO.— (Teléfono 21370. Compañía 
Marti-Pierrá.) 6,45 y 10,45: la interesante 
comedia " E l amor vela" (adaptada al 
castellano por A. Palomero. Despedida 
de la compañía) . 
SALON D E L CINEMA EUROPA. — 
(Compañía de Ricardo Lahoz.) 7 y 10,45: 
"Aquí manda Narváez". (Gran éxito.) 
(26r6-35.) 
PLAYA DE MADRID. — Combata el 
calor pasándose el día en la playa. Gran 
restaurant", tes. Almuerzo, ocho; comi-
das, diez. Autobuses: Dato, 22. 
VISITAD Exposición permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua. Bu-
taca. 1,50. " A través de la India" (docu-
mental, en español). Revista femenina, 
" E l campeón de pega" (por Buster Rea-
ten y su familia). Noticiarios comenta-
dos en español. Lunes, 2 tarde, nuevo 
programa. 
AVENIDA.—4,15, 6,45 y 10,45: "La som-
bra misteriosa" (segunda y últ ima jorna-
da). (31-7-35.) 
BARCELO. — 6,45 (salón refrigerado), 
10,45 (gran terraza): Joan Crawford en 
"Así ama la mujer", y Stan Laurel y 
Oliver Hardy en "Con la música a otra 
parte". (16-3-35.) 
CAPITOL.—(Tel. 22229.) Una gran pe-
lícula, una atmósfera fresca. 6,45 y 10,45: 
Svlvia Sidney en "Sola con su amor", 
(Jennie Gerhardt). (3-8-35.) 
CABRETAS.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca, 1,50. Interesan-
tísimo programa doble: "Mis labios en-
cañan" (Lilian Harvey) y " E l cofre mis-
terioso" (película de aventura y miste-
rio; nueva copla en español). Lunes, 
cambio de programa. (14-3-34.) 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
4,30: "Calles de Nueva York" (gran r i -
sa); 6,30 y 10,30 (programa extraordlna-
O T R A V E Z E N M A D R I D 
U L T I M A H O R 
El señor Echeguren elogia 
a la fuerza pública 
Macdonald p a s a r á este 
mes en Escocia 
LONDRES, 3.—El ex presidente del 
Consejo, Mr. Ramsay Macdonald, ha 
salido de esta capital con dirección a 
Escocia, realizando el viaje en avión. 
Tiene proyectado permanecer aquí du-
rante todo el mes de agosto.—United 
Press. 
El subsecretario de Gobernación ma-
nifestó de madrugada a los periodistas 
que acababa de regresar de Vitoria, 
donde asistió a la Inauguración del Sa-
natorio Antituberculoso de Leza. Con 
este motivo, dedicó grandes elogios a la 
labor que realiza la Comisión gestora 
de aquella capital, que ha inaugurado 
en poco tiempo varios establecimientos 
benéficos y realizado obras de gran u t i -
lidad para la región. Agregó que esta 
taüele había coincidido en Vitor ia con el 
señor Rocha, quien le anunció que es-
ta r í a en Madrid para asistir al próxi-
mo Consejo. 
Dió cuenta después del viaje a Gali-
cia del señor Lerroux, diciendo que ha-
bía sido aclamado por el público, tan-
to en Pontevedra como en los pueblos 
por donde había pasado. 
Por último, se refirió a la nota faci-
litada por la noche en la Dirección de 
Seguridad, y dijo que la Policía había 
hecho importantes detenciones de ele-
mentos que Intentaban manifestarse. 
Ello demuestra que las precauciones to-
madas eran necesarias, ya que se cono-
cía el propósito de producir algaradas, 
sin otro fin que el de justificarse ante 
sus dirigentes. Los elogios que en re-
petidas ocasiones ha dedicado a la fuer-
za el señor Pór te la son, como se ve, jus-
tificadísimos, ya que viene realizando 
una gran labor, sin necesidad de usar 
de la violencia n i disparar un solo tiro. 
Las precauciones—terminó dicíendo-^-
continuarán, por ai lo que intentan los 
elementos extremistas es producir des-
órdenes en días sucesivos, creyendo que 
no se es tá vigilante. 
L a charlotada de anoche 
Anoche celebróse en la Monumental 
la charlotada de turno, con variadísime 
programa. 
Anuncióse una competencia de rejones j 
que ganó el por tugués Simao da Costa, 
que tras rejonear lucidamente, m a t ó re-
cibiendo a estoque con aplauso general. 
Y fué derrotada la rejoneadora Luisa 
Paramount, que vió su becerro retirado 
al corral. 
Las señori tas toreras Mary Gómez y 
El vuelo Moscú-San 
Francisco 
LENINGRADO, 3.—Los aviadores so-
viéticos que intentaban realizar el vue-
lo hasta San Francisco, volando sobre 
el Polo Norte, aterrizaron en el aeró-
dromo inmediato a Leningrado a las 
diez y veintidós de la noche, hora de 
Moscú, después de haber permanecido 
en el aire diez y seis horas y veintidós 
minutos. 
El anuncio oficial de que el vuelo ha-
bía fracasado fué hecho por el profesor 
Otto Schmídt, de Moscú, quien es el or-
ganizador del mismo. En su declaración 
dice que la alimentación de aceite no 
funcionaba bien y existía el peligro de 
que los aviadores carecieran de apro-
visionamiento de aceite antes de llega: 
a su destino. 
Se designará un Comité de técnicos 
para investigar el mal funcionamiento 
del aprovisionamiento de aceite.-—Uni-
ted Press. 
A b i s m í o s armados atacan 
a misiones ca tó l i cas 
ROMA, 4.—Según informa el corres-
ponsal de una Agencia periodística en 
Djibouti, un grupo de ablsinios arma-
dos ha saqueado e incendiado la Misión 
católica en Tubbo, en la provincia abi-
sina de I-Iarrar. Según los aludidos in-
formes, los abisinios han atacado tanv 
bién las Misiones católicas francesas en 
los distritos de Sidamo y Uollamo, ame-
nazando de muerte a monseñor Jarous-
seau. Prefecto apostólico del distrito df 
Galla.—United Press. 
Blanca del Rocío lucharon briosamente 
a ver quién lo hacía peor, y tras mu-
chos pinchazos... quedaron empatadas. 
Los que sí escucharon justas palmas 
fueron Lerín y el Guardia torero, que 
ejecutaron graciosísimos trucos, arran-
cando francas carcajadas. 
La parte de concierto gallega y ara-
gonesa prolongó la velada entre palmas 
de los espectadores. 
C. 
Eso de que las esposas de los emplea-
dos se vayan con los niños a veranear 
a un pueblecito de la Sierra o a una 
playa cualquiera mientras el pobre ma-
rido se queda en Madrid, pasando pena-
lidades, tiene sus encantos y grandes 
ventajas... para el pobre marido. 
Mientras los niños y la esposa—a la 
que muchos descarados que llevan más 
de quince años de matrimonio llaman 
«doña Perpe tua»—están de veraneo, el 
pobre marido puede dormir sin que le 
molesten, se libera del clásico—eso di-
cen—cocido, puede Ir al café sin que 
su cónyuge Imite a Chapaprieta, y le 
hable de restricciones, y hasta se per-
mite el lujo de fumarse un cigarro pu-
ro de vez en cuando. Vida de hombre 
rico. Luego, cuando llegue el otoño, un 
señor i rá todos los días a su casa, y le 
dirá que no puede dar m á s plazos, que 
todos ponen la misma excusa y que tie-
ne que hacer unos pagos. Pero de aquí 
a octubre... 
Ayer por la mañana , recibió don Ma-
nuel carta de su esposa, en la que le 
decía que fuese a determinado comer-
cio de tejidos y comprase unas telas 
para hacer trajes a los chicos, otras 
para las chicas, tres para ella, unos 
delantales de cocina para las mucha-
chas y un tapete. 
E l pobre marido en t ró en la tienda 
que su esposa le indicaba y pidió ayu-
da a uno de los dependientes. 
—Yo no entiendo de estas cosas, se-
ñor, pero es un encargo de mi señora 
y quiero cumplirlo. Sí usted no me guia 
haré todo mal. Yo le suplico... 
—No faltaba más, caballero. Déme la 
lista y tendré mucho gusto en servirle. 
—Muy agradecido. Esta tarde, a las 
dos, me voy en el tren. Cuando mi se-
ñora vea que he hecho todo lo que me 
encarga, se pondrá mu^ contenta. Se 
lo agradezco a usted mucho. 
—Además , caballero, su señora no 
tendrá queja. Venga por aquí. 
Cuando salió de la tienda, don Ma-
nuel llevaba 118 pesetas menos, y un 
paquete muy voluminoso. 
A las dos de la tarde subió al tren y 
a las cuatro y media llegaba al pueblo 
donde estaban su esposa y sus niños. 
No se hab ía dado cuenta de que había 
llegado al punto de destino hasta el mo-
mento en que el convoy Iba a arrancar. 
Cogió su equipaje y descendió cuando 
ya el tren estaba en marcha. No le es-
peraban y tuvo que hacer solo el cami-
no de la estación al pueblo. 
Su esposa le recibió con más afecto 
que otras veces. 
—Menos mal, Manuel. Veo que te has 
acordado de mis encargos. 
—En cambio, tú no te has acordado 
rio "Metro"): "Calles de Nueva York" 
(Buster Kealon) y "Asesinato en la te-
rraza" (Myrna Loy y Warner Baxter). 
CINE MADRID.—6,45 y 10,45: La ciu-
dad de car tón" y "Veinte millones de 
enamoradas". (1-4-34.) 
CINE DE LA OrERA. - (Te l é f . 14836.) 
4 45 6,45 y 10,45: "¿Qué hay, Nellle?" 
Lunes 6,45 y 10,45: "Dedé" (21-5-35.) 
CINE DE LA PRENSA.-(Tel . 19900.) 
145 6,45 y 10,45: "Paso a la juventud". 
Lunes, 6,45 y 10.45: "Reunión". (23-11-35.) 
CINE VELUSSIA.—(Refrigerado. Tem-
peratura do la sala. 20°). Sesión continua. 
"Madres del mundo" (butaca, 1.60). 
CINEMA ARGÜELLES. — (Telefono 
35.155.) 4,45, 6,45 y 10,45: "La dolorosa". 
(25-12-35.) 
CINEMA CHAMBERI. — (Precios de 
verano.) A las 4,30 (niños, 0,50 y 0,75): 
"Fra Dlávolo" (en español, por Stan 
Laurel y Oliver Hardy) y otras. A. las 7 
y 10 45: "Fra Dlávolo" (en español, por 
Stan Laurel y Oliver Hardy) y otras. 
FIGARO. — (Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45: "Enemigos leales" y "Som-
bras del presidio". (30-7-35.) 
J A R D I N DE PROYECCIONES. — 8,15 
(sillas, 0,60; butacas, 0,80), 10.50 (sillas. 
1; butacas, 1,50): "Casada por azar" (por 
Carole Lombard y Clark Gable). Lunes: 
"Un par de tíos", por W. C. Sleles y Ba-
by Leroy. Jueves, Trude Marlen y Wllly 
Frlts en: "Déjame quererte". (20-2-34.) 
MADRID-PARIS—(Refrigerado.) Con-
tlnua desde 11 mañana. Grandioso éxito: 
" E l emperador Jones" (según la obra de 
Eugene O'Nelll, por Paul Robeson). Lu-
nes, 11 mañana, estreno: "Ahí va la lie-
bre" (por el Inteligente perro Wlld Boy). 
(30-7-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 4,45, 6,45 y 10.45: "Duro y a 
la cabeza". (31-7-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, 1,50. Revista 
Paramount. número 47. "El cohete^ fan-
tasma", "Las cinco gemelas Dlonne", Re-
vista femenina y "Demasiada música". 
Lunes, 2 tarde, nuevo programa. 
P L E Y E L CINEMA. — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15: "Una noche en 
el Gran Hotel" (Martha Eggerth) y "IJoy 
o nunca" (Jan Klepura). Butaca, 1,50. 
Lunes: El misterioso señor X " y "Yo no 
quiero irme a la cama". Butaca, una pe-
seta (26-9-33.) 
PROGRESO.—4,15, 6,45 y 10.45: "La 
vuelta del perseguido" y "Mía serás". 
Cambio de programa lunes y viernes. 
(3-7-35.) 
PROYECCIONES. — (Salón.) Precio 
único, una peseta. 4,45, 6,50 y 10,50: "Es-
cándalos romanos" (por Eddle Cantor). 
Lunes, precio único, una peseta. 6,50 y 
10,50: "Guerra de valses", por Renate 
Muller y Wllly Frlts. Próximo jueves, 
Martha Eggerth en "La princesa de la 
Czarda". (26-10-34.t 
ROYALTY.—(Teléfono 34458.) 4, 6,45 y 
10,45: "La traviesa molinera" y "Dos mu-
jeres v un don Juan". Enorme éxito. (9-
2-34.) 
SAN CARLOS.—(Clima de montaña, 
una temparatura deliciosa y una gran 
película.) A las 4,30, 6,45 y 10,45: "La 
hermana San Sulplclo", por Imperio Ar-
gentina y Miguel Ligero. (20-10-34.) 
SAN MIGUEL.—10,45 (terraza): "Bo-
lero". (4-4-35.) 
TIVOLI.—A las 4,30, 6,45 (salón, pre-
cios populares). A las 10,45 (terraza): 
"Buenos días", por Imperio Argentina, 
y "Tratado secreto", por Tanla Fedor. 
(18-9-34.) 
P A R A M A Ñ A N A 
TEATROS 
FUENCARRAL. — (Gran compañía h-
rlca.) 6,45: "La alegría de la huerta" y 
"Los claveles"; 10,45: "La del manojo de 
rosas", por Felisa Herrero y Manuel Lla-
mas. (14-11-34.) 
IDEAL.—(Compañía Sagl-Vela.) 7 y 11: 
"La chiquita Piconera". Exito clamoro-
so. Butacas, 3 y 2 pesetas. (3-8-35.) 
PARDIÑAS.—7 tarde: " E l puñao de 
rosas"; 8,15: " E l santo de la Isldra". Bu-
taca, 0,75; general, 0,30. 10,45: "La chu-
lapona". Butaca, 1 peseta; general, 0,50. 
(1-4-34.) 
CINES 
AVENIDA.—6,45 y 10,45 (estreno): "Es-
tigma libertador" (butaca. 1.50). 
BARCELO. — 6,45 (salón refrigerado), 
10,45 (gran terraza): "Un aventurero au-
daz" (prodigiosas aventuras detectives-
cas del capitán Drummont). (22-6-35.) 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30 (programa extraordinario 
"Metro"; butacas y sillones, una peseta): 
de mandar a la estación a una mucha-
cha para que me llevara todo esto. ¡Con 
lo que pesa el paquete! 
—¡No te pongas así, hombre! Vete a 
ver a los chicos. Es t án jugando con los 
niños de Rodríguez en el jardín de las 
de González. 
Salió don Manuel para ir a ver a sus "Besos al pasar", por Robert Montgome-
T̂ , , , , , •,- ry y Conchita Montenegro, y "La llama 
chicos. No habm andado diez metros, eterna" (un ..fllm.. bellísim0i p01. Norma 
cuando le detuvo un grito de su esposa.¡Shearer y Fredich March). 
Oyó un «Manuel» angustioso y volvió C1^E ^ ^ U S S I A . - í R e f r i g e r a d o Tem-
b j peratura de la sala, 20u). Sesión continua, 
sobre sus pasos precipitadamente. ¿Qué "Una hora contigo" (butaca, una peseta). 
(16-10-32.) 
CINEMA ARGUELLES. — (Teléfono 
35155). 6,45 y 10,45: "Deslices". (20-2-35.) 
CINEMA CHAMBERI. — (Precios do 
verano.) A las 7 y 10,45: "Capturados,, 
(por Leslle Howard y Douglas Falr-
banks, Jr.) y otras. (2-10-34.) 
FIGARO. — (Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45: "La mina fantást ica" (Ri-
chard Arlen) y "Bajo presión" (Víctor 
Mclaglen y Edmund Lowe). 
PALACIO D E LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,45 y 10,45: "Campeón ciclis-
ta" (por Joe E. Brown, "Bocazas"). 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: "Fascina-
clon". (Cambio de programa lunes y 
viernes; butaca, una peseta). (10-7-35.) 
ROYALTY.—(Teléfono 3445.°.) 6,45 y 
10,45: "Una de miedo", "Una de fieras" 
y "Yo he sido espía" (éxito enorme). 
Todas las localidades. 
suceder ía? 
VIÓ a su esposa hecha un basilisco: 
—¿ Qué has traído. Manuel ? 
Sobre la mesa había una alfombra de 
poco precio y un plumero. Don Manuel, 
muy apurado, cayó en la cuenta de lo 
que había sucedido: 
— A l i r a bajar del tren me he equi-
vocado y he cogido un paquete que no 
era el mío. 
A las seis de la tarde don Manuel, 
que hab ía Ido al pueblo a pasar los 
días, volvía a Madrid en un mixto. 
Joven muerta por una camioneta 
En las primeras horas de la mañana j {.34 J 
de ayer una camioneta, que se dió a la 
fuga, atrepelló y causó la muerte, en 
la Cuesta de Claudio Moyano a Josefa 
Rodríguez Pulido, de diecisiete años, na-
tural de Oropesa (Toledo). Prestaba 
servicios como sirvienta en la calle de 
Bustamante, 14. A las seis y cuarto se 
presentó en la Comisaría del Congreso 
Valentín González Montijano, de trein-
ta y un años, domiciliado en Cáccres. 
número 7, segundo, chófer. Dijo que él 
era el conductor de la camioneta que 
había atropellado a Josefa. E l hecho 
ocurrió de siete a siete y media de la 
mañana, cuando él conducía la matricu-
la de Madrid número 51.150. Después 
de prestar declaración, con el corres-
pondiente atestado, fué puesto a disposi-
ción del Juzgado de guardia. 
Agredido al ir a cobrar una cuenta 
Mart ln íano Mar t ín Rodríguez, que Iba 
a cobrar una cuenta a Víctor Cabrera,; 
encargado de unas obras en la calle del \ 
Olivar, fué agredido a palos por éste y 
su hijo. Sufre lesiones de pronóstico re-i 
servado. Los agresores se dieron a la I 
fuga. 
Heridos en accidente 
Cuando iba montado en una bielde-' 
ta Emilio Fernández Calzada, de diez y 
nueve años, domiciliado en la calle de 
Emilio Raboso, número 6 (Puente de 
Vallecas). arrolló a Frutos Prieto Prie-
to, de nueve años, que vive en la calle 
de Francisco Apañel (Carabanchel Ba-
jo) . Ambos cayeron al suelo y fueron 
asistidos en la Casa de Socorro del dis-
tr i to de la Latina, de lesiones de pro-
nóstico reservado el ciclista y de lesio-
nes leves Frutos. 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
SAN CARLOS.—(Refrigeración racio-
nal, temperatura suave y fresca.) A las 
6,30 y 10,30: " M I vida entera", un "f l lm" 
de la vida moderna, y "Su noche do 
bodas", por Imperio Argentina. 
SAN MIGUEL.—10,45 (terraza): "Dé-
jame soñar". (14-6-35.) 
TIVOLI.—A las 6,45 (terraza): "Vo-
lando hacia Río Janeiro", con la céle-
bre danza la "Carioca", y ,"La cucara-
cha" (precioso tecnicolor). (15-1-35.) 
« * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entro paréntesis al pie do cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE do la crítica do 
la obra.) 
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I b i z a c o n m e m o r a e s t a s e m a n a e l V I I C e n t e n a r i o d e l a R e c o n q u i s t a 
igrí solicitó de don Jaime el Conquistador la cesión de la isla. Los sarracenos rindieron la plaza 
el 8 de agosto de 1235. La expedición atacó con un fundibulo y un trabuquete. La principal mezquita se convirtió en 
catedral cristiana dedicada a Santa María 
LAS CARTAS DE FRANQUICIAS, INDICE DEL SENTIDO SOCIAL DE LOS CONQUISTADORES 
í í L l e v a d vos Ja capa 
al coro... 
No siguió Jaime I el Conquistador su 
primer propósito, expuesto en las Cor-
tes de Barcelona, de acudir personal-
mente a la conquista de todo el grupo 
balear. Impidióselo tal vez la desban-
dada motivada por la peste, luego de 
ocupada la ciudad de Mallorca. Acaso 
también el deseo de no retardar m á s el 
regreso a sus estados, transcurridos ya 
catorce meses en aquella isla. Lo que 
aparece manifiesto es que no ser ía por 
fal ta de in terés en el empeño, respecto 
a Ibiza, pues en octubre de 1231, no lo-
grada todavía la total reducción de los 
moros mallorquines, ni anexionada aún 
la segunda isla balear, hizo donación de 
Ibiza y Tormentera a sus deudos el in-
fante de Portugal don Pedro (hijo del 
rey Sancho I ) , y Ñuño Sans, conde del 
Rosellón, para que dentro de dos años las 
rescataran del poder de la morisma. 
No sur t ió efecto esta carta real, y 
otros planes, en particular el de con-
quista de Valencia, continuaron retra-
yendo a don Jaime de su proyectada ex-
pedición a nuestras islas. Por fortuna, 
a poco vino a iniciarla de nuevo el Sa-
prista de Gerona y Arzobispo electo de 
Tarragona, Guillermo de Montgrí , que 
habia ya tomado parte en la conquista 
de Mallorca. Acompañado de su herma-
no Bernardo de Santa Eugenia, lugar-
teniente real en M-allorca, presentóse a 
don Jaime, hal lándose en Alcañiz la 
Corte, y pidióle la cesión de Ibiza, para 
conquistarla. Complacido el rey, en es-
cri tura firmada en Lér ida el 7 de d i -
ciembre de 1234, otorgóle Ibiza y For-
mentera en feudo, según las costumbres 
de Barcelona, con donación perfecta y 
toda suerte de pertenencias y jurisdic-
ciones, reservándose sólo la potestad so-
bre el castillo y demás lugares fortifica-
dos y el derecho de paz y guerra, y 
exigiendo la prestación de homenaje 
siempre que el dominio de las islas pa-
sase a personas de estado seglar. 
Solicitaron seguidamente asociarse a 
la cruzada los citados infantes de Por-
tugal y conde don Ñuño, y en abril de 
1235 extendieron los tres, en Tarrago-
na, una escritura de concordia, sinteti-
zada en los siguientes pactos: Ocupada 
la isla, dotar ían en ella una iglesia pa-
rroquial en honor de Dios y de la V i r -
gen María. Dividirianse la v i l la y el cas-
t i l lo por partes iguales, y lo restante del 
territorio, en proporción a l número de 
combatientes que cada cual apor ta r ía . 
Recibirían, el infante y el conde, sus 
porciones como feudatarios del Sacrista, 
debiéndole en todo momento homenaje 
y fidelidad. 
Reunióse la expedición, a l parecer, en 
el puerto de Barcelona, desconociéndo-
se sus fuerzas y la fecha de arribo a 
nuestras costas. Según la crónica del 
rey, tomó t ierra la hueste sin ser hos-
tilizada. Llegaron al puerto, estaOTecie-
ron el campamento y comenzó el sitio. 
Pronto entraron en juego un fundíbulo 
y un trabuquete de que se había provis-
to el Sacrista, disparando el primero con-
t ra la villa, defendida por tres cercas, y 
el segundo, de mayor alcancé, contra el 
castillo. A l ver que se agrietaba el mu-
ro exterior por la acción del fundíbulo, 
emprendiéronse cavas para completar 
su ruina. Y hostilizando, primero con 
menudos combates, armóse toda la hues-
te al llegar la hora del asalto geheral, 
en que fué tomada la primera cerca del 
muro de la villa, donde penet ró delan-
tero el leridano Juan Xico (que ya se 
había distinguido en el sitio de Ma-
llorca). Desanimáronse los sarracenos 
con ta l pérdida y movieron plát ica de 
Monumento a los corsarios ibicecos 
Vista de la ciudad de Ibiza 
rendición, entregando la v i l la y el cas-
til lo, sin que el trabuquete hubiese lan-
zado sobre és te diez piedras. E í a el 8 de 
agosto de 1235, día de San Ciríaco, m á r -
t i r . L a obra de redención balear que-
daba completa. 
L a cruzada de P i s a 
Resalta que en la anterior cruzada 
pisano-catalana del año 1114 (fulminan-
te y transitoria, a l parecer, simple ope-
ración de castigo ante las depredacio-
nes del pirataje balear, sin plan n i pro-
pósi to de ocupación permanente), con 
tan superiores fuerzas de ataque, fue-
se mucho mayor la resistencia. Qui-
nientas eran las velas. Pocos días des-
pués de San Juan Bautista dieron vista 
a Ibiza, "con sus puertos y ensenadas, 
con sus feraces llanuras circuidas de 
pedregosos cerros; con su fuerte ciudad 
de tr iple recinto, cuyos muros, guar-
necidos de doce torres, ceñidos de foso 
excavado en la peña e inundado por el 
agua de cercanas lagunas, distaban en-
tre sí dos tiros de saeta. A l nocturno 
desembarco no se opuso resistencia, sino 
clamoreo y ruido de trompetas y bo-
cinas por ambas partes. A l otro día 
acampan los cristianos; llueven desde 
la plaza proyectiles, aven tú ra se alguna 
salida, t r ábanse escaramuzas, alcanzan 
a las naves los disparos de la ciudad 
y a la ciudad los de las naves. Arr í -
manse a la muralla ingenios y arietes 
para batirlas y escalas para el asalto; 
a l nivel de los sitiados adarves álzase 
sobre ruedas una móvil fortaleza para 
atacarlos por arriba, mientras avanzan 
hasta el pie los combatientes al abrigo 
de la testudo, a cuyos repetidos gol-
pes se derrumba, haciendo retemblar 
el suelo, la robusta torre, y penetrando 
por la amplia brecha los cristianos, se 
apoderan del primer recinto. Era el 21 
de julio, fiesta de San Víctor el de Mar-
sella, y el 28, a l cumplir la octava, 
rendidas otras dos torres, es allanada 
l a segunda cerca. E s t r é c h a s e el sitio 
alrededor del alcázar , redoblan las má-
quinas sus bater ías , y a l cabo, herido 
en la garganta el jefe de la defensa 
(Abul-Manzor le l lama el cronista, aña-
diendo que era el segundo después del 
rey y cruel renegado, natural de Ge-
rona), en t régase a discreción, y el día 
de San Lorenzo, 10 de agosto, se enar-
bolan con tres salvas de clarines los 
estandartes de la Cruz. A la toma si-
guió la demolición de las fortalezas y 
la libertad de los cautivos, t raídos de 
acá y allá en cien excursiones de los 
infieles corsarios. Copiosa fué la presa: 
había empezado desde el desembarco y 
continuado durante el sitio de la ciudad 
el merodeo de las campiñas, y guardan-
do cada cual los despojos como pudo, 
partieron diez o doce días después para 
Mallorca." 
Pudo influir en esa mayor facilidad 
de la ú l t ima conquista el no haber vuel-
to t a l vez los muros de la vil la , arra-
sados por los de Pisa, a su prís t ino v i -
gor. " A l ver que se agrietaba "el v i l 
muro". . . , léese en la relación del rey 
don Jaime, anteriormente citada. Y ma-
yormente el hecho (tradicional y con 
graves indicios documentales) de que un 
hermano del gobernador o jeque moro, 
en venganza de haberle robado éste su 
esposa, diera entrada a los sitiadores en 
el segundo recinto, previo oculto trato, 
cuando m á s empeñado se hallaba el asal-
to descrito en la crónica del rey. 
Embate secular 
Más: difícil vino a resultar, sin duda, 
el mantenimiento de la conquista cris-
tiana. Siglos y siglos de v iv i r duro y 
agitado, de eterno y afanoso combatir. 
Sólo al abrigo de los muros gozábase 
Santa María Mayor o de las 
Nieves, Patrona de Ibiza y titu-
lar de su primera iglesia (hoy 
Catedral), que celebra el VII 
centenario de su fundación. La 
presente imagen es debida al es-
cultor cata lán Adrián Ferrán, 
en 1819 
de seguridad, y no completa, que las na-
ves turcas, en los días de Barbarroja y 
Dragut, llegaron con frecuencia al ata-
que del recinto amurallado, colocando 
los tiros de sus bombardas en la igle-
sia mayor y en la Almudaina, puntos 
dominantes de la escarpada vi l la . E l 
arrabal de la marina, repetidamente 
asaltado, conoció jornadas tan luctuo-
sas como la del 6 de agosto de 1578, 
en que fueron hechas cautivas ciento 
veinte personas. Y no hubo cala que no 
fuese visitada por las naves enemigas; 
llanura que no se viera de pronto sor-
prendida por la sangrienta algarada de 
fieros invasores; caserío, por apartado 
y recóndito que se mirara, que no te-
miese el asalto del feroz beréber. Se 
combatió en tierra, en lucha continua 
y desesperada. Hasta el siglo X I X per-
manecieron nuestros campesinos organi-
zados en milicias, sirviendo desde los 
dieciséis hasta los sesenta años. Y se 
guerreó en el mar, con lucha m á s aven-| 
turera y acometida, con mayores entu-; 
siasmos. Primero, para asegurar la co-
municación con el exterior. Luego, al 
debilitarse los grandes núcleos navales 
de la media luna, rechazando al pira^ 
ta berberisco en nuestras costas y lle-
vando la represalia a las costas afri-
canas. Así, con tan duro entrenamien-! 
to, en el glorioso ocaso del corso le-
vantino (fines del X V I I I y comienzos! 
del X I X ) , destrozadas nuestras escua-| 
dras y encomendada casi por completo 
al corso español, con la defensa de los 
restos del comercio mar í t imo, la lucha 
contra el inglés, no hubo pueblo que 
acudiera a la misma en mayor propor-
ción, n i quien aventajara en heroísmo a 
nuestros corsarios. 
L a s cartas de franquicias 
No cabe una cumplida referencia a 
la conquista de Ibiza prescindiendo de 
la Carta de franquicias otorgada a los 
nuevos pobladores, índice del sentido so-
cial de los conquistadores y base del de-
recho local, libre y autónomo, que du-
rante tantos siglos reguló la vida de la 
Isla. Es un extracto de la Carta puebla 
de Jaime I a la isla de Mallorca (ex-
tendida en 1232 a las restantes Balea-
res, como anticipación a su proyectada 
conquista), animándola, por tanto, el 
mismo espíri tu de igualdad, libertad y 
justicia que fulge, adelantándose sobre-
manera a su época, en aquella admira-
ble Consti tución. A todos, sin distin-
ción de calidades n i estamentos, concé-| 
dense campos y albergues, como propie-
dades francas, y se les declara libres 
del indecible séquito de exacciones con 
que solía agobiar a sus súbditos el se-
ñorío feudal. Hasta se exime a los ha-
bitantes de Ibiza y Formentera de los 
mismos servicios de guerra, tan insepa-
rables del vasallaje feudal, siempre que 
no se levanten la hueste y la cabalgada 
en defensa de las propias islas. En to-
da suerte de desavenencias y maleficios 
admítese el juicio conciliatorio de hom-
bres buenos antes del conocimiento de 
la curia y aun en los tres días subsi-
guientes, sin que para el pago de los 
derechos curiales puedan sufrir embar-
go el lecho, arca, vestidos n i armas de 
quien sufriere condena. Fundados en 
viejas costumbres de los pueblos bárba-
ros, por la deficiencia de las institucio-
nes y procedimientos judiciales y la des-
viación de un profundo sentimiento re-
ligioso, pers is t ían aún las Ordalías o 
juicios de Dios, en que se pre tendía en-
comendar a la providencia divina el es-
clarecimiento de la justicia y de la ver-
dad mediante terribles pruebas. Como 
Jaime I en su referirla Carta, destié-
rranlas los conquistadores de Ibiza en 
su escritura de franquicias. "Por a lgún 
crimen, o maleficio, o demanda—escri-
ben, dirigiéndose a los pobladores de las 
islas—no haréis con nosotros, o con el 
baile, o con la curia del castillo, batalla 
por hierro ardiente, n i por hambre, ni 
por agua, n i por ninguna otra cosa." 
Once años después, las supr imían las 
Cortes de Huesca para los tribunales de 
la corona de Aragón. N ingún agente j u -
dicial podrá entrar por n ingún motivo 
en domicilio particular ("en vuestras ca-
sas, naves, leños, hornos y molinos"), 
sin acompañamiento de dos, tres o cua-
tro prohombres o habitantes del lugar. 
Establécese la gratuidad para todo ser-
vicio judicial, debiéndose pagar solamen-
te al alguacil cuando tuviere que salir 
de la vil la. Públicos serán todos los ac-
tos judiciales, y siempre con interven-
ción de prohombres. Y no se procederá 
a la confiscación de bienes m á s que en 
los cr ímenes de herejía y de lesa ma-
jestad... 
Posteriormente Guillermo de Montgr l 
j (que adquirió también, en 1242, el se-
ñorío de Ibiza, que h a b í a pertenecido 
al conde don Ñuño) y el infante don 
Jaime, hijo de «el Conquistador» (como 
sucesor en el señorío que correspondió 
en la isla al infante de Portugal) , ce-
dieron, además, a los habitantes de I b i -
za el aprovechamiento de la sal. Con-
cesión és ta de gran importancia, pues 
vino a constituir, en particular durante 
varios siglos, la renta principal del Co-
mún, resultando, por tanto, un verda-
dero desastre para la isla la pérdida 
de ta l beneficio, al ser incorporadas las 
salinas a las rentas de la Corona, por 
«derecho de conquista», con motivo de 
la guerra de Sucesión. 
De sí mismo cuenta el Rey don Jai-
me en su Crónica que en toda vi l la de 
importancia que conquistase de los mo-
ros dedicaba al punto en ella iglesia 
a Santa María . Y éste era el gri to 
de guerra de sus huestes: «¡Santa Ma-
r ía! ¡San ta María!» 
No eran otros los afectos del buen 
Cid Campeador: 
La cara del caballo, 
tornó a Santa María. 
Alzó la mano diestra, 
la cara se santigua: 
"Válanme tvis vertudes, 
gloriosa Santa María. 
Vuestra vertud me vala, 
de noche y de día." 
A Santa M a r í a fué dedicada, segui-
damente de ocupar la v i l la los cris-
tianos, la principal mezquita (situada 
en la cumbre), a la cual no t a rdó en 
suceder la bella fábr ica—hoy Catedral— 
Monumental puerta principal del actual recinto amurallado, 
flanqueada por dos estatuas romanas. Mandó construir estas 
magníf icas fortificaciones Carlos V, terminándolas su hijo, Felipe II 
de traza cristiana. Y el fervoroso cul-
to a Santa Mar ía (la Mayor, o de las 
Nieves, por ser su festividad, entre las 
marianas, la inmediata al día de la vic-
toria) preside el desarrollo y afianza-
miento de todo el nuevo orden, rel i -
gioso, social y político, instaurado aquí 
por la Reconquista. Esta es la pr imi-
tiva parroquia (única hasta el si-
glo X V I H ) , cuya Comunidad regía to-
da la isla. Bajo las bóvedas de ese tem-
plo nacen las libertades de la tierra. 
Allí se reúnen en los primeros tiempos 
los prohombres de toda la isla para 
organizar sus defensas, formar sus or-
denaciones y defender sus derechos. 
Allí juran sus cargos los oficiales del 
Común, y prometen respeto a las bue-
nas costumbres y fueros de la tierra, 
los bailes, los conseñores, los lugarte-
nientes del Rey. Allí residen o allí acu-
den los pujantes gremios. A l cuidado 
de la gloriosa Universidad hál lanse su 
fábrica y su culto, asistidos por la pie-
dad de la t ierra con tan brillante co-
pia de legados, fundaciones y ofrendas 
valiosas. Allí tienen sus sepulcros nues-
tros primeros linajes... 
Coincidentes ambas conmemoraciones 
—de la Reconquista de Ibiza (con su 
adyace'nte Formentera) y de la funda-
ción de su Iglesia Mayor—, todas las 
parroquias de la diócesis han venido 
desfilando este año ante el altar de la 
excelsa Patrona Santa Mar ía en visi-
tas nutr id ís imas , henchidas de patrio-
tismo y de piedad. ¡Un háli to de exul-
tante res taurac ión! Ternísimo y uná-
nime «Magníficat», preludio del poten-
te y glorioso «Te-Deum» de estas fies-
tas centenarias! 
Isidro MACABICH, Canónigo. 
Cronista de Ibiza. 
Ibiza y agosto de 1935. 
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Interpretación erudita de la Teología tomista 
V a r i o s l ibros que recogen u n n o t a b i l í s i m o curso de l 
"Ange l i cum" de Roma 
BKG. GARIIIGOU-LAGRANGE. O. P.: 
"De Revelntione per Ecoletiiam Catholl-
cam proposita". Dos volúmenes en 8.° 
mayor de XVI-564 y 490 páginas. 50 11-
, ras ("Editlo tertla eméndala operis in-
tegri"; Roma. F. Ferrari. "Via del Cesta-
r i . 2). 
KEG. M . SCIIULTES, O. P.: "Do Ecclesla 
Cathollca-I'ra^lectlones Apologeticae de-
nuo edltae cura E. Prantner O. P." 
(Un vol. en 8.° de X-765 págs! 50 fran-
cos). 
REG. M. SCHULTES. O. P.: "Inlroductio 
in historiam dogmatum". (Un vol. en 8. 
de VIII-358 págs. 20 francos.) 
ED. HUGON, O. P.: "De Deo uno et t r i -
no, Creatore et Gubernatore, de Ange-
lis et de nomine". (Un vol. en 8.° de 
XIV-848 pá.gs. 60 francos. Editio undé-
cima.) (Las tres últimas obras han sido 
editadas por P. Lethielleux. París, rué 
Cassette, 10.) 
E l mejor texto de Teología es, indis-
cutiblemente, la Suma de Santo To-
m á s , interpretada por un profesor ex-
perto. A éste le tocar ía hacérsela ase-
quible a los discípulos cotejando la doc-
t r ina en ella contenida con las afines, 
y la de los contrarios, completándola 
con selectos y eficaces testimonios de 
la Sagrada Escritura y de la tradi-
ción, haciendo resaltar las cuestiones 
de mayor in terés y de actualidad m á s 
palpitante; pero sin omitir ninguna, 
porque todas ellas, como dejó escrito 
el Cardenal Cayetano y lo sienten cuan-
tos estudian con cariño y tesón al doc-
tor Angélico, encierran reconditeces y 
profundidades que, de buenas a p r i -
meras, no percibe la vista sino de los 
muy privilegiados. 
Por lo que se refiere a la teología 
dogmát ica , eso es cabalmente lo que 
se propuso el padre Hugon al escri-
bir sus Tratados dogmáticos, a f in de 
facilitar la labor de los profesores y de 
los discípulos. Y consiguió realizarlo, 
imprimiendo en ellos las carac ter ís t i -
cas de todas sus obras: claridad, or-
den, concisión. Bien es verdad que en 
las cuestiones disputables se adhiere 
siempre a la doctrina comúnmente de-
fendida por la Orden dominicana; mas, 
rebatiendo la sostenida por otras es-
cuelas católicas, se muestra en extre-
mo moderado. La figura del padre H u -
gon es demasiado relevante para que 
necesite ser presentada. Ha sido mu-
chos años prefecto de Estudios en el 
Colegio Angélico de Roma, y de él no 
ha mucho que hizo mención E L DEBA-
TE, contándole, con el Cardenal Mer-
cier y el benedictino padre Gredt, como 
uno de los principales restauradores de 
la filosofía tomista. 
La labor llevada a cabo por el pa-
dre Hugon para con la Teología dog-
mát ica de Santo Tomás era, en sumo 
grado, necesario realizarla con la apo-
logética del Santo Doctor. Porque, dí-
gase lo que se quiera, la teología del 
doctor Común no carece de Apologé-
tica. Lo que ocurre es que el incremen-
to adquirido por esta parte de la Teo-
logía en los tiempos ñiodernos hace 
m á s necesaria sus sistematización y su 
perfeccionamiento. Prueba palmaria de 
lo que decimos son los magistrales tra-
tados «De Revelatione» y «De Eccle-
siaí-, en cuyo frontispicio podría escri-
birse el t i tulo que sólo ostenta el p r i -
mero: «Teología fundamental según 
la doctrina de Santo Tomás». Por su 
abundante erudición, por la solidez de 
su doctrina y, m á s todavía, por el or-
den rigurosamente lógico de todas sus 
partes, estos dos tratados ocuparán a l -
to puesto en la literatura apologética. 
E l padre Garrigou-Lagrange ha es-
crito mucho sobre cuestiones teológi-
cas y místicas, aunque nosotros m á s lo 
conocíamos como filósofo por sus im-
portantes obras: «Dieu, son existence et 
sana ture» y «Le Sens commun, la phi-
losophie de l 'étre et les formules dog-
matiques». Figura a la cabeza de la 
tendencia m á s rigurosamente tomista 
que en la actualidad se observa den-
tro de la Orden dominicana. 
A l padre Schultes sólo le conocía-
mos por la controversia que sostuvo 
con su hermano de hábito padre Marín 
S.Iá, quien, en au monumental obra 
«La evolución homogénea del dogma 
católico», le dedica unas cincuenta pá-
ginas y califica la introducción a la 
historia de los dogmas de «manual ex-
celente en todo lo que se refiere a la 
inmutabilidad del dogma», aunque en 
algunos puntos no piensa como él. 
Mucho sentimos no poder analizar 
más en detalle este notabilísimo cur-
so del «Angelicum» de Roma. Por él 
la Iglesia es tá de enhorabuena. Contri-
buirá poderosamente a una sólida for-
mación teológica de sus futuros minis-
tros, que debe ser—como ella lo quie-
re—rigurosamente tomista. 
Nos complacemos en anunciar, por 
habérnoslo comunicado el editor, que 
próximamente—cuando aparezca el to-
mo segundo de los tratados dogmát i -
cos del padre Hugon—se rebajará el 
precio de los mismos. La obra del pa-
dre Hugon consta de tres tomos, y han 
aparecido ya el tercero y el primero de 
la nueva edición. 
Archivo familiar católico 
£1 Instituto Rousseau Curso popular de Liturgia 
PEDRO BOVET: "La obra del Instituto 
J. J. Rousseau". Traducción de Vicente 
Valls y Anglos. (Madrid, Espasa-Calpe, 
1934; 272 páginas.) 
Pierre Bovet y Claparede fueron en 
1912 los fundadores del Instituto J. J . 
Rousseau, y Bovet nos ofrece en este 
libro la historia de los primeros vein-
te años de la vida de dicha Insti tución. 
No hemos de negar que el nombre 
previene a todo católico en contra del 
Instituto, porque Rousseau, como peda-
gogo y como político, hizo mucho mal. 
Todos saben que como pedagogo reco-
mendó que no se diera educación rel i -
giosa alguna hasta la juventud; la es-
cuela, según Rousseau, debe ser com-
pletamente laica. Mas no se crea que 
Claparede y Bovet, a l fundar el Ins t i -
tuto, quisieron realizar todas las ideas 
pedagógicas del "Emilio", n i inspirarse 
en la profesión de fe del vicario sabo-
yano. Ya indicó perfectamente Clapa-
rede por qué se ponía el Instituto ba-
jo el patrocinio dé Rousseau; lo expu-
so en el programa del Inst i tuto antes 
de nacer éste. En todas partes—escri-
bía Claparede—se desea una prepara-
ción m á s científica de los educadores. 
Por todas partes se oyen quejas de la 
competencia de sus conocimientos psi-
cológicos. La escuela es para el niño; 
es, pues, el niño quien debe dar la me-
dida de los métodos y de los procedi-
mientos educativos. Rousseau fué el 
que proclamó este principio, pero sus 
enseñanzas no fueron escuchadas tal 
vez por no tener suficiente base cien-
tífica. Pero ahora tenemos la psicolo-
gía infantil, y ella nos demuestra que 
la evolución infant i l se realiza por eta-
pas sucesivas, que cada una tiene sus 
centros especiales de intereses y que 
hay un orden natural del cual no po-
demos salir sin romper el equilibrio. 
He aquí expuestas las ideas intuitivas 
de "Rousseau, que el, Insti tuto se propo-
nía desarrollar científicamente, convir-
tiéndose en un centro de coordinación 
e investigación e iniciando a sus alum-
nos en las reglas del método científi-
co para que pudieran practicar con f ru-
to la experimentación escolar. 
Tampoco negaremos que el clero ca-
tólico de Ginebra no ha mirado con sim-
p a t í a el Instituto. Cuando se organiza-
ron conferencias de educación rejigiosat 
acudieron a darlas sacerdotes de todas 
las confesiones cristianas, pero no qui-
so tomar parte en ellas ningún sacer-
dote católico y acudió de Francia un 
seglar tan insigne como Georges Gou-
yau. Mas esto no quiere decirse que de-
ba rechazarse a carga cerrada la obra 
del Instituto. 
Recordaremos algo de su obra. La en-
señanza revestirá, todo lo posible, carác-
ter práctico, familiar e individual. No 
se puede fiar de la instrucción libresca. 
E l maestro debe aprender del niño—dis-
cat a fuero magister—tal es el lema del 
Insti tuto. Es m á s importante "orientar" 
que "adoctrinar". Toda lección debe ser 
una respuesta a la pregunta explícita 
o implícita del alumno. La psicología 
animal debe contribuir a la formación 
de los alumnos. Los descubrimientos de 
Gross demuestran la importancia que 
tiene la significación del juego de los 
animales. La educación funcional es tá 
enteramente ligada a la educación por 
el juego; no por esto se renuncia a en-
seña r a l niño el esfuerzo. L»a escuela 
debe ser activa; hay que sacar partido 
Un libro amable destinado a hacer 
mucho bien en los hogares 
"Archivo familiar cntóllco'*, por don Eulo-
gio Palacio Caglgas, presbítero, l'rólogo 
de fray Justo l'érez de Urbel; 225 pá-
ginas, en gran tamaño, edición corrien-
te, 10 pesetas; presentación de lujo, 28 
pesetas (1935; Santander, Lope de Ve-
ga, 17). 
He aquí un libro amable, destinado a 
hacer mucho bien en los hogares cris-
tianos, a ser un leal consejero y un en-
t rañable amigo. E l autor le presenta a 
todos aquellos que, fortalecidos por la 
bendición de Dios, bajan del altar a 
crear una familia y a emprender la ta-
rea divina y humana de formar ciuda-
danos para la t ierra y para el cielo. Es 
un verdadero código familiar, donde se 
indican las normas que pueden hacer fe-
liz una casa, y al mismo tiempo un es-
tuche de las intimidades domésticas, un 
confidente de lo que m á s se ama, de los 
recuerdos tristes y alegres, de las horas 
inolvidables, de todos los acontecimien-
tos que forman la historia de una fa-
milia. 
Hay un capítulo destinado a orientar 
al joven en la ardua tarea de la forma-
ción del hogar: se señalan los peligros, 
se analizan los inconvenientes y se es-
tudian todas aquellas cosas que pueden 
afianzar o dar al traste con la paz de 
una familia. Convencido de que la ga-
ran t í a de esa felicidad es la conserva-
ción del espíritu cristiano, insiste luego 
el autor en la necesidad de acudir a lo 
que Pío X llamaba la fuente primera e 
indispensable del verdadero espíritu 
cristiano, es decir, la part icipación acti-
va en los misterios sacrosantos, y en 
especial los Sacramentos del matrimo-
nio, del bautismo, de la penitencia y 
de la Extremaunción, y después lo que 
pudiéramos llamar la l i turgia domésti-
ca: el rosario, la bendición de la mesa, 
las devociones consagradas por la tra-
dición y todas aquellas oraciones cuyo 
templo es el hogar, cuyo sacerdote es 
el padre de famliia. Otro capítulo acer-
ca de los mandamientos de la Iglesia, 
seguidos de unas nociones sobre lo que 
debe ser una librería doméstica, y de 
una lista de obras m á s importantes en 
materia de Religión, de Apologética, de 
Acción Católica y de Literatura. Dada 
la importancia que se da en nuestros 
días al apostolado seglar, se compren-
derá fáci lmente la utilidad de las tres 
secciones que tratan de la Acción Ca-
tólica, de la Acción Social Católica y 
de la Acción Polí t ica Católica. Las úl-
timas cien páginas es tán destinadas a 
servir como de álbum, panteón y archi-
vo de la familia. En ellas aparecen los 
dibujos de los árboles genealógicos, los 
esquemas de las partidas, las hojas de 
los anales familiares y de toda suerte 
de efemérides que puedan interesar y 
las fotografías de los hijos, parientes y 
amigos. Así, la parte doctrinal se junta 
a la sentimental, y en una y otra 
descubrimos al amigo, lleno de experien-
Poesia medieval española 
R. P. GERMAN PRADO o. S. B.: "Cur- cía y de bondad, que mezcla su voz 
so popular de U t n m a * Ediciones Fax. ^ f a r , t , , n B n OOKÍQ ^ . . . . f „ „, J A U i r g l 
Plaza de Santo Domingo, 13. Madrid. 380 
páginas. 8 pesetas. 
Desde que Dom Geranger enseñó a 
las almas escogidas el camino de la 
piedad de la Iglesia a t ravés del año 
litúrgico, desde que la palabra auto-
rizada de Pío X propuso a los fieles 
como un ideal la vuelta a la devoción 
antigua, apareció en todas partes un 
anhelo ferviente de penetrar en el es-
píritu de la Iglesia y de poner en prác-
tica sus direcciones y sus consejos. Es-
tamos viviendo un período de fervor 
litúrgico. Se piden tratados de l i tur -
gia, misales, devocionarios y toda suer-
te de libros piadosos, inspirados en la 
oración de la Iglesia. Se pedía también 
un manual que condensase las investi-
gaciones de los eruditos y revelase a 
los cristianos el espíritu, el significa-
do y el pensamiento de cada una de 
las particularidades del culto católico, 
que, siendo una de las tres funciones 
orgánicas de la Iglesia, no puede me-
nos de interesar a cada uno de sus h i -
jos, í esto es precisamente lo que el 
padre Germán Prado nos ofrece en su 
«Curso Popular de Liturgia». 
Es un resumen completo, metódico 
y sencillo de cuanto se suele enseñar 
de ordinario en las clases de Liturgia , 
expuesto con orden y con claridad. En-
contramos primero las nociones funda-
mentales: naturaleza de la l i turgia, sus 
fines, sus medios, sus frutos, una rá -
pida ojeada sobre su evolución históri-
ca, sus elementos diversos y los luga-
res y utensilios que requiere para su 
digna celebración. La segunda parte 
trata de la Li turg ia sacrificial: es una 
exposición de los ritos, ceremonias y 
elementos de la misa. Vienen después 
seis capítulos destinados a tratar de la 
Li turgia sacramental, en que se des-
arrolla la doctrina de cada uno de los 
sacramentos y los sacramentales, y ter-
mina exponiendo lo que se refiere a la 
Li turgia de la alabanza: oficio divino 
o día litúrgico con sus horas mayores 
y menores y año litúrgico con sus c i -
clos, sus fiestas, sus estaciones y sus 
procesiones. 
Es un volumen destinado, sobre to-
do, a los seminarios y a los cristianos 
piadosos. La historia no se desprecia 
en sus páginas: pero el autor ha bus-
cado, sobre todo, la piedad, que es el 
alma de la Li turgia . Sabe que si algo 
vale el gran movimiento li túrgico ac-
tual es porque tiende a llevar a los 
fieles a las fuentes primeras de la gra-
cia y de la vir tud, y por eso, no con-
tento con instruir, se esfuerza por en-
señar a rezar y a vivir , a v iv i r de la 
vida de la Iglesia, por Cristo, que es, 
según la expresión de San Pablo, el 
gran li turgo de las cosas santas. 
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Al efectuar sus compras haga 
reterencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
afectuosa y sabia, sin pretensiones, al 
circulo de la tertulia para hacerla más 
agradable, m á s provechosa y m á s santa. 
E l p r o c e d i m i e n t o 
c o n t e n c i o s o 
DAMASO ALONSO, "Poesía española. An-
tología, Poesía de la Edad Media y Poe-
sía de tipo tradicional". Selección, prólogo 
notas y vocabulario. Signo. Madrid, 1936. 
274 páginas. 20 pesetas. 
Es, por orden cronológico, el primero 
de los cuatro tomos de la Antología de 
Poesía española de la Editorial Signo. 
Como en el título se indica, y como en 
el prólogo se advierte, no se ha trazado 
una línea escueta y rígida entre la Edad 
Media y la Moderna, sino que m á s que 
a las fechas, se ha atendido el espíritu, 
a las inspiraciones y a las formas ar-
t ís t icas . "Hay como una veta de la lite-
ratura medieval, dice el seleccionador, 
que entra en el siglo X V I , pasa adelga-
zándose al X V I I , y llega so te r ránamente 
hasta nuestros días." 
Sn cuanto al texto, "he procurado, 
agrega, seguir el mejor texto antiguo 
conocido. Es el caso de existir varios, 
me atengo por lo general al m á s auto-
rizado, y uso los otros sólo para llenar 
lagunas e interpretar pasajes ininteligi-
bles". 
De los poemas muy largos, van sola-
mente algunos fragmentos. No hay cla-
sificación de poesías líricas y narrativas, 
pero sí van clasificados los romances. 
A l final, unas notas sobre las nor-
mas t ipográficas seguidas, otras sobre 
obras y autores y un vocabulario. 
Tal es el libro. E l valor de una antolo-
gía depende del compilador, como la gra-
cia y la belleza de un ramillete consiste 
en quien selecciona las flores. Que anto-
logía y remillete vienen a ser una mis-
ma cosa. Las flores es tán ahí, al alcan-
ce de todos; si hay alguna dificultad, 
es la de la elección. Y en esto justa-
mente sobresale y descuella de manera 
muy manifiesta la que ahora nos ofrece 
la Editorial Signo. Por lo demás, el nom-
bre de Dámaso Alonso es ya una garan-
tía. 
Es este libro un documento histórico 
de primer orden, pues mejor se com-
prende el espíritu de las épocas y los 
cambios de las sociedades con textos de 
poemas coetáneos que con muchos volú-
menes narrativos. Es, n i que decir tie-
ne, un resumen de las mejores composi-
ciones poéticas españolas, escritas en la 
Edad Media o con el espíri tu y la ins-
piración de la Edad Media. 
Se advierte en las notos clarísima 
precisión, pues en ellas se cumulan muy 
brevemente, pero sin que nada esen-
cial falte, lo que se sabe de los autores 
y de las obras. No es necesario encare-
cer los textos, atendida la probidad in-
telectual, los vastos conocimientos en la 
material, la sensibilidad ar t í s t ica y la 
laboriosidad de Dámaso Alonso. 
Es todo esto punto necesario, en co-
lecciones de este género, , un vocabulario 
que las haga inteligibleá para los que 
no se han especializado o no estudiaron 
nunca el lenguaje antiguo, y ya hemos 
dicho que con él se cierra el volumen. 
Cuestiones sociales 
SEVBRINO AZNAR, 'Xa remuneración del 
lia bajo". P. JOSE GAFO, O. P., "La 
huelga". 
Estos folletos pertenecen a la serle 
que con tanto éxito viene publicando la 
Junta Central de Acción Católica. Como 
los otros, son estudios monográficos con-
densados sobre problemas sociales can-
dentes. En pocas páginas han concen-
trado sus autores la sustancia de lar-
gas lecturas, de sus reflexiones y de su 
experiencia. A l leerlos se advierte que 
una de sus grandes preocupaciones ha 
sido que el lector los entienda y los re-
tenga en la memoria. Por eso destacan 
en su forma el método y la claridad. Pa-
ra darles mayor fuerza divulgadora ut i -
lizan la sugest ión y el diálogo. 
E l primero de estos folletos es del 
ca tedrá t ico de Sociología de la Univer-
sidad Central, don Severino Aznar. En 
él expone la remuneración del trabajo 
en el régimen del salariado. Aunque lo 
considera justo en sí, y para que lo sea 
escribe su trabajo, no tiene en su régi-
men grandes esperanzas. Para suavizar-
lo y reducirlo apunta otros nuevos regí-
menes y entre ellos apunta tres que los 
Papas recomiendan: el contrato de socie-
dad y el acceso a la propiedad por la 
parcelación en la agricultura y por el ac-
cionariado obrero en la industria y el co-
mercio. Dentro del salariado reconoce co-
mo de justicia una remuneración mínima 
que comprende estas tres partes: 1." E l 
salario mLnimo individuol. 2.» Una re-
muneración mínima familiar; y 3/ Las 
cuotas para los seguros sociales. Esta 
parte es la m á s amplia del folleto y la 
que con m á s interés recomendamos al 
lector. 
E n pocas páginas hay gran densidad 
de doctrina y solución razonable a mu-
chos puntos litigiosos. Llama sobre to-
do la atención sobre una doctrina de 
los Papas que no sólo ampara insupe-
rablemente la institución de la familia, 
sino que, oída y practicada, saca r ía a la 
clase obrera de una de las m á s sombrías 
fuentes de miseria y desesperación. Son 
rasgos plausibles y actuales los defec-
tos fundamentales que denuncian a los 
Jurados mixtos, encargados de fi jar el 
salario mínimo y la recomendación que 
hace al Estado de pagarlo a sus fun-
cionarios si quiere que sus sueldos sean 
justos. Expone, finalmente, los dos mo-
tivos por los cuales el salario justo pue-
de exigir que sea superior al salario 
mínimo. En esta parte esboza la teoría 
de la part icipación en los beneficios co-
mo imposición de la justicia. E l folleto 
es de una grran fuerza de penetración en 
las masas. 
El segundo folleto es del ilustre d o -
minico y diputado a Cortes padre Gafo. 
Expone en él la naturaleza de la huel-
ga, sus clases y valoración de cada una 
de ellas. Expone sus causas, discrimi-
nando la lícita de la ilícita, las condi-
L I B R O S V A R I O S 
del gusto natural de los niños por el 
movimiento y la acción. Es necesario 
multiplicar en todos sentidos los estu-
dios de Paicotécnica. 
Inspirado en estas Ideas, el Insti tuto 
ha trabajado activamente, formando 
educadores y sosteniendo escuelas mo-
delo. Son famosas su "Maison des pe-
t i ts" y su "Maison des grands". 
NOTAS CRITICAS PROLOGADAS 
POR CALVO SOTELO 
CIRILO MARTIN' RETORTILLO: "Notas 
sobre el procedimiento contenclosoadml-
nlstratívo". Tomo I I . (Huesca. Editorial 
V. Campo y Compañía; 1935; 140 pági-
nas; 6,50 pesetas.) 
El apartamiento de las cuestiones 
contencioso administrativas de impuros 
contactos con la política y la simplifi-
cación de las contenciones en beneficio 
de la propia justicia es la preocupa-
ción constante del señor Mar t ín Retor-
ti l lo, que se transparenta en cada pá-
gina de sus recientes «Notas», último 
eslabón de una cadena de trabajos ori-
ginales del mismo autor. Tan sana pre-
ocupación hace la obra, sobre atrayen-
te, acertada en los juicios que contiene. 
Con esta guía y un conocimiento 
profundo de la materia, tanto en el or-
den legal como en el doctrinal, puede 
el autor resolver discretamente proble-
mas que, si de suyo son intrincados, hoy 
adolecen de mayor confusión por los 
frecuentes cambios, derogaciones y res-
tauraciones que en estos últ imos tiem-
pos han sufrido las disposiciones que 
los suscitan. 
Así, por ejemplo, puede ofrecer so-
luciones práct icas y justas a muchas 
cuestiones que, en el orden provincial 
y municipal, suelen presentarse con 
frecuencia y no siempre son correcta-
mente abordadas. Con igual acierto lo-
gra rebatir la procedencia de las argu-
cias procesales de que con frecuencia 
intentan valerse recurrentes y recurri-
dos, o consigue exponer normas funda-
mentales a que debe ajustarse la orga-
nización de la jurisdicción y la t rami-
tación de los recursos. 
No queremos dejar de consignar un 
punto de gran interés a nuestro juicio, 
y. acertadamente resuelto. Nos referi-
mos a la que pudiéramos llamar críti-
ca de conjunto de nuestro procedimien-
to contencioso. Se lamenta el autor de 
su mezquindad, fruto del liberalismo 
del siglo pasado, y en busca de una so-
lución que ponga término a su preca-
ria existencia y le dote del vigor nece-
sario para llenar las necesidades ac-
tuales, la encuentra en la moderna con-
cepción del Estado de Derecho; es decir, 
del Estado sometido a sus propias nor-
mas, dentro del cual podr ía ser la j u -
risdicción contenciosa un organismo 
amplio y sensible. 
Sirven de prólogo al estudio que co-
mentamos, unas páginas del señor Cal-
vo Sotelo. 
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Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que Interese al lector los 
sirve a reembolso la 
Librería P R O - C U L T U R A 
Alarcón, 3. MADRID, 
Historia y técnica déla 
Artillería de Marina 
INDALECIO NÜÑEZ, capitán de corbeta. 
" V I siglos de Tiro Naval". Tipografía C. 
Pontevedra. 324 páginas. 
Se resume en este libro, muy manual, 
muy limpiamente presentado, muy ele-
gante, la historia de la Art i l ler ía de 
Marina. No se tienen en cuenta sola-
mente la fecha y el lugar, sino tam-
bién la s i tuación de los conocimien-
tos y de la técnica en cada momento 
para explicar el hallazgo, la aplica-
ción, la evolución de este arma sobe-
rana. 
Son recogidos todos los momentos 
culminantes y decisivos de las guerras 
en el mar. Porque lo que el capi tán de 
corbeta don Indalecio Núñez intenta or-
denar, además de la técnica de este ar-
ma, es la experiencia de los seis si-
glos que han transcurrido desde sus 
primeras y rudimentarias aplicaciones. 
Los inventos, en efecto, se contrastan 
en la aplicación con las realidades y fren-
te a los resultados. 
E l libro acredita a un marino estu-
dioso, profundo conocedor de la histo-
ria de la Marina y con señalada ca-
pacidad para juzgar por sí mismo y 
elevarse, tras análisis cientíñeos y dis-
persas noticias históricas, a síntesis or-
ganizadoras. Infinidad de dibujos ilus-
t ran el texto, dándonos a conocer grá-
ficamente las diversas formas del ca-
ciones requér idas para que una huelga 
sea lícita. Aborda el problema de los 
esquiroles y de los requisitos para el| 
éxito en la huelga; el de las huelgas por 
solidaridad, el de las huelgas políticas, 
el de la huelga general. Enumera los 
daños que ocasiona a los patronos, a 
los obreros, al público y a los Gobier-
nos. Señala los casos en que son ins-
trumento de progreso, y en la ú l t ima 
parte trata de los remedios contra la 
huelga, de cómo la remedian suprimién-
dolas los Estados fascistas, de los Con-
sejos de consiliarios y arbitraje y de la 
causa de su ineficacia, de la necesidad 
de suprimir sus causas y de cómo pue-
den suprimirse. A su juicio está llama-
da a desaparecer, no por su supresión, 
que en t r ega r í a "al proletariado atado 
de pies y manos a la voracidad y al 
despotismo de la clase patronal", sino 
por la creación de instituciones media-
doras eficaces. 
Esta simple . enumeración de proble-
mas es el mayor índice del Interés e 
importancia de este trabajo, del que se 
ha hecho larga tirada. La serie de fo-
lletos sociales que la Junta Central de 
Acción Católica es tá publicando es tá 
llamada a un gran éxito y a aumentar 
el nivel cultural de la clase obrera. 
FR. JOSE LI-AMAS, O. S. A. "La Crono-
logia de Jesús". (Turín, Roma; Editorial 
Mai-iettl; 1985; 134 páginas, en cuarta; 
3 pesetas.) 
El P. Llamas nos da uñ trabajo de 
Investigación, digno de todo aplauso, so-
bre la cronología de la vida de Jeaucris-
to. Estudia, en efecto, con espíritu ver-
daderamente crítico, cuantos datos nos 
suminiatran los Evangelios la tradición 
cristiana, los escritores judíos, principal-
mente Flavio Josefo. y aun los escrito-
res paganos. Los datos cronológicos 
abundan; lo difícil es entenderlos bien y 
concordarlos, pues, aparentemente, algu-
nos resultan antitéticos. El padre Lla-
mas los utiliza todos. 
Y, en definitiva, flja la cronología en 
esta forma, con arreglo a los años de 
la fundación de Roma y de nuestra Era. 
Nacimiento de Jesús, 749; muerte do íle-
rodes, 750: censo de Quirino, después del 
año 6 de nuestra Era; bautismo de Jesús 
en los primeros días del 26; en esta Pas-
cua del 26 se cumplían los cuarenta y 
seis años desde que comenzó la cons-
trucción del templo herodiano; muerte 
de Jesucristo el año 29, día 18 de mar-
zo ó 16 de abril. 
Son difíciles las cuestiones de cronolo-
gía neo-testamentaria, y no es extraño 
que. aun admirando al padre Llamas, no 
compartamos muchas ae sus opiniones. 
Damos más valor que él a la indicación 
herodlana de "dos años para abajo", y 
por eso nos inclinamos a creer que Je-
sús nació a últimos del 748. 
FR. FLORENCIO DEL NIÑO JESUS, Car. 
melita Descalzo: "Fr. Francisco el In-
digno, Apóstol del Congo". (Madrid; Edi-
torial del "Mensajero de Santa leresa"; 
1984; ISO páginas.) 
El padre Francisco Rulz Mejla, que se 
apellidaba a si mismo el Indigno, fué uno 
de aquellos hombres extraordinarios que 
florecieron en la España de la Edad de 
Oro. Entró en la Orden del Carmelo 
cuando ya tenia más de cincuenta años; 
fué enviado como lego a la misión del 
Congo; allí fué ordenado de sacerdote, 
sin haber estudiado, y bautizó más de 
cien mil negros. De vuelta a España, re-
sidió en Madrid, donde predicaba con 
gran fruto en las calles; recorrió la 
Mancha y Andalucía, estuvo dos veces 
en Barcelona, con misiones delicadas; 
ayudó a bien morir a Felipe I I , que ve-
neraba mucho al "predicador Idiota", y 
murió santamente en Hinojosa, en 1601. 
Su proceso de beatificación fué Introdu-
cido en la Congregación de Ritos en abril 
de 1934. Esta vida admirable, realzada 
por grandes portentos, ha sido escrita 
por el padre Florencio con sumo acier-
to. Nosotros, al menos, devoramos sus 
páginas, que nos supieron a poco. Bas-
taría el viaje famoso de Madrid a Cogo-
lludo para poner de manifiesto la gran-
deza del siervo de Dios. A coda poso ha-
ce el padre Florencio observaciones muy 
prácticas. 
eos, que ha permitido a los sociallstag 
ocupar el terreno. El remedio verdadero 
está en el sindicalismo cristiano, sindi-
calismo genuinamente obrero y dirigido 
por obreros. Dondequiera aue el sindica-
lismo cristiano se desarrolla, según las 
enseñanzas pontificias, el socialismo se 
bate en retirada. El autor nota—también 
nosotros lo hemos notado varias veces— 
cuántas simpatías encuentra el slndK-a^ 
llsmo católico en pl partido tradiciona-
Usta español. Y defiendo el siguiente pro-
grama: Acción social católica, de acueiw 
do con las encíclicas; reforma social, en-
caminada a reducir y controlar estrecha-
mente las Sociedades anónimas; educa-
ción cristiana de los hijos de los obre-
ros; organización de obras postescolares 
y juveniles, en sentido religioso patrióti-
co y social, eliminación del parlanu-n-
tarlsmo y organización corporativa del 
Estado, haciendo la reforma por etapas. 
CASTELLO (SALVADOR): "Pavos, patos 
y gansos". Piiblicnciones de la Dirección 
general de Agricultura. 
El competente profesor de avicultura 
don Salvador Castelló ha compendiado 
en fste folleto cuanto sobro pavos, patos 
y gansos es necesario saber para dedi-
carse a su cria y explotación. 
En el librito se estudian estos anima-
les bajo el triple asipecto zoológico, de 
cria y de aprovechamiento industrial; 
reseña numerosas variedades de diver-
sas aptitudes, algunas de ellas tan In-
teresantes como los famosos patos de 
Rouen en sus tipos Inglés y" francés. 
El folleto está escrito amenamente y 
con gran método; creemos que ello ha 
de contribuir a que sea leído por los agrl-
cultores más modestos, a los cuales fa-
vorecerá en la explotación de estos re-
cursos del hogar rural, tan necesitado de 
auxilios. 
DOCTOR TOMAS LUCANO: "La Moral 
del abogado i de la Abogacía. (Caracas. 
Tipografía "La Nación". 1934.) 140 pá-
ginas. 
Conocido es el empeño que siempre han 
mostrado los abogados por elevar hasta 
el límite la moralidad de su noble pro-
fesión. A este anhelo obedece la obra 
del señor Lucano. .. 
Aun escribiendo como moralista, no sa 
desprende el autor do su personalidad de 
letrado, y por ello busca siempre los 
preceptos legales pertinentes para ilustra-
ción y guia de sus razonamientos. No 
ha de sorprender, pues, que en cada 
página de "La Moral del abogado", jun-
to al estudio de dictados do conciencia, 
aparezcan a cada momento citas de ar-
tículos, comentarios do preceptos o trans-
cripciones de antiguas leyes y aforismos. 
Para el lector español o, más concre-
tamente, para el abogado español, el l i -
bro del letrado venezolano no carece de 
Interés. Asi, por ejemplo, el problema 
del contrato de cuota-Htls, a cuya acep-
tación es tan remisa la Abogacía espa-
ñola, y que el autor no rechaza, és ori-
ginalmente abordado y se presta a más 
de una reflexión. 
El secreto profesional, sentido en Es-
para más estrechamente, es otro punto 
tratado con amplitud en la obra y que 
merece también lectura detenida, pues 
por si solo acusa interesantes matices 
que perfilan el carácter de la profesión 
en la República Hispanoamericana, 
del sistema. 
fión a t ravés de los siglos, desde la ru-
dimentaria bombarda hasta los que se 
montan en los acorazados modernos. 
Y fuera de estas cualidades de téc-
nico y de historiador, muestra don I n -
dalecio Núñez un sentido y un entu-
siasmo patriótico que se trasluce a tra-
vés de las primeras páginas del libro. 
En España había Imprenta antes de que llegaran 
. las impresoras alemanas 
FRANCISCO VINDEL. "Origen de la im- encargaron se les cortasen unas regle-
prenta en España". Con caracteres xilo- tas de madera muy dura, y en cuyo bor-
gráfleos Inventados en Sevilla se imprl- de m á s estrecho escribieron muchísimos 
mió el primor libro en Empuña. 22 pági- abecedarios, y una vez hecho esto, fae-
nas y 51 láminas. Madrid, 1935. 50 pese-^ron a un tallador y le dijeron dejase 
las letras en relieve; cuando esto fué 
ejecutado por el maestro tallador, que 
no se sabe de él sino que se llamaba 
Pedro, fraccionaron la regleta en for-
ma de que en cada trozo quedaba en su 
parte superior una letra, y por este pro-
cedimiento obtuvieron una caja tipo-
gráfica, con la que imprimieron su pr i -
mer libro en caracteres xilográficos, 
que es " E l Sacramental", de Sánchez 
Vercíal ." 
Por primera vez imprimieron los ale-
manes en España en 1475, y los espa-
ñoles empleaban ya la xilografía des-
de 1470. 
No es menester encarecer la impor-
tancia de este hallazgo del señor Vin-
del. Dice que con él quiere abrir nue-
vos horizontes y estimular las investi-
gacioñes, y nadie seguramente m á s 
preparado que él para proseguirlas. 
E l libro viene avalorado por varios 
sintieron la necesidad de emplear este mapas cronológicos y por muchas re-
método de difusión para multiplicar sus producciones de códices, y de libros im-
codices los amanuenses y calígrafos an- presas por procedimientos xilográficos, 
dalucea Antonio Mart ínez , Bartolomé1 Además de una monograf ía his tór ica 
del Puerto y Alfonso Segura, decícien-' de primer orden, es un magnífico vo-
do inventar la Imprenta, para lo cual lumen de bibliógrafo. 
t a s . 
Se propone don Francisco Víndel en 
esta obra probar que la Imprenta fué 
inventada en España por los españoles. 
Se propone y lo consigue. A los avan-
ces que había hecho antes sucede este 
libro, en el que, con documentos, viene 
a poner delante de los ojos que en Es-
p a ñ a había y funcionaban ya impren-
tas cuando vinieron los alemanes a 
traernos la invención. Las cosas ocu-
rrieron as í : 
"Hacia 1470, en Sevilla, con los co-
nocimientos y noticias que venían por 
las naos que desde Alemania hacían de-
rrotero desde sus puertos a rendir vía-
je en el de Sevilla, de que en la misma 
un hijo preclaro de ella había descubier-
to el procedimiento de fabricar tipos de 
letras sueltas o movibles y con ellas se 
impr imían libros, y siendo Sevilla el 
mayor emporio de la ciencia española, 
RAUL BORRAS BARRENECHEA: "Pe-
queña Antología de Lima". (Madrid; Galo 
Sácz; 1934; 356 páginas; 8 pesetas.) 
Al frente del libro va un bello estudio 
del autor: "Perspectiva y panorama de 
Lima"; se hace a grandes rasgos la his-
toria de la ciudad y se describe el alma 
limeña, amiga de la tradición, evocado-
ra tenaz de lo pasado. Perdura también 
el alma de Lima en el carácter ligero 
y búrlón de sus habitantes, en la fina 
gracia de sus mujeres, en el malicioso 
Ingenio y la agudeza de sus hombres. 
Todo lo demás del libro es selección de 
diversos autores, como ya lo indica el 
nombro de Antología. La selección es de 
primer orden. Todas las páginas están 
relacionadas con Lima, su historia y sus 
costumbres. 
Algunos de osos trabajos, sin embar-
go, deben ser leídos con precaución. Ci-
. taremos especialmente el de Trezier, in-
geniero francés do fortificaciones, pro-
fundamente antiespañol. 
A pesar de estos lunares—alguno de 
los cuales son señalados por el autor en 
las sustanciosas notas que preceden a 
los trabajos—, la Antología merece ser 
atentemonte leída y releída. 
A. VON TUHR: "Tratado de las obligacio-
nes". Tomo I I . Traducción de W. Roces. 
(Madrid; Editorial Reus; 1934; 360 pági-
nas; 10 pesetas.) 
El libro está escrito con lenguaje con-
ciso y denso; no hay palabra do más. 
Dibujando un poco las ideas, las 360 pá-
ginas hubieran podido convertirse en 700 
o en 1.000. Claro os que el autor tiene jmos, que el arroz nacional vale anual-
ante la vista el Derecho alemán, sirigu-lmentp iinn«! PÍPTI m i n ^ ^ a o ^ * 
larmonto el Código civil y el Código de i , U{nOS ,Cie* m^ones de pesetas, 
obligaciones, y con arreglo al Derecho | y el maíz . alrededor de los 300 millo-
nes de pesetas. Se lamenta de que en 
España se importe maíz para grano 
por valor de 60 millones de pesetas, 
importación que cree se podr ía supri-
mir si se aumentase la producción na-
cional de maíz, lo cual es, agronómica-
mente, muy factible. 
L a mayor parte de la obrita se ocu-
pa del cultivo, recolección y enferme-
dades del maíz y de los procedimien-
tos práct icos para aumentar la produc-
ción por hec tá rea . E l factor principal 
d i este aumento, es tá en la selección 
de la semilla, que puede, en sus casos 
extremos, convertir una producción de 
3.000 kilos por hec tá rea en 8.000 y mis 
kilogramos. 
E l arroz, sorgo, alpiste, mijo y pani-
zo, cereales de primavera también, son 
tratados amena y documentadamente, 
aunque con menos detalle. 
En resumen, la obrita es un comple-
mento a la que el mismo autor pu-
blicó anteriormente en el Servicio de 
Publicaciones Agrícolas, titulada «Loa 
cereales de invierno en España.> 
Los cereales de primavera 
XAGORE (Daniel): "Los cereales de pri-
mavera". Publicación de la Dirección ge-
neral de Agricaltura. 
Su autor, el conocido ingeniero Agró-
nomo, don Damel Nagore, director de 
los Servicios Agrícolas de la Diputa-
ción de Navarra, ha reunido en este fo-
lleto todo lo preciso para poseer una 
elemental y clara idea sobre el cultivo 
y producción de los cereales de prima-
vera. 
En sus primeras páginas inserta una 
interesante estadís t ica de la producción 
y valor de estos cereales. En ella ve-
alemán resuelve los problemas jurídicos; 
mas no por eso carece de importancia 
au obra para el jurista español, antes al 
contrario, la tiene muy subida. Porque el 
Derecho de obligaciones es el que más 
indeleblemente conserva en el mundo mo-
derno las huellas del romano; la teoría 
de la culpa, por ejemplo, tiene aplica-
ción en todo el mundo. El Derecho ale-
mán de obligaciones está inspirado en el 
romano, lo mismo que el nuestro; el De-
recho romano pasó al Derecho común y 
luego al Código civil alemán. Y como el 
Derecho español de obligaciones proce-
de también directamente del romano, de 
ahí el parentesco estrecho de nuestra le-
gislación con la alemana y la posibili-
dad de aplicar en España gran parte de 
la doctrina jurídica do este libro. Esa 
posibilidad no es igual en todos los asun-
tos; asi se comprende que, en materia 
de percepción, haya gran diversidad en-
tro unos y otros códigos; sin embargo, 
los principios fundamentales son comu-
nes. 
Lo que verdaderamente admira es 1* 
riqueza inmensa, el contenido enorme del 
Derecho alemán de obligaciones, tal co-
mo lo expone von Tuhr. 
El libro contiene doctrina muy sólida 
respecto a problemas que en nuestro De-
recho carecen de normad jurídicas. 
El traductor hubiera podido fácilmen-
te concordar la doctrina del libro con 
la de nuestro Código civil. No ha queri-
do hacerlo, sin embargo, por no alterar 
demasiado el plan de la obra. Ha hecho 
bien. Los que están en condiciones de es-
tudiar con provecho este libro, pueden 
aplicar por si mismos esa doctrina a 
nuestro Código. 
EUSEBIO VILLALBA PASTOR: "Comu-
nismo integral cristiano". (Madrid; Grá-
fica Literaria; 1935; 280 páginas; 6 pe-
setas.) 
Las bases del comunismo Integral se-
rian, según el autor, las siguientes: 1> 
Supresión absoluta del dinero, sustitu-
yéndole por el crédito personal o Intrans-
ferible. El Estado poseerla provisional-
mente algo de dinero para las necesida-
des del comercio Internacional. 2.« Des-
aparición de la política y el parlamen-
tarismo actual, y creación de la carrera 
pollticoadministrtlva, entre cuyos titula-
res serian elegidos loa gobernantes. 3.» 
Desaparición de la propiedad Individual 
de las grandes industrias y explotaciones 
agrícolas; únicamente se respetarían los 
pequeños lotes de tierra que pudiera cul-
tivar por si mismo el propietario. 4.» En-
señanza elemental completa y obligatoria 
para ambos sexos, do seis a doce años. 
5.' Esta constitución debe establecerse 
sin odio, venganzas ni violencias. 
Sentimos mucho tener que recordar al 
autor que, según declaró solemnemente 
Pío X I en la encíclica "Quadrageslmo 
Anno", el católlclsmo es Incompatible con 
el socialismo, y. por tanto, con mayor 
razón, con todo comunismo Integral. Y 
lo sentimos, porque el catolicismo del au-
tor, parece sincero. 
JUAN BAUTISTA NIZA Y CABALL: «De 
Acción social", (llnrcelona; Eugenio Su-
birana; 1935; 170 páginas; 4 pesetas.) 
Con lenguaje cálido y brillante expone 
el autor las causas y los remedios del 
profundo malestar social que existe en 
España y en otros países. Las causas 
principales no son la masonería ni la 
escuela, sino la negligencia de los católl-
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ha producido e! 
40 por 100 de su consumo 
Tres sistemas: hidrogenación, 
destilación a baja temperatu-
ra Y gasificación 
Inglaterra ensaya la destilación de 
los carbones de gas 
• —-o 
Queremos en este articulo exponer a 
nuestros lectores los avances que sobre 
el problema de la obtención de carbu-
rantes indígenas nos son conocidos y 
que se han sucedido durante el año 
transcurrido desde que escribimos en es-
tas mismas columnas otros varios so-
bre el mencionado asunto. Y lo hace-
mos plenos de entusiasmo y de opti-
mismo al contemplar la creciente pre-
ocupación de los Gobiernos de España 
a partir de la aparición de los decre-
tos de 31 de agosto y 19 de septiembre 
de 1934, por los que se dan normas pa-
ra • la explotación de las hullas, l igni-
tos y pizarras bituminosas con aquel 
fin, hasta el momento actual, en que el 
Parlamento va a promulgar una ley a 
la que se ajusten las nuevas industrias 
de carburantes y otros productos ane-
jos 
L a b o r técn ica extranjera 
Alemania carece de petróleo natural 
para atender sus necesidades. La explo-
ración de los campos petrolíferos qu-? 
posee en la - provincia d e Hannover 
(Brunswick y Thuringia), en Ixs que el 
Estado, sólo en el año 1933, invirtió 5 
millones de marcos oro. no ha dado cum- aceite pesad0i qUedando pez o cok de 
pnaa satisfacción a las esp í ranzas con- ¡ electrodos. El «crackings- transforma el 
cebidas. El plan Feder (uno de los teó-¡ace i te pesado en bencina y aceite Die-
ricos nacional-socialistas) propugnaba Sel, lo cual es importante en tanto el 
la acumulación de grandes "stocks- de'motor Diesel no pueda quemarlos, evi-
petróleo crudo (menos peligroso de con-
servar que la gasolina), capaces de ase-
gurar el abastecimiento durante una 
guerra; mas este plan no ha podido rea-
lizarse, no sólo por las dificultades y 
limitaciones que en sí lleva, sino por la 
oposición puesta en juego por la 1. G. 
Farbenindustrie y todas sus filiales, que 
habían empleado grandes sumas en la 
renovación de-las instalaciones y en la 
construcción de otras nuevas para ob-
tener carburantes a part ir de los l ig-
nitos y las hullas, en especial de Jos 
, primeros y de sus alquitranes. 
La tesis actual de la política alema-
na de carburantes podemos concretar-
la as í : utilización de los carbones nacio-
nales para la producción de esencias y 
aceites para Diesel en cantidad sufi-
ciente a cubrir las necesidades del país 
en un momento determinado; puesta en 
punto de otros métodos de tracción au-
tomóvil (carburantes de reemplazamien-
to) , utilizando como tales los gases, ya 
sea adquiriéndolos condensados o com-
primidos en recipientes "ad hoc" o pro-
duciéndolos en gasógenos especiales en 
el mismo coche, partiendo de madera o 
de semicok, y también los alcoholes me-
tílico y etílico en mezcla con gasolina 
y benzol, así como los benzoles produ-
cidos por las coquerias. 
Y no se crea, por esto que Alemania 
no cuida además de atender a sus im-
portaciones de petróleo. Bien reciente 
es tá el c o n v e n i o comercial con la 
U. R. S. S., firmado dos días antes de 
la conferencia-de Stresa (9 abril 1935), 
por el que los soviets se comprometen 
a abastecer a Alemania durante cinco 
años de materias primas, principalmen-
te petróleo, a cambio de maquinaria y 
productos manufacturados, y aun m á s 
recientes son las negociaciones con Ru-
mania, no terminadas todavía, relati-
vas a la inversión de capitales alema-
nes en las explotaciones petrol íferas de 
aquel país. Y es que un Estado cuida-
doso de su prestigio y del mejoramien-
to de las condiciones de vida de sus ciu-
. dadanos, no perdona sacrificio de nin-
gún orden, n i escatima aliento a todas 
aquellas miciativas que puedan condu-
cir a la resolución de sus problemas 
nacionales. 
A ) Hidrogenación.—Alemania, pues, 
tiene su plan para conseguir la inde-
pendencia económica en materia de car-
burantes. 
Tres direcciones existen por las que 
hoy se mueve: a) Hidrogenación; b) 
Destilación a baja temperatura; c) Ga-
eiíicación. Las tres pueden prestarse 
mutua ayuda. 
En Hamburgo se practica la hidro-
genación sobre petróleo importado por 
la entidad «Eurotank-Gesel lsehafU. y 
en Leuna por la «I. G. Farbenindus-
trie» sobre ei carbón y el a lqui t rán pri-
mario de lignitos. La producción anual 
de esta úl t ima hasta el pasado año ha 
sido de 120.000 toneladas. Hoy posee 
ampliaciones para llegar a las 300 000, 
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tando así la actual competencia con el 
carbón en varias aplicaciones de éste. 
Cuando el residuo de pez coquizable ex-
ceda en su producción a la cantidad 
consumida en la construcción de carre-
teras, no siendo preciso para la forma-
ción de briquetas con el cok menudo; la 
hidrogenación se apl icará a este pro-
ducto no craquinízable juntamente con 
los aceites pesados. 
Los gases de la destilación, o son 
aprovechados para la producción de ca-
lor en la misma fábrica, o, después de 
purificados, se utilizan'1 como gas de! 
alumbrado; y los de cracking e hidro-
genación, comprimidos y embotellados, 
son útiles como medio de tracción, in-
dustria que, extendida, desca rga rá sen-
siblemente las necesidades de la gaso-
lina. 
El semicok briqueteado o en grandes 
trozos es aceptado como combustible. 
Gasificado en los llamados «Sauggas-
generatoren» puede alimentar motores, 
y mejor que el gas de madera, en cuya 
formación se produce a lqui t rán fuerte-
mente ácido. 
Pueden considerarse destilables todos 
los lignitos que den por lo menos el 7 
por 100 de a lqui t rán . La producción 
alemana anual d lignito destilable es 
de unos 40 millones de toneladas (la to-
tal alcanza a unos 125 millones de to-
nelada^;, de las que es posible obte-
ner 2,6 millones de toneladas de alqui-
t rán , y, por tanto, por la vía más sen-
cilla—destilación y craking—, 1,3 mi-
llones de toneladas de esencia para mo-
tores, cantidad que, junto con la ob-
tenida de otras materias primas, son 
bastante a cubrir en lo esencial las ne-
cesidades del país . Y el progreso del 
motor para la susti tución de la gaso-
lina por el aceite Diesel y aun por acei-
tes pesados, revalorizados en el doble 
aspecto de la aplicación y de la eco-
nomía, han de completarlas sobrada-
mente. 
El consumo total de carburantes en 
Alemania en 1934, incluido el alcohol, 
ha sido de 2.540.000 toneladas, así cla-
sificados: 
a que caminen, hagan el método prac- ración de los catalizadores; productos 
ticable, sin fenómenos de "cracking", 
perjudiciales tanto para la parte liqui-
da como para el residuo sólido. Y bien 
se comprende que esta simultaneidad 
de condiciones no se consigue sin abun-
dantes ensayos. Veintiún años mediaron 
entre la patente Parkes (1906) y la ins-
talación de Barnsley (1927), que hoy 
primarios obtenidos, propiedades, apli-
caciones y su t ransformación (bencina 
de "cracking", alcoholes y lubrifican-
tes). 
A la temperatura de 190° a que tra-
baja el catalizador de cobalto, el calor 
de reacción, desarrollado en la transfor-
mación completa en "kogasín" de una 
trqae/na de cíesco/npos/dón c/c mczda 
de gases p a r a s/ntes/s de amoníaco 
Cornen+e de gas 
Gas de cok 86% 
perdido 3,5% 










De dicha cantidad total, descontando 
el alcohol, se han fabricado, partiendo 
de materias primas nacionales, más del 
40 por 100. 
En Inglaterra se ha hecho el estudio 
de la destilación a baja temperatura, 
de los carbones de gas (gasfeinkolei. 
con bastante precisión. E l conocimien-
to de la composición del carbón y la 
determinación de la temperatura exacta 
de trabajo son esenciales, asi como el 
nsayo control de la marcha de la destilación 
con hulla en Duisburg-Meiderich y en En este control es importante que los 
Ludwigshafen-Oppau. fábrica és ta que 
trata el carbón llamado «rgasflammkok-
le» del Ruhr. 
La Gran Bre t aña hace lo mismo en 
Billinghan-on-Tees, de la «Imperial Che-
mical Industries Ltd.», con el carbón 
bituminoso de Durhan. Una parte de 
esta gran instalación, que trabaja se-
gún'^las patentes de la «Internat ional 
Hidrogenatlon Patents Companys», es-
t á funcionando desde febrero, y se pro-
pone en plena explotación producir 30 
millones de galoi.-s anuales de gaso-
lina a part ir de unas 400.000 tonela-
das de carbón. 
Aun así y todo, se ve que la Hidro-
genación que pudiéramos llamar pura 
o directa avanza lentamente. Y es que 
este camino exige instalaciones muy 
caras, en grandes unidades, y si bien 
conduce a un aceite mineral sin pro-
ductos secundarios pesados y permite 
el tratamiento de residuos de pet ró-
leo o alqui t rán, el precio de la gasoli-
na resultante hace que el sistema- se 
tome hoy como colaborador de lo que 
otras operaciones pueden conseguir den-
tro de la segunda dirección de las an-
tes citadas. 
Bj Semicarbonizacíón de carbones 
pardos y hullas.—Secado el l ignito pre-
viamente y destilado, se obtiene ben-
ciná, esencia para motores Diesel y un 
residuo del que puede aprovecharse 
gases desprendidos por su temperatura 
y cantidad, asi como por i * velocidad 
Cok 
Lavado de gas 






gas pobre 2 3 ^ 
marcha con 160 retortas y destila 92.000 
toneladas de hulla por año. 
C) La patente Fischer.—Se propone 
la preparación de carburantes y lubrif i-
cantes a partir del óxido de carbono e 
hidrógeno, y "a presión ordinaria". Pue-
den considerarse como precursores los 
trabajos del propio autor sobre el "xln-
tol" . 
Los puntos esenciales que se estudian 
en ella son: termoquímica de la reac-
ción; preparación del gas de síntesis; 
composición, aprovechamiento y regene-
mezcla formada por una molécula de 
óxido de carbono y dos de hidrógeno, es 
el 20 por 100 del calor de combustión 
de los gases. De ahí las dificultades, que 
ya parecen vencidas, para encontrar cá-
mara de contacto con la debida resis-
tencia. Producido el gas de agua, purifi-
cado para retener principalmente el gas 
sulfhídrico y reducido el azufre orgánl 
co a la cantidad tolerable en el produc-
to final, entra la masa gaseosa en la cá 
mará de reacción. E l volumen de loa ga 
ses salientes es sólo 25 por 100 del de 
origen, íavoreciendo esta fuerte contrac-
ción el fenómeno por el cual y para una 
mezcla de 29 por 100 de óxido de car-
bono y 58 por 100 de hidrógeno se ob-
I tienen de 100 a 120 gramos de hidrocar-
buros líquidos por metro cúbico de gas. 
La teoría señala 180 gramos, a cuya 
cifra se debe llegar mediante pasos re-
petidos de la mezcla gaseosa, por la cá-
mara catal í t ica. 
El aprovechamiento de los productos 
primarios es vario: el denominado "ga-
sol", por su riqueza en hidrocarburos 
olefínicos, permite transformarse en los 
correspondientes alcoholes y derivados 
de los mismos. Tratado el aceite por el 
método Dubbs, se ha obtenido un 70 
por 100 de rendimiento en bencina, con 
índice de octano, 75-79. Finalmente, 
fracciones de "kogasina" se prestan a 
la preparación de lubrificantes, median-
te condensación con cloruro de alumi-
nio. Los lubrificantes sintéticos mues-
tran una especial resistencia a la oxi-
dación y un comportamiento mecánico 
satisfactorio. 
Datos e c o n ó m i c o s 
El sacrificio del Estado alemán está 
reflejado en la cifra 181,30 marcos que 
deja de percibir como impuesto fiscal 
por tonelada de carburante indígena 
que se produce. Y que es tá dispuesto a 
llagar m á s allá en este orden, hasta 
conseguir su total independencia, lo re-
vela la nueva ley obligando a unirse a 
los grandes productores en una entidad, 
la "Braunkohlen-Benzin, A. G.", cons-
tituida en 26 de octubre de 1934, con 
part icipación de la l . G. Farbenindus-
trie, entre otras, para la obtención de 
carburantes y lubrificantes, a partir de 
los lignitos. El capital es de 100 millo-
nes de marcos; su domicilio social está 
en Berlín, habiendo sido nombrado Co-
misario del Reich el Dr. Deumer. 
Dicha entidad se propone tratar en 
principio 7,5 millones de toneladas ai 
año. Descár tase la hidrogenación direc-
ta, optando por la destilación a baja 
temperatura y posterior tratamiento del 
a lqui t rán. La primera de estas opera-
ciones or ig inará 45.000 toneladas de 
aceites ligeros y 405.000 de a lqui t rán; 
el "cracking" posterior de éste debe dar 
un 33 por 100 de bencina, 19 por 100 
de aceites pesados, 11 por 100 de acei-
tes de quemar y 17 por 100 de brea, 
productos todos que el mercado aloman 
puede consumir. 
El comunicado de la "Braunkohle-
Benzin, A. G.", dice que una tonelada 
!de bencina de "cracking" refinada cues-
ta 110 K. M., o sea, a,25 céntimos de 
marco por li tro, importe que se redu-
cirá proporcionalmente con la mayor 
capacidad de las instalaciones. También 
afirma que el costo de la tonelada de 
bencina de hidrogenación es bastante 
mayor. 
Preparativos en E s p a ñ a 
Aparte de nuestra riqueza en hullas 
y pizarras aprovechables, tenemos en 
España una gt-an cantidad de lignitos 
(más de 5.000 millones de toneladas) de 
composición muy variable y de buena 
calidad la mayor parte. De los lignitos 
de Mequinenza-Fayon, por ejemplo, pue-
de obtenerse una tonelada de carburan-
te por cada 20 de carbón, siguiendo ei 
camino señalado de la semi-carboniza-
ción y "cracking"; pero, además, es re-
munerable en este caso extraer el azu-
fre que en notable cantidad contienen 
y cuyas aplicaciones en agricultura y 
para la fabricación de ciertos explosi-
vos son sobradamente conocidas, apar-
te de las utilidades que se derivan del 
aprovechamiento del semicok, entre las 
que destaca su gasificación para llegar 
con el ni t rógeno de la a tmósfera a la 
síntesis de abonos y explosivos, éstos y 
parte de aquéllos, de naturaleza nítrica. 
Aragón tiene otras cuencas carboní-
feras interesantes. Y fuera de esta zo-
na, los hay también dignos de ser to-
mados en consideración. Recientemente 
hemos estudiado unos lignitos gallegos 
en los que destacan dos circunstancias: 
la gran cantidad de materias volátiles 
y la relación entre cenizas y carbono 
fijo, de donde hemos deducido que lo 
más adecuado para su aprovechamien-
to seria aplicarlos en las operaciones a 
base de gasificación, con destino a la 
síntesis de carburantes (método Fis-
cher) o a la preparación de abonos. Ba-
leares también nos ofrece esta clase de 
carbones. In teresant ís imo resultar ía es-
tudiar—y en ello pensamos—si su ex-
plotación sería viable, ya que, en caso 
afirmativo, tendr ía enerme importancia 
para la defensa de dichas Islas produ-
cir en ellas el carburante necesario. La 
ley de bases a que aludimos al prin-
cipio, permi t i rá poner en práct ica la co-
rrespondiente solución a estos proble-
mas, 
¿ Con qué sacrificios ? Supongamos que 
en una primera etapa se concediesen cu-
pos de fabricación importantes 60.000 to-
neladas de gasolina y que el Estado es-
timulase la nueva industria cediendo 
0,25 a 0,30 pesetas de lo que percibe 
por l i t ro. Habr ía hecho un sacrificio ~& 
18 a 22 millones de pesetas. Ahora bien; 
el Incremento en la venta de gasolina. 
¿ i r é 
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comparando los años 1933 y 1934. equi-
valente a cerca de 31 millones de litros, 
significa un aumento para el Tesoro de 
12 millones de pesetas. Y como, por el 
avance de la motorización, este incre-
mento es de suponer que siga, y como, 
por otra parte, pasado el tiempo nece-
sario para montar las instalaciones, no 
comenzaría a obtenerse gasolina sinté-
tica en España hasta la primavera del 
año 1937, aun contando que el aumeiiio 
en la venta en estos años fuese sólo 
como el citado o algo menor, resultana 
que el Estado en 1937 obtendría benefi-
cios similares por este concepto a la 
renta del pasado año y habr ía incorpo-
rado una nueva industria, básica para 
la defensa nacional. 
¿Compensaciones? Serla bastante el 
poner en práct ica ei medio para llegar 
al abastecimiento de nuestros ejércitos 
de mar, tierra y aire con materias pr i -
mas propias. Pero existen más , ya que 
los pagos en oro como precio del petró-
leo Importado disminuirán, y ai movili-
zarse capitales para la nueva induá tna 
y sus anejas se devengarán impuestos 
nuevos sobre las materias de fabrica-
ción distintas a los carburantes, obteni-
das en el aprovechamiento de subpro-
ductos, todo ello con el trabajo de mi-
llares de obreros hoy sin ocupación en 
las regiones productoras. 
E l Instituto Naciona' dei 
combustible l íqu ido 
En ei esquema adjunto mosiramoa 
nuestra visión de sus alcances. 
Se puede decir que nace con ni' ua-
cretc de la Presidenci i del COIWJJO 
de ministros de 31 de agosto de 1934, 
y su organización queda plasmaafi en 
el decreto de 12 de marzo del aiu en 
curso que aprueba el Reglamento por 
el cual ha de regirse dicho Instituto 
«de un Interés nacional extraonr .¿wic 
—como dice la últ ima disposición cita-
da—y del que, al igual que en toooa 
lo países que se ocupan de la pioauc-
clóu de hidrocarburos líquidos par.-jr-.n-
dc de carbonet. o pizarras bitumihosaatj 
han de salir constantes enseñanzas y 
orientaciones del m á s alto interés in-
dustrial en beneficio d-1 nuestra ^ono-
mla.. 
En él han de encontrar cobijo pa-
ra su estudio el conocimiento ci tntni-
co .de nuestros carbones y pizarra-s; ia 
síntesis de gasolinas, aceites meaios 
y lubrificantes; los fenómenos de oxi-
dación, halogenación y nitración dt iaa 
huminas y ácidos humínicos; la natu-
raleza del bitumen; la íormación ar-
tificial de carbones; la relación entre 
la briquetización y la composición del 
carbón; los fenómenos de cracking 
hidrogenación aplicados a aceites > co-
lofonias españolas para su transforma-
ción en gasolinas y lubrificantes y tan-
to , m á s problemas, cuya resolución pre-
cisa para el avance de la industria de 
combustibles líquidos. 
Y no escribimos sobre los interesan-
tes estudios que comprenden las sec-
ciones de «Producción» . de «Aplica-
ción» ya que sólo^ se recomiendan, :o 
mismo que se adivina la necesidad de 
llegar a la unificación y continuidad e-
glslatlvas que convergen en una polí-
tica constructiva. 
Estamos en los primeros días ae su 
organización y ya cuenta con ooabo-
meiones valiosisimaí: que nos int.úliduu 
cierta seguridad de que la célula que 
acaba de nacer merecerá el auxilio de 
los interesadoh en verla convertida en 
un organismo solvente en su misión 
científica y técnica y en prestigioso 
consejero, además, de entidades indus-
triales que han de necesitar su auxi-
lie, Salvando las distancias, queremos 
consignar que los gastos de insta ¡ación 
del «Kaiser Wllhelm Ins t i tu í für Koh-
leníorschung» de Mülheim Ruhr se ele-
varon a 700.000 marcos, siendo .satis-
fechos por ei Estado, por la «Kaiser 
Wllhelm Gesellschaft zur Fórderung 
der Wissenschaften», relacionada con 
el Estado, y por particulares y Empre-
sas diversas. Institutos n^ oficiales he-
mos visto en Alemania que Invierten 
cuantiosas sumas obtenidas con su pro-
pio trabajo: el recientemente oreado 
en España , se proveerá de los medios 
señalados en su estatuto y de loe au-
xilios a que st haga acreedor, y ,oja-
lá! que los honrados con un puesto 
para trabajar en él, henchidos de gra-
ti tud ,y de legítima satisfacción, poda, 
mos decir algún día a los inlcladorea, 
creadores y mantenedores de esta bue-
na obra; señores, decidnos ahora si su--
pimoi aprovechar vuestros impulso* y. 
e.i consecuencia, si hemos cumplido 
cor nuestro deber. 
Lilis BERMEJO 
iKiiiiB ÜHS iiiiHniiHiirrw iva sis m m ¡mif ¡iiiil 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios le-
dos en E L DEBATE 
ra 
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UNTO a los vestidos eminentemente 
veraniegos, caracterizados ante todo 
por el claro colorido y la fina tela 
con que se han confeccionado, ves-
tidos éstos que son la alegría y co-
modidad de las mujeres que los lu-
cen durante los pesados días de fuego que soportamos, 
han comenzado a dejarse ver otros que afectan la co-
nocida forma, práctica y sencilla, del traje "sastre". 
Casi hasta los primeros días del pasado junio, había 
formado parte del guardarropa de toda elegante mujer 
que con él se vestía en las horas de las mañanas. Luego 
se eclipsó, y espera dentro del armario a que llegue el 
otoño, para, de nuevo, ofrecernos sus excelentes servi-
cios. 
Porque tiene la ventaja el traje "sastre" de no enve-
jecer, sobre todo si se trata del llamado clásico o sen-
cillo, y por eso puede lucirse oin aprensión alguna en 
las dos estaciones. En la seguridad de que quien lo lle-
va va admirablemente vestida. Su precio es elevado, ya 
que requiere la mano de experto artista en el arte de 
la costura, pero resarce de él al poder llevarlo en las 
dos épocas intermedias. A esta ventaja debe el que. en 
español, se le conozca también con el apropiado nom-
bre de "traje de entretiempo". 
Pero, el "sastre" de que ahora queremos hablar, no 
se parece, si no es en el nombre, al traje anterior de 
que queda hecha referencia. 
De fino punto o "jersey" o de seda, se hacen estos 
vestidos. La seda, además de estampada con pequeños 
dibujos, es blanca o en color natural y lisa o granulada. 
Y parece gozar de todas las preferencias el tejido que 
para confeccionar los trajes masculinos se emplea aho-
ra durante el verano. E l aspecto de esta seda es de lo 
más sencillo, lo que la hace doblemente apta para que 
ligeramente acampanada y chaqueta con cuello y sola-
pas, de aire totalmente masculino. Debajo de ésta y ate-
nuando la masculinidad, o excesiva sencillez, se luce for-
zosamente la blusa. Y aquí viene la fantasía a desbor-
darse y a afirmarse, para conseguir lindas blusitas de 
hilo o seda, que reúnan la máxima coquetería o. lo que 
es lo mismo, la más refinada nota de feminidad. In-
verosímiles plieguecitos, grupos de volantes, bertas, bor-
dado inglés o cerrado, plastrones, cuellos vueltos... En 
cuanto al color, suelen ser de preferencia blancas o en 
tonos delicados, pero las hay también obscuras, sobre 
todo si el conjunto, como sucede ahora, es de claros ma-
tices. 
Para determinar el color de la blusa, más aun que lo 
que sea estrictamente mandado por la moda, recomen-
damos a nuestras lectoras que estudien con cuidado qué 
tono es el que mejor cuadra con el matiz de su cutis. 
Para unas será el rosa, para otras el blanco o el azul; 
y sin dejarse llevar demasiado por reglas que, cuando 
menos, tendrían el valor negativo de restarles belleza, 
usen en las blusas de que nos venimos ocupando aquel 
color que las favorece por manera. Esto es lo que prac-
tican muchas mujeres de buen gusto que saben impri-
mir siempre a su atavío un sello marcadísimo de perso-
nalidad. 
No podemos pasar adelante sin antes detenernos en 
un punto que consideramos de gran importancia para 
el tiempo en que nos encontramos, y que la moda, con 
sus últimas creaciones nos fuerza a tratar: son las blu-
sas de punto. Este es su lugar adecuado. Dichas pren-
das, lejos de haber decaído, como pudiera temerse, es-
tán más en boga que nunca, y cada día renacen con nue-
vos modos y enriquecidas con ideas originales. 
Para hacerlas no se requieren gruesas lanas, propias 
del invierno, sino finos materiales que continuamente se 
con ella se hagan asimismo los trajes de chaqueta y f a l - 1 ^ ^ el mercad(K Con ellos pueden ha. 
da, para mujer, en el verano. Su riqueza sin pretensio-
nes, su elegancia positiva y la cualidad de ser perfec-
tamente adaptables y caer a maravilla, han hecho que 
se los haya admitido con completa unanimidad. 
Constan, como acabamos de decir, de falda recta o 
cerse lo« otros complementos de los trajes, tales como 
puños, cuellos, corbatas... Con estas labores pone de ma-
nifiesto la mujer su buen gusto, ingenio y laboriosidad. 
María D E NAVARRA. 
C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
Nada y nada.—No se desespere porque 
no le haya salido la barba a los treinta 
años, si como me dice es el único de-
fecto que tiene. ¡Qué felicidad la suya 
no padecer el suplicio de afeitarse cada 
cinco horas, que es lo que a muchos de 
nosotros nos ocurre! 
Mari Luz.—Puede establecerse, como 
una regla general que es un gran dispa-
rate, aplicarse los polvos y colorete di-
rectamente sobre la piel sin prepararla 
antes para el maquillaje. Al aplicar los 
polvos, entre éstos y las naturales secre-
ciones: sudor, grasa, etc., se hace como 
un barrillo que obstruye los poros, seca 
la piel y se pone áspera y arrugada. Es 
preciso darse antes una crema o leche 
de belleza que protejo el cutis contra la 
acción desecante de los polvos y la siem-
pre ligeramente cáustica del colorete. Use 
esta crema: Diadermina. 50 gramos; esen-
cia de jazmín, 5 gotas. Sobre ésta el co-
lor y los polvos. Si no tiene necesidad 
de usar color, mejor. En cuanto a las 
arrugas, insista dándose masaje en direc-
ción perpendicular a ellas con aceite de 
almendrasj 100 gramos; mentol, 30 centi-
gramos; bálsamo del Perú, .2 gramos; 
esencia de rosas, 25 gotas. 
Mirentsu (San Sebastián).—Lea hoy la 
página sobre el mar que publicamos y 
en ella encontrará el remedio para l i -
brarse de las pecas, aun saliendo a to-
mar el sol en esas hermosa playa. 
María Luisa.— ¡Cuántas como usted en 
el mismo caso! Vello insignificante. Casi 
Invisible. Hicieron e'l disparate de afei-
társelo y hoy disfrutan de una barba 
hombruna. Por eso la aconsejo siga de-
colorándoselo y no emplee depilatorios. 
Estos al principio dan resultado. Peto 
acaban por producirlo más fuerte. Ha 
dado grandes resultados, según mis in-
formes, la depilación por medio de los 
Rayos X. Si se decide a venir a Madrid 
yo le indicaría dónde podrían hacérselo 
muy bien. Pero pasado el verano, ¿eh? 
Hasta entonces no se puede hacer nada. 
Joven y marchita.—Así me gustan a 
mí las cartas. "No tema usted darme un 
plan complicado, que estoy dispuesta a 
seguirlo." Se lavará la cara todas las 
mañanas y noches con agua templada, 
echando en la palangana una cucharada 
grande de estos polvos. Carbonato de so-
sa, 100 gramos; borato de sosa, 150 gra-
mos; jabón en polvo, 50 gramos. Des-
pués un poquito de esta crema: Diader-
mina, 50 gramos; óxido de zinc, 3 gra-
mos; esencia de jazmín, 20 gotas. Tres 
veces en semana se dará un masaje de 
diez minutos con esta pomada: Mentol, 
10 centigramos; bálsamo del Perú, 1 gra-
mo; vaselina, 30 gramos; aceite de al-
mendras, 10 gramos; lanolina, 20 gra-
mos. Insist irá en las partes arrugadas y 
dejará las arrugas, después del masaje, 
cubiertas con una capa de dos milíme-
tros de espesor (de la pomada) durante 
dos horas. Transcurridas éstas se qui-
t a rá la pomada con algodones secos. 
Arguto.—Estoy seguro de contener rá-
pidamente la caída de sus cabellos. Se 
cortará el pelo al cero. Dos lavados de 
cabeza semanales. Uno con jabón sul-
furógeno. Otro con jabón afrido'l. H a r á 
abundante espuma con agua templada; 
friccionará bien con esta espuma, dán-
dose como un masaje de cabeza. Acla-
rado después con agua fría. Diariamen-
te esta loción: Alcohol de 95°, 300 gra-
mos; Acido salicílico, 1 gramo; Naftol 
beta, 1 gramo; Esencia de bergamota, 
3 gramos; Aceite de ricino, 4 gramos. Al 
darse la loción se frotará la cabeza con 
los dedos; masaje, cinco minutos. 
Blancaflor.—Para grandes superficies 
no sirve, y aun en pequeñas, sus resul-
tados son dudosos. En cuanto a ese pro-
ducto que cita es el que yo recomiendo. 
No me quiere (Salamanca).—Vamos a 
convertir ese cutis "basto", casi de pue-
blerina, en algo especial y finísimo. El 
caolín lo usará una vez en semana. To-
das las noches se da rá masaje con cold-
cream, que puede comprar en una far-
macia. Dejará la cara ligeramente engra-
sada toda la noche. A la mañana, lava-
dos con agua fría. A l agua de lavado 
echará en la palangana una cucharada 
grande de bicarbonato de sosa y una cu-
charadita de las de café de tintura de 
benjuí. Después de bien seca la cara se 
aplica un poquito de diadermina, que 
también venden en las farmacias. Es co-
mo una crema muy fina. Sobre ésta se 
puede dar los polvos, pero sería mejor 
que durante tres meses no los usase, y 
el cutis se le pondría finísimo nada más 
que siguiendo exactamente lo que in-
dico. 
Una granadina.—Soy enemigo del em-
pleo de tintes. Pero cuando leo la tra-
gedia de una mujer que quiere seguir 
joven y empiezan a platear sus cabellos, 
comprendo que quiera borrarlas, y para 
usted voy a dar algo sencillo e inofen-
sivo..., pero hay que aguardar hasta sep-
tiembre. Cuando las nueces en séptiem-
bre están recubiertas de una corteza ver-
de, coja una buena cantidad de ellas; quí-
teles la corteza verde; pese 200 gramos 
de estas cortezas; macháquelas y las co-
loca en una botella de litro. Echa en 
esta botella una tercera parte de agua, 
y el resto de alcohol de 95 grados. Tén-
galas quince días en maceración y filtre 
muy bien por papel, o a falta de filtro 
de papel por un colador fino. Con un ce-
pillito, después de lavarse la cabeza el 
primer día, se aplica esta loción sobre 
las canas. Seguirá usando la loción a 
diario, repitiendo los lavados de cabeza 
cada diez días. Si las canas son como 
usted dice, pocas y que se inician, aca-
barán por desaparecer. 
María Infanzona.—Me piden ustedes 
imposibles. Me confiesa que tiene los pe-
los "abrasados" de las permanentes ba-
ratas; que se hace dos veces al año es-
ta ondulación permanente, y que yo la 
dé un remedio para deshacer lo que el 
peluquero estropeó. ¡Ah!, y me insiste en 
que seguirá ondulándose. Señora: Si quie-
re ondularse los cabellos vaya donde no 
se los abrasen. ¿Cómo voy a contrarres-
tar ese daño? No conozco ninguna vari-
ta de virtudes que restaure los cabellos 
quemados. 
C. O. (Gijón).—Se lavará una vez en 
semana la cabeza empleando estos pol-
vos: Bicarbonato de sosa. Borato de so-
sa y jabón en polvo. De cada 100 gra-
mos, una cucharada en un l i t ro de agua 
templada, aclarando después ^bien con 
agua. Todos los días, esta loción aplica-
da, dándose a la vez masaje con cepillo 
de cabeza: Extracto de árnica blando, 
4 gramos; Alcohol de romero, 400 gra-
mos; Agua de rosas, 100 gramos; Aceite 
de ricino, 8 gramos; Esencia de limón, 
1 gramo; Esencia de bergamota, 4 gra-
mos. 
Flor del Quero.—Se dará baños de plea 
y manos todos los días con agua muy 
caliente, echandb en cada palangana diez 
centigramos de permanganato de potasa, 
suponiendo que en la palangana ponga 
unos tres litros de agua. Después se se-
cará bien y se dará estos polvos: Talco, 
100 gramos; caolín, 100 gramos; Acido 
salicílico, 1 gramo; Timol, 25 gramos. 
Una bugantina.—No entiendo bien lo 
que desea, pero me parece que debe us-
ted lavarse todos los días con jabón de 
brea y agua caliente. Después del lava-
do, usar esta crema: Glicerolado de al-
midón, 50 gramos; Oxido de zinc, 3 gra-
mos; caolín, 3 gramos; Esencia de jaz-
mín, 20 gotas. 
Una futura licenciada.—Todas las no-
ches y mañanas se pasará un algodón 
empapado en esta fórmula: Agua de ha-
mame'lis, 100 gramos; Agua de rosas, 150 
gramos; Alumbre, 5 gramos; Bórax pol-
vo, 6 gramos; Glicerina, 50 gramos. Se 
lavará dos veces en semana con jabón 
de ictiol. Después de cada lavado, apli-
caciones, con masaje, de esta pomada: 
Diadermina, 50 gramos; Oxido de zinc, 
3 gramos. 
Poco pelo (Toledo).—Se hará dos lava-
dos semanales con jabón de ictiol. A dia-
rio, esta loción: Agua de rosas, 100 gra-
mos; Alcohol de 95 grados, 300 gramos; 
Esencia de bergamota, 5 gramos; Resor-
cina, 3 gramos. 
M. M. G. H.—En la palangana de la-
varse echará una cucharada de borato de 
sosa. Después del lavado se pasa un po-
quito de esta loción, dejándola secar so-
bre el cutis: Tintura de benjuí, 15 gra-
mos; Agua de rosas, 300 gramos; Glice-
rina, 100 gramos. Para sus manos: G l t - ^ ' 
cerolado de almidón, 100 gramos; Esen-
cia de nardos, 1 gramo. 
Luis PALACIOS P E L L E T I E R 
\ 
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GERMAINE LECOMTE. — "Arrivée". "Sastre" de punto gris, con solapa adornada de 
pespuntes. Blusa de "tricot" verde. — "Dedé". Vestido de üno blanco con lineas color 
ladrillo. Cinturón de color marrón. — "Chaqueta de "tricot" blanco a rayas. "Echar-
pe" de "jersey" marrón. Cinturón de "dain" del mismo color 
L A C O C I N A 
de tisú de oro para la noche. El interior de la mano 
es de tul, color tostado. El bolso forma juego con ellos 
Helado crema de albaricoque 
Leche, 1 l i t ro; yemas, 4; azúcar, 250 
gramos; maizena, 25 gramos; pulpa de 
albaricoque, 250 gramos; 2 tiras de piel 
de limón, 12 huesos de albaricoque. 
En una cacerola se ponen las yemas, 
el azúcar, la pulpa de albaricoques en 
puré, el limón y la maizena, se disuel-
ven estos ingredientes con una espátula 
de madera y se agrega la leche hirvien-
do, cocida con los huesos de los albari-
coques; bien mezclado se arrima á l fo-
gón y, sin dejar de mover con la espátu-
la, se deja espesar hasta que empañe l i -
geramente la espátula, entonces se reti-
ra del fogón y se deja enfriar. 
Una vez frío se cuela por un colador 
chino a la heladora, cubriendo el cubo 
con capas de hielo picado muy finamen-
te, intercaladas con capas de sal gorda. 
Una vez helado se sirve en tarros de 
helado, colocando en la superficie medio 
albaricoque. 
Pastel Regio 
Se coloca un bizcocho genovesa oval en 
fuente larga, se baña la superficie de 
mermelada de albaricoque, se colocan las 
horas en forma de medio huevo largo, y 
hechas de mazapán y se forman los nú-
meros romanos con crema manteca, se 
adorna la tarta también de crema man-
teca figurando un reloj de pulsera y se 
sirve. 
Los números pueden hacerse con ma-
zapán. 
Bizcocho 
E n una vasija se ponen 6 huevos, 175 
gramos de azúcar, la ralladura de u n l i -
món, se bate al lado del fogón y cuando 
forma un relieve se retira y se incorpo-
ran 175 gramos de harina medio fuerte, 
mezclando con una espumadera y, por 
último, se agregan 125 gramos de man-
tequilla, se echa la masa en aro oval de 
26 centímetros, habiendo colocado un pa-
pel de barba en forma de bordura de seis 
centímetros, y se cuece a horno modera-
do unos veinte a veinticinco minutos. 
Una vez cocido se deja enfriar. 
Mermelada para bañar 
E n una cacerola se ponen 150 gramos 
de albaricoque en puré y 150 gramos de 
azúcar y una cucharada de glucosa; se 
arrima al fuego y se deja cocer cinco mi-
nutos; se retira y se vierte sobre el biz-
cocho. 
En un cazo se echan 200 gramos de 
azúcar y medio decilitro de agua, se 
acerca al fuego y cuando adquiere un 
punto de hebra fuerte se incorpora so-
bre las almendras molidas, se mezcla con 
una espátula y se deja enfriar. 
Los medios huevos se forman con mol-
des. 
Pasta mazapán 
niSl^na ^ j ^ 3 6 Ponen 200 gramos de almendras molidas. 
Crema manteca 
Azúcar, 250 gramos; mantequilla, 250; 
yemas, 6; agua, 1 decilitro. Perfume de 
vainilla. 
En un cazo se pone el azúcar, el agua 
y la barra de vainilla; se arrima al fue-
go, y cuando rompe a hervir se espuma 
bien, dejándola cocer hasta obtener un 
jarabe a punto de hebra fuerte. 
Una vez en punto el azúcar, se echa 
poco a poco sobre las yemas, puestas 
en una vasija, sin dejar de remover con 
un batidor como un bizcocho al fuego 
y cuando empieza a espesar se echa so-
bre la mantequilla (trabajada de ante-
mano hecha pomada), se trabaja vigoro-
samente con un batidor; y bien unido 
todo se reserva en sitio fresco. 
Una vez fría esta crema se procede a 
preparar los medios huevos con el molde 
para hacer las horas del reloj. 
Emparedados madrileños 
Se cortan lonchas de pan de molde 
(todo lo que dé el pan de largo) del grue-
so de un centímetro, se embadurnan de 
mantequilla y sobre la ligera capa de 
mantequilla se baña de salsa mayonesa 
y se coloca una capa de lonchas de to-
mate (mondado), del grueso del canto 
de un duro, se sazonan de sal y pimien-
ta blanca molida y se bañan ligeramen-
te con mayonesa, cubriendo con otra 
capa de verde de hojas de lechugas, se 
cubre con una loncha de pan de molde 
igual que la anterior, embadurnada de 
mantequilla y salsa mayonesa, se cortan 
en cuadros de diez centímetros y éstos 
en tr iángulos y se sirven en fuente so-
bre servilleta. 
Salsa Mayonesa 
Aceite, 1/4 de l i t ro ; yemas, 1; vinagre 
fuerte, 1 cucharada; sal, 4 gramos; p i -
mienta blanca, una pizca. 
En una vasija se ponen todos los in-
gredientes, a excepción del aceite; se 
mezclan bien con un batidor y se va 
echando el aceite a chorro ñno, movien-
do con vigor el batidor para que el acei-
te ligue bien. 
Una vez incorporado todo el aceite, se 
procede a escaldar con dos cucharadas 
de caldo de pescado hirviendo, no de-
jando de remover con el batidor y se 
reserva. 
Nota.—La salsa mayonesa no se puede 
conservar n i en sitio muy frío ni en si-
tio caliente; temperatura normal. 
Nota.—Para mondar el tomate, se echa 
éste en agua hirviendo, se deja medio 
minuto y se saca con una espumadera 
echándolo en agua fría para que el to-
mate no se reblandezca y continúe en 
la misma madurez que si no se hubiera 
pasado por agua hirviendo; de esta ma-
nera no pierde vitaminas. 
, Sarrau STEB, 
Director de Academia 
Gastronómica 
Correspondencia. — Las fórmulas para 
las frutas en conserva es necesario que 
el punto del jarabe, que indica la re» 
ceta, sea exacto, evitando con esto que 
las frutas se descompongan con facili-
dad; aun así, no puede evitarse que las 
conservas en tarros lleguen a cubrirse de 
una telilla blanca cuando llevan unoi 
meses preparadas; pero esto se arregla 
quitándola con cuidado y volviendo a 
hervir las frutas con el jarabe. 
Como la preparación de las conserva» 
de frutas tienen todas un mismo proceso, 
el último día se incorpora un cuarto de 
kilo de glucosa por cada dos litros da 
jarabe; ésta le da más cuerpo al jarabe 
y brillo al fruto. 
£111, nm DlV Une W& Giili.lliili.Olit BIH. BW W * v 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
M a s c a r i l l a d e K A O L I N 
Rejuvenecimiento del cutis. Quita gra-
nos, manchas, pecas, grasa, arrugas y 
espinillas. Pídase el legítimo KAOLIN 
PELLETIER. Unico garantizado para se-
guir su método original. Gayoso, Are-
nal, 2. Madrid, y principales farmacias 
y perfumerías. Envíase previo giro pos-
tal 6 pesetas. Apartado 200, Madrid. En 
el K A O L I N va incluido plan completo de 
belleza por Palacios relletier. 
U D E P O R T E 
Calzonci l lo f T r w ^ > 
c o n o y rJvJberrk 
c ó m o d o ^ ^ ^ • • ^ 
agradables para verano 
S i n costuras n i arrugas 
Man ufa d u r a » & MürfuU, Barcelona. 
iiB;iiin:iiiiB,iiiH!iiiiB'!i!iH:iiiiB:iiin;iiin:iiiiH:i!iiB!i¡!ia:i¡!!B:iiiiB 
GARCIA MUSTIELES 
O R N A M E N T O b 
D E I G L E S I A 
Mayor, 11, antes 21. Tel. 25-117. 
mantendrá su 
salud y su culis 
no sufrirá daño 
si liene la pre-
cauciófx de 
protegerlo con 
Crema de Miel 
Y Almendras 
H I N D S . 
Es la base ideal 
para loá polvos. 
C R E M A S H I H D 
•iiiniiiiiBiiaiiiiiBiiimiiHüii 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C.a 
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E S P A Ñ A , A L A C A B E Z A D E L M U N D O E N L A S C I E N C I A S G E O F I S I C A S 
Lo que hasta hace poco no pasaba de ser una curiosidad científica es ya un instrumento de un valor práctico in-
calculable. Las investigaciones de minería han sido otros tantos éxitos españoles. Un estudio sísmico sin pre-
cedentes se va a realizar en el Estrecho de Gibraltar. Las rocas submarinas serán reconocidas por explosiones 
Balanza de torsión colocada en la caseta para el trabajo 
duci rán un desplazamiento angular del 
brazo suspendido " A B " , que se equi-
l ibrar^ con el esfuerzo de torsión del 
hilo. 
Las fotografías adjuntas nos mues-
t ran varios aspectos del aparato. 
E l aparato, corregido y colocado en 
orden de marcha, funciona por si solo 
mediante mecanismos de relojería que 
le permiten impresionar sobre una pla-
ca unos puntos correspondientes a d i -
ferentes posiciones azimutales del apa-
rato. De la placa obtenida en una po-
sición (fig. 2) se miden las distancias 
horizontales a los puntos extremos de 
la derecha, que sirven de referencia, y 
aplicando estos valores en una fórmula 
nada sencilla se obtiene el valor del 
gradiente deseado. 
Haciendo sobre el terreno lineas cru-
zadas de posiciones de balanza y situa-
das entre sí a distancias de 100 a 200 
metros, según con el detalle que se pre-
tenda hacer el trabajo, dibujaremos un 
plano de gradientes en magnitud y di-
rección sobre el que se hace la inter-
pretación geológica. En la figura 3, por 
ejemplo, que hay un gradiente cero "P" 
y todos los demás con una tendencia 
hacia él, es el caso de interpretar una 
cúpula geológica. De la misma mane-
ra se llegan a localizar anticlinales, sin-
clinales, fallas, etc. 
Este método se utiliza mucho y es 
de gran eficacia en los terrenos llanos; 
pero en las zonas montañosas , a pe-
sar de las posibles correcciones topo-
gráficas, se producen errores de ta l im-
portancia que llegan a inutilizar el pro-
cedimiento. 
M é t o d o s í s m i c o de 
p r o s p e c c i ó n 
Probablemente es este método de 
prospección geofísica el m á s interesan-
te y de mayor porvenir de todos los 
utilizados hasta ahora. Su importancia 
principal es tá en la posibilidad de lle-
gar a profundidades de investigación a 
las que no se llega con ninguno de los 
otros procedimientos, no estando teó-
ricamente limitado más que por el gas-
to de dinamita. Nuestras investigacio-
nes m á s corrientes suelen hacerse has-
ta un ki lómetro de profundidad, pero 
podríamos llegar fácilmente a los dos 
kilómetros. 
E s t á fundado en el estudio de la 
t ransmisión por la corteza terrestre do 
las ondas producidas por un sismo ar-
tificial, esto es, por medio de una ex-
plosión de dinamita. Su principal in-
conveniente es el enorme gasto que tie-
ne tanto en explosivos como en trans-
portes en el campo y personal. 
En las líneas generales consiste en 
lo siguiente (fig. 4 ) : 
Si producimos una explosión en un 
punto E del suelo y en línea recta con 
ella colocamos una serie de s ismógra-
fos, 1, 2, 3, 4, etc., cada uno registra-
rá los movimientos del suelo propaga-
dos hasta él. Estos serán, no solamen-
te los correspondientes a las ondas su-
perficiales, sino a todas las que hayan 
podido llegar transmitidas por reflexión 
y refracción a mayores profundidades 
por las diferentes capas geológicas. Los 
movimientos recibidos en cada posición 
se registran sobre una t i ra de papel fo-
tográfico, que toma el nombre de sis- ! 
mograma (fig. 5). La interrupción dei 
hacía subir el t e rmómet ro hasta los 55 
grados. 
Los incidentes de emoción los produ-
cen las piedras lanzadas por la explo-
sión a grandes distancias, cuyo efecto 
es tan difícil de prever, que ya una vez 
tuve que lamentar la muerte de la caba-
llería que había cargado cpn uno de los 
aparatos. Estaba atada cerca de donde 
operábamos y le cayó encima una pie-
dra de unos treinta kilos. Por nuestra 
parte, estamos acostumbrados a esqui-
var los proyectles inesperados, pues 
avisan su llegada con un zumbido sordo. 
A p l i c a c i ó n de la Geof í s i ca 
en l a i n v e s t i g a c i ó n de 
aguas subterráneas 
Desde tiempos remotos se viene bus-
cando un procedimiento para descubrir 
desde la superficie el curso de las aguaa 
subte r ráneas . Los primeros que dicen 
haber encontrado el sistema son los lla-
mados zahones, que, aunque con ayuda 
Explosión de cinco cajas de dinamita 
iliiil 
ción, aunque no con mucha g a r a n t í a en 
lo que se lleva estudiado hasta ahora, 
se pueden llegar a localizar las capas 
de agua por comparación de resistivi-
dades con otro sitio próximo conocido 
y a indicar su profundidad. 
Indiquemos, además, que esta ciencia 
intervino en el descubrimiento de la 
cuenca artesiana de Alcalá de Henares 
y ha realizado hace poco un estudio de 
mucha importancia en la de E l Pardo. 
Por consiguiente, aunque hayamos 
dicho que los procedimientos conocidos 
no nos indican directamente la presen-
cia del agua del subsuelo, la Geofísica, 
en gran número de casos, nos puede re-
solver el problema de su descubrimien-
to. Su principal valor es tá en que en 
cada estudio conoceremos de antemano 
el limite de su aplicabilidad, haciéndose, 
por lo tanto, m á s difícil el fracaso. 
Traslado de un equipo gravimétrico 
la línea E representa el momento en que 
se ha producido la explosión. Esto se 
consigue ^por medio de un sistema de 
radio emisor-receptor en combinación 
con el encendido del barreno. Las lí-
neas S! y S, corresponden a las com-
ponentes horizontal y vertical del mo-
vimiento del suelo registradas por el 
sismógrafo. La distancia A B entre el 
momento de la explosión y la primera 
onda recibida se traduce en tiempo por 
medio de la escala T y su valor, relacio-
nado con su distancia al barreno, es el 
que nos tiene que servir para averiguar 
la profundidad de las capas y su velo-
cidad de propagación. Esto se hace so-
bre un gráfico llamado curva dromo-
crónica (fig. 6) , que se construye to-
mando como coordenadas de cada pun-
to sus correspondientes tiempos y dis-
tancias. La cotangente de cada alinea-
ción con la horizontal nos indica la ve-
locídaxi de t ransmis ión de una capa y 
los codos de la línea los contactos entre 
ellas. Las profundidades y espesores son 
sus magnitudes horizontales en metros, 
multiplicadas por una constante, que es 
función de las velocidades de las capas. 
Los aparatos empleados son para ca-
da posición un s ismógrafo con su regis-
trados fotográfico y un receptor de "ra-
dio" para recibir el momento de la ex-
plosión. A distancia prudente del barre-
no es tá la estación emisora, unida eléc-
tricamente a l mecanismo de encendido. 
Las fotografías nos dan una idea de 
su aspecto. En una de ellas vemos una 
explosión de cinco cajas de dinamita en 
una investigación a un ki lómetro de 
profundidad. 
La principal dificultad en el empleo 
de este método es la gran cantidad de 
aparatos a trasladar con el consiguien-
te movimiento de personal. E l peso que 
se factura pai'a una investigación suele 
pasar de dos toneladas. Hay que con-
tar aun con las dificultades procedentes 
de la dinamita, cuyo gasto aproximado 
para una línea de un ki lómetro de pro-
fundización, que es lo que podríamos 
llamar un sondeo sísmico, es de unas 
veinticinco cajas de veinticinco kilos 
cada una. 
Por otra parte, mientras algunas ve-
ces su aplicación en terrenos difíciles 
y montañosos, a menudo cubiertos de 
nieve, hacen de los traslados una opera-
ción complicada y penosa, otras ha ha-
bido que estar sometidos a temperatu-
ras de verano andaluz o africano, que 
en el interior de la tienda de lona her-
mét i camente cerrada a l aire y a la luz 
A l g o de l a labor g e o l ó g i c a 
y minera realizada 
L a utilización de estos procedimien-
tos ha tenido en E s p a ñ a sus mayores 
éxitos en la zona potás ica de Cata luña-
Aragón-Nava r r a . La balanza de Torsión 
se aplicó solamente en los llanos para 
la localización de los anticlinales. Sobre 
ellos ee fueron situando longitudinal-
mente las l íneas s ísmicas que dieron la 
profundidad de las diferentes capas has-
ta llegar a las de sal. Este mineral po-
see tales oaracter íe t icas de propagación 
de las ondas sísmicas, que se le puede 
localizar con bastante exactitud. L a ve-
| locidad de t ransmis ión por sus capas 
suele ser de unos 6.000 metros por se-
gundo, aunque según el estado en que 
se presenta var ía entre 5.500 y 6.500 
metros por segundo. 
Mencionaremos también la interven-
ción de la Geofísica en los estudios pre-
paratorios para la construcción del tú-
nel del Estrecho de Gibraltar que faci-
litó mucho la labor geológica economi-
zando gran número de sondeos. Ahora 
tenemos en proyecto otro estudio sís-
mico haciendo las explosiones en el mar, 
para el reconocimiento de las rocas del 
fondo del Estrecho, que s e r á el primero 
de este tipo realizado en el mundo. 
Ci ta ré también, pues es de interés, 
alguno de los trabajos que pudiéramos 
l lamar negativos por la gran importan-
cia que tuvieron en ciertas ocasiones, 
de su varita se pueden apuntar bas- Es el caso de una sociedad del Norte 
tantes éxitos, no debemos olvidarnos de' que ¿e consti tuyó para la explotación de 
la alarmante proporción de sus fraca-| una imaginada zona potás ica y con un 
sos. Nosotros no podemos mirar con sencillo trabajo sísmico pudimos garan-
mucho respeto estos-procedimientes; sin tizar la imposibilidad de la existencia 
embargo, sólo a t í tulo de curiosidad 
indicaré su posible veracidad en algu-
nos casos. 
E l hombre, en ciertas condiciones de 
hipersensibildad, se deja influir o tras-
tornar por fenómenos invisibles de la 
a tmósfera ; por ejemplo, el período de 
formación de una tormenta o, sencilla-
mente, de una gran depresión, "que coin-
cide a veces con tempestades magné t i -
cas, produce en algunas personas sen-
saciones caracter ís t icas de tipo nervio-
so. Pues bien, razones parecidas sugie-
ren la posibilidad de dejarse influir por 
emanaciones de tipo radioactivas, o qui-
zás por otra infinidad de ondas descono-
cidas, en relación con la existencia de 
aguas sub te r ráneas . En estas condicio-
nes, el zahori mueve instintivamente 
la varita que le sirve a él mismo de 
registrador de su recepción. Desgracia-
damente, en los mejores casos de sen-
sibilidad, varia mucho de un día a otro, 
produciéndoles fracasos que, en general, 
no se saben ellos mismos explicar. 
Nuestra Geofísica no tienen ningún 
parecido con estos procedimientos. Has-
ta ahora sus aparatos no nos indican 
nunca directamente la presencia del 
agua. Sin embargo, la aplicación de sus 
métodos nos suministran datos que, 
complementados con el estudio geológi-
co, nos ha llevado a éxi to* de gran inte-
rés científico y práct ico. 
E n los llanos de Totana, por ejemplo, 
por medio tan sólo de la balanza de 
Torsión, se pudo dibujar una cubeta 
geológica, cerrada por donde parecía su 
salida natural hacia el mar, que resul-
tó ser una pequeña cuenca artesiana, o 
por lo menos surgente hasta cerca de 
la superficie. 
Actualmene estamos realizando un 
estudio también gravimétr ico en la 
cuenca artesiana de León, con el que se 
traza el plano topográfico de su fondo, 
lo cual es de extraordinaria importan-
cia para los futuros alumbramientos. 
Aun es tá por realizar en la misma zo-
na la parte de investigación por el mé-
todo sísmico que nos d a r á la profun-
didad de las capas y los terrenos a que 
corresponden, con lo que quedará com-
pletamente resuelto el problema de la 
cuenca acuífera. 
Con el método eléctrico de prospec-
Equlpo sísmico en el interior de la tienda 
de dich sal, ahorrándoles casi todo el 
capital de Investigación. 
Otro estudio parecido a l anterior fué 
el de la zona petrol ífera de Garrucha, 
donde por el método grav imét r ico se pu-
do demostrar que, dada la configuración 
geológica del subsuelo," no era posible 
que hubiese quedado acumulado pe t ró-
leo explotable. 
Estos trabajos y muchos m á s que no 
cito, todos ellos realizados bajo la direc-
ción del Inst i tuto Geológico y Minero 
de España , han demostrado ampliamen-
te la gran importancia de esta nueva 
ciencia. 
Diremos para terminar que la Geofí-
sica, que hasta hace poco no pasaba de 
ser una curiosidad científica y todo lo 
m á s un instrumento complementario del 
geólogo, es ya actualmente una ciencia 
de un valor práct ico incalculable. 
José CANTOS 
Vocal de la Sección de Geo-
física del Inst i tuto Geológi-
co y Minero de E s p a ñ a 
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Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Irregularidad en Fondos públicos. Al cerrar la semana pierden 
terreno. Efervescencia en valores industriales. Se extiende el 
movimiento de alza. Rif y Explosivos consolidan buenos avances 
K—-«r.»t—• 
El negocio asciende a 22,9 millones, contra 37,6 en la semana anterior 
Han abundado las sorpresas en el cur-
so de esta úl t ima semana. 
Se ha dicho que la Bolsa se encuen-
tra en estos momentos en un estado de 
hiperestesia, y resulta difícil adivinar los 
movimientos que el mercado pueda te-
ner a pocos días fecha. 
La conversión de Deudas, cuyo primer 
escalón se empieza a recorrer efectiva-
mente el día 5 de septiembre próximo, 
ha sido un poderosísimo reactivo para 
los corros, y no es posible augurar cuán-
do se producirá otra vez el aquietamien-
to—aquietamíento que nadie desea, por-
que con Bolsa estancada no hay nada 
que hacer. 
Más aún. En el ánimo de todos es tá 
que no se han dado todavía todos los pa-
sos en el camino de la conversión, que 
faltan por tocar algunos resortes hasta 
ahora empleados t ímidamente. Y cuan-
do esto se-haga, cuando, por ejemplo, 
se reduzcan nuevamente los tipos de in-
te rés y el tipo del descuento, ¿cuál se-
rá la actitud del mercado? 
Variedad 
Si alguna caracter ís t ica tiene esta se-
mana es és ta de la variedad de cursos 
y tendencias. Hay para todos los gus-
tos dentro de cada clase de valores, den-
tro de cada grupo. Más bien podría de-
cirse que se han formado nuevas agru-
paciones, tanto en el sector de Fondos 
públicos como en el industrial, con ca-
rac ter ís t icas diversas para cada una. 
Continúa en el departamento de Deu-
das públicas la división que creó el anun-
cio de la conversión: Amortizables al 
5 por 100 libres de impuestos y las de-
más, sin que esto quiera decir que en 
éstas reine uniformidad. Es curioso que 
uno de los fenómenos que ha producido 
el anuncio de la conversidn resulta ser 
el de la división de los Fondos públicos, 
mientras que uno de los fines que estas 
medidas de conversión buscan es el de 
la unificación de los diversos tipos de la 
Deuda hoy circulantes, uo cierto es que 
hay en el curso de esta semana una 
gran variedad en el mercado de Fondos 
públicos, no sólo en razón a la diferente 
situación de cada Deuda frente a las pró-
ximas conversiones, sino en orden a la 
tendencia seguida por clase. A l final, 
hay alzas y bajas, como puede verse en 
el cuadro adjunto de cotizaciones com-
paradas. Pero el cuadro no indica, por 
ejemplo, que el interior, que había lle-
gado durante la semana a cotizarse de 
nuevo a 80 por 100, cierra a 78.75, en ba-
ja no sólo respecto a aquél cambio má-
ximo, sino respecto al cierre de la se-
mana anterior. 
En el sector industrial predominan las 
alegrías de fuerte trozo; pero tampoco 
faltan en él retraimientos, si bien a úl-
tima hora también desaparecen algo, por 
la ligera mejora que se adivina en el 
grupo ferroviario. 
Véase el resultado final de la semana: 
VALORES Apterior Ultima Diferencia 
Interior 
Exterior 
Amortizable 5 por 100, 1920 , 
Amortizable 5 por 100, 1917 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100. 1928 
Amortizable 4,59 por 100, 1928 ... 
Amortizable 5 por 100, 1929 
Villas de 1914 
Banco Hipotecario 
Banco Hispano Americano 
Tabacos 
























































































Alicantes y Nortes descuentan el cu-
pón de diez pesetas libres de impuestos. 
Valores de dividendo 
Si alguna tónica tiene de especial es-
ta semana es precisamente el alza ge-
neral que se observa en el departamen-
to de valores de dividendo. El cuadro 
anterior lo señala. No es ya sólo la es-
peculación la que se orienta al alza: no 
faltan tampoco representaciones típicas 
de este sector, caracterizadas en Explo-
sivos y Rif; pero tampoco el movimien-
to se reduce, como en casi todas las oca-
Biones de estos últ imos tiempos, a la re-
acción operada en los tres o cuatro va-
lores barajados por la especulación en 
los corros. 
En el cuadro anterior hay valores que 
se inscriben en alza y que no hace mu-
cho tiempo dejaban pasar las semanas 
y semanas sin moverse, viendo cómo en 
derredor abundaban las fluctuaciones. 
Campsas, Tabacos, Bancos en general, 
Mengemor, Eléctrica Española... 
Quiere esto decir que la corriente de 
inversión del dinero hacia los valores de 
dividendo es de día en dia m á s potente. 
Las disponbilidades se alejan del sector 
de renta f i ja para caer en este otro. No 
caen a l azar, claro está, sino que bus-
can aquellos valores de dividendo que 
lian mantenido sus beneficios en estos 
últimos años. 
Pero la tendencia es confortadora y 
podría constituir una base sólida de re-
acción. Porque no es un alza singular, 
como ocurr ía otras veces, sino que el 
movimiento tiene amplitud y va avan-
zando a la vez que gana en extensión. 
El dique ferroviario ha sido uno de los 
obstáculos mayores que la Bolsa tiene 
que saltar. La especulación ha perdido 
estos meses su fe en esta clase de títu-
los. Pero empiezan a surgir chispazos. 
La publicación de la ley de Bonos ferro-
viarios, la posibilidad de que se estudie 
inmediatamente la solución definitiva 
para los ferrocarriles, la reanudación de 
las negociaciones con Francia y, por en-
de, la inmediata intensificación del tráfi-
co y aumento de las recaudaciones... 
Rif y Explosivos, como hemos dicho, 
son los dos valores típicos esta semana 
del sector especulativo. Empujados por 
Barcelona ganaron rápidamente las al-
turas y allí permanecen bastante bien. 
Para los primeros se habla de las famo-
sas ventas; para los segundos, del alza 
de la potasa. Sea lo que sea, la especu-
lación necesitaba un escape y lo ha en-
contrado esta semana. 
El nefrocio 
Véase lo que corresponde a cada sec-
tor: 
VALORES Del 19 al 26 Del 26 al 2 
Liquidación de julio en la 
En total se han negociado esta sema-
na 37,6 millones de pesetas nominales. 





tía del Estado 
español .; 
Efectos públ i c o s 
extranjeros 
Efectos p ú b l i c o s 
extranjeros con 
garant ía del Es-
tado español ... 
Cédulas Banco H i -
potecario 
Cédulas B a n c o 






















5,000 43 000 
60.000 101.500 
Total 37.649.800 22.995.725 
C O T I Z A C I O N E S D E A Y E R 
COTIZACIONES DÉ LA MAÑANA 
En las galerías del Banco de España 
se hicieron las siguientes operaciones: 
Explosivos, 671, G70, y quedan con papel 
a 671; en alza, 677; Alicantes, 179, papel. 
Todo a f in corriente. 
CAMBIOS DE ORO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Herma-
nos, Banqueros) 
QR0 































| Madrid 38,06 
Par í s 74,75 









2,>90 Pesos argentinos 18,55 
















Pesos uruguayos ; 
Pesos Chile 
Pesos argentinos 












e r c a d o s de 
8,100 (Oro fino, kilo 
Platino fino, kilo 6.000 





Libras , 74,80 
48,25 
7,20 
7,10 (3 de agosto de 1935) 
35,25 se han sacrificado hoy 165 vacas. 88 
Jp0 terneras, 1.582 reses lanares y 185 le-
24 5o'chales-
4'95 Han ingresado en Madrid las siguíen-
32*80 tC3 reses foráneas : terneras, 219; le-
1,33 chales, 776. 
'.79, Hoy se han vendido en el mercado 
1.58 373 terneras y 396 lechales. 
ZW. Hay en c á m a r a s : terneras, 430; le-
0,30 chaleSi 325. 
.j Mercado de huevos (precio en 100).— 
J'og Alemanes, de 15,50 a 16 pesetas; bel-
g'gO gas. de 19 a 20; Castilla, de 17 a 19; 
4j25;Galicia, de 18 a 20; Holanda, de 17 a 19; 
5,35 Marruecos, de 16 a 17; Bulgaria, a 17; 
14,50 Turquía , de 16 a 17. 
IMPRESIONES DEL MERCADO 
35,55, Vacuno.—El mercado sigue abastec'.ao 
3,40 con exceso. Las cotizaciones quedan ílr-
137 mes. 
Terneras.—Mercado bien abastecido; 
precios firmes y con tendencia a me-
jorar. 
Lanares.—Ayer se han hecho contr.j-
jtaciones para sacrificar hasta el 10 del 
| actual, al precio de 3,35 y 3,40 pesetas 
kilo canal, para corderos pelados, y d;ez 
cént imos m á s para los de lana; la ten-
dencia para futuras compras es de alza. 
Lechales.—Pocas existencias. Las co-
Son recogidos menos títulos que 
en junio 
Nuevo concurso para una vacan-
te de agente 
FIESTA LOS DIAS 15 Y 16 
La liquidación de julio ha originado el 
siguiente movimiento: , 
Saldo metálico, 2.558.453,16 pesetas. 
Títulos recogidos: Nortes, 1.375; Alican-
tes, 1.700; Explosivos, 2.275; Chades, 15: 
Rif, 600; Azucareras, ordinarias, 200; 
Guindos, 625; Banestos, 25; Tranvías, 625; 
Felgueras, 200; Alberches, 125; Menge-
mor, 300: Alicante, primera, 75; H. Es-
pañola, 25; Tabacos, 25: Hornos, 175; Pa-
pelera, 150; Bonos preferentes de Azuca-
rera, 75; Bonos ordinarios, 220.000; Inte-
rior, 200.000; Amortizable, 5 por 100, 1928, 
50.000; 1920, 50.000; 1927, con impuesto, 
50.000. 
Recordaremos que el saldo en la liqui-
dación anterior fué de 5.843.680 pesetas 
El número de títulos recogidos fué bas-
tante mayor en los valores de especula-
ción: en Alicantes, 2.475; en Nortes, 3.150; 
en Rif, 1.000. Sólo en Explosivos hay es-
te mes una recogida-mayor, pues en ju-
nio alcanzaron la cifra de 2.100 títulos. 
Nuevo concurso 
Se ha celebrado la votación para admi-
sión de solicitantes al concurso abierto 
para cubrir la vacante dejada por falle-
cimiento de D. José Rodríguez (q. e. p. d.) 
Se presentaban los señores don Joaquín 
Ruiz y Ruiz, don José García Ibarrola 
y don Casto Helguero, que obtuvieron 
votación favorable. El señor Piernas de 
Tineo, marqués de Vista Alegre, que tam-
bién presentaba su candidatura, se re-
tiró a última hora. 
Han sido,- pues, admitidos los tres que 
precisamente fueron aprobados en el re-
ciente concurso, y cuyos expedientes han 
salido para el ministerio de Hacienda 
para que el ministro designe el que ha 
de ocupar el cargo. Y lo curioso es que, 
dada la modalidad del Reglamento, esto» 
tres señores, que han sido ya aprobados 
/ que están pendientes de la designacioi 
ministerial, tendrán que examinarse otra 
vez, como si nada hubiera ocurrido. Los 
exámenes se celebrarán el próximo mar-
tes. 
Se asegura que se ha Impulsado este 
concurso con el fin de que el ministro 
resuelva los dos concursos pendientes a 
la vez y cubra dos vacantes. 
Una dimisión 
Ha presentado su dimisión irrevocable 
de su cargo de presidente de la Junta 
directiva del Montepío de Empleados de 
Agentes de Cambio y Bolsa y de la Bolsa 
de Madrid, don José Piernas de Tineo. 
marqués de Vista Alegre. 
La dimisión ha sido muy sentida, por-
que el señor Piernas había demostrado 
gran celo y actividad al frente de la ins-
titución. 
Dos días inhábiles 
Siendo festivo el día 15, fiesta de la 
Asunción, ha sido declarado inhábil el 
día 13, viernes, por la Junta Sindical. 
Cambios medios de mo-
nedas en junio 
Libras, 36.2833; f r a n c o s -franceses, 
48.400; dólares, 7.333; liras, 60.36; Rei-
chsmark, 2.955; francos suizos, 239.606; 
belgas, 122Í.722; florines, 4.9751; escudos, 
33.088; coronas checoslovacas, 30.766; co-
ronas suecas, 1.872; coronas danesas, 
1.624; coronas noruegas, 1.825. 
tizaciones mejoran diez céntimos en 
kilo. 
Cerdos.—Mercado abastecido; precios 
ligeramente sostenidos. 
T R I B U N A L E ' i 
El incendio de unos coches 
La Sala de Vacaciones de la Audien-
cia provincial, constituida en Tribunal 
de Urgencia, ha condenado a Luis 
Cuenca a dos años, cuatro meses y un 
día de presidio y 20.000 pesetas de in-
demnización por haber incendiado, con 
otros individuos, dos automóviles de 
servicio público. E l hecho, ocurrido días 
después del primero de mayo, tuvo ca-
racteres de represalia, pues ambos 
vehículos estuvieron prestando servicio 
el día citado. Para perpetrar el- delito, 
los incendiarlos hicieron llevarse a una 
calle apartada, y allí, pistola en mano, 
obligaron a los conductores a dejar 
abandonados los< coches, mientras les 
prendían fuego. 
Junto a Luis Cuenca—que por estar 
cumpliendo otra condena vestía unifor-
me de presidiario—ocupó el banquillo 
de los procesados Félix Estébanez, que 
hubo de ser absuelto por falta de prue-
bas. 
De fiscal ac tuó el señor Mart ínez Aca-
cio; de acusador. privado, el señor F l -
gueroa, y los .señores Casanueva y Bu-
geda asumieron las defensas. 
Ingenieros agrónomos.—En virtud de 
vacante de una plaza de Ingeniero pri-
mero por pase a supernumerario de don 
Vicente Puyál Gil, reingresado y electo 
para prestar sus servicios en la Sección 
Agronómica de Coruña se nombra en 
ascenso de escala Ingeniero primero, con 
el sueldo anual de 8.000 pesetas, a don 
José Benítez Vélez; ingeniero segundo, 
con el sueldo anual de 7.000 pesetas, a 
don Enrique de Trizar Núñez, que se ha 
Ha y continúa en situación de supernu-
merario, cubriendo en efectivo la vacan 
te don José González Gil; y para la va-
cante de Ingeniero tercero, producida poi 
ascenso del anterior, se concede el rein-
greso en servicio activo a don Juan An 
tonlo Lara Nieto, procedente del ministe-
rio de Obras públicas, quien solicitó en 
tiempo oportuno su derecho preferente 
al reingreso, de acuerdo con las dispo-
siciones vigentes. 
Secretarios de Ayuntamientos. — Los 
opositores a Secretarías de Ayuntamien-
to celebrarán el próximo dia 9, a las 
dos de la tarde, un banquete en un cén-
trico hotel. Las tarjetas pueden reco-
gerse en Bordadores, 7, y Puerta del 
Sol, 15, hasta las siete de la tarde del 
día 8. 
Bicarbonato Torrea M u ñ o z 
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Prev l e n e y 
cura ni gana-
do L a n a r , 
Cabrío. V a -
qjmd y Cer-
da dol Bazo, 
Basq u I II a y 




rra ( Z a r a g o z a ) . 
Prov. Ación. Gral. 
anaderos, Madr id , 
nta Fclas. y Dgas. 
Jarabe antiepilépüco 
d e F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
De positivos resultados en la EPILEP-
SIA y toda clase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas• 5,70 ' frasco 
(timbres Incluidos). 
•1 'f ;n ^ a n «3 3 !a v H | 
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M 
H CESION DE PATENTES ESPiOLIIS 
Rudolf von Prommer, de Buda-
pest, estaría dispuesto a conce-
der licencias de explotación de 
las patentes siguientes: 
Escuelas y maestros 
Auxiliares de Escuelas Normales.—Re-
cib'mos la siguiente nota: 
" E l decreto de 16 de julio ("Gaceta" 
del 18), que crea una Escuela Normal 
del Magisterio primarlo en Ceuta, de-
termina que las diez cátedras de nueva 
creación se anuncien al turno de oposl 
ción libre. Esto se opone a la legislación 
vigente, que distribuye las plazas corres-
pondientes a oposición en dos partes 
¡guales, que deben proveerse mediante 
dos turnos: oposición libre y oposición 
restringida. Varios auxiliares de Escue-
las Normales, cuyos derechos se lesio-
nan con el mencionado decreto, han di-
rigido una instancia a la superioridad 
en súplica de que se cumpla lo legislado 
o se autorice al profesorado auxiliar pa-
ra acudir a la oposición libre." 
Muerte de un profesor del 
Seminario de Tortosa 
BURRLANA, 3.—Cuando se bañaba 
en el mar pereció ahogado don Vicen-
te Ramón Nadal, canónigo, profesor del 
Seminario de Tortosa. Se supone que le 
sobrevino un colapso. Los auxilios que 
se le prestaron resultaron ineficaces. 
Número 79.989, por "Un arma-de ^ 
fuego automática". 
Número 89.510 (adición a la prin-
cipal 79.989), por "Mejoras en un 
arma de fuego automática". 
Número 80.396, por "Extractor de 
vainas para armafe de fuego". 
Número 80.399, por "Dispositivo 
de cierre para cavidades en la cu-
lata de fusiles". 
Número 80.401, por "Palanca de 
cierre especialmente para armas de 
caza". 
Número 80.402, por "Escopeta de 
caza". 
Número 94.882, por "Escopeta de 
caza". 
Dirigirse a B o e b y C o m p a ñ í a , N 
^ oficinas de Patentes y Marcas, A l - ^ 
^ calá, 40. A p a r t a d o 365. M a d r i d . 
'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
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Esfd V. enfermol 
de la P r ó s t a t a ' 
sin saberlo . 
he a h ¡ e l p e l i g r o l 
El 85 %, de ios hombres, o partir de los] 
40 a ñ o s , s e g ú n las e s tad í s t i cas , sufren! 
anormales frecuentes deseos de orinar, | 
sobre todo en las ijitimas horas noctur-
nas, micciones dolorosos, orino turbio o | 
con filamentos o copos, deseos inefico-l 
ees de efectuar deposiciones, ligeros! 
dolores en la reg ión anal o en el bajo! 
vientre, e x p u l s i ó n matinal en- chorro sin! 
fuerza, en espiral o en bifurcaciones,! 
e x p u l s i ó n intermitente al finalizar Ib mic-l 
c i ó n ; etc , s í n t o m a s seguros de g é r m e n e s ! 
i de afecciones que r á p i d a m e n t e condu l 
cen a la r e t e n c i ó n de orino, hipertrofia yl 
c á n c e r . Interesa alejar el mal lo antes | 
posible; pero cualquiera que sea la anti 
: gOedad y gravedad, hoy se cura. Ilustres! 
I profesores franceses han presentado a l 
la A c a d e m i a de. Medicina de París las l 
curaciones maravillosas obtenidas ráp i - | 
da y definitivamente sin o p e r a c i ó n quí 
' rúrgica, gracias a un nuevo m é t o d o ^ e r o - l 
p é u t i c o de alto valor cienfíf ico, que sel 
aparta en absoluto de todo lo rea i i zadoj 
hasta la fecha. Pida gratuitamente las l 
comunicaciones l e í d o s a la Academia d e l 
Medicina de París en las cuales h a l l a r á ! 
su caso. t A B O R A T O R I O S I N T E R N A C I O - j 
N A L E S DE A P L I C A C I O N E S TERAPEUTI-I 
C A S . 280, C j o . d e Ciento, B A R C E L O N A . | 
I L I D A C R O N . C a j a , 8,50 ptas., 
| en todas los Farmacias. M D A T J 
aero 
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P íl I I P i ñ Numerosas plazas. Sin escuela. 4.250 pesetas ingreso. Proleso-U L U I res Cuerpo. ACADEMIA GIMENO. Arenal. 8. PENSIONADO 
Sylvia Sidney en "Sola con su amor", grandioso éxito, en Capitel 





R E U N I O N 
por JOHN BARRYMORE 
y DIANA WYNYARD 
L a m á s regocijante crea-
c i ó n de uBocazas,, , en el 
Palacio de la M ú s i c a 
El estreno del lunes en el Palacio de 
la Música puede considerarse como uno 
de los más grandes acontecimientos có-
micos de la pantalla, y pertenece al pro-
grama otoño-invernal de 1935-36 de la 
Warner Bross, adelantado por las razo-
nes especiales, que ya conoce el público, 
como norma de la nueva Empresa, aten-
ta solamente a servirle programas ex-
cepcionales en cualquier época del año. 
"Campeón ciclista" se denomina la pro-
ducción extraordinaria Warner Bross que 
dará, a conocer Palacio de la Música. El 
titulo indica ya el ambiente prometedor, 
¡original e incluso de actualidad palpitan-
i te de la película. En ella actúa nueva-
mente el popularísimo "ganso" de la 
f 'pantalla moderna Joe E. Brown, "Boca-
Una graciosa escena de "Campeón ciclista", que el lunes estrena 
el Palacio de la Música 
zas", tan apreciado del público madrile-
ño por sus grandes creaciones cómicas. 
La última estrenada en Madrid, "Nadan-
do en seco", obtuvo un éxito clamoroso 
de risa. 
" U n aventurero audaz" 
en B a r c e l ó 
L a intriga y la acción de misterio va 
aparejada con innumerables escenas có-
micas, esa gracia, buen humor y simpa-
B A C £ L 
6,45, salón refrigerado 
10,45, GRAN TERRAZA 
U n aventurero audaz 
El simpático capitán Drummont 
en su triunfo detectivesco 
("Fi lm" Artistas Asociados de la 
próxima temporada) 
O P E 
(El local de clima artificial do 
playa, fresco y agradable) 
Mañana lunes, presentación de 
ALBERT PREJEAN 
D E D 
E l espíritu y la gracia de Pa r í s 
en un " f i lm" inolvidable 
tía que encierra el simpático papel de) 
protagonista de " E l capitán Drummond". 
interpietado maravillosamente por el ex 
célente y famosísimo Ronald Colmman. 
Estrenada no hace mucho en Capitel con 
extraordinario éxito, por la perfección 
de sus valores: primero, el escenario que 
ayuda_ a la intriga (Londres de noche); 
después, la presencia del arriesgado aven-
Si recuerda usted 
N A D A N D O E N S E C O 
no deje de asistir al 
Palacio de la Música 
para ver al popularísimo 
cómico 
J O E . E . B R O W N 
"Bocazas" 
en su más descacharrante 
producción 
CAMPEON CICLISTA 
(Del programa Warner Bross 
1935-36) 
el lunes 5 de agosto de 1935 
AVISO: Esta no es una película 
para minorías, sino para hacer pa-
sar un buen rato al público que 
va al "cine" a divertirse 
turero, un entrometido idealista de la 
Justicia, de quien se erige en su mejor 
defensor y detective; pero lo que más 
contribuye al éxito de este " f i lm" es el 
buen humor y gracia con que " E l capi-
tán Drummond" acomete sus arriesga 
das aventuras. 
D e d é " , por Albert P r é -
jean, en l a O p e r a 
Sigue disfrutando el "cine" de la Ope-
ra, cuya temperatura deliciosa hace ol-
vidar las horas caliginosas que se pasan 
fuera de su sala, del favor del público, 
que se ve sorprendido por una progra-
mación selecta, que responde a sus gus-
Una escena de "¡Ahí va la liebre!", la interesante comedia depor-
tiva que se estrena el Iones en el "cine" Madrid-París 
ACTUALIDADES 
Lunes, grandioso acontecimiento có-
mico: reaparición de 
Stan Laurel y 
Oliver Hardy 
en su formidable creación de media 
hora de risa 
¡ F U E R A ! 
Completarán el programa interesan-
tes documentales, la revista femeni-
na y noticiarios de información mun-
dial con: maniobras de las tropas abl-
sinias y final de la .Vuelta ciclista a 
Francia 
tos de revisión de los grandes éxitos ci-
nematográficos recientemente estrenados 
en Madrid. 
De esta inteligente revisión, que tanto 
favorece al público aficionado al buen 
"cinema", destaca, sin duda alguna, por 
su mérito realmente extraordinario y por 
el poco tiempo pasado desde su triunfal 
estreno en Madrid, el "f i lm" "Dedé", ma-
ravilla de asunto, protagonizado por Al -
bert Préjean. 
drileno, Sylvia Sidney, la inolvidable In-
térprete de "Madame Butterfiy", reapa-
rece en lá pantalla del Capitol en "Sola 
con su amor". Es una emocionante adap-
tación de la célebre novela de Theodore-
Dreiser. "Jennie Gerhardt". Sylvia Sid-
ney era la llamada a encarnar la heroí-
na de esta novela. Ella, con su arte tan 
verdadero, tan humano, su sensibilidad y 
dulzura. 
Los "partenaires" de Sylvia Sidhey son 
Donald Cook, Mary Astor y Edward Ar-
nold, que forman un conjunto perfecto, 
bajo la dirección de Marión Gering. Ada-
más de este " f i lm" sensacional, Capitol 
les ofrece las más recientes aventuras de 
la "Pandilla", " E l tío de Borneo", la re^ 
vista femenina, con los últimos mode.los 
y novedades de Par ís , y el Noticiario Vox' 
Movietone, siempre bien informado! 
Sylv ia Sidney, en Capitol 
' La artista tan querida del público ma-i 
C i n e M A D R I D - P A R I S 
LUNES, estreno de *la interesante 
producción, interpretada por la bellí-
sima artista GWYNETH L L O Y D y 
y apreciado de Inglaterra 
;ÁM va la llebsrel. 
Argumento interesantísimo. Prepara-
ción y entrenamiento de unas emo-
cionantes carreras do galgos con W "\Ul 
Boy, el perro galgo más inteligente 
y apreciado en Inglaterra 
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Cómo se preparó la 
>s 
de 
L a Prensa de e s c á n d a l o y los senadores, princi-
pales personajes. U n a entrevista con Cleveland. 
Hemos decidido declarar la guerra^. "Mientras 
yo sea Presidente no habrá guerra,?. Mac-Kinley 
a b a n d o n ó por miedo la cues t ión ai Congreso. 
España dió importancia excesiva a su la soberar.ia de la Unión de los Estados 
de rrota en la guerra de 1898. E l desen- federales. Aquella manzana no acababa 
lace tuvo una forma de dramaticidad de madurar, y no cala. Habla que cam-
inesperada, pero no por eso dejó de ser biar de metáfora. Cuba gravitaba en la 
la necesaria liquidación del régimen co- órbi ta de España , sin pasar a la de 'os 
lonial, aplazada ochenta años. Pasado Estados Unidos, Atra ída por unas cau-
el conflicto. España ha ido al extremo sas, otras la rechazaban. E l esciavismo 
contrario. La hiperestesia se trueca en pudo querer tierras de negros, para for-
insensibilidad. Arrincona la pesada bi-1 talecer la «institución peculiarj.. eero 
bliografia de la guerra, y no hay tenta- aun en plena dominación de la política 
tivas apreciables para renovarla. Lo m á s anexionista, dominaron las resistencias, 
ext raño es que mientras España olvida. | Después de la victoria de 1865, la Fe-
los Estados Unidos recuerdan y estu- | deración vigorizada no admit ía ninguna 
dian, no como pudiera creerse con e l ' adquisición de territorios antillanos. La 
fin y la mira de cultivar una megalo- j insurrección de Yara, con sus diez años 
manía de pueblo vencedor, sino para to-.de agitación, y la Guerra Chiquita, do-
do lo contrar ío . La critica ocupa posí- jaron testimonios harto significativos 
ciones de acción demoledora contra to- del desdén que apartaba las ocasiones y 
NAL 
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V i v s t e n o u s 
Se especuló populacheramente con 
la supuesta crueldad española 
Nada menos que dos tercios de la p o b l a c i ó n de 
C u b a la dieron por desaparecida, pero resuc i tó 
d e s p u é s . Hubo quien c o n f e s ó que la guerra era 
inúti l y las imputaciones, calumnias. E l "Maine" 
fué l a pantalla de la dec larac ión de guerra 
Jesign 
anci No i bv A n A c c i c cnt 
r m o o REWARDl 
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;50,000 REWARDl 
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los maestros de Weyler, y Weyler la sentido. Pero Sigsbee recibió el consa-
expresión de una raza exterminadora. bido mensaje: ' T w o dollars^ C o n des-
graciadamente, .todo siguió tranquilo, 
no hubo razón para el segundo telegra-
ma. E l Gobierno de Washington ordenó 
a Lee el día 24 que arreglase "unas 
una raza 
Weyler degolló un día a 300 infelices 
mujeres; los indefensos prisioneros ser-
vían de alimento a los tiburones. E l 
"World" sostuvo que la lucha se había amistosas visitas navales1;. "Lee ya no 
Y rT quena buques, y pidió seis o siete días 
entablado entre el siglo X V I y el si-
glo X I X . E l siglo X I X , bajo la figura 
del senador Sherman, presentó un libro 
de Enrique Donderis, obra fidedigna tra-
ducida por el "Journal". Allí pudo ver-
se que los españoles hab ían fusilado a 
de tregua para que la ú l t ima excitación 
tuviese tiempo de desaparecer". Pero 
el "Maine" iba en camino. "Two do-
llars". E l día 25 de enero, por la ma-
ñana, el "Maine" pasó entre las bate-
rías. Lee te legrañó; "Hasta este mo-
mento no hay demostraciones". No las 
do lo que fué consagrado por el gri to 
y el barullo durante la crisis bélica. Se 
ha escrito ya una historia de verdades 
para destruir la falsa historia de los en-
tusiastas y de los embaucadores, apro-
vechándose en la rectificación muchas 
aportaciones de actores o testigos inme-
diatos. Esta literatura fuerte, animosa, 
honrada, de solidísima documentación y 
43.500 cubanos. La prueba era incues- hubo sino de reciprocidad. E l "Vizcaya" 
tionable, siendo ese el número de los ™ * a Nueva York Para corresponder 
prisioneros, y demostrado cómo estaba 
superabundantemente que los españoles 
fusilaban a todo prisionero. Con aquella 
lógica fué Sherman a la Secre tar ía de 
los pretextos de intervención. Los Es-
tados Unidos no habían querido nunca 
que Cuba estuviese sometida a Ingla-
terra o a otra de las grandes potencias 
navales, ni la habían querido para su 
propio engrandecimiento terri torial . Co-
mo no dieron señales de que Ves entu-
siasmara una república cubana indepen-
;; i: i í 
y ¡ diente, parecía justificarse la expecta-
desdeñosa de la populachería, resulta en tiva de los españoles que cómodamen-: 
gran parte, casi en su totalidad, una'J 
vindicación de España. Y España no se 
entera. 
Tengo a la vista dos libros: "The Mar-
tiaí Spirit", publicado en 1931 por Wal-
te • Millis (Houghton Mi f f in ) , y "The 
te prolongaban, de un modo indefinido, 
la unión de Cuba a la metrópoli me-
diante las buenas disposiciones de Wás-
hington. Para ellos, el «Grito de Baires-
nada significaba, '^a insurrección po-
día tener buen remate en otra Paz de 
Cuban Crisis as reflected in the New Zanjón, más acabada por la experiencia 
York Press", por Joseph E. Wisan (Co- del mismo artífice. Mar t ínez Campos 
lu nbia University). que pasaron de las 
imprentas a los almacenes, de los alma-
cenes a los escaparates y de los esca-
parates a la amplís ima circulación cs-
tl i luladora de los escritores de habla in-
era el hombre. 
Las ilusiones que pudieron quedar a 
E s p a ñ a en 1895 eran ya bien poco run-
dadas, y admi t ían todos los desenga-i 
ños. El menos probable fué el que se 
glosa, sin que esos dos libros hayan me- realizó. Los Estados Unidos no necesi-
i e :ido un solo comentario español, cuan- taban provocar una guerra con ü s p a - ' 
do debieran ya correr por el mundo en !ña para que Cuba fuese independiente,! 
nuestro idioma. Esto indica que el te- si lo querían, o para que se les agrega-j 
m i no interesa al público, pues raras se, sí ta l era su intención. La guerrai 
veces el editor carece de consejeros ofi-jcon España era la úl t ima de las posl-! 
r;i. sos que le señalen planes lucrativos, jbilidades y el menos eficaz de los re-
La guerra con España no dejó a los cursos. Se hizo contra^ todo lo previsl-, 
Citados Unidos un sabor de autént ica ble, y paradójicamente, para otros f i - ron el crimen. Por la tarde, un grupo 
nes, por causas que son el secreto de de senadores y diputados visitó a Cle-
una intriga—secreto de Polichinela e veland. «Hemos resuelto declarar la 
intriga que se hizo a voces, en medio guerra a España», dijeron. Cleveland se 
a la fineza. 
Dupuy de L o m e 
El día 8 de febrero se produjo una ex-
plosión en Wáshington. Ese día apare-
Estado, en donde adquirió cierta tem-|ció la carta del ministro español Enr i -
'que Dupuy de Lome, robada audazmente 
en La Habana a su destinatario, Canale-
Primera plana del "New York Journal", del 17 de febrero 





anuncia en ella la 
autor del desastre 
de la plaza pública. 
victoria, y España acabó por olvidar una 
derrota, a la que había dado errónea-
mente las proporciones de una ca tás t ro -
fe nacional. Pero si esto explicaría la 
Indiferencia de España, no daría la cla-
ve de la curiosidad que en los Estados 
Unidos despierta el choque, a menos de 
tomar en consideración que la guerra 
C0 i España abr ió un movimiento expan-
t i \ o cuyas consecuencias dan materia 
pa-a discusiones de actualidad palpitan-
te. Mientras España tiende a situar las 
E c nones de Cavite y del Caney en la 
lejanía del momento decisivo de Ayacu-
cho, como si aquellos episodios y la des-
trucción de la escuadra de Cervera fue-
pen una prolongación fan tasmagór ica de 
la jornada andina o de la batalla naval 
de Maracaibo, los Estados Unidos tie-
nen hoy una cuestión cubana, una cues-
tión por tor r iqueña y una cuestión f i l i -
pina que llena de inquietudes a los go-
bernantes, que solicitan la atención de 
los investigadores y que preocupan al 
público. McKinley, Sherman, Roosevelt, 
Dewey, Sampson, Schley, Shafter, Miles 
y OtLs son llamados a juicio, mientras 
ee sobresee la causa de Cánovas, de Sa-
gastá , de Mart ínez Campos, de Weyler 
y de Blanco. Los españoles que siguen 
Imdándose del "últ imo hombre y la úl-
l i n a peseta", los que, llevándose las 
ííif.nos a la frente, a b o m i n a n de las 
• a rocidades" cometidas por el "general 
cristiano" marqués de Polavieja en el 
i r hipiélago filipino y condenan las " i n -
1 a: n ías" de Weyler en Cuba, se queda-
flan pasmados si leyesen lo que del ú l -
timo hombre y la ú l t ima peseta, de los 
do? generales y de sus disposiciones d i -
ce i los críticos norteamericanos. Esos 
repagados se har ían cargo de que hay 
puntos de vista totalmente ext raños a' 
lo,, del español, patriota o antipatriota, go, de afirmar que la guerra fuese obra 
de 1898 Porque la presentación de los i del amarillismo y de los senadores. Los 
hechos no retrotrae las cuestiones a la 1 periódicos de Hearst y Pulitzer gritaron 
reanudación de las polémicas interiores'durante dos años, reforzando las intem-
d( España en los días de la guerra, perancias de las Cámaras , sin resulta-
do, o con el resultado de un descrédito 
irguió, y les contestó secamente: «Mien-
tras yo sea presidente, no hab rá guerra 
con España por causa de Cuba". Uno 
de ellos le objetó: «Señor presidente, ol-
vida usted que la Constitución de los 
L a Prensa de escadalo 
los pol í t icos 
Los personajes fueron dos: la Prensa Estados Unidos da a l Congreso la fa-
de escándalo y los políticos de las dos cultad de declarar la &uerra"- R e -
c á m a r a s federales, principalmente de la land *Eso es ver"ad. P*™ tam-
de senadores. Guardémonos, sin embar- bién lo es <lue teng0 ^ mando supremo 
, del ejército, y no movilizaré el ejército. 
^ ^ g^ji^míM 'Sé que podemos comprarle a España la 
J ¡isla de Cuba por cien millones, y que 
una güera cos tará mucho más... La de-
claración de guerra seria una infamia". 
Y lo mismo pasó cuando la «Cameron 
Resolución» sobre el reconocimiento de 
la República cubana. El secretario de 
Estado vertió un ja r ro de agua fría. "Si 
esa resolución se vota en el Senado, pro 
bablemente será considerada como una 
expresión de las opiniones de los emi-
nentes caballeros que la aprueben, y lo 
mismo sucederá si se vota en la Cáma-
ra de representantes. El reconocimiento 
es facultad exclusiva del Ejecutivo. 
Inoperante como acto legislativo, la 
resolución será un consejo de gran peso 
¡voluntar iamente dado al '-jecutivo -obre 
la manera en que liebe ejercer sus fun 
ciones constituci nales... Esta resolución 
no producirá efecto alguno y dejará 
inalterada la actitud del Gobierno res-
pecto de los contendientes de Cuba.» 
hoja convertida del sensacionalismo a l ^ u director Godkin, pluma privilegiada 
europeismo, que cultivaba la noticia de polemista, pulverizaba las mentiras, 
por la noticia). Estos cuatro periódicos las torpezas, los despropósitos y las in-
ternan corresponsales en Cuba. Influían congruencias de los senadores belicosos, 
vendiendo su servicio telegráfico a los E l viejo Thermann, que iba a ser nada 
diarios m á s importantes de Boston, Chi-j menos que secretario de Estado en el 
cago y San Francisco. Además, como(Gabinete de Mac-Kinley, confundía el 
todos los periódicos neoyorquinos, fuera,"Grito de Baire" con el de Yara, y pre-
del "Sun", eran miembros de la Prensa sentó un documento de Mart ínez Campos 
sobre la guerra de 1868 a 1878 como si 
Roosevelt con traje típico de 
"Rough-Rider" 
Aiiuellas discrepancias quedan explica-
daa de un modo nuevo al resolverse en 
BUi datos elementales. 
L a profec ía de Jefferson, 
falla 
La perspectiva nos permite ver que 
ni hubo una fatalidad histórica, la par-
te de la accidentalidad y la contlngen-
ciu era de u n a - a c c i ó n desconcertante 
p r ra los simplifleaderes de acontecl-
m entos, La pérdida de Cuba por Kspa-
ñ! 
bl 
que anulaba a todos ellos como factor 
político. Esa Prensa y las Cámaras na-
da pudieron mientras el presidente se 
l lamó Cleveland, es decir, desde el "Gri-
to de Baire" (24 de febrero de 1895) 
hasta el 4 "e marZb de 1897, día en que 
en t ró a sucederle Mac Kinley. Conocien-
do la a tmósfe ra de pasión, maravilla 
cómo pudo Cleveland resistir aquel olea-
je. Maceo acababa de morir. Un hijo 
de chino, nacido en Cuba y naturaliza-
do en los Estados Unidos, recibió noti-
cias privadas que lo daban la «versión 
estaba inscrita en el orden indeclina-!auténticai> de la muerte de Maceo. E l 
de los fenómenos necesarios. Perojchino reservó la nueva para que apa 
la profecía solemnemente pronunciada rcciese un domingo en todos los perló-
p-u Jefferson en 3812 había fallado. Cu-ldicos. Maceo había sido asesinado mien-
b.'\ no se desprendió cerno la manzana ¡tras desplegaba una bandera blanca. To-
sazonad.a para caer en el suelo, que eraldos los púlpitos protestantes comenta- "Herald" (de James Gordon Bennett, Jr, 
M a c - K i n l e y 
Mac-Kinley pretendió seguir la polí-
tica de Cleveland. Así lo dijo, admiran-
do una firmeza de. la que se creía in-
capaz. Le dominaba el terror de las ur-
nas. Demócra tas y republicanos temían 
que el advenimiento hiciese suya la de-
fensa de la humanidad, sacrificada por 
España en Cuba, "-orno el elector era 
lector de periódicos, y como los perió-
dicos le educaban, en último término el 
periodismo fué ol Arbitro cuando la ca-
rencia de acción presidencial abandonó 
la cuestión al Congreso, eco de la vul-
garidad periodística, como a su vez los 
periódicos hacían una copia del Senado 
y de la Cámara de representantes. 
Condicionada de este modo la inter-
vención de la Prensa, en paralelismo 
con el Congreso, queda el punto de las 
responsabilidades que incumben a cada 
empresa y a cada periódico, o mejor, a 
cada tipo de empresa y de periódico. La 
influencia de los periódicos neoyorqui-
nos era grande en todo el país, y lo 
era, sobre todo, la de cuatro periódicos: 
el "World" (de Pulltzer), el "Journal" 
(de Hearst, otra v íbora) , el "Sun" (de 
Dana, furiosamente nacionalista) y el 
Asociada, las noticias del "World", del' 
"Journal" y del "Herald" llegaban hasta 
los úl t imos poblachos. Estos datos que 
proporciona Wisan, apoyándolos en los 
de Wilkerson ("Public Opinión and the 
Spanish American War" ) , qui tar ían im-
portancia a las tiradas de los diarios 
neoyorquinos si no fuera por un hecho 
capital: " B l Journal" y el "World" se 
valieron simplemente de Cuba para rea-
lizar su propósito principal, que era el 
aumento de circulación. Si uno de ellos 
marcaba el punto m á s alto, señalando 
nuevas demostraciones de la crueldad 
española o del mart i r io cubano, al ins-
tante el r ival sacrificaba la causa de 
Cuba, reduciendo las proporciones del 
hecho o declarándolo falso. Los perió-
dicos de mayor circulación eran los de 
honradez menos objetiva en las noticias 
y en las opiniones de los editoriales". 
(Wisan, p. 458.) Las grandes tiradas 
fueron conquistas de la mendacidad o de 
la actualidad explotada sin decoro. E l 
"World" pasó de 15.000 ejemplares dia-
rios en 1883 a 500.000 en 1895, y a cin-
co millones por semana en 1897; "la 
tirada mayor en todos los idiomas y en 
todos los países", según el número del 
1." de enero de 1898. B l "Journal" subió 
de 77.000 a 950.000, el día de la elec-
ción de Mac-Kinley; a un millón, en los 
tres días siguientes al de la explosión 
del "Maine"; a 1.600.000, el día en que 
dió la noticia de la toma de Cavite, y 
a un té rmino medio de un millón y 
cuarto, durante la guerra. El "Herald" 
tiraba 100.000 ejemplares, y el "Sun", 
150.000. E l grave y sensato "Evening 
Post" nunca subió a m á s de 25.000, y 
aun bajó, por una campaña que le h i -
cieron los comerciantes. Este "Evening 
se tratara de la del año anterior El 
famoso Lodge, merecidamente celebra-
do por su cultura, exhibió como procla-
ma de Weyler la suposición de un pe-
riódico sobre lo que ser ía <esa proclama. 
Lodge supo lo que hizo, y faltó a la 
Hearst durante la guerra 
verdad con toda deliberación. Pero otros 
mostraban una ignorancia inverosímil. 
No sabían lo que era rebelión, lo que 
era insurrección y lo que era guerra 
civil, según las propias definiciones pro-
mulgadas por los Estados Unidos en 
1863. No entendían el sentido de las pa-
labras beligerancia, independencia e in 
tervención. Fundaban sus argumentos 
en falsificaciones, malas traducciones, 
cartas anónimas y periódicos sensacio-
nales. Hasta el "Herald" se indignaba 
planza, cuando le puso freno el subse-
cretario Day. 
E l capítulo m á s terrible era el de la 
concentración. E l "Journal" llevó su 
amor a la humanidad hasta enviar una 
"Comisión de congresistas" para que 
practicase una investigación acerca de 
las desdichas de Cuba. Gallinger, uno de 
los comisionados, informó al Senado que 
"habían perecido 600.000 cubanos, víc-
timas de la cruel política española". La 
cifra de Hearst y Gallinger difería áe 
la oficial; pero no la aventaja conside-
rablemente. "En los momentos culmi-
nantes de la excitación se creyó seria-
mente que habían muerto de 500 000 a 
medio millón de personas, como resulta-
do del hambre o de las enfermedades 
conexas, y nuestro cónsul en Santia-
go (el histérico general Lee) informó 
oficialmente su creencia de que si se 
hacía un censo de la isla quedaría de-
mostrada la desaparición de dos tercios 
de la población. Por consecuencia, no 
dejó de sorprender el descubrimiento 
posterior hecho en 1899 al practicarse 
las operaciones de un censo, bajo los 
auspicios de los Estados Unidos, de que 
la disminución había sido sólo de 58.895 
personas, o sea, del 3,6 por 100 respec-
to del censo que se efectuó doce años 
antes." (Mill is , pág. 76.) 
U n discurso de Roosevelt 
E l general Woodford, ministro de loa 
Estados Unidos en Madrid, aceptaba 
la cifra periodística y senatorial de los 
seiscientos mil desaparecidos por obra 
de la represión. Apenas es de extra-
ñar que se hablase así en 1898, puesto 
que en 1913, cuando ya todos los es-
tadis tógrafos del mundo se habían en-
cargado de resucitar a las seiscientas 
jas, por un infiel temporero de su secre-
ta r í a y publicada por la Prensa neoyor-
quina. Dupuy de Lome tuvo que mar-
charse. Dimitió antes de que se le des-
tituyese y antes de que se pidiese su re-
tiro. E l "Evening Post" casi glorificó a 
Dupuy de Lome. E l experto diplomático 
caía por obra de un ratero. Había un 
millón de probabilidades contra una de 
que la carta no fuese conocida. Pero lo 
fué, y quedó en la historia como un mo-
numento. Era breve. Calificaba a Mac-
Kinley de "politicastro débil y popula-
chero". 
La segunda explosión se produjo en 
la noche del 15. E l acorazado "Maine" 
era destruido por una explosión. El ca-
pi tán Sigsbee escribió el parte en estos 
términos: 
"Maine" volando en Bahía Habana a 
las nueve cuarenta de esta noche. M u -
chos heridos e indudablemente m á s 
muertos o ahogados. Heridos y otros a 
bordo de buque de guerra español y va-
por "Ward Line". Envíense pataches del 
faro de Cayo Hueso para tripulación y 
algunas piezas de equipo. Nadie tiene 
otra ropa que la puesta. Suspéndase la 
opinión pública hasta nuevo aviso. Crée-
se a salvo todos los oficiales. Nada se 
sabe todavía de Jeakins y Merr i t t . M u -
chos oficiales españoles, y entre ellos loa 
representantes del general Blanco, aho-
ra conmigo para expresarme s impat ía" . 
Es raro. E s t á n allí los oficiales espa-
ñoles y nada se sabe de los del acora-
zado, aunque se los supone buenos y 
sanos. Lee telegrafió t ambién : "Espero 
que nuestro pueblo repr imirá excitación, 
y a g u a r d a r é decisión." E l secretario 
Long declaró públicamente que, en su 
opinión, el accidente se debía a una ex-
plosión del polvorín. E l presidente Mac-
Kinley dijo que la catás t rofe había re-
mil victimas del «jifero Weyler» («Wey- ^ « i ^ 4 , •- • * , T i r -
i , , - n o..4-**i \ i - / i sultado de una explosión interna. ( W i -ler the Butcher») , el ex presidente 
Roosevelt aumentó a un millón el nú-
mero de los inmolados. Durante un 
banquete que le fué ofrecido en Bue-
nos Aires, Roosevelt abandonó su asien-
to, y subiéndose a una de las mesas 
que había en el centro del salón, dijo: 
«Intervinimos para salvar a Cuba de 
los efectos de una lucha desoladora, ba-
jo la cual su población había dismi-
nuido en más de un millón de habitan-
tes, entre cuya pérdida predominaban 
considerablemente las mujeres y los ni-
ños.» («Boletín del Museo Social A r -
gentino», diciembre de 1913, pág. 515). 
Roosevelt olvidaba una cosa. O, m á s 
bien, varias. Olvidaba que él era sub-
secretario de Marina en el Gabinete de 
Mac-Kinley, y que antes de disfrazarse 
de «Rough-Rider» para dar una carga 
vistosa como teniente coronel de Caba-
llería en los alrededores de Santiago, su 
jefe, el juicioso secretario de Marina 
san", págs. 389 y 390). Pero no tardaron 
en aparecer los sostenedores de la ac-
ción externa y deliberada." Roosevelt 
iba a la cabeza, y de lejos le seguía 
Crispí, el estadista italiano, con datos 
de telepatía. 
La Comisión investigadora dió sus 
conclusiones un mes más tarde. Eran 
és t a s : " l . " La pérdida del acorazado no 
se debió a fal ta o negligencia de sus 
oficiales o tripulantes. 2." E l acorazado 
fué destruido por la explosión de una 
mina submarina, causa, a su vez, de la 
explosión parcial de dos o m á s de los 
depósitos de pólvora del acorazado. 
3., No había prueba por la que pudiese 
fijarse la responsabilidad del hecho con-
t ra persona determinada." 
A l removerse en 1911 los restos del 
"Maine", una nueva Comisión investiga-
dora encontró que la explosión externa 
de la primera había sido interna; pero 
John D. Long, estimaba la guerra en- i encontró, en cambio, otra de acción ex 
teramente inútil, porque España había 
hecho cuanto le pidió el Gobierno de 
Wáshing ton . Y a sólo faltaba salir de 
Cuba y embarcar los huesos de Colón 
o del que hacía sus veces. Long reca-
pitula en unas Memorias desbordantes 
de tesoros, con valiosas notas de color, 
sobre Roosevelt: España llamó a Wey-
ler; E s p a ñ a cambió los planes de re-
concentración; España dió alimentos a 
los moribundos, y permit ió que los Es-
tados Unidos enviasen socorros; Espa-
ña aceptó el armisticio. La independen-
cia de Cuba se iba a realizar sin una 
sola mancha de sangre, tan natural-
mnte como el desprendimiento de la 
manzana. ¡Siempre la manzana de Jef-
ferson! 
terna, acaso tan infundada como la de 
la primera Comisión. Arrojado el casco 
al fondo del mar, ya no podrá hacerse 
el estudio completo y decisivo. La cues-
tión queda en pie por insuficiencia de 
datos. Pero Mil l is cree m á s probable la 
destrucción por causa interna. (Pág i -
na 129.) ¿ N o es gracioso, para decir 
lo menos, que mientras la balanza se 
inclina de ese lado en el país del "Mai-
ne", el conde de Romanones haya cla-
vado en las "Notas de una vida", como 
raro ejemplar de afortunado entomolo-
gista, las revelaciones de Sagasta sobre 
la destrucción del acorazado? Revela-
ciones no reveladas. "Hay secretos que 
j a m á s dejan de serlo", le dijo Sagasta 
al conde. Y don Manuel Ciges Aparicio 
piensa que el secreto de Sagasta fué 
una fullería de Arnau tó para estafar a 
Lee en La Habana. ( "España bajo la d i -
nas t ía de los Borbones", pág. 385.) E n 
tal caso el secreto de Sagasta pasó ín-
sin guerra no podían realizarse los 'f l- | tegro a las planas del "Journal", que 
L a pantalla del "Maine" 
¿Quién lo impidió? No fué, por cier-
to, la explosión del «Maine». Fué que 
"al ver aquel circo". Ped í a a la Prensa 
Post" era denunciado por el p l u t ó c r a t a ' - . . - o ^ ^ ^ e , , . . , 
. , „ _ ,_, . , ^ de Madrid que no confundiese la fauna 
silvestre del Senado con la gente mo-
Heaat como el periódico de loe plutó-
cratas. 
Aun cuando el "World" y el "Journal" 
se desment ían cada vez que profesional 
mente era necesario, siempre estuvieron 
en la misma brechfi, contra el mismo 
enemigo. Eran los hermanos siameses 
del amarillismo, t é rmino que nació de 
las caricaturas de R. F. Outcault, crea-
dor del "Yellow Kld of Hogan's Alley" 
Para estos periódicos, el "Herald" era 
hispanófilo y el "Evening Post" un ór-
gano de Madrid. Desde su punto de via-
ta no les faltaba razón. B l "Evening 
Post", con el ar is tocrát ico sarcasmo de 
derada y racional de los Estados Uni-
dos. (Wisan, páginas 116 y siguientes.) 
L a s "crueldades,, de E s -
p a ñ a 
La crueldad española es uno de los ca-
pítulos más henchidos de enseñanza. Ha-
bía crueldad en grande y en pequeño. 
Los corresponsales diferían y se des-
ment ían sobre los hechos de ínfimo gra-
do, pero nunca sobre los de suprema per 
versidad. Torquemada, el duque de A l -
nes alcanzados con la guerra. La ex-
plosión del "Maine" sirvió de pantalla. 
A principios de diciembre de 1897 el 
cónsul general Lee, que además era ge-
neral, oyó hablar de una "extensa y 
peligrosa conspiración an t íamer icana 
en Matanzas", y pidió con urgencia 
la concentración de una poderosa fuer-
za naval para que se situase en los 
cayos de la Florida. El día 15 llega-
todos los días publicaba uno de la mis-
ma factura. 
Mientras se rendía el primer dictamen, 
Mac-Kinley escuchaba los Salmos que 
"con voz melancólica" iba a entonar la 
señora Hilstand en el salón de música 
de la Casa Blanca. Pocos días después, 
el presidente reunía a los miembros de 
su Gabinete para leerles el mensaje de 
la car. i Lalación. K! secroLario l o u g es-
ba el "Maine" a Cayo Hueso, con ór - lc r ib ia en su diarlo: "El ¡proaldente pasá 
denes de dirigirse a La Habana cuan- por una nUuüoU'/r. crlUcu. E l jnioratvo 
do lo dispusiese Lee. El capi tán Siga- y el trabajo eic>;e$yo le hau mir.ado. A 
bee quedaba subordinado, dice Willla. a inu modo de ver, ía l tar . «o ; - i eapíriiu 
"nuestro colérico cónsul .general", (pá- jlit lucides, el acierto y la coaí'.aruc*. en 
gina 93). Sigsbee se prepararla para i«u propia acción, que pudtoriiw habísM-* 
zarpar cuando recibiese un telegrama I esperado de él *n otraR ocasionen. ( T ñ a -
con estas palabras: "Two dollars". Y r / " oí John D . Long" ) Corte'you, c! 
después de otro telegrama emprendo-¡ cretario particular, le velA. "con car* 
'macilanU', inquiriendo nueva*", en vez 
de darlas. (MlUls. pág. 142.) Y Roo»?-
vek decía, btiskaico: " B l preaidentc h i -
cll'a todavía afanosa y üétollment*,-. Su 
quebranto y su vac!'.e.';iór. parecen n-.ns 
risible* que penosos." (Mill is , pági-
na 14::.) 
sía hechas a cuatro redacciones por oü-, \ Asi fué arrastrado a ja gfUcrra el v i -
cíales del Ejérci to, descontentos de lo.-: gésimenainUi preaideule de ios Estadod 
Unidos, por Inhibición de su.s privilegios 
na la marcha. La au tonomía cubana 
era ya un hecho, y Cuba se despren-
día de España , como la manzana de-
dujeron en La Habana unos disturbios 
Jefferson. Eil día 12 de enero se pro-
insigniñeantes, que no duraron dos ho-
ras. Todo se redujo a visitas de corlo-
periódicos autonomistas por alusiones 
mor t iñean tes . Nada hubo contra los Es-
ba, Morillo, Boves y Balmaseda erantados Unidos. Y nada se temía en tal 
constitucionales. 
Carlos P E R E Y R A 
i 
Domingo 4 de agosto de 1935 
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U n a v i s i t a a Z e e b r u g g e , t e a t r o d í a m o s o e e m 
E n una hora y diecisiete 
m i n u t o s !as ingleses 
hundieron tres barcos 
suyos para taponar el ca-
na l ; asaltaron el puerto, 
disimulando el ataque 
con cortinas de humo, 
y se retiraron a Dover 
sin perder ni un solo bu-
que de la escolta. 
Pasar a uno s ki lómetros de Zeebrug-
ge y no Ir a ver el teatro de la gesta 
nelsoniana de abril de 1918 era una ten-
tación demasiado fuerte; es cierto que 
este puerto de Ostende, en que nos de-
posita el vapor que viene de Dover tam-
bién fué escenario del segundo acto de 
aquel ataque, pero siempre se recorda-
r á todo como el «ataque a Zeebrugge». 
.Y aunque sólo podamos detenernos las 
horas que median de tren a tren, vale 
la pena de pisar el mismo muelle que 
fué un infierno de fuego aquella noche 
memorable. 
El tren va despertando en vuestra me-
moria nombres un día familiares y no 
podéis reprimir un «aquí cayó Guyne-
mer, el gran piloto», o un gesto de asom-
bro ante las dunas que flanquean esta 
costa flamenca tan poco grata para el 
navegante con sus bajos movibles de 
arena y sus puertos que no son sino em-
palizadas que flaquean un canal estre-
cho que se clava en la tierra. Y cada 
nombre de ciudad, cada letrero ante los 
que pasa el tren sin detenerse es una 
evocación de los años de lucha, sosteni-
da por la posesión de estos puertos ar t i -
ficiales y cuya ocupación en los prime-
ros días de la guerra por los alemanes 
hubiese cambiado por completo el curso 
y quién sabe si el resultado de ella. 
Ostende, Blankenberghe y Zeebrugge 
eran los tres únicos puertos del l i toral 
belga, unidos por canales Interiores con-
vergentes en la poética Brujas, de cuyos 
canales, el de mayor importancia por su 
profundidad y trazado era el que Iba de 
Brujas a Zeebrugge, comenzado por les 
belgas en el año 1896 y no terminado 
hasta el 1907, y que por ser rectilíneo en 
toda su extensión de casi siete millas, ea 
practicable para los mayores destructo-
res y submarinos y hasta para cruceros 
de no muy grande desplazamiento. Con-
tando con la red de canales, era perfec-
tamente factible durante la guerra" en-
trar por Ostende y salir por Zeebrugge, 
o viceversa. Todo un sistema de esclusas 
obvia los inconvenientes de las diferen-
cias de nivel. Los alemanes Instalaron su 
base naval principal en Brujas, con ta-
lleres de reparación, diques y marquesi-
nas de cemento para abrigar los subma-
rinos; a principios de 1918, unos 18 sub-












H U N D I P O b RQUfí P R O F U m 
D e f e n d í a n el puerto 226 
cañonea a í e m a u e s . Des-
p u é s de una lucha terri-
ble, é s tos perdieron la 
partida y cmedaron "em-
botelladcs" en i canal. 
U n o y otro banfío deja-
re;-? g v a n n ú m e r o de 
muertos "Los hombres 
saítabsrp. al álutí rcr-io 
tnüñepfrf de trapo7 , 
El "Iphigenia" fué manejado para ta-
ponar la parte del canal que se vela l i -
bre, pero una granada que estalló a proa 
y envolvió en vapor esta parte de Du-
que malogró los propósitos de su co-
mandante y fué a hundirse sin obstruir 
totalmente el acceso. Hundidos los trea 
barcos, llegaba ei momento de la re-
tirada. 
— Dicen que fué algo dantesco-vuel-
ve a asegurar el hombre dé las conde-
coraciones—. Trepaban pot las escalas 
a lo alto del paredón y pocos eran ios 
que lograban coronarlo; se cebaba en 
ellos t\ fuego de los alemanes que ya ha-
bían comprendido que todo estaba su-
peditado al embotellamiento, y una vez 
logrado éste, se Imponía el abandono del 
malecón sembrado de cadáveres . Loa 
| que llegaban arriba pasaban vacilantes 
por las pasarelas del •"Vindictive", que 
tan pronto daban sobre el muelle como 
se alzaban hacia el cíelo, movidas por 
los balances del crucero. Y éste hacia 
sonar constantemente su sirena para 
llamar a los rezagados, sirena que aca-
so no todos podrían oír en el fragor del 
combate. Y, finalmente, el • 'Vindictive', 
con sus chimeneas desgarradas echando 
ihumo por todas partes y perseguido por 
los proyectiles de la artil lería alema-
na .cuyas columnas de agua producidas 
\ por su caída iban como jalonando las 
inmediaciones de los barcos, se iba hun-
diendo en la noche,.. 
muelle pasa de los tres kilómetros, y 
para su descripción lo dividiremos en 
cuatro tramos. 
El primero, de un cuarto de kilóme-
tro, es de mamposter ía y se une al se-
gundo, de unos trescientos metros, que 
es metálico y soportado por pilares ae 
torre Elffel, al final del cual comien-
za el muelle propiamente dicho, de blo-
ques de cemento, con un ancho de 75 
metros y 1.700 de longitud; después et 
más angosto, seis metros y 280 de lar-
go, que es, en realidad, un paredón a 
cuya extremidad es tá la farola de la 
entrada. Toda esta parte, desde el final 
del viaducto metálico, tiene un remate 
alto o pretil que en las mareas bajas 
queda a más de trece metros sobre la 
superficie del mar. Si no existiese el 
tramo metálico, las arenas hubiesen dis-
minuido prontamente la profundidad en 
el Interior del puerto. Con ello conta-
ban los ingleses cuando asaltaron ol 
puerto con fines de «embotellamiento», 
con que la arena se acumulase rápida-
mente sobre los buques hundidos y for-
mase grandes bajos que obstruyesen 
por completo el acceso a Brujas. 
Decidimos recorrer a pie todo el mué-
jas constantemente, como una flecha " e P a ^ ir viendo los sitios: un guía, sin 
duda habituado a esta peregrinación, se pronta a ser disparada en todo momen-
to contra el costado vulnerable de l n -
nos ofrece a mosrarnos los sitios en que 
fué m á s dura la lucha, por donde saka-
glaterra. Porque por delante de Zeebrug- ron arrojadamente las gentes del «Vin-
la que se acumulaban día tras día yide Zeebrugge era aún m á s difícil; mlen-
mes tras mes todos los medios de vigi-
lancia capaces de dar al traste con las 
audacias de los barcos enemigos agaza-
pados en Brujas, y que en vez de patm-
11a era ya toda una escuadra, fué la 
que concibió el proyecto audaz. Con la 
tenacidad propia de los ingleses se fue-
ron limando detalles, aguzando combi-
naciones, hasta que un día el proyecto 
entró en vías de realización. Se hablan 
construido monitores especíales para el 
bombardeo de las ba ter ías alemanas 
emplazadas en la costa de enfrente, se 
intensificaba la vigilancia aérea y los 
destructores y los buques de patrulla 
—pesqueros armados—pululaban' a ca-
za de los submarinos, y muchos de éstos 
yacen para siempre—si la corriente no 
los ha desplazado del sitio en que deja-
ron de ver para siempre la luz del sô — 
en el fondo de esta garganta que se-
para las islas Bri tánicas del continente, 
y que cubren las aguas. 
—¡Cuando disparaban esos cañones 
situados ahí!—dice el guia, y su gesto 
tiene aun algo del horror de la guerra. 
Es un hombre de unos cincuenta años, 
seco, flamenco sin duda—. Yo no esta-
ba aquí—añade—, sino en el frente. Y 
hoy, día de la fiesta nacional belga, lle-
va prendidas en la chaqueta unas con-
decoraciones. 
upe-ración no acababan de llegar, arras- de chalanas barcazas, amarradas 
£1 "Intrepid", el "Iphigenia" y el 'Thetis", hundidos en el canal 
ge desfilaba todo el tráfico británico y 
un poco a poniente era el camino obliga-
do del cordón umbilical que sustentaba 
•—en hombres, en víveres y en municio-
nes—al Ejército inglés, que luchaba en 
Francia por la causa aliada. 
£ 1 puerto 
Cuando llegáis a Zeebrugge se os an-
toja pequeño el espacio del puerto; por 
muy conocido que os sea por los planos, 
vistos tantas veces, todo parece de esca-
eas dimensiones; al pasar por la.esclusa 
ya es tá la rada ante vosotros. E l mue-
lle, de forma circular, que parte de la 
playa al oeste de las empalizadas que 
protegen de las arenas; la entrada del 
canal es una magnífica obra que se al-
za hasta una altura considerable—nue-
ve metros—sobre el nivel de la mar. 
dictive», del «Iris» y del «Daf-fodll, y 
detallar los sitios en que estaban las 
baterías.. . 
—¿Francés?—in te r roga—, ¿ ing lé s? 
¿Dónde hizo usted la guerra? 
—En ningún parte; yo no ful belige-
rante — respondemos. Y nos abstene-
mos de aclararle nuestra nacionalidad. 
Desde entonces nos mira con un leve 
rencor. 
Bajo el sol de julio, de este julio ex-
cepcional que hasta en Londres ha pues-
to temperaturas españolas, se nos anto-
ja un poco largo este muelle de Zee-
brugge, pero continuamos hasta el final. 
L a noche del 22 de abril 
de 1918 
F u é en la noche del 22 de abril de 
1918; se trataba de llevar a cabo un 
"embotellamelnto", operación consisten-
que Iba pasando el tiempo y no venía te en hundir barcos en la boca de un 
el ataque a fondo, los alemanes no des-1 puerto—si es estrecha, claro está—que 
No es general ver obras portuarias cle lcuidaban vigilancia. Fué en la pr i - Impidan la entrada y salida de los que 
Defensa formidable 
Zeebrugge estaba formidablemente 
fortificado; los alemanes, tras su error 
de no haber ocupado el litoral del ca-
nal, hasta Dunkerque o hasta Calais, 
habían podido apreciar la Inmensa ven-
taja es t ra tégica que les deparaba la po-
sesión de esta red de canales interiores 
y sus accesos a la mar. Y estaban deci-
didos, claro está, a defenderlos cumpli-
damente; piezas de artillería, de cali-
bres que iban desde los 150 milímetros 
hasta los 380, fueron emplazadas en la 
playa y dominaban con sus fuegos la 
entrada al canal y la rada toda. Aun-
tanta envergadura; casi a un kilóme- mavera de 1918 cuando la desespera-
t ro a poniente de la entrada del canal 'c lón cundía en ambos beligerantes y 
arranca el muelle que protege a ésta y 
los buques fondeados en la rada de 
los vientos del norte y del oeste; los de 
levante son menos temibles porque la 
proximidad de la costa holandesa evita 
que arbolen mar. La longitud total del 
unos y otros ansiaban romper el equili-
brio y llegar a una lucha resolutiva, 
cuando, tras varios proyectos, se llegó 
a redactar el plan para acabar con la 
amenaza que la costa belga significaba. 
La denominada «patrulla de Dover», en 
se estacionan en él; es operación ya 
clásica que los norteamericanos Inten-
taron en Santiago de Cuba con el vapor 
"Merrimac" y los japoneses en tres o 
cuatro ocasiones, en Puerto Arturo, sin 
que en ninguno de los casos obtuviesen 
el fin apetecido; tampoco habían de lo-
grarlo totalmente los ingleses. El caso 
tras en Santiago y en Puerto Ar turo 
cabía el aproximarse a l amparo de la 
costa, allí era Inútil tarea. La costa 
baja no proporcionaba penumbra algu-
na y los 226 cañones de todos los cali-
bres arriba mencionados hacían poco 
aconsejable el pasar bajo sus zonas de 
fuego. A mayor abundamiento, la abun-
dancia de bancos de arena a lo largo 
de toda ella y el haber retirado las bo-
yas o balizas y apagado los faros 
aumentaban enormemente los natura-
les peligros que este li toral ofrece al 
marino. Esta vez se trataba de asaltar 
el puerto, hundiendo unos cruceros vie-
jos en la misma entrada del canal, en 
el trozo que va de la esclusa a la mar, 
distrayendo mientras a los alemanes por 
medio de un desembarco por el mismo 
paredón del muelle, en cuya medianía 
había de atracarse el crucero "Vindict i-
ve"—nombre simbólico—y dos "ferry-
boats", sacados de su pacífico menester 
en I verpool para vivir una. horas de 
m á x i m a emoción guerrera. Se prepara-
ron los barcos, por partida doble, pues 
que se preparaba algo semejante y si-
mul táneo contra Ostende y en un fon-
deadero desierto, el de Swin Deep, en 
el condado de Essex, y allí se fueron 
concentrando los barcos y eligiendo sus 
dotaciones, voluntarlas todas ellas aun 
cuando sólo se pidieran para «una em-
presa arriesgda, de la que es probable 
no volver"; se prefirieron los solteros y 
hubo de rechazarse gran número de pe-
ticiones. Los preparativos se llevaron 
con el máximo secreto y los que habían 
de ir a Zeebrugge vivieron perfectamen-
te aislados de todo contacto exterior, 
mientras se maduraba el plan. Se calcu-
ló en mil hombres la guarnición ale-
mana de Zeebrugge, y para evitar el en-
vío de refuerzos, se pensó, desde luego, 
en volar el tramo metálico, dejando in-
comunicado el muelle con la tierra 
firme. 
Dos veces se intentó la operación y 
las dos veces se hubo de desistir de ella 
I por unas u otras razones; fué en la lu-
na nueva del 22 de abril cuando todas 
1 las circunstancias parecieron favora-
bles, y Sir Roger Keyes salló del fon-
| deadero con sus 77 buques, entre cru-
í ceros destinados al sacrificio en Zee-
¡ brugge y Ostende — «Brilliant», «Si-
' rius", "Intrepid", "Iphigenia", "The-
tis»—, los «ferryboats», los transportes, 
destructores y lanchas de motor encar-
gadas de salvar las dotaciones de los 
buques-tapones. Las fases de la opera-
ción eran: bombardeo a distancia, asal-
to del muelle, hundimiento de los bu-
ques, retirada. Un submarino — el 
"C-3"—había de clavarse, cargado de 
explosivos, bajo el viaducto metálico y 
provocar su destrucción al hacer ex-
plosión su carga; sus tripulantes lle-
vaban un bote de tela de caucho para 
escapar, una vez dispuesto el viejo sub-
marino... 
La emisión de cortinas de humo y 
niebla art if icial contribuirían a sembrar 
el desconcierto entre los atacados. El 
"Vindictive" remolcaba a l " I r i s " y al 
"Daffodil", y sólo a medianoche soltó 
los remolques, ya en las inmediaciones 
del muelle; la operación se comenzó con 
la puntualidad de un ejercicio. En el 
minuto fijado, los alemanes pudieron 
advertir que una sombra se atracaba al 
muelle por su parte externa, pese a las 
piedras del rompeolas, y que algo ex-
t r año acaecía; hasta aquel momento, los 
centinelas no advirtieron el peligro que 
se aproximaba en la bruma; los ruidos 
fueron los primeros en denunciarlo, al 
mismo tiempo que los primeros caño-
nazos de los monitores y la respuesta 
de los cañones de grueso calibre da-
ban la alarma en toda su extensión. La 
bater ía emplazada en el muelle rompió 
el fuego, por encima del paredón, sobre 
las chimeneas del "Vindictive", que se 
perfilaban ya claramente, lo más visible, 
t rándose con sus buenos ocho nudos de 
velocidad desde el punto en que se les 
dejara de remolcar. Cuando llegaron 
—y éste fué el único retraso sobre el 
horario fijado—y el "Vindictive" puso 
su costado contra el muelle, las esca-
las se abatieron sobre la parte superior 
del paredón, y los "tommys" surgieron 
camente, ya repuestos los defensores 
ráp idamente hasta el piso. Y muchos 
llegaron ya cadáveres, segados por las 
ametralladoras que disparaban frenéti-
camente, ya respuestos los defensores 
de los primeros instantes de sorpresa. 
Nunca he visto nada tan encarniza-
do como estos momentos; el frente era 
otra cosa, nunca con la desesperación 
de aquella lucha. Caían los Ingleses y 
los alemanes, porque si las ametralla-
doras del muelle barr ían a los asaltan-
tes, desde el "Vindictive" y con las Ins-
taladas por los ingleses en la parte al-
ta del paredón no se quedaban cortos. 
Roto el viaducto por una tremenda ex-
plosión y una cortina de llamas y hu-
mo, que nos pareció llegaba al cielo, 
comenzaban a afluir botes y lanchas 
que aportaban nuevos hombres desde la 
entrada del canal, y los proyectiles re-
botaban en el paredón para hacer ex-
plosión, de cuyas resultas calan ami-
gos y enemigos. Mi familia, que estaba 
perpendicularmnete a él, no se diesen 
cuenta los alemanes del verdadero ob-
jetivo de la operación. Mas tras el pri-
mero surgía ya en la sombra otro de 
los cruceros, y uno y otro se dirigían 
resueltamente hacia la entrada del ca-
nal. La art i l lería disparaba rabiosa-
mente, y los proyectiles calan sobre IOÍ 
cruceros, el primero de los cuales se 
vló pronto envuelto en una nube de va-
por que se escapaba de sus tuberías 
destrozadas, y otro vela sus hélices 
aprisionadas por una amarra de las 
mismas obstrucciones arrolladas, y pa-
recía cojear mientras iba como un bo-
rracho hacia su tumba. Todos tres lle-
vaban cargas de explosivos en sus fon-
dos para que se hundiesen despanzu-
rrados y no hubiese manera de tapo-
nar sus boquetes, siendo práct icamen-
te Imposible el salvamento, que, por 
cierto, terminadas las hostilidades, hu-
bo de hacer una casa inglesa, no sin 
grandes dificultades. 
Los mismos alemanes han confesado 
posteriormente que este fué para ellos 
el momento de mayor desconcierto. El 
"Thetis" pareció saltar fuera del agua 
por la fuerza brutal de la explosión, y 
se hundió con gran rapidez, quedando 
su cubierta alta, casi a ras de la super-
ficie de la mar; su dotación tuvo tiem-
U n a hora y diecisiete mi-
nutos 
Ni uno de los barcos se perdió y su 
llegada a Dover, en la amanecida, dló 
lugar a grandes manifestaciones de ju-
bilo. La acción de Zeebrugge, en la que 
se cubrió de gloria la Marina inglesa, 
duró exactamente una hora y diecisiete 
minutos. No tuvo el mlsrno éxito en 
Ostende, en donde los barcos se hundie-
ron en sitio en que no estorbaban el 
tráfico, y unos días más tarde, el 2 de 
mayo, fué el propio "Vindictive" el que 
fué a hundirse para cerrar Ostende al 
vaivén de los submarinos alemanes. 
En el parapeto del muelle se obser-
van huellas de la lucha; grandes des-
conchados se advierten en la parte alta. 
Fuera, en el mismo sitio en que estuvo 
atracado el "Vindictive", las algas nan 
borrado cuanto pudiera haber quedado 
de desperfectos, aunque es de suponer 
que las abolladuras las sufriría el bar-
co solamente; está baja la marea y nos 
asomamos para medir la altura; el mue-
lle se curva para servir de rompeolas y 
vemos una gran faja húmeda. Una lá-
pida recuerda la hazaña nelsoniana. y 
cuando entramos en el gran tinglado 
que sirve de estación de llegada de io« 
pasajeros, nos dice eí guía que fue el 
cobertizo de los hidroaviones alemanes. 
Los emplazamientos de las baterías pue-
den apreciarse aún. De las redes de 
« É l l í 
ya que se le había privado de sus pa-
los para evitar que pudiesen caer a cu-
bierta ante un cañoneo a bocadejarro, 
como se esperaba hubiese. Sólo que el 
crucero se rebelaba a atracarse al mue-
lle, acaso presintiendo ciertas incomo-
didades y los «ferryboats» que debían 
actuar de remolcadores para ayudar la 
El viaducto volado y los restos del submarino "0-3' 
Los disparos desgarraban las chime-
neas y el puente de mando del "Vindic-
tive", únicas partes vulnerables, ya que 
el casco, quedaba totalmente abrigado 
por el malecón; los alemanes morían 
lanzados al aire como muñecos de trapo 
sobre el viaducto, y el teniente de na-
vio Sandford y seis marineros caían 
acribillados al fondo de su boteclto de 
lona impermeable. Y allá fuera, el " I n -
trepid". el "Iphigenia" y el "Thetis" es-
peraban el memento en que habían de 
lanzarse al interior del puerto para i r 
a tumbarse en el fondo, en pleno ca-
nal de acceso, delante de la esclusa... 
L o s tres cruceros 
Caía la lluvia Implacablemente; una 
lluvia menuda que todo lo enturbiaba, 
y las nubes de humo terminaban de ha-
cer borroso todo el contorno y cual-
quier silueta. Media hora después de 
las doce, los tres cruceros brulotes 
avanzaron hacia la entrada del canal; 
iba delante el "Thetis", luego el "Intre-
pid", y cerraba la marcha el "Iphige-
nia"; es posible que hasta que el "The-
tis" dobló la punta del muelle a todo 
su andar, rompiendo las obstrucciones 
migo, que no pudo evitar que la reco-
giese la motolancha 526. 
Más afortunado, porque los defenso-
res estaban obsesionados con detener 
la marcha del "Thetis", el "Intrepid" 
pudo internarse más en el canal, pa-
sar entre las redes y obstrucciones que 
enredaran a aquél y ser echado a pique 
en una posición muy aproximada a la 
que se deseaba; su comandante, el te-
niente de navio Bonham Cárter , dos ofi-
ciales, un contramaestre y cuatro ma-
rineros que hablan permanecido a bor-
do hasta que el agua lamía la cubierta, 
se embarcaron en una balsa. Una sor-
presa bien desagradable les esperaba: 
había quedado en la balsa una "guin-
dola", salvavidas que lleva un recipien-
te lleno de carburo y que al caer al 
agua da una fuerte llama, y que se em-
plea para que el náufrago pueda seña-
lar su posición al bote salvador auto-
mát icamente , y los disparos agujerea-
ron la balsa, y la pálida luz del aceti-
leno mostraba eficazmente al fuego de 
los alemanes aquellas siluetas huma-
nas que estaban a su merced; y pese 
a! fuego horroroso, nlngino de los t r i -
pulantes del "Intrepid" fué alcanzado 
por los proyectiles del enemigo. 
las trincheras, de todo ello ya, natural-
mente, no queda nada. 
Desde lo alto se puede apreciar la en-
trada del canal, la rada entera, las ca-
sas de Zeebrugge y Bruja-s en lontanan-
za, en la llanura; ante nosotros, en an-
fiteatro, se extiende todo el escenario 
de uno de los hechos navales más com-
pletos entre los de la pasada guerra, 
tan borrosa en general, tan poco cla-
sica, una guerra de "casos particula-
res", marineramente hablando. Las gen-
tes no han querido olvidarla o desean 
explotar el recuerdo cuando algún via-
jero se interesa por ella. En la hoste-
r ía en que almorzamos, con un nom-
bre ingenuamente anticuado—"El caba-
llo blanco"—, pero mucho m á s evocador 
que esas org ías a base de K que lle-
van nuestros sitios de moda, no nos es 
difícil volver a resucitar el recuerdo de 
la lucha. Unos hombres de mar, bajo el 
modelo de un pesquero de los u.sualed 
en los bancos de Terranova. traban 
pronto la conversación. Y cuentan la-s 
Incursiones aé reas y las entradas y sa-
lidas de los submarinos y el fuego te-
rrible de los monitores ingleses. Son vie-
jos, lo eran ya cuando llegó la guerra. 
Mateo M1LLE 
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E l agosto, en agosto 
•—Noche deliciosa. 
—¿Del ic iosa? Desagradabil ísima, que-
rrá usted decir. 
—Ahora se respira. 
—Ahora se constipa uno como en ple-
no invierno. 
—Esta brisa tonifica el organismo. 
—Este airecillo da escalofríos. 
—Da gusto pasear por las calles de 
Madrid. 
—No hay manera de sentarse en una 
terraza. 
—La Puerta del Sol es un paraíso 
veraniego. 
—Rosales es la sucursal de la Siberia. 
—-A mi me gusta el fresco vivificador. 
— A mí me agrada el calor con to-
das sus consecuencias. 
—En el estío son convenientes estas 
frescas rá fagas salvadoias. 
—En el verano debe hacer calor, y to-
do lo que no sea calor es una estafa. 
* * * 
Así platicaban ayer cada dos madri-
leños que se encontraban en la vía 
pública. Era fecha de fiesta vesperal 
y cada uno veía el panorama a su ma-
nera. 
La Plaza de Toros brindaba con una 
charlotada y la Playa de Madrid ofre-
cía el encanto de una verbena dedica-
da a la mujer madri leña. En uno y otro 
espectáculo hizo frío sin género alguno 
de paliativos. 
En la fiesta verbenera, a las orillas 
del Manzanares, organizada por la Aso-
ciación de la Prensa, hubo más de un 
tiri tón y un estornudo entre el triunfo 
de los mantones de Manila. 
Y en los teatros de Madrid, y quien 
dice en los teatros dice en los "cines", 
hubo el lleno insospechado, el lleno de 
sorpresa, debido, por cierto, a la baja 
del te rmómetro ; tan contradictoriamen-
te comentada por unos y otros. 
Quiere decir que hicieron "su agos-
to» en pleno agosto, que es precisamen-
te lo contrario de lo que suele hacer-
se en esta época. 
Como que los teatros, sobre todo, h i -
cieron, con sus llenos fabulosos, "su 
agosto" como si estuvieran en enero, o 
"su enero" estando en pleno agosto. ¡Y 
ustedes perdonen este problema de al-
manaque !—CORBACHIN. 
Clausura de una Expo-O 
sición escolar 
Mañana lunes, a las cinco de la tar-
de, se c lausura rá oficialmente la Exposi-
ción de trabajos escolares del Colegio 
de San Mart in . Con este motivo, en el| * 
salón de actos de los Sindicatos Católi- REUNIRA D E L 1 6 AL 21 
eos Femeninos, Pizarro, 19, se celebra-
r á un concurso de doctrina entre los 
alumnos de dicho Colegio, ent regándose 
un crucifijo, tallado, de gran tamaño, al 
que obtenga mejor puntuación en el exa-
men. Acto seguido, se procederá al re-
parto extraordinario de premios entre 
los doscientos y pico de escolares que 
han expuesto trabajos en la citada Ex-
posición. 
DEL 
PROXIMO S E P T I E M B R E 
ROMA, 3.—Se ha publicado el pro-
grama completo del próximo Congreso 
Internacional de Horticultura que es el 
undécimo, y que se reunirá del 16 al 21 
de septiembre próximo. H a b r á 286 po-
nentes nombrados por los ministros de 
Agricultura de sus respectivos países, 
más destacados de . . 'entre los técnicos 
Movimiento del Aeropuerto horticultura. 
E s t a r á n representados los siguientes 
de Barajas países: Alemania, Austria, Bélgica, Bul-
garia, Dinamarca, España, Estonia, Fin-
landia, Francia, Hungría , Inglaterra, 
Orejas a Barrera y El 
Soldado en Vitoria 
— ' — • 
Triunfo de Rafaelillo en Valencia 
VITORIA, 3.—Toros de Villagodio, 
para Barrera, Garza y E l Soldado. Asis-
ten el ministro de Estado y el subse-
cretario de Gobernación. 
Primero. Barrera es aplaudido en 
unos lances. Hace una buena faena, en 
la que intercala unos rodillazos, para 
una estocada que tumba al toro patas 
arriba. (Ovación, oreja y vuelta.) 
Segundo. Careza no hace naaa con 
el capote. Tampoco logra entusiasmar 
con el trapo rojo. Señala media esto-
cada y un pinchazo sin soltar. Remata 
el puntillero. (Pitos.) 
Tercero. El Soldado lancea bien. Co-
ge los palos y prende tres pares supe 
Cartas a 
La cobranza de cédu-
las personales 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor nuestro: Por si juzga usted 
oportuno el dar publicidad en su perió-
dico a lo que consideramos verdaderas 
anomalías en la cobranza del impuesto 
de cédulas personales, nos permitimos 
señalarlas a continuación. 
Sabido es que, con arreglo al Estatu-
to provincial vigente, cuando un vecino 
aparece comprendido en más de una ta-
rifa debe tributar por aquella en que 
sea superior la cédula que le corres-
ponde. 
Odioso es, desde luego, el criterio que 
convierte en regla general lo que per 
Crónica de sociedad La nueva Gran Vía empezará en otoño 
indica: pero lo es más aún, a pesar dt , 
lo que taxativamente manda el Estatu- fael^Canellas de Ochoa. don José Luis 
En la iglesia parroquial de Urrugna 
(Francia) han contraído matrimonio la 
bella señorita María Elisa Bertrand y 
Pons, hija política del cónsul de Espa-
ña en Ginebra con el secretario de Em-
bajada, agregado comercial en Varso-
via, don Emilio de Navasqués y Ruiz 
de Velasco. 
Fueron padrinos: la madre del novio, 
doña Angela Ruiz de Velasco de Na-
vasqués, y el padre político de la no-
vía, don Juan Teixidor. Firmaron el ac-
ta como testigos: por parte de la no-
via, el ex ministro don José Bertrand 
Musitu, don Juan Schwart, agregado 
comercial en Grecia; don Blas de Ta-
pia y don Ignacio Pons Boffill, y por 
parte del novio, don Antonio Gullói , 
cónsul de España en Marsella; don Ra-
to ícon fuerza dp lev) conslcan las Di- de Navasqués y don Modesto Ruiz de iua iu i a - v© tuerza ae iey;. consigan las u i v , r-ir.y.QQ T-jQ̂ Q , ' „ * o Q „ „ putaciones ordenes ministeriales que lo veiasco. 
ñ o r e s . Hace una faena valiente, y con ^ontradiceni autorizándolas para acumu-| A la ceremonia asistieron muchos ta-
lar, a los contribuyentes comprendidos miliares de ambos contrayentes que fue-el pañuelo como muleta entra a matar, y cobra una estocada hasta la empuña-
dura. (Ovación, oreja y rabo.) 
Cuarto. Barrera lancea bien. Con la 
muleta da pases de todas las marcas y 
larga una estocada hasta el puño. (Pe-
tición de oreja.) 
Quinto. Apenas sale, Garza es cogi-
do y derribado por el toro, que le za-
randea. Blinda desde el centro de la 
plaza y derrocha^valentia en la faena. 
Con la montera a guisa de muleta en-
tra a matar y pincha en hueso. Pide la 
muleta y arrea media estocada, que 
basta. (Petición de oreja. Garza pasa a 
la enfermería.) 
Sexto. El Soldado lancea sin pena ni 
gloria. A l torear de muleta sufre tres 
desarmes. Un pinchazo sin soltar y una 
estocada dan ñn del toro. 
Garza es asistido en la enfermería 
de un varetazo profundo en el hipocon-
drio derecho, pronóstico reservado. 
N O V I L L A D A E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 3.—Novillos de Vil la-
marta para Per icás , Rafaelillo y Pepe-
te de Triana. 
Primero. Per icás se luce con el ca-
pote. Con la muleta da pases por al-
to, ayudados, molinetes y de rodillas, 
siendo aplaudido. Coloca una estocada 
perpendicular y descabella. (Ovación y 
vuelta.) 
a la vez, en las tarifas !.• y 2.», las cé-
dulas que les corresponden por ambos 
conceptos. 
Y esto ocurre en la provincia de Cá 
diz. Todo el que paga contribución di-
recta y tiene, además, rentas de trabajo, 
saca dos cédulas, una por cada tarifa; 
resultando, en consecuencia (aunque ad-
mitamos la legalidad del mayor impues-
to), de peor condición las rentas de tra-
bajo que otro ingreso cualquiera, "pues-
to que cualquiera que sea la cuantía de 
aquéllas" determinan siempre un aumen-
to efectivo en el importe de la corres-
pondiente cédula; mientras que, aplican 
do 'únicamente la tarifa de contribucio-
nes directas, idéntica cédula adquiere, 
por ejemplo, el que satisface a la Ha-
cienda 26 pesetas de contribución terri-
torial que el que paga 300. 
Perdónenos, señor director, y mande en 
todo caso a sus afectísimos y devotos 
servidores, q. b. s. m. — Dos contribu-
yentes. 
Algeciras, a 1.° da agosto de 1935. 
Los lugares cervantinos 
Don Crisóstomo Gil Cascajares nos re-
mite una carta en la que elogia la me-
ritisima labor que en E l Toboso reali-
za un grupo reducido de personas para 
conservar los recuerdos cervantinos y 
atraer el turismo. Señala como contras-
te el abandono de los Poderes públicos. 
El Patronato de Turismo ofreció insta-
Segundo. Rafaelillo no logra sujetar-jlar la Biblioteca Cervantina en la casó-
le con el capote. Muletea entre los pi - ha, que, h*biíó doña Ana Zarco de Mu-
tones, sufriendo un revolcón. Atiza una rales' la Pu^cinea' e incluir en los flr-
mes especiales los nueve kilómetros de 
Movimiento durante el día de ayer: 
Entradas: Avión correo de Valencia, |Italia, Letonia, Holanda, Polonia, Por-
a las 9,40, con siete pasajeros; avión co-jtugal, Suecia, Suiza, Checoslovaquia y 
rreo de Sevilla, a las 9,50, con cinco;¡Yugoeslavia. De Africa: Argelia, Egip-
avión correo de Barcelona, a las 13,50, ito. Marruecos, Túnez y Sudáfrica; de 
con nueve; avión correo de París , a las1 Amér ica : Canadá, Estados Unidos, Cu-
17,15, con tres pasajeros. 
Salidas: Avión correo de Las Palmas, 
a las 5, con cinco pasajeros; avión co-
rreo de París , a las 7, con dos; un avión 
ba y Méjico; de Asia: China. Indochina 
y las Indias holandesas, y de Oceanía: 
Australia y Nueva Zelanda. 
Por primera vez un Congreso Inter-
español para La Guardia, a las 9,20. con ¡nacional de horticultura t r a t a r á del 
ocho pasajeros, entre ellos el jefe del ¡aspecto económico del cultivo hortícola 
Gobierno; avión correo de Barcelona. a:v de su porvenir comercial. El Congre-
las 10, con seis; avión corre 
estocada hasta el puño, que basta. (Ova-
ción, oreja y vuelta.) 
Tercero. Pepete da seis verónicas mo-
numentales. Retira a la gente y eje-
cuta una faena valiente para media, un 
pinchazo y descabella al noveno in-
tento. 
Cuarto. Per icás veroniquea estrechán-
dose. Hace una faena ar t í s t ica y valien-
te y receta un estoconazo hasta el pu-
ño. (Enorme ovación. Oreja y vuelta.) 
Quinto. Rafaelillo es aplaudido con el 
capote. Brinda a Benlliure. Hace una 
faena monumental que corona con una 
estocada hasta el puño. (Ovación cla-
larceiona a l " Utí s u f ^ ' v c j i ü ^ u ^ i t i v-itn. v ^ n , , * . - * 
& de Se'vi- so se inaugura rá solemnemente en e!| morosa. Orejas, rabo, pata. Paseo 
Ha, a las 14,30, con siete, y avión co 
rreo de Valencia, a las 14,35. con seis 
pasajeros. 
. Capitolio por el rev de Italia, y las se-
Sindicato Católico de Tipógrafos (Pla-
za del Marqués de Comillas, 7).—10,30 m., 
junta general. 
Para mañana 
Insti tuto Internacional de Agricultura, 
p . ¡Es presidente de honor del Congreso, 
rara noy L j rev ¿e I talia, y son presidentes de 
los distintos Comités el ministro de 
Agricultura. Rossoni, y el ex ministro. 
Acerbo. 
Los congresistas visi tarán todas las 
Instituciones hortícolas de I tal ia en ex-
Colegio de San Martín (Pizarro, 1 9 ) . - cursiones preparadas al efecto, disfruta-
6 t., clausura de la Exposición escolar. 
Otras notas 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía de La Latina (Carrera de San 
Francisco. 8) se halla depositada y a 
disposición de quien acredite su perte-
nencia, una máquina de coser, hallada 
en la vía pública. 
Bastones planos " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
LAMBERTO. Atocha, 41, 
«•'llll'i!!l!?,|i|IHllli!l1ll!Hl!|IIH|!!IIB:llllll'lllM,lli:»1!m"imil!l!Hllil 
A 
Coches "pullman". Miércoles y sábados. 
CASA D E LA MONTAÑA. Plaza de Ca-
nalejas. 6. Teléfono 12009. 
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E N V I O G R A T I S 
rán de extraordinarias rebajas ferro-
viarias. 
El programa del Congreso y todos los 
detalles complementarios se pueden pe-
dir a l secretario general, que reside en 
la Federación Internacional de Técnicos 
agrícolas, Vía Regina Elena, 86.—Roma« 
L a cosecha mundial de 
cereales será buena 
A todas las personas que me envíen hasta 
fin de mes una fotografía (aunque sea 
grupo) les haré, envío gratis, una ar-
tística fotografía. Escriba hoy mismo a: 
F O T O - P I C T O R I C A 
Apartado 3 .045.—MADRID 
l'IIIIB'^ifl'ilillilllia'IIIIIIIIIIB'lli!^:!!!!!!!!!!!^!!^^!"'^^^1 
E l pelo rubio m e t á l i c o 
platinado es muy elegante; pero 
sólo sale bien con CAMOMILA 
INTEA, que lleva en su estuche el 
Henné blanco necesario para dar 
esc color. E s inofensiva. Pídala en 
perfumerías. 
ROMA, 3.—La cosecha de trigo en 
Europa será este año de unos 430 mi-
llones de quintales, cifra normal para 
dicho grano. 
El centeno dará una recolección abun-
dante y superior a la del año último, 
que ya fué muy buena, y, desde luego, 
muy por encima de la cosecha media. 
La de cebada es de mediocre resultado 
en España y Rumania; pero será abun-
dante en todos los demás países, y en 
conjunto sensiblemente igual a la co-
secha media. La cosecha de avena, en 
cambio, quedará por debajo de esta úl-
tima. 
Rusia ha sido favorecida por un tiem-
po excelente; por lo tanto, sus cosechas 
lo serán también, y a pesar de las res-
tricciones para la alimentación en el 
interior quedará sobrante de trigo, que 
será exportado. 
Estados Unidos y Canadá d a r á a algo 
más de cosecha que en 1934, pero no se 
rebasará la cifra media. Asia y Africa, 
de poca importancia cereal, tienen co-
sechas que no pasan de regulares. 
hombros por el rued . Salida a los me-
dios. La ovación dura hasta la salida 
del toro siguiente.) 
Sexto. Pepete veroniquea sin entu-
carretera que hay desde Quintanar de 
la Orden a El Toboso, sin que hasta 
ahora lo haya cumplido. 
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B I B L I O G R A F I A 
Obras de José María de Pereda 
Acaba de publicarse nueva 
edición de 
P E Ñ A S A R R I B A 
E n todas las librerías y en 
H E R N A N D O . Arenal, 11. 
siasmar. Da pases por alto, ayudados, 
molinetes. Media atravesada y descabe-
llo al segundo intento. 
ron obsequiados espléndidamente en un 
hotel de San Juan de Luz. 
—En la parroquia de la Concepción 
se ha celebrado la boda de la bella se-
ñor i ta Isabel de Travesedo y Silvela con 
el abogado don José Manuel Silvela y 
Aboín. 
Apadrinaron a los contrayentes ia 
condesa de Vastameroli, hermana de la 
novia, y el conde de Castillo de Vera, 
hermano del novio, y bendijo la unión 
el reverendo padre agustino Eulogio 
Mar t ínez Peña . 
Como testigos, firmaron, por parte de 
la novia, don Manuel, don Eduardo y 
don Victoriano Travesedo y don José 
Moreno Carbonero; y por el novio, su 
hermano, don Mariano, y sus tíos don 
Mateo Silvela, don Emilio Ortuño y don 
Mariano Aboín. 
Los lecién casados han salido uara 
Ital ia, de donde seguirán su viaje por 
otras naciones. 
E l Salvador 
E¡ próximo martes celebran su santo 
la marquesa de Peñañor. 
Marqueses de Casa Arizón, Lema, Ma-
rianao, Negrón y Valverde. 
Condes de Apontes, Carlet y Pozo An-
cho del Rey. 
Barón de Segur. 
Señores Barnuevo y Marín, López de 
Sagredo y Pérez de Vargas, Guardioia y 
Pantoni, Benjumea y de Medina^ Ber-
múdez de Castro y Bernales, Cabanyes 
y Torres, Castillo y Arnedo, Samá y Coll, 
Ferrandis y Alvarez de Toledo, Rocafull 
y Jáudenes. 
San Alberto 
El miércoles, día 7, es la fiesta ono-
mástica del duque de Santa Elena. 
Marqueses de Acha, Campo Santo, Ca-
sas Novas y Esperanza. 
Condes de Aguilar, Fresno de la Fuen-
te, Fuente el Salce y Torres Secas. 
Señores Acha y Uriste, Alcocer y Rl-
bacova. Losada y González de Samanie-
go, Cólogan y Orborne, Alonso-Castnllo 
y Mansi, Oya y Silva, Elzaburu y Már-
La CEDA quiere abreviar Comienza la campaña 
todos los trámites 
No se han resuelto aún los expe-
dientes de las expropiaciones 
Se gest ionará inmediatamente de 
la Obra P. de Jerusalén la cesión 
de los edificios de San Francisco 
A pesar de lo anunciado en la Pren-
sa y del ánimo propicio de la Comisión 
gestora municipal, la Gran Vía San 
Francisco-Puerta de Toledo no podrá 
comenzar antes de unos meses. 
Con arreglo a los t r ámi t e s acostum-
brados, es decir, si continuara el ritmo 
del pasado Ayuntamiento, no comenza-
rían las obras hasta después del in-
vierno. Pero los gestores de la CEDA 
se proponen a toda costa, exigiendo, si 
es preciso, toda suerte de sacrificios a 
los funcionarios técnicos y hasta crean-
do una oficina especial que las impul-
sen, a comenzar las obras en el mes 
de octubre. 
E s t á n hechas las valoraciones oficia-
les del precio de las fincas expropia-
bles; mas los expedientes de expropia-
ción, con las pruebas contradictorias 
que señala la ley, es tán llegando con 
gran lentitud. 
Cuarenta y siete años de 
contra el ruido 
inacc ión 
La Gran Vía San Francisco-Puerta de 
Toledo ha sido un antiguo deseo de la 
Oficina técnica del Ayuntamiento, con 
el que no han estado siempre de acuer-
do los proyectistas particulares. Su por-
venir económico no ha sido bien estu-
diado. Con arreglo al concepto "diná-
mico" de la urbanología moderna, que 
atiende principalmente al problema de 
la circulación, tiene el valor de ser una 
parte de la futura arteria Norte-Sur de 
Madrid, llamada a descongestionar la 
circulación del centro de la ciudad. 
Azaña cedió los cuarteles de San 
Francisco, punto de arranque de la nue-
va vía. Pero la propiedad de esos edi-
ficios corresponde a la Obra P ía de Je-
rusalén. Un decreto de 17 de febrero de 
1888 ordenaba el derribo de todas las 
edificaciones contiguas a la iglesia de 
San Francisco con arreglo al plano de 
Ví^L 9la'™ ]̂ AIJincllâ ^̂ n•, Menoos y urbanización aprobado por el Ayunta-
y miento. Armero, Fernández de Salamanca Saenz de Vizmanos, Lastra y CastriUo. 
Oller y Garriga-Nogués. Alcalá-Gaiiano, 
y Chávarri , Borbón y dAst, Borbcn y 
Pérez del Pulgar. 
San 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Sábado, 3 de agosto) 
Son varias las cuestiones que abor-
dan en sus respectivos comentarios los 
periódicos matutinos. «A B C» recha-
za la imputación que le hace un dia-
rio de la noche—«Heraldo», para que 
otro no pierda—, de desear la guerra 
y querer la complicación de España en 
la que pudiera estallar. 
«Hemos sido siempre, y seremos 
siempre, enemigos de que España se 
lance a una guerra, ni por iniciativa 
propia ni arrastrada por ningún géne-
ro de alianzas bélicas.» 
«Somos opuestos sencillamente por 
razón de patriotismo, porque deseamos 
que E s p a ñ a viva • en paz, libre de los 
horrores y ruina de una campaña. Pe-
ro para ello, para poder librarse de la 
agresión, es preciso que disponga de 
elementos de defensa suficientes, que 
hagan imposible, o cuando menos dif i -
cilísimo, el éxito de un golpe agresivo.:» 
«Con resuelta decisión y con leal cla-
ridad nos opondríamos a toda propa-
ganda que por engañosas sugestiones 
pudiera malograr, o entorpecer siquie-
ra, la postura de España , de estricta 
neutral idad.» 
Cayetano 
(Rafaelillo salo en hombrea deapuéa , J^ue¿3 ̂  l^VLñ""^ 
de dar la vuelta al ruedo.) cente dcl Barco y ,a condesa de Mon. 
teagudo. 
— — Marqués de Villavelviestre 
¡Bustillo 
¡Vega, López de Chicheri y Urbino. 
Viajeros 
Han marchado: a Valencia, doña Ro-
sa Martínez; a Villajoyosa, doña Car-
men Rivera; a Lorca, don Félix Angos-
t ó l a San Sebastián, don Agustín Patón, 
doña María Salas, don Santos Galán y 
don Ramiro López; a Zarauz, don José 
María del Corral; a Chipiona, don Ge-
rardo Fernández; a Avilés, la condesa 
de Cobatillas; a León, don Andrés Tra-
ver; . Navia, don Luis Navia Osorio; a 
Potes, doña Salvadora Muntadas; a Vi -
llagarcía, don Ramón Casares; a Bena-
vente, don Mateo Silvela; a Navas de 
Ríofrío, doña Agueda R. de Torres; a 
Cercedilla, doña Magdalena Ponce de 
León; a Villaviciosa de Odón, don José 
Sanz; a El Escorial, don Carlos García 
La Obra P ía había cedido 13.000 de 
los 18.000 metros cuadrados que ocu-
paba el convento, a condición de que 
se dejara junto a la iglesia una calle 
de quince metros de anchura. 
En un segundo decreto, de 14 de agos-
to de 1904, se formaliza la cesión de 
fajas de quince metros de anchura al 
y á t íñüres,Ayuntamiento, para realizar el objeto 
miiDMMiMimnmimmiHi 
COLA 
Es una pintura en polvo, que se dife-
rencia de otras porque con un kilo se 
pinta una habitación de dos camas. Se 
vende en paquetes de un kilo a 1,50. E l 
paquete lleva impreso un DRAGON y el 
nombre COLA DRAGON, y no es legi-
tima ni le da rá el mismo resultado otra 
marca. Rechace otras marcas cuando se 
las recomienden, pues le engañan. El i ja 
un color entre los veintidós del .muestra-
rio de COLA DRAGON. Para que pue-
da usted comprobar la gran diferencia, 
cuando tenga que pintar, hágalo con otra 
marca y la COLA DRAGON y verá que 
es cierto lo que decimos. CÓLA DRA-
GON sirve para pintar fachadas con ver-
dadero resultado. Venta en: droguería 
Juan de la Serna, Santa Isabel, 18; dro-
guería Sotorrio, Serrano, 88; Alfredo Aleix, 
Prado, 15. Droguerías y PRODUCTOS 
DRAGON. Gijón. 




Doctor Angel Villegas 
Pensiones completas con todos los ser 
vicios «in extraordinarios Precio únl 
co y moderado 
Informes: 
A L C A L A Z A M O R A , 30 
«El Sol» se ocupa del proyecto de 
una nueva distribución de departa-
mentos ministeriales y de fusión de al-
gunos de ellos, «que no es tá mal en 
principio». 
«El criterio que informa el proyecto 
del Gobierno es m á s económico que 
otra cosa. Tiende a concentrar en po-
cas manos los múltiples y variados or-
ganismos del Estado, ahorrando las 
cantidades presupuestarias que figuran 
a la cabeza de cada departamento sus-
LONDRES, 3.—La conferencia parla- ceptible de fusión con otro: sueldo del 
mentario-comercial en la que participa- ministro, fondos especiales, gastos de 
rán representantes de trece naciones, se Secre tar ía , etc. Criterio loable, aunque 
GOiERENGIfl COMERCIAL EN LQNORES 
y Delgado, Valdelomar y de la ¡de que San Francisco el Grande que-
dara rodeado de calles. 
E l impulso definitivo 
do el Poder para todos los españoles! 
¡República democrát ica y parlamenta-
ria! ¡Sufragio universal, igual directo 
y secreto! ¡Sinceridad electoral! ¡Cons-
titución del 9 de diciembre de 1931, con 
o sin Senado! ¡Democracia pura!» 
«La Libertad», que días pasados dió 
por supuesto que no habr ía en la Re-
pública «magis t rado consciente de su 
responsabilidad» que sancionara la ley 
de reforma de la Reforma agraria, t r i -
na al verla promulgada. 
«Pero, a pesar de todo, queda en pie 
la inconsti tucíonalidad de ese engendro ^ l a Vegada Urda^do^nJjaan de Velas^ 
El .egfclaUvo. Aunque ae le haya querido S W t . a t u ^ ^ m ^ r T a ^ S a ^ ? " ^ revestir de «juridicidad», és ta es total-
reuni rá en Londres del 1.° al 6 de oc-
tubre. Se presume que en esta confe-
si bien se mira, un poco ilusorio.» 
«Respecto a la reunión de todos los 
rencia par t ic iparán numerosos hombres :servicios nülitares^ de mar, t ierra y ai-
de Estado europeos. 
El Rey ha puesto a disposición del 
Congreso uno de los salones de la Cá-
mara de los Lores para la sesión in-
augural. 
Benito Vázquez 
M A L A G A , 3.—La Guardia civil de 
Marbella ha detenido al bandido Benito 
Vázquez, que se había internado por la acreditadas «perras». Vuelve a pedir 
re en un ministerio de Defensa Nacio-
nal, lo creemos una necesidad.» 
«La iniciativa que figura en el pro-
yecto de instituir el Almirantazgo, si 
no se va con ello a una elemental pa-
rodia del similar departamento inglés, 
puede acarrearnos por de pronto la ven-
taja de tener que remover de arriba 
a abajo la vetusta organización del mi-
nisterio de Marina. En todo caso, es es-
te impor tant ís imo asunto de la defen-
sa nacional el que m á s requiere los des-
velos del Gobierno y el apoyo de la 
opinión pública.» 
«El Liberal» ha cogido una de sus 
sierra de Mijas. Manda las fuerzas que 
han realizado el servicio el capitán se-
ñor Gómez Cantos. 
El gobernador civil, a l dar a medio-
día la noticia, manifestó que ha íeli-
citado efusivamente al jefe de la Co-
mandancia de la Guardia civil , teniente 
coronel señor Porras, para que, a su 
vez, transmita la felicitación a las fuer-
que no se autorice la concentración ce-
dista de octubre y a dolerse de que los 
ismos revolucionarios no pueden u t i l i -
zar el traslado a Madrid de los restos 
de los «héroes de Jaca», para intentar 
un golpe. 
«Y según parece, antes de octubre 
del año corriente, «¡todo el Poder pa-
ra el jefe!», a petición de la J. A. P.» 
«Tampoco con ese Gobierno se po-
do el servicio. 
zas de la Beneméri ta que han realiza- d r á trasladar a Madrid los restos de 
los heroicos capitanes.» 
«Pero en cambio se dice, y no lo 
creemos, que se au to r i z a r á una gran 
concentración derechista antes de octu-
bre; que se reuni rán en Madrid más de 
medio millón de populistas, y que «des-
de una torre» se ped i rá todo el Poder 
para el jefe.» 
«¡Todo el Poder para E s p a ñ a ! ¡To-
N O T A S M I L I T A R E S 
Por una orden del ministerio de la 
Guerra se concede la pensión anual de 
2.500 pesetas en la Gran Cruz de la Or-
den de San Hermenegildo al general de 
división don Andrés Saliquet Zumeta. 
mente art iñeial , arbitraria e inconsis-
ten' 
«Cuando la dictadura de la Ceda 
pierda su Influencia de obscuros resor-
tes en el Tribunal de Garan t í a s Cons-
titucionales, éste entenderá en la inter-
pretación de la ley, lo cual entra de 
lleno en sus atribuciones. Veremos en 
lo que queda todo ese engendro legis-
lativo.» 
w * * 
La ley de Restricciones cont inúa su-
giriendo comentarios a los periódicos. 
Entre los de la noche, dos discurren 
acerca de ella. 
"La Nación", que entiende que es "una 
obra necesaria", pide "que se aplique sin 
tardanza", y hace unas observaciones, 
"que no constituyen censura n i ataque, 
sino que demuestran un afán de cola-
boración". 
Se refiere una de ellas al personal de 
los Cuerpos consultivos, en los que hay 
funcionarios. 
"Nos permitiremos llamar la atención 
del señor Chapaprieta sobre todos los 
funcionarios de esos Cuerpos, que sea 
en concepto de gratificación o como sea, 
no perciben nada m á s que una retribu-
ción; es decir, no tienen sueldo por otra 
parte. Sobre ello precisa que el seftot 
Chapaprieta dé unas normas claras, que 
supriman de una vez legí t imas inquie-
tudes." 
Otra hace relación a las interinidades 
que son "verdaderos enchufes". En f in, 
"aplaudimos la supresión de ministerios, 
pero que la supresión suponga la desapa-
rición de todo el fango que hay en ellos. 
Esas fuentes de dietas, que por asís i r 
a sesiones de media hora o de quince-
minutos se distribuyen en los Cuerpos 
consultivos escandalosamente, hay que 
suprimirlas". 
Escorial, don Rogelio Chorot y don Ra-
món López; a Cercedilla, don Salvador 
Ten; a E l Espinar, don Fernando Pala-
t in ; a Sepúlveda, don José Espí; a San 
Rafael, la señora v iu la de Mon jardín; 
a Alhama de Aragón, doña Gerardina 
Roig; a Burgos, don Tcodomiro Gon-
zález. 
—Se han trasladado de Mondoñedo a 
Foz, doña Carmen Fernández; de Za-
rauz a Karlsbad (Checoslovaquia), el du-
que de Montellano; de Respaldiza a Al-
zóla, doña Luisa Beruete; de Covadonga 
a Gijón, doña Inés Aguirre; de Bi'ibao 
a Santurce, doña Carmen Vildosola; de 
Socuéllamos a Pedroñeras , don Francis-
co Molina del Pozo. 
Necrológica 
Ayer falleció en Alcocer (Guadala-
jara) la excelentísima señora doña Ma-
ría Josefa Briones García, viuda de Do-
rado. Testimoniamos el pésame a sus 
familiares. 
y los armados por la Generalitat tre-
molaban el 6 de octubre la bandera de 
la estrella solitaria." 
"Parece mentira que pueda publicar-
se en serio una declaración tan falsa, 
tan en pugna con la realidad, aunque 
bien es verdad que nadie lo cree, y, por 
el contrario, se indigna contra desapren-
sión tan escandalosa." 
"La- Epoca" habla de la procedencia 
del dinero que los soviets ponen en 
abundancia, según se desprende de la 
lectura de los periódicos rusos "Pravda",1 
"Izvestia", "Revue de Moscú" y "Le 
Journal de Moscú". 
" ¿ D e dónde sale tanto dinero? De 
la lectura de la Prensa soviética se de-
duce claramente. Franceses, amig:os y i 
aliados; banqueros norteamericanos, in-j 
gleses, belgas, que corren tras los ne^ 
gocios... bolcheviques disfrazados; bol-! 
cheviques inconscientes; b o 1 c h e viques 
Ahora se quiere dar el impulso defi-
nitivo a lo que se intentó realizar hace 
cuarenta y siete años, cuando todavía 
no se pensaba en esta Gran Vía. Sobre 
este asunto se ha pedido, en un ruego 
de la ú l t ima sesión, el parecer a los 
letrados municipales. El Ayuntamiento 
Veintiuna multas anteanoche por 
sonar las bocinas 
•4»-
Se eximirá del pago de licencias a 
las nuevas construcciones para 
aliviar el paro 
Ayer ae acordó, de acuerdo con la ley 
del Paro, eximir del pago de licencias 
de construcción a las casas que se le-
vanten y cuyos cuartos no renten m á s 
de cincuenta duros al mes. 
Para fomentar el trabajo se tenderá 
a derribar las casas que estén fuera de 
las alineaciones oficiales y sean Insalu-
bres. 
Veintiuna denuncias Impusieron los 
guardias urbanos anteanoche a los con-
ductores "ruidosos". Siete de ellas fue-
ron cobradas en el acto. Se han dado 
órdenes a los serenos para que no per-
mitan que los chóferes llamen estrepito-
samente a las puertas de sus garages 
cuando los recogen de madrugada. 
* * * 
Procedente de la playa de Suances 
(Santander) ha regresado la primera 
expedición de niñas pobres del distrito 
del Centro, que organizó la Junta d« 
Beneficencia del citado distrito, presidi-
da por el gestor del Ayuntamiento don 
Joaquín García Gallo. 
En la estación esperaban a las niñas, 
que han llegado en perfecto estado de 
salud, sus familiares y la totalidad de 
los miembros de la Junta de Beneficen-
cia. 
La Junta de Beneficencia insiste una 
vez más cerca del vecindario de distrito 
del Centro en su demanda de socorros 
y suscripciones mensuales para sufragar 
los cuantiosos gastos de esta importan-
te obra social y para persistir con ahin-
co en la labor iniciada. 
En tal sentido el teniente de alcalde 
y el presidente de la Casa de Socorro 
de dicho distrito, señores Mun tán y Gar-
cía Gallo, respectivamente, se están d i -
rigiendo a los vecinos pudientes solici-
tando su colaboración económica en fa-
vor de los pobres. 
El gobernador ha aprobado los si-
guientes precios para la carne de vaca, 
cordero y oveja, que empezará a regir 
a partir de m a ñ a n a lunes: 
Vaca: de primera, 4,60 pesetas ki lo; 
de segunda, 3,50; de tercero, 1,70. 
Cordero: chuletas, 4.20 pesetas ki lo; 
pierna, 3,80; paletilla, 3,40; falda y pes-
cuezo, 3. 
Oveja: chuletas, 3,40; pierna, 3; pale-
til la, 2,60; falda y pescuezo, 2,20. 
probablemente, y dado el término trans-
currido, que puede estimarse como una 
prescripción de los derechos del minis-
terio de la Guerra y del Municipio, ya 
que no han cumplido los compromisos 
de la cesión, se entenderá de nuevo di -
rectamente con la Obra P í a de Jeru-
salén. Se dice que tal vez cedería ésta, 
no sólo la faja de los quince metros, 
sino los solares mismos, a cambio d« 
que el Ayuntamiento derribe las edifi-
caciones y complete el templo de San 
Francisco el Grande, al que le falta el 
ala de la parte Este. Se destinaría, ta l 
vez, al establecimiento de un Centro 
de Estudios Orientales. 
Uno ôrpreja 
agradable. 
La tiene siempre todo erv 
íermo que usa Cerebnno 
y comprueba por sí los 
buenos efectos del mis-
mo. Contra dolores reu-
mático, nerviosos, agudo 
y crónicos, jaquecas, neu-
ralgias, dolor ciático y 
las molestias propias de 
la mujer. 
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SEVILLA 
blancos; todos por satisfacer su egois-
"Diario Universal", por su parte, dice; mo contribuyen a la disolución de la so-
" A l empleado pagarle bien, pero exi- ciedad y a la ruina de la civilización 
girle rendimiento". 
"Como la obra es tá en sus comien-
zos, no hacemos por hoy otro comenta-
rlo; empieza su obra el señor Chapa-
prieta de arriba a abajo, pues cuando 
llegue a un plano m á s inferior del en 
que estamos ai empeziar, encontrará 
tradicional." 
"Cuanto queda expuesto ligeramente, 
pues los citados periódicos rusos traen 
muchos datos interesantes para formar 
juicio, no necesita ser comentado. Ya 
se sabe de dónde sale el dinero abun-
dante de que disponen el Gobierno so-
algún ministerio donde la abundancia viético y la Tercera Internacional. Par-
de comisiones, dietas, viajes de estudio te de la sociedad que sin ideales y sin 
y otras combinaciones en él arraigadas fe, sugestionada por las riquezas ma-
le permi t i rán hacer una poda eficaz." teriales, ciega, colabora a la destrucción 
c. , . „ , ,„ ,„ de la civilización: a la ruina de los pue-
El Siglo !< aturo" se ocupa de las de- blos. a la miseria ca tás t rofe de la 
claraciones antiseparatistas de la Es-1 
querrá catalana. 
"La Esquerra—dice el señor Coromi-
1 humanidad." 
Süi-vicios- regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos Intermediur 
LINEA M E D I T E R R A N E O - B R A S I L - P L A T A 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos Alr<v 
por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz 
13 agosto "CABO SAN AGUSTIN" 18 agosto 
8 septiembre "CABO SAN ANTONIO" 6 septiembre 
24 septiembre "CABO SANTO TOME" 27 septiembre 
Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Buques especlali/.ados para e. 
transporto moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número 16; telegrama» "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 28; telegramas "Haro".—En Ma-
drid: V I A J E S CARGO, AVENIDA D E PI V MARGALL, 10. T E L E G R A M A S 
"CARGO". T E L E F O N O S 12880-12889.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo 
Bosch, S. en C. Vía Layetana, 7; telegramas "Rómolubosch".—En Cádiz: don 
Juan José Ravina. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravlna". 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
ñas—no es separatista; pero Companysl 
proclamó en Barcelona la Independencia ¡ I n g e n i e r o s A g T O O D O m O S ACAI)EMIA MONTERO. Profesorado integrado por Ingenieros agrónomos, 
del Estado cata lán; Ventura Gassol d i - l r j . . , , Clases de quince alumnos. Espléndido internado. Informes, de once a doce 
r igía la revista titulada "Nosaltres sois", i r 6 1* 1 t O S A g r i C O l a S y cinco a seis. — ARENAL, 26, PRINCIPAL MADRID. TELEFONO 22001. 
Domingo 4 de agosto de 1935 (14) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.012 
L A V I D A R E L I G I O S A 
Domingo VIH después de 
Pentecostés 
Por medio de la parábola del mayor-
domo infiel nos enseña el Divino Maes-
tro a sacar partido de nuestras mismas 
obras malas, a aprovecharnos de nues-
tras mismas caldas para el progreso es-
pir i tual . E l mayordomo infiel, al ver 
próxima su destitución, apeló a un ardid 
para asegurar su subsistencia en lo su-
cesivo; nosotros podemos emplear un 
ardid contra el demonio, venciéndole con 
las mismas armas que él empleó para 
derribarnos. 
El caso concreto del Evangelio ea el 
de aquel que ha amontonado riquezas 
por medios reprobables, pero no con-
trarios a la justicia. Las riquezas 
Injustamente adquiridas deben restituir-
se; las adquiridas por medios reproba-
bles, pero no injustos, pueden emplearse 
con gran provecho común en obras de 
propaganda católica, de caridad, de cul-
tura, de culto religioso. Y gracias a 
esa generosidad en el empleo de las r i -
quezas puede esperarse que Dios perdo-
ne no solamente los pecados cometidos 
para adquirirlas, sino también todos los 
demás que haya cometido el interesado. 
Pero de este caso particular podemos 
elevarnos indudablemente a otros m á s 
generales. No son las riquezas mal ad-
quiridas el único medio para que el an-
tiguo pecado se convierta en gracia 
abundante. Podemos sacar ventajas es-
pirituales de nuestras tentaciones y m i -
serias morales. Las pasiones que agitan 
nuestro corazón, las tentaciones que sa-
cuden fuertemente nuestra alma y la 
ponen en grave peligro de pecado nos 
hacen m á s humildes y, por tanto, con-
tribuyen poderosamente a nuestra san-
tificación, que se basa toda ella en la 
humildad; nos enseñan prác t icamente 
cuán poco podemos confiar en nosotros 
mismos y cuán ta necesidad tenemos de 
que Dios robustezca con su gracia po-
derosa nuestra débil y vacilante volun-
tad. A l mismo tiempo nos hacen m á s 
cautos; nos enseñan a huir de las oca-
siones que en peligros tan graves nos 
colocan con frecuencia. 
Nuestros pecados veniales, esos mis-
mos que cometemos con tanta frecuen-
cia, contribuyen a nuestra santificación 
cuando sabemos recoger las elocuentes 
lecciones que nos suministran. Nos con-
vencen eficazmente de la debilidad de 
nuestra voluntad, de nuestros constan-
tes desmayos en el divino servicio, de la 
necesidad absoluta de formar propósitos 
eficaces y solicitar con humildad profun-
dís ima el auxilio de la gracia. Nos con-
vencen igualmente de la necesidad que 
tenemos de realizar algunos actos se-
ñalados de generosidad para con Dios 
para lograr que E l nos conceda abun-
dant í s imas gracias con las cuales poda-
mos vencer nuestras viciosas costum-
bres y serle m á s fieles en lo sucesivo. 
Sin los pecados veniales el hombre se 
envanecería ta l vez demasiado y podría 
m á s fáci lmente perderse. 
Hasta los pecados graves pueden ser 
eficaz ocasión de regeneración moral. 
Muchos no se han d e c i d i d o a ser-
v i r a Dios resué l tamente hasta el mo-
mento en que un pecado grave o tal vez 
enorme ha arrancado de su corazón v i -
goroso acentos de arrepentimiento. Con 
la santidad del alma pasa a menudo lo 
mismo que con la salud del cuerpo: no 
se aprecia debidamente hasta que se 
pierde. Y cuando se pierde, se hace aca-
so un gran esfuerzo para recobrarla y 
para asegurar, en cuanto es posible, su 
posesión después de recobrada. ¿Qué 
duda cabe de que San Pedro, San Pablo, 
San Agustín, supieron utilizar el re-
cuerdo de sus pecados como medio efi-
caz para adelantar en la vir tud ? La hu-
mildad profunda, la experiencia de lo> 
peligros de caer y de los gravísimos ma 
les del pecado mortal, el remordimientc 
agudo y otros elementos hacen con f r t 
cuencia más elevada la perfección mo-
ral de los penitentes que de los justos 
Aprendamos, pues, a sacar espiritual-
mente bien del mal. 
I T I N E R A R I O L I T U R G I C O 
E L REINO D E L ESPIRITU 
No se trata precisamente del reino 
del espíritu que se esfuerza por descu-
brir don Ramiro de Maeztu en sus bellas 
conferencias de la Universidad Católi-
ca de los Cursos de Verano. A l sentido 
amplio y genérico que él da de la pala-
bra espíritu opone San Pablo una acep-
ción clara, precisa, rajante, en estas pa-
labras de la Epístola del Domingo oc-
tavo de Pentecostés , que nos declaran 
con ruda valent ía el hecho doloroso de 
la ant í tes is humana: "No somos deudo-
res a la carne, para vivir según la car-
ne. Si viviereis según la carne, moriréis ; 
si mortificareis con el espíri tu los he-
chos de la carne, viviréis.» No basta con 
despojarse de las escorias del hombre 
«físico»; no basta siquiera con llegar a 
las esferas luminosas del hombre «psí-
quico»; sólo el hombre «pneumático», el 
que hubiere llegado a la sujeción, al 
dominio de las pasiones por medio del 
espíritu, habrá entrado en este reino 
espiritual. 
Esta oposición entre la carne y el es-
píri tu es esencial en el cristianismo. Ella 
ha inspirado las penitencias de los ana-
coretas egipcios, la disciplina de las Or-
denes religiosas y la ascesis de todo 
cristiano que desea hacerse digno de 
este nombre glorioso. La historia de la 
Iglesia es tá llena de ejemplos terribles 
en este punto del desprecio del cuerpo, 
sobre todo en lo que se refiere a la sen-
sualidad. Y recordamos a San Macario 
ayunando semanas enteras; al monje 
Abraham, robado, injuriado, golpeado 
por los ladrones sin proferir una sola 
palabra; a San Simeón, sufriendo los 
hielos y los calores en lo alto de una co-
lumna; a San Benito, agujereando su 
cuerpo juvenil entre los zarzales; a San 
Romualdo, sumergido en las lagunas 
putrefactas y llenas de insectos veneno-
sos; a San Pedro Damiano, inventando 
el régimen ascético de las disciplinas. 
Es verdad que hay otros ascetismos, 
además del ascetismo cristiano. Los an-
tiguos gimnosofistas, los faquires in-
dios de nuestros días, serían buenos 
maestros de los monjes celtas y de los 
eremitas coptos. Mas no por eso tene-
mos derecho a confundir a los ascetas 
cristianos con los indios, o los musul-
manes, o los estoicos de la ant igüedad. 
Se trata de una actitud completamente 
distinta frente a la vida. E l ascetismo 
cristiano combate la carne, pero no la 
odia; su valor no es tá en sí mismo, sino 
más allá de sí mismo. Aun prescindien-
do de su fin m á s alto, que consiste en 
la liberación espiritual, por él se asegu-
ra, quien le practica, una autonomía 
envidiable con respecto a las contigen-
cias y llamamientos del exterior. Por 
eso existe un ascetismo fuera de la re-
ligión, como lo observaba ya San Pablo. 
Los pueblos guerreros le tienen como 
una técnica que dispone a la guerra. Se 
encuentra en la caza y en el deporte; 
y siempre con el mismo sentido de re-
nunciamiento para conseguir alguna 
cosa mejor: el premio, la salud, la fuer-
za, la victoria. 
No es la destrucción de una vida en 
favor de otra vida; no es el sacrificio 
de los valores vitales en aras de una 
realidad superior; es la inserción, la 
prolongación, el encumbramiento de la 
vida inferior con la añadidura de otra 
vida m á s alta. N i se odia la carne, ni 
se ama la pobreza, ni se busca el su-
frimiento. ¿Ser ía acaso la impotencia 
del hombre para afirmarse en la fuer-
za, en el poder, en la venganza; la i l u -
sión de una conciencia empobrecida, pa-
ra la cual la impotencia se convert ir ía 
en bondad; en humildad la bajeza; en 
paciencia la cobardía, y el temor en 
obediencia? Hasta esta aberración han 
llegado las enemigos de la Iglesia en 
la interpretación de la ley fundamental 
del renunciamiento. Incapaz de defen-
derse de la violencia, el cristianismo 
buscaría la venganza en el perdón; im-
potente para conseguir el dominio, en-
contrar ía un consuelo en el sacrificio; 
de este modo la debilidad llega a ser 
un mér i to ; y la alegría de los que 
triunfan se transforma en error, en va-
nidad, en miseria. «Del tronco del ár -
bol de la venganza y del odio judaico 
—decía Nietzsche—; sobre ese odio, el 
más profundo y el más sublime que el 
mundo ha conocido, sale una cosa no 
menos incomparable, un amor nuevo, 
lo más profundo, lo más subrime de las 
formas del amor.» E l amor de la víc-
t ima que tiene compasión de su ver-
dugo; el del esclavo que reza por la 
salvación del amo que le tiraniza. 
La doctrina de las bienaventuranzas, 
que son una maldición de los ricos, de 
los que ríen en esta vida, vendrían, en 
apariencia, a confirmar esta doctrina; 
pero, en realidad, no se t ra ta de una 
condenación de la vida, sino de la exal-
tación de una vida nueva, de un reino 
de Dios infinitamente superior a todos 
los valores terrestres, a todas las gran-
dezas inventadas por los hombres. N i se 
anatematiza la riqueza por ser rique-
za, ni se exalta el renunciameinto por 
ser renunciamiento, como si en él es-
tuviese la santidad. L a riqueza es mala 
cuando «conduela», cuando «s a c i a», 
cuando impide al hombre la visión del 
m á s allá; pero también el renuncia-
miento puede tener su ceguera. Cuan-
do Jesús mandaba al joven del Evan-
gelio que diese sus bienes a los pobres, 
declaraba que si es verdad que hay que 
arrancar la venda de los ojos de los 
ricos, también es necesario sacar a los 
pobres de su pobreza. 
Nacía un nuevo amor, ciertamente, 
pero un amor exento de egoísmo, de 
venganza, de resentimiento; un amor 
puro, sublimado, divinizado. E l amor 
de la moral aristotélica, que era una 
necesidad, un defecto, que iba de lo in-
ferior a lo superior; sucedía el amor, 
«que beatifica más al lá de toda razón», 
según la expresión de San Agust ín , que 
es un acto, un descenso de lo superior 
a lo inferior, de lo perfecto a lo im-
perfecto, de Dios al mundo, del fuerte 
al débil, del rico al pobre; el amor de 
los que, siendo hijos de Dios, son lle-
vados por el espíritu de Dios y han en-
trado en el reino del espíri tu. 
Fray Justo P E R E Z D E U R B E L 
A J E P R E Z 
Un poco de filosofía. No todos los maestros descansan 
Epís to la y Evangel io 
DIA 4. DOMINGO.—VIH después de Pentecostés.—Santos Domingo de Guz-
mán, fundador; Aristarco, confesor; Tertulino, Protasio y Eleuterio, márt i res , y 
Santa Perpetua. 
La misa y oficio divino son de la Domingo, con rito semidoble y color verde. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Romanos (8, 12-17).—Hermanos: Deudo-
res somos, no a la carne, para vivir según la carne. Porque si vivís según la 
carne, vais a morir; mas si con el espíritu mortificáis las obras de la carne, v i -
viréis. Porque todos los que son movidos por Espír i tu de Dios, esos son hijos de 
Dios. Porque no habéis recibido de nuevo espíritu de esclavitud para tener, 
sino que habéis recibido espíritu de adopción de hijos, con el cual decimos a 
voces: "Abba, Padre". El Espír i tu mismo atestigua, a una con el espíritu nues-
tro, que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios, 
coherederos de Cristo, si padecemos con él, para ser también con él glorificados. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (16, 1-9).—Dijo Jesús a sus 
discípulos esta parábola: Erase un hombre rico que tenía un administrador, de 
quien le denunciaron que debía estar malbaratando sus bienes. Y habiéndole lla-
mado, le dijo: ¿Qué es eso que oigo de ti?, dame cuenta de tu administración. 
Porque ya no vas a seguir administrando. Y dijo para sí el administrador: 
¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita la administración? Vagar, no 
puedo; mendigar, me da vergüenza... Ya sé lo que voy a hacer para que cuando 
me quiten la administración, me reciban en sus casas. Y llamando uno por uno 
a todos los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Y él 
le dijo: Cien batos de aceite. ("Bato y cado tienen, según unos, 20; según otros, 
30 litros.") Y le dijo: Toma tu recibo y siéntate y escribe pronto: cincuenta. En 
seguida dijo a otro: Y tú ¿cuánto debes? Y él le dijo: Cien coros de trigo. ("Coro 
es, según unos, 200; según otros, 393 litros.") Y le dijo: Toma tu recibo y escribe: 
ochenta. Y alabó el amo al inicuo administrador, porque obró sagazmente, porque 
los hijos de este siglo ("los hombres mundanos") son más sagaces entre sí, que 
los hijos de la luz. También yo os digo: Procuraos amigos con la riqueza inicua, 
para que cuando os falte os acojan en las moradas eternas. 
Cultos para hoy y m a ñ a n a 
Adoración Nocturna.—Cor Mariae. — 
Lunes, San Juan de Sahagún y Santa 
María Micaela del Santísimo Sacramento. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamen-
taria del tercer domingo de junio.—Lu-
nes, 11 y 12, misa, rosario y comida a 40 
mujeres pobres que costean don Miguel 
Pizarro y doña Carmen, Consuelo y To-
más Santí, respectivamente. 
Cuarenta Horas (Religiosas de Santo 
Domingo).—Lunes, parroquia de Santos 
Justo y Pástor . 
Corte de María.—De los Dolores, reli-
giosas Servitas, Arrepentidas, Caballero 
de Gracia, Santo Cristo de la Salud y 
parroquias de San Luis, San Sebastián, 
Chamberí, Stos. Justo y Pástor, Carmen, 
Santa Cruz, Santa Bárbara y Calatra-
vas.—Lunes, De los Peligros, religiosas 
Trinitarias y Vallecas. De la Asistencia, 
iglesia del Hospital de los Flamencos. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 6, santa 
misa con explicación del Santo Evange-
lio; a las 11, misa solemne de la Ar-
chicofradía del Corazón de María con 
panegírico. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas; a las 
9, comunión para 'los asociados de la Ju-
ventud Católica. 
Parroquia de Santa Cruz.—Cultos pa-
ra la A. de la Guardia de Honor y Apos-
tolado de 1?- Oración (Centro del Sagra-
do Corazón y San Francisco de Borja): 
8,30, misa comunión general; por la tar-
de, a las 7, Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, acto de desagravios, bendi-
ción y reserva. 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—Cultos a Nuestra Señora de la 
Flor de Lis: 8,30, misa comunión; 11, mi-
sa solemne, en la que predicará don Ma-
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riano Benedicto, terminándose con salve 
e himno a Nuestra Señora. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—Cultos al Sagrado Corazón de Je-
sús: 8, comunión general para la Guar-
dia de Honor y ejercicio; 9,30, misa de 
los Catecismos, con cánticos; 10, misa 
cantada, predicando don Mariano Bene-
dicto. Por la tarde, a las 7, rosario. 
Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8, 
misa con instrucción catequística; a las 
9, misa con exposición del Evangelio, y 
a las 10, misa con plática apologética. 
Iglesia de la Encarnación.—A las 9,30, 
misa cantada; a las 12, la rezada. 
Religiosas de Santo Domingo (Cuaren-
ta Horas).—A las 8, exposición; 10, mi-
sa solemne, y por la tarde, solemnes 
completas y procesión de reserva 
DIA 5. Lunes.—Nuestra Señora de las 
Nieves. Ss. Emigdio, Cantidio y Sóbelo, 
mrs.; Casiano, ob.; Pár ides y Oswaldo, 
confesores. 
La misa y oficio divino son de Nues-
tra Señora de las Nieves, con rito do-
ble mayor y color blanco. 
Parroquia de San Ginés. — Todas las 
noches, rosario y visita a Nuestra Seño-
ra de las Angustias. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor. 
(Cuarenta Horas).—A las 8, exposición 
de Su Divina Majestad; 10, misa solem-
ne, y por la tarde, estación, rosario y re-
serva. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 10 a 
12,30 y de 6 a 8, exposición de Su Di-
vina Majestad. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Intensa propaganda para 
el D í a Misional 
Se ha relunído el Consejo Nacional 
de las Obras Misionales Pontificias para 
preparar la celebración del Día Univer-
sa Ide Misiones, que este año será el 
domingo 20 de octubre. 
Existe el propósito de realizar una 
intenga campaña , que la si tuación «o-
cial y política impidió realizar el año 
pasado. Ya se han editado 150.000 ejem-
plares de un extraordinario de «Obras 
Misionales Pontificias y se tiraron mi-
llón y medio de hojas con la explica-
ción de la Jornada y Propagación de la 
Fe. Se preparan asimismo ar t ís t icos 
carteles murales. 
Filosofía aplicada.—Hemos luchado con 
razones y con el ejemplo por coronar 
brillantemente las magníficas etapas re-
corridas por el ajedrez nacional en los 
últimos meses. A l parecer no se ha lo-
grado el postrer objetivo. 
En vez de pretender repartir culpas a 
voleo, invito a la serena resignación y a 
continuar sin desmayo en la tarea de 
perfeccionar nuestras instituciones, al-
tas y bajas, para que de la unión cons-
ciente salga la fuerza propia que nos 
baste para prevenir nuevos atascos en 
la marcha ascendente del ajedrez es-
pañol. 
Mucho y bueno se ha hecho, y rese-
ñado someramente queda en estas co-
lumnas. ¡Como que nuestros jugadores 
nos hacían pensar en los antiguos ca 
zadores, que tenían mucho tiempo t i -
rante el arco, con esfuerzo agotador! 
También nos hemos acordado de que 
si se hubiera llevado a la práct ica cier-
ta propuesta del señor Garrigosa, es ca-
si seguro que no estar íamos pendientes 
de la concesión o denegación del auxi-
lio oficial, que, dicho sea de paso, al no 
ser concedido en cantidad exigua para 
un acto de cultura universal, demuestra 
que la justicia distributiva en nuestras 
atenciones públicas dista aún de ser un 
hecho general. 
Tbrneo internacional del Club Con-
dal.— Resultado: 1.° y 2.°, Koblenz y 
Grau, 3 % puntos; 3.°, Catalá, 3 puntos; 
4.°, Khan, 2 % puntos; 5.°, Vilardebó, 
2 puntos; 6.°, Marcoff, % punto. 
E l excelente resultado de los jugadores 
del Condal Grau y Catalá se considera 
como fruto natural de la multiplicación 
de torneos internacionales celebrados en 
Cataluña en poco más de un año. 
E l maestro Khan, actual campeón de 
Francia y reputado teórico de la par-
tida, terminado este pequeño torneo in-
ternacional, dió una magistral conferen-
cia en el mismo Club Condal sobre el 
tema que tanto preocupa, con razón, a 
todos los maestros y aficionados: "Algu-
nas ideas sobre aperturas." 
De este torneo es la siguiente partida: 
Blancas, Catalá; negras, Khan. 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
A5C; 4. P3TD, A X C + ; 5. P x A , C5R; 
6. D2A, P4AR; 7. P3C, O—O; 8. A2CR. 
P4D; 9. C3T, C2D; 10. P3A, C3A; 11. PXP, 
C X P ; 12. O—O, P4R; 13. P4AD, C2R; 14. 
A2C, P X P ; 15. A X P , C3AD- 16. A2C, 
D2R; 17. P4R, C3A; 18. C4A, 'PXP; 19. 
PXP, D 4 A + ; 20. R1T, C4R; 21. TD1A, 
P3A; 22. TR1D. A5C; 23. TIA, TD1D; 
24. P3T, A l A; 25. P4TD, D3D- 26. D3A, 
TR1R; 27. P5A, D2R; 28. TR1D, T X T + ; 
29. T X T , C (3A) 2D; 30. T6D. CIA; 31. 
D3C+, R1T; 32. D3A, C (1A) 3C; 33. R2T, 
TIC; 34. CXC-K C x C ; 35. P4T, A5C • 
36. A3T, A X A ; 37. R X A , D2AR; 38. D2D, 
T1R; 39. D3D, CIA; 40. R2C, D2R; 41. 
P5R, C3R; 42. D3R, T1AR; 43. P5TD, 
D2AR; 44. D2R, P4CR: 45. PXP, D4A: 
46. A l A, CXPA; 47. 'T6A, T X T ; 48. 
PCXT, D3R; 49. A4A, D4A; 50. A6T, 
C3R; 51. P4C, D5A; 52. A X D , CXA-! ; 
53. R3A, C X D ; 54. RXC, P4C; 55. R3D, 
P5C; 56. R4A, P4A; 57. P6R, R l C ; 58. 
R5D, P6C; 59. R6D. P7C; 60. R7R, 
P8C = D ; 61. P7A+, R2C; 62. P 8 A = D + , 
R3C; 63. D 6 A + + = + - K 
"Le Journal des Maitres".—Hace mes 
y medio terminó, como recordarán nues-
tros lectores, el Torneo internacional, or-
ganizado en Barcelona por el Club t i tu-
lar. Pues bien; hace ya varios días tuve 
la grata sorpresa de recibir el "Libro" 
de dicho torneo, editado en Bruselas por 
L. Demey, 76, rué de Parme, bajo la di-
rección del exquisito maestro G. Kolta-
nowski. Por 1,50 pesetas pueden los afi-
cionados adquirir ese número, que con-
tiene toda la marcha del Torneo y todas 
sus partidas, varias de ellas con notas1 
interesantes, pero breves. 
Le auguramos al maestro Koltanows-
k i pleno éxito en su feliz iniciativa de 
publicar un periódico de ajedrez, redac-
tado por maestros y dedicado a ofrecer 
al público aficionado, con la mayor ra-
pidez posible y con extremada baratu-¡ 
ra, los libros de los Torneos que se va-| 
yan celebrando. A inscribirse tocan. 
Transcribo la úl t ima partida de aquel 
torneo: 
Blancas, Koltanowski; negras, Reilly. 
1. d4, Cf6; 2. Cf3, e6; 3. e3, b6; 4. Ad3, 
Ab7; 5. Cbd2, c5; 6. c3, Cc6; 7. a3(a), 
Dc7; 8. e4, cXd4; 9. cXd4, d6; 10. b4, 
Ae7; 11. Ab2, Tc8; 12. O—O, O—O; 13. 
Tc l , Db8; Í4. De2, Tfe8; 15. Cb3, Af8(b); 
16. e5, Cd5; 17. AXh7- f (c ) , RXh7; 18. 
Cg5+, Rg6(d); 19. Dg4, f5; 20. Dh4, Cf6; 
21. eXf6, RXf6(e) ; 22. TXc6!, AXc6; 
23. d5-fd, e5; 24. dXc6, TXc6; 25. f4, g6; 
26. Cd4, exd4; 27, Dh7, Ag7; 28. A X d 4 + , 
Te5; 29. Cf3, abandonan. 
Notas.—a) Las blancas quieren con-
tinuar con 8. e4, sin ser inquietados por... 
cxd4; 9. cXd4 (CXd4, Ce5!), Cb4!; 10. 
A b l , Aa6; etc. 
b) Las negras preparan el avance e5, 
mas no lo lograrán. 
c) Un sacrificio dentro del estilo del 
gran maestro Colle. Si bien este sacri-
ficio es clásico, difiere un poco de la idea 
habitual por el hecho de que aquí el 
movimiento de la torre negra lo empe-
ce el alfil f8. 
d) Forzado. Si Rg8; 19. Dh5, etc. 
e) Si gXf6; 22. Dh7-f, RXg5; 23. 
f4 + , Rg4; 24. DhS-f-f. 
A l comentarista le ha parecido "la 
plus jolie partie du tournoi". 
Ateneo de Santander. — ¿Terminare-
mos hoy de insertar las interesantes par-
tidas de los bravos santanderinos fren-
te al coloso Alekhine en la segunda 
quincena de marzo últ imo? Probemos: 
Día 17 marzo 1935. Apertura, defensa 
francesa. Blancas, doctor Alekhine; ne-
gras, don Agustín Gacituaga. 
1. P4R, P3R; 2. P4D, P4D; 3. C3AD. 
C3AR; 4. PXP, PXP; 5. A5CR, A2R; 6. 
A3D, C3A; 7. CR2R, A5CR; 8. P3A, 
A4T; 9. C3C, A3C; 10. C5A, D2D; 11. 
P4CR, O—O—O; 12. D2R, TR1R; 13. 
O—O—Q, A l A; 14. D2A, CSC; 15. C3R, 
A X A ; 16. PXA, D3A; 17. RlC, D3T; 18, 
D2D, T3D; 19. P3TD, C3A; 20. C5A, 
T(3D)3R; 21. AXC, P X A ; 22. CXP, 
A X P ; 23. C3A, A5C; 24. D2AD, A X C ; 
25. DX A, T7R; 26. P5D, C2R; 27. P6D, 
C4D; 28. D3C, P3A;, 29. C3C, T7C; 30. 
C4R, D3C; 31. D x D , P X D ; 32. TD1C, 
T X T ; 33. T X T , TIC; 34. T3C, R2D; 35. 
R1A, R3R; 36. R2D, P4C; 37. P4D, P3C; 
38. T3T, T2C; 39. T5T, C5A; 40. T6T, 
C4D; 41. P4T, P4AD?; 42. T5T!, PXP?; 
43. TXC! . abandonan. 
Muy elogiada por el doctor Alekhine. 
En el Ateneo de Santander. Día 17 de 
marzo de 1935. Apertura, defensa fran-
cesa. Blancas, doctor Alekhine; negras, 
don Joaquín Alonso Nieto. Doce simul-
táneas con reloj. 
1. P4R, P3R; 2. P4D, P4D; 3. C3AD, 
C3AR; 4. PXP, PXP; 5. A5CR, A3R; 6. 
Problema núm. 146 
A. Figdor. 
ü m 
. , - / / • 
L a s fiestas colombinas 
El prior de la Rábida dice una mi-
sa, evocativa de la que oyeron 
Colón y sus acompañantes 
H U E L V A , 3.—Esta m a ñ a n a se ha ce-
lebrado en el monasterio de la Rábida 
una misa evocativa de la que escucha-
ron Colón y sus acompañantes antes de 
emprender su viaje a América. Ofició 
el prior del monasterio y asistieron el 
ministro de Marina y las autoridades, 
así como los socios de la Sociedad Co-
lombina. Después de la misa los coros 
infantiles actuaron en el patio mudéjar 
del convento. Seguidamente se sirvió en 
la hos ter ía del Patronato Nacional del 
Turismo un refresco al ministro y a sua 
acompañantes , que se dirigieron después 
a Palos de Moguer. donde visitaron el 
convento de Santa Clara. 
IIHinillllHIIIH iiniiiiwiiiieiiuiHi iiniiin 
Mate en dos 
(13X10) 
A3D, A2R; 7. CR2R, A3D; 8. C4A, A X C ; 
9. A X A , P3TD; 10. O—O, CD2D; 11. T1R, 
O—O; 12. D3A, T1AD; 13. TD1D, A5C; 
14. DSC, A X T ; 15. T X A , T1R; 16. D4T, 
P3CR; 17. A5CR, P3A; 18. P4A, D2R; 
19. P5A, D3D; 20. T lAR, C5R; 21. PXP, 
P T X P ; 22. AXC, PXA; 23. C2R, CIA; 
24. A4A, D4D; 25. P3CD, D4TR; 26. 
D X D , P X D ; 27. C3C, P5T; 28. C5A, C3C; 
29. C6D, TD1D; 30. C x T , T X C ; 31. A3R, 
R2C; 32. P4A, P3A; 33. T5A, C2R; 34. 
T5TR, T1TR; 35. T5TD, R3C; 36. R2A, 
T1D; 37. P4CD, T2D; 38. P4T, C4A; 39. 
P5C, P T X P ; 40. PTXP, P X P ; 41. T X P , 
CXP; 42. AXC, T X A; 43. P5A, T5A; 44. 
R3R, P4A; 45. R4A, T7A; 46. T6C+, R4T; 
47. R X P , T X P + ; 48. R4A, T2A; 49. 
RXP, T2AR; 50. T5C + , R3T; 51. Tablas. 
En el Ateneo de Santander. Día 17 de 
marzo de 1935. Apertura rusa. Blancas, 
doctor Alekhine; negras, don Rodrigo 
Rodríguez (de Llanes). Doce simultáneas 
con reloj. 
1. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AR; 3. P4D, 
CXP; 4. A3D, P4D; 5. CXP, A2R; 6. 
P4AD, O—O; 7. O—O, C3AJD; 8. P4A, 
CXP; 9. PXP, C3AR; 10. A4A, A4AD; 
11. A3R, C3R; 12. A X A , C X A ; 13. C3AD, 
P3TD; 14. P4CD, C5R; 15. CXC, C x C ; 
EL BEBIITF " Alfonso X I . 4 
16 D4D, C3D; 17. A3D, A4A; 18. TD1A, 
T Í R ; 19. A X A , CXA; 20. D3D, C3D; 21. 
T2AD, P3AR; 22. C3A, C5R; 23. D4A, 
D3D; 24. C4D, TD1A; 25. C6R, P4AR; 26. 
C5A, C3AR; 27. T2D, P4CD: 28. D3C, 
R1T; 29. P3TR, P3A; 30. C7C, D2D; 
31. C5A, D3D; 32. C7C. Tablas. 
CAMPEONATO I N D I V I D U A L D E 
CATALUÑA 
Decía " E l Mundo Deportivo" del 
jueves: 
"La final de tan disputada prueba del 
Campeonato Individual de Cataluña da^ 
rá comienzo mañana por la noche. 
Par t ic iparán en él los más destacados 
valores catalanes, tales como Ribera, 
Soler, Vilardebó, Cherta, Comas, Catalá, 
Grau, Bretols, Maristany, Llorens, Solá, 
Vilaró, Lladó, doctor Vallvé, Sunyer y 
otros que en este momento no recor-
damos. 
Los premios son 250 pesetas y 150 pe-
setas para el primero y segundo clasifi-
cado y 50 para cada uno de los que se 
sitúe entre los diez primeros. 
Esta prueba se jugará todos los mar-
tes y viernes, y según sorteo, que verifi-
có la F. Catalana, en el local del C. Con-
dal, muy favorecido por la suerte este 
año. 
No cabe decir que será la lucha muy 
competida, pues el solo hecho de pre-
sentarse los valores que están es motivo 
para ello. 
Lás t ima que sê  juegue este campeo-
nato en plena canícula. 
San Sebastián. — Nos comunica el 
maestro Gromer, al par que leemos la 
noticia en la Prensa donostiarra, que, 
atendiendo a numerosos requerimientos, 
acaba de establecer allí una academia 
de ajedrez similar a la que estableció 
en Par ís . 
Programa de los cursos: 
Primero. Teorías fundamentales de 
las distintas aperturas. 
Segundo. Demostración de estas teo-
rías fundamentales por análisis de par-
tidos de grandes maestros. 
Tercero. Juego de partidas entre los 
alumnos y el maestro Gromer, analizan-
do y comentando las jugadas. 
Cuarto. Estudio de las sutilezas para 
conseguir finales de partidas victoriosas. 
Soluciones.—Al problema número 144. 
L TST! 
A l problema número 145. 1. TSAR! 
Solucionistas: Señores Ucelay e Isassl, 
A. Marín, R. Gonzalo, V. Foz, L. Guíu, 
Soler, E. Lozano y M. Briso. 
Dr. JACQUES 
t 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
D.a María Josefa Bríones García 
V I U D A D E D O R A D O 
HA FALLECIDO EL DIA 3 DE AGOS-
TO DEL AÑO 1935 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
b e n d i c i ó n de S u Santidad, en la vi l la de Alco-
cer ( G u a d a l a j a r a ) 
R . i . p . 
Sus sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades una 
orac ión por e l a lma de la finada. 
Folletín de EL DEBATE 26) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
EL AS DE BASTOS 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha par» 
E X D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
beza y aguzó el oído con creciente interés, a l tiempo 
que sus ojos escrutaban el espacio a t r avé s de la 
negrura de la noche cerrada. 
—¡Por fin!—exclamó entre dientes, lanzando un sus-
piro de satisfacción—. ¡Ya^iba siendo hora, a fe mía! 
U n automóvil con los ía ros apagados, subía reso-
plante la cuesta, hacia donde se hallaba el desconoci-
do. Este fué a ocultarse detrás de un brezal y aguar-
dó inmóvil, procurando no hacer ruido para no dela-
tar su presencia, que le convenía, por lo pronto, man-
tener ignorada. Tan pronto como el coche llegó a la 
meseta, se detuvo. La persona que lo conducía hizo so-
nar tres veces el «claxon», con intervalos iguales. Era 
la señal convenida, porque el que aguardaba, salió de 
su escondite y avanzó cautelosamente, con un dedo 
sobre los labios en recomendación de silencio. El chó-
fer, que acababa de echar pie a tierra, imitó el gesto, 
llevándose a la boca el índice de la mano derecha. 
Luego abrió la portezuela del carruaje para que su-
biera el personaje misterioso a quien, indudablemente, 
había venido a buscar, y cuando lo vió acomodado er. 
el interior del coche, ocupó su puesto en el «baquet» 
y a r rancó a buena marcha. E l automóvil , lanzado aho-
ra a toda velocidad, llegó a Niza en pocos minutos, y 
después de dar varias vueltas por las calles, como para 
despistar a quien pudiera tener el capricho de seguir-
lo, salió de la ciudad por la carretera de Cimiez, reco-
rrió algunos ki lómetros todavía, y fué a detenerse de-
lante de una «villa» aislada, perdida en medio del cam-
po; era un edificio construido con ladrillos, sin lujo 
aparente; la puerta de la verja que la rodeaba hallá-
base abierta. E l desconocido abandonó el automóvil y 
sin cambiar una sola palabra con el chófer, penetró 
resueltamente en la casa. Apenas lo hubo hecho, se en-
contró en un amplio vestíbulo débilmente alumbrado 
por un farol de hierro forjado que pendía del techo y 
los cristales del cual, de color azul, cernían una luz 
difusa, llena de misterio. A este vestíbulo daban cua-
tro puertas exactamente ¡guales y colocadas en semi-
círculo. El desconocido t r a t ó de abrirlas una después 
de otra. Pero sólo una de ellas cedió a la presión de 
su mano. Una vez que hubo atravesado el dintel, vióse 
en un gabinete de reducidas dimensiones, de paredes 
completamente desnudas y alumbrado por un farol 
también de hierro forjado con vidrios azules, del mis-
mo estilo que el que lucia en la an tecámara , aunque 
de menor t amaño . 
E l mobiliario no podía ser más sencillo; se reducía 
a dos sillas, un perchero, un lavabo y un sillón de ma-
dera tallada; sobre el respaldo de éste había un traje 
negro. Era una especie de túnica u hopalanda muy 
amplia y que se ceñía a la altura de la cintura con un 
cíngulo hecho de bastos de terciopelo negro. En la 
parte izquierda del pecho, bordado en seda amarilla, 
se destacaba el signo representativo de la letra griega 
«tau». 
Vistióse la ex t raña túnica, a la que servía de adita-
mento un capuchón púrpura , rematado por una cogu-
lla de igual color, que caía sobre la espalda. En fin, 
se calzó unas rojas sandalias y hundió sus manos en 
unos guantes negros. Como medida de precaución, para 
evitar una sorpresa, echó el cerrojo de la puerta por 
donde hab ía entrado y se aseguró de que la ventana 
estaba perfectamente cerrada. 
En uno de los muros del gabinete había una puer-
tecilla más baja que la que daba acceso al vestíbulo, 
escasamente de un metro de altura. El desconocido, ya 
disfrazado con tan original indumento, comenzó a pa-
sear de un extremo a otro de la estancia, en espera 
de la señal de llamada. 
U n timbre tocado como a la sordina, vibró de im-
proviso, y la puertecilla abrióse por sí misma, auto-
mát icamente . 
E l hombre enmascarado se agachó para pasar a la 
pieza contigua. La puertecilla se cerró tras él, tam-
bién au tomát i camen te . 
En la pieza contigua ocurrió entonces algo más que 
extraordinario, espectacular en alto grado. Por otras 
dos puertas, semejantes a la que él acababa de atra-
vesar, vestidos lo mismo que él, con túnicas negras, 
y al mismo tiempo que él, entraron otros dos perso-
najes; sino que el uno llevaba sobre la túnica, a la 
altura del pecho y bordada en azul, la letra «alpha», 
mientras que el otro lucía la letra «sigma», és ta de 
color verde. 
L a espaciosa sala carecía de muebbles y de deta-
lles decorativos. Los muros estaban pintados de rojo 
vivo. En el techo, rojo también, se destacaba un basto 
dorado de gran tamaño . N i una sola ventana daba 
acceso a la luz natural. Pero en los cuatro rincones 
de la pieza, empotrados en el cielo raso, había unos 
globos de cristal deslustrado, opacos, que difundían 
un resplandor suave e igual. Uno de los cuatro ángu-
los de la sala permanecía oculto por unas pesadas 
cortinas de brocado, cuyas argollas se deslizaban a 
lo largo de una barra de metal. 
Los tres encapuchados personajes se saludaron con 
una inclinación de cabeza, pero sin pronunciar pala-
bra, y fueron a situarse en los tres ángulos que que-
daban libres, y en cada uno de los cuales había una 
silla de madera, que ocuparon seguidamente. 
Una voz venida de nadie s a b í a dónde, que parecía 
salir de las paredes o brotar del suelo, se puso a 
decir con entonación grave y campanuda: 
—Alpha, Sigma, Tau, os he convocado a esta re-
unión, haciéndoos venir a l uno de Par ís , a l otro de 
Roma y al tercero de Madrid, porque para nosotros 
la hora actual es de una extraordinaria gravedad. Te-
nemos que luchar contra muy poderosos enemigos, 
que tienen la pretensión de aniquilarnos, y que para 
conseguirlo ape la rán a todos los recursos de que dis-
ponen. Alpha, Sigma, Tau, voy a tener el gusto de 
hablar con vosotros personalmente. Las circunstancias 
lo aconsejan. 
Pronunciadas estas palabras, calló la voz. En se-
guida se descorrieron ligeramente las cortinas para 
dar paso a un nuevo personaje, que hizo su aparición 
en la sala. 
Pero el traje del recién llegado difería por completo 
del de sus compañeros. Llevaba también una túnica, 
sino que de seda color de rosa. Sobre el pecho, al 
lado izquierdo, se destacaba un basto de oro. Su rostro 
lo cubría un antifaz asimismo de seda, que le caía 
desde lo alto de la frente hasta por bajo de la bar-
billa. 
Los tres personajes que estaban ya en la sala se 
alzaron de sus asientos y lo saludaron con muestras 
de respeto, inclinando la cabeza. E l recién llegado 
avanzó unos pasos hasta colocarse en él centro d'e 
la estancia, y permaneció en pie, con los brazos cru-
zados e inmóvil. Transcurridos unos instantes de si-
lencio, volvió a tomar la palabra y dijo en voz alta y 
enérgica: 
—Compañeros, he recibido vuestros respectivos in-
formes secretos, que me han satisfecho extraordina-
riamente. Os doy m i parab ién por los éxitos que ha-
béis logrado, de los que soy el primero en feheitarme. 
¡Ah! Pero no debo ocultaros que son muy graves los 
peligros que os amenazan. 
Ninguno respondió nada. Entonces el jefe de la te-
mible Asociación continuó lentamente, recalcando sus 
palabras: 
—Vosotros no os conocéis los unos a los otros. Tú, 
Alpha, no podrás decir, cuando salgas de aquí, quié-
nes son los que han estado contigo en este salón; 
te sería imposible nombrarlos; y otro tanto te ocurra 
a t i , Sigma, y a t i , Tau. En cuanto a mí, también 
ignoráis quién soy. Unicamente yo conozco los nom-
bres de todos vosotros, no menos que vuestro pasado 
y vuestro presente, acerca de los cuales me he hecho 
informar de una manera minuciosa. En este secreto 
impenetrable reside, precisamente, la fuerza de nues-
tra asociación. Y, sin embargo, a pesar de este secreto 
y no obstante las precauciones que adoptamos para 
que continúe siéndolo, tengo el temor de que el secreto 
haya sido descubierto, de que alguien haya logrado pe-
netrar en él. Todos y cada uno de vosotros tiene dere-
cho a usar como firma cualquiera de las tres letras 
griegas Alpha, Sigma, Tau. Sentado esto, escuchadme 
atentamente y responded a las preguntas que voy a 
haceros, que es absolutamente preciso que os haga: 
¿ Fué uno de vosotros quien hizo robar a Hugo, el hijo 
segundo de Tadeo Bielsky, tan misteriosamente des-
aparecido después de la muerte de su hermano Jeromo, 
decretada por la Asociación? 
—¡No!—respondieron los interpelados, todos tres a 
la vez. 
— Y , sin embargo—observó el jefe—, ese rapto se le 
achacó a nuestra Asociación, porque los encargados de 
llevarlo a cabo dejaron como testimonio de que asi 
había sido la carta fatal : el as de bastos. ¿ H a y ma-
nera de explicar satisfactoriamente hecho tan ex t raño? 
Callóse un momento, como para reflexionar acerca 
de lo que habría de decir aún, y prosiguió su interro-
gatorio: 
— ¿ F u é alguno de vosotros quien prendió fuego a la 
«villa» de un caballero de Niza, el conde de Ceryzol, 
uno de nuestros m á s poderosos enemigos declarados 
y en casa del cual se ejecutó no hace mucho tiempo 
todavía, y con nuestro consentimiento, un acto de re-
presalia? 
—¡No, no!—aseguraron nuevamente los enmasca-
rados, también con absoluta unanimidad, incluso en 
la frase elegida para dar la respuesta. 
(Continuará.) 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.012 E L D E B A T E (15) 
Domingo 4 do agosto de 1935 
^iiii imBiiii i imimmiigmmmiiiii i i"""1^ •Jeromln", la pran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com nieta de Aventuras del Gato Félix, diferentes do las que publica E L DEBATlt 
S Hasta ocho palabras., ü,8ü ptas. 
5 Cada palabra más 0.10 
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* 1935. King Fcanint Syndicnie. Inc., CIMI Bnum nchi 
r Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos do Valeriano Pére?, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 86. 
Publicidad Domínguez, P, Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Ferraz, 82. 
Teléfonos 40507-45256. Madrid. 
Agencia E . Cortés. Valverde. 8. 1." 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
J U A N Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganltos. 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918), Preciados, 50. principal. (18) 
C R E D I T O S atrasados cobro sin anticipos, 
adelanto importe. Investigaciones. Plei-
tos. Foromercantil. Mayor, 26, cuarto. 
16381. (2) 
C E R T I F I C A D O S penales, obras públicas, 
documentaciones, expedientes. Tirso Be-
nito. Montera, 26. (A) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, contra vigilan-
cias, acompañamientos , custodias, infor-
maciones reservadís imas; plazas veranie-
gas, Madrid, provincias (garantía, econo-
m í a ) . "Centromeño". Príncipe, 14, princi-
pal. 15816. , (8) 
D O C U M E N T A C I O N E S rápidamente, infor-
maciones reservadas. Hispania. Pi Mar-
gall, 7. (V) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas ml-
. nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (V) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado, comedor es-
tilo esoañol, mesa consejo, Leganitos 17, 
(20) 
NOVIOS. Casa completa. Alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
P I S O S amueblados nuevos, todos ios ade-
lantos. Informes: Velázquez. 69. (T) 
D E S H A G O piso; comedor, dormitorio, des-
pacho, tresillo, refrigerador americano, 
radio toda onda, baratísimo. Lope Rue-
da, 17, portería. (T) 
O P O R T U N I D A D . Marchar extranjero, des-
hago piso. Eduardo Dato. 31, primero de-
recha. (7) 
B A R A T I S I M O despacho, comedor, camas 
doradas, vitrinas joyería, pianola-piano, 
arañas , varios. Leganitos, 13. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na, 13. (5) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles; 
precios baratísimos. Luna . 13. (B) 
V E A N ocasión única. Despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral, 
21, entresuelo. (4) 
M U E B L E S , objetos procedentes almonedas 
y subastas judiciales. Torrijos, 60, hotel. 
(2) 
A U S E N C I A urgente, vendo piso lujo, mag-
nifico despacho, tresillos cuero y tapiza-
do, muebles "hall", alfombras, arañas, 
cuadros, sillerías, vitrinas, mesa una pa-
ta isabelinos y demás objetos del piso. 
Velázquez, 30, primero izquierda. (16) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata anticua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3, Madrid. Alame-
da, 25, San Sebast ián. (21) 
ALQUILERES 
S E necesitan dos locales amplios e inde-
pendientes, apropiados para el almacena^ 
miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o inte-
riores. Renta máxima. 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse E L , D E ' B A T E , 
número 8888. (T) 
S I A . Información gratuita pisos desalqui-
lados, (4) 
S I A . Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404-26405. 
(4) 
P A R A arrendar rápidamente un piso dirí-
jase a la S. I . A. (4) 
S I A . L a más formidable organización, in 
formación gráfica con los planos del piso 
Próxima apertura de esta sección. (4) 
S I A . Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración-
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404-26405 
(4) 
O F I C I N A S , cedo parte, situadas piso najo, 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Aparta-
do 20. 12) 
T I E N D A S , 10 pesetas; con vivienda. 150, 
taller con Idem. 80; naves, 60. Embajado-
res, 104. (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndidos exterio-
res todas comodidades, 117-200-212. Lope 
Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). (2) 
J U N T O Moncloa-Rosales, excelentes exte-
riores modernísimos, 90-207. Romero Ro 
bledo. 13, (2) 
P I S O S desalquilados, muchís imos diaria 
mente, lodos precios. Príncipe, 4. (3) 
M E N D I Z A B A L , 42. buenos exteriores con 
calefaóción central, baño, ascensor, telé-
fono, 200 pesetas. (3) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industria o 
almacén, alquilase. Antonio Palomino, 4 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Príncipe, 1; Montera. 24. (5) 
A L Q U I L A S E magnifico local, tienda con 
sótano. Goya, 83. (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos, " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo. 95; Goya, 56. (21) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, gas, 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá, 181. (6) 
r i l I N C U ' A L . Diez piezas. Cuatro baleo-
nes. Calefacción, 1G5 pesetas, Núñez Bal -
boa, 92. (10; 
1NFOBMACÍON gratuita pisos desalquila-
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias, baratísimos. E l Norte. Cas-
telló. 33. 57046. (5) 
E X T E R I O R , once habitaciones, cuarto ba-
ño, 225. Cervantes, 5. (T) 
H E R M O S O S exteriores casa nueva, desde 
14 duros. Jerónima Llórente, 17. (16) 
R E L A C I O N detallada mayoría pisos desal-
quilados de Madrid, Escribid enviando 
dos pesetas sellos: Fernández. Padilla, 5, 
cuarto derecha. (-p) 
B A J O exterior, ocho piezas, patio. 20 du-
ros. Claudio Coello, 71. (T) 
—Tanto tinglado es una cosa muy rara. — E n el bosque estaré seguro. 
—¡Qvfié mala suerte tengo! 
H m m m m m m m i i m i i i m m m m m i m m n m m m m i m m m m i m i i m i m i m m i m m i m m n n ^ 
LABORES E X T E R I O R E S . Casa recién terminada. Cinco habitables amplias, baño, calefac-
ción central, gas, ascensor, agua Lozoya. 
Buenas comunicaciones. Precio, 130-145 
pesetas. Donoso Cortés, 33 (entre Valle-
hermoso, Gallleo). (3) 
H E R M O S O piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro, Botánico, 95 duros. Alcalá Za-
mora, 48. (6) 
B O N I T O piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
Príncipe Vergara, 91. (6) 
BAJO céntrico para oficinas deseo, no in-
ferior cincuenta metros. Solía. San Ber-
nardo, 15. (3) 
C A S A S nuevas, calefacción, baño, gas, 95 
a 185. Bretón de los Herreros, 60; Mála-
ga, 9. (3) 
S E alquila ático. Olivar, 4, esquina Mag-
dalena. (7) 
C O N F O R T , 9 piezas, 250 pesetas. General 
Oráa, 56. (5) 
T E R C E R O , ascensor, baño, ocho piezas 
habitables, galería, Goya, 75. (11) 
C E D O piso amueblado barrio Salamanca. 
61815. (16) 
L O M B I A , 12. Exterior, baño, calefacción 
central, 125 pesetas. (18) 
H E R M O S O exterior, bien orientado, seis 
habitaciones, 20 duros. Hermosilla, 125. 
( E ) 
P I S I T O amueblado sin estrenar, cuatro ha-
bitaciones, 250. Menéndez Pelayo, 19, tri-
plicado. (T) 
A L Q U I L A S E piso espléndido frente Re-
tiro, ocho grandes habitaciones, dos cuar-
tos baño, una gran terraza, 400 pesetas. 
Avenida de Menéndez Pelayo, 19, cua-
druplicado, hotel. (T) 
G R A N nave para industria, taller, depósi-
to, guardar camionetas. Martínez Izquier-
do, 14. (21) 
AUTOMOVILES 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumát icos semi-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio. P a r a comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
D E L A G E , últ imos modelos, cabrlolet cua-
tro plazas, premio elegancia, conduccio-
nes cinco, siete plazas, separación. Ve-
lázquez. 18. (T) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Buick, 
Nash, Plymouth, Opel, Peugeot, Ford to-
dos tipos. Serrano, 55, patio. (T) 
E N S E Ñ A M O S conducir automóvi les 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
G A R A G E Independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A L Q U I L E R automóviles 1935, 2 pesetas ho-
ra. Viajes, 0,25 kilómetro. Servicio per-
manente. Doctor Castelo. 19. Teléfono 
60006, (7) 
C H R Y S L E R 7 plazas, conducción, baratí-
simo. Teléfono 18934. (4) 
B U I C K como chatarra, cualquier precio. 
Duque Sexto, 15. (3) 
L U J O S I S I M O S automóviles , bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (£) 
A U T O M O V I L E S ocho plazas, nuevos, 0,40 
ki lómetro; equipajes gratis. Teléfono 
20218. Divino Pastor, 22. (V) 
C A M I O N E T A Ford, gemelas, chassis lar-
go, baratís ima. Bravo Murillo, 14. (8) 
V E N D O Opel 5 caballos, cuatro asientos. 
Teléfono 59220. Señor Frutos. (T) 
L I Q U I D O camionetas pequeñas, coches, fa-
cilidades. General Oráa, 56. (5) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
E N S E Ñ A N Z A conducir automóviles , 45 pe-
setas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor garant ía ob-
tención carnet. Luchana, 35. (3) 
F I A T faetón ocho caballos y cuatro puer-
tas, muy barato. Garage España. (3) 
W H I P P E T cuatro puertas, toda prueba, 
baratís imo. Garage España. (3) 
F U R G O N E T A Citroen 10, baratís ima. Ga-
rage España. (3) 
C H E V R O L E T y Ford 33, precio interesan-
te. Garage España. (3) 
B U I C K , Nash, Dodge, cinco y siete plazas. 
Garage España. (3) 
C A M I O N E T A G. M. C , muy barata. Ga-
rage España. Gallleo, 5. (3) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, averías del automóvil moderno. L i -
brería Suárez. Preciados, 46. (6) 
B A R C E L O Ford. Agencia oficial. Recam-
bios legít imos, accesorios; talleres para 
servicio Ford. Barceló, 13. (6) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O Gayangos (Burgos). Aguas 
sulfurosas, veraneo fresco, tranquilo, eco-
nómico. Soliciten precios. (T) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (T) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, síliüs, análisis . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
M E D I C O tocólogo, matriz, embarazo, es-
terilidad. Jardines, 13, principal. (3) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
NARUISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
l ' U O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta dia-
rla. Corredera Alta, 12. (6) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con-
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V , 4 
(2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, má- C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús-
qulnas, libros. 71267. Miguel. (2) | ticas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-, T E N G O 5.000.000 pesetas para comprar fin-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
P A R D I Ñ A S , 17, paga insuperablemente pi-
sos, antigüedades, buhardillas; vamos rá-
pido. 52816. (5) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que m á s paga. Sagasta, 4. 
Compra-venta. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
máquinas , ropas, condecoraciones, porce-
lanas, plata. Casino. 4. Hidalgo. 74330. (3) 
S E compran y arriendan garages y locales 
grandes. Ofertas por escrito : 7007. "Alas", 
Empresa Anunciadora. Alcalá, 12. (3) 
M U E B L E S , alhajas, oro. papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
COMPRAMOS casa, preferible sin interme-
diarios. Director. Apartado 2081. (T) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 
20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
P O L I C I A . Preparación completa; turnos 
tarde, noche. Academia España. Monte-
ra, 36. (T) 
B A C H I L L E R A T O , Derecho, Policía, taqul-
mecanografla, contabilidad. Academia E s -
paña. Montera, 36. (T) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Policía, vigilantes con-
ductores. Ingreso Universidad, bachille-
rato, comercio, griego, latín, mecanogra-
fía (alquilamos), taquigrafía, cultura. 
Fuencarral, 119, segundo. (2) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, ingreso Uni-
versidad, preparación exámenes septiem-
bre; profesor especializado. Teléfono 
25059. (11) 
M E C A N O G R A F I A tacto, rapidísima, 6 pe-
setas; taquigrafía, cultura general. Ins-
tituto Taquimecanográfico. Emilio Me-
néndez Pallarés. 4 (junto Fuencarral, 59). 
(V) 
P R O F E S O R Derecho daría clase verano 
domicilio. Escr ibir: Roldán, "Alas", Al-
calá, 12. (3) 
M E C A N O G R A F I A tacto. Taquigrafía ra-
pidísima. Academia especializada. Mon-
tera, 7. (16) 
P R E P A R A C I O N intensiva verdad bachille-
rato. Compruebe éxi tos . Andrés Mella-
do, 26. (3) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Especializado en la enseñanza rápida, fa-
cil itándose estudios, adquiriéndose pron-
tamente importantes y prácticos conoci-
mientos del inglés. (4) 
C O B R E O S , Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
1.114 pesetas mes Ubre, casa nueva esqui-
na, 140.000, tomarla, hotel o solar. 48520. 
Nada intermediarlos. (V) 
P O R liquidación de testamentarla, vendo 
en la mitad de su valor: dos fincas ur-
banas y magnífico campo de 5.000 hectá-
reas an la República Argentina, finca re-
gadío a 20 kilómetros Madrid, dos casas 
renta y hotel mejor sitio de Madrid. L u -
cio Cabezón. Eduardo Dato, 7. (T) 
P E R M U T O finca de regadío, 20 kilómetros 
Madrid, 600.000 pesetas, por casa renta 
Madrid, Ubre de cargas. Lucamar. Eduar-
do Dato, 7. (T) 
C A M B I O hermosa finca en playa Villanue-
va Geltrú por hotellto alrededor Madrid 
o Sierra. Teléfono 26286. (9) 
C O M P R O hotellto, no lejos, dos plantas, 
hasta veinte mil pesetas. Detalles: Señor 
Sala. Fernando el Santo, 7, estudio. >(T) 
G A N G A . Casa tres viviendas, solar 4.039 
pies, 5.000 pesetas. Teléfono 22379. (T) 
cas urbanas, buenos sitios. Ofertas desta-
lladas. Apartado 10057. (8) 
P R O P I E T A R I O S . Gran ocasión. Casa lujo-
sa, barrio aristocrático. Renta 85.000 pe-
setas. Libre cargas, permuto por solar o 
solares sitios primer orden. Diferencia, 
sí la hubiere, pagaría metál ico en el 
acto. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21, 
Madrid. Teléfono 27990. (2) 
E N la Sierra de Guadarrama, a mil dos-
cientos metros de altura, hotel amuebla-
do, preciosa situación, excelente construc-
ción, alcantarillado, cuatro plantas, te-
rrazas, termosifón, garage, calefacción 
central, agua de abastecimiento y de po-
zo, jardín, huerta cercada con frutales; 
no ha estado alquilado. Venta directa del 
propietario. Plaza Santa Cruz, 6. De 
4 a 6. (2) 
S E vende finca ensanche, capitalizada al 6 
verdad; renta sólida, 28.600 pesetas, co-
bradas cómodamente por trimestres ade-
lantados, exenta Incidentes, desahucios; 
portero, luz, admitiendo Amortizables un 
entero más cotización. Apartado 485. (21) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A muebles, mudanzas con garru-
cha. Madrid, provincias. Precios económi-
cos. Teléfono 52115. (T) 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , el m á s Importante. 
Mudanzas económicas. Fuencarral, 9. 
Polo. (8) 
• V E N D E S E magnífico hotel, soleado, calle 
Narváez, finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. Apartado 380. (18) 
OCASION. Vendo solar Chamberí, alquilo 
hotel Castellana. Pastor. Churruca, 20. 
Agencia. (V) 
P A R C E L A S baratas Chamartín. Donoso. 
Claudio Coello, 62. (T) 
V E N D E S E casa cuatro plantas, frente Re-
tiro. Teléfono 56640. (T) 
HIPOTECAS 
B I G King. Hipotecas primeras, segundas. 
Dos millones pesetas. (V) 
L E A anuncio Big King, sección Prés tamos . 
L e Interesa. (V) 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
A L 5 Vi toda España. Reyes. Carrera San 
Jerónimo, 16. (18) 
S O B R E casa, hotel, solar, garage o naves 
industriales coloco 100.000 pesetas. Benig-
no Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-nue-
ve. Teléfono 27990. (2) 
PRIÍVÍfeltÁS,' "segundas" Maáftd ;rPcu3lqÍifer 
realizo en el acto. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Teléfono 27990. (2) 
A B T E A G A . Primeras, segundas Madrid, 
rústicas provincial; tramitación rápida. 
Hortaleza, 22. i (18) 
HUESPEDES 
S A C E R D O T E quiere pensión exterior, as-
censor, familia seria. Escribid: D E B A T E , 
número 53194. (T) 
P E N S I Ó N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Magníficas 
habitaciones todo confort. Precios de ve-
rano. (23) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía).- (5) 
P E N S I O N Suiza. Excelente cocina españo-
la, confort, temperatura ideal, jardín, 
limpieza exagerada, baños, duchas, sin 
aumento precios; hospedaje, abonos co-
midas, tarifas especiales por verano. Pa-
seo Prado, 14. Teléfono 1869}. (18) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore", Miguel Moya, 6, segun-
dos. (18) 
P E N S I O N Guevara: 5, 6 pesetas, habita-
ciones exteriores. Fuentes, 5, segundo 
(junto Arenal). (5) 
D I 0 T E L E F 0 N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: I n -
formaciones diversas. Calendario as-
tronómico. Santoral. Programas. —13: 
Campanadas. Señales horarias. «El 
«cock-tail» del día». Música variada.— 
13,30: Sexteto: «Cinco romanzas sin pa-
labras» : a) La marcha, b) E l gondole-
ro, c) Scherzetto, d) Marcha fúnebre, 
e) La caza, «El caballero de la rosa» 
(valses).—14: Cartelera, Música varia-
da.—14,30: Sexteto: «Los sobrinos del 
Capi tán Grant», «Andante de la cas-
sation en sol», «Prometheus» (ballet).— 
15: Música variada.—15,30: Sexteto: 
«Aires rusos»: a) «Barcalora», b) «Ma-
zurca», c) «Berceuse», «Canción y dan-
za rumana», «Vetusta» (fantasía astu-
riana).—17: Campanadas. Música va-
riada.—18: Reseña semanal de arte. Re-
cital de violin: «Rondó en sol mayor», 
«Lamento indio», «Aria», «Liebesfreud», 
«Liebesleid», «Thais» (meditación, «Noc-
turno» (op. 27, núm. 2), «El gallo de 
oro» (himno al sol). Recital de ópera: 
«Mignon» (addio Mignon), «La Favori-
ta» (spirto gentile), «Werther» (pour-
quoi me reveiller), «Lakmé» (aux di -
vins mensonges).—19: Música de baile. 
21 : Sexteto: «Rosamunda» 'obertura), 
«Nadja» (czardas), «La marchenera» 
( fan tas ía ) , «La vuelta» (schotis), «Te-
jeringo» (pasodoble), «Lagar te rana» 
(baile toledano), «La moreni ta» (fanta-
sía) .—22: Campanadas.—23,30: Trans-
misión del concierto de la Banda mu-
nicipal de Madrid.—24: Campanadas. 
Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—10: Emisión dominical religio-
sa.—14: «Romeo y Jul ie ta», «Aida», 
'Alalá. d'as Rias Baixas", " E l Amor 
brujo", "La Barbiana", "El caballero de 
la Rose".—17,30: Sintonía. Programa 
variado—19: Música de baile.—22: Sin-
tonía. Música selecta.—22i45: Interme-
dio nocturno.—23: Música de baile. Cie-
rre. 
R A D I O VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana , hora española : 
Lectura de la Santa Misa para los en-
^ . l ' ^ i f f i c ^ ^ S o S T P0PÍV? fermos, en francés y en £ & Canto, 
Programas para el día 5: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J. 7, 
274 metros).—13: Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Calen-
dario as t ronómico. Gacetillas. Progra-
mas. «El «cock-tail» del día».—13,30: 
Sexteto: «El rey que rabió», «Danza 
española», «Obertura de una opereta».— 
14: Cartelera. Cambios de moneda. Mú-
sica variada.—14,30: Sexteto: «Suite al-
gerienne», a) Preludio, b) Rapsodia mo-
risca, c) Reverle du soir, d) Marcha mi-
l i tar francesa.—15: Música variada.— 
15,30: Sexteto: «Danzas húngaras» , 
«Don César de Bazán», «Sangre de re-
yes».—17: Campanadas. Música ligera. 
17,30: «Guía del viajero». Música ligera. 
18: Charlas de actualidad: «Los par-
ques nacionales de España» , por don 
Ricardo Jaspe, de la Junta de Parques 
Nacionales. Fragmentos de zarzuelas: 
«Campanone», «El príncipe Carnaval», 
«La moraría», «Las cadetes de la reina», 
«La campanela», «La del Soto del Pa-
rra l» , «El huésped del Sevillano».—19: 
«La Palabra». Recital de canto, por 
José Angerri (bar í tono) : «Tannhauser», 
«¡Viva Sevilla!», «E canta 11 grillo...», 
«Quisiera olvidar tus ojos», «Lejos de 
mi patria».—19,45: Recital de bandu-
r ia y guitarra, por «Los alpinos»: «Dan-
za quinta», «Vidalita», «Minuetto», 
«Guainito incaico», «Granada», «Jota 
con variaciones».—20,15: «La Palabras. 
Concierto variado: Las estaciones», 
«Capricho italiano», «Una estrella en el 
cielo», « ¿ A dónde?», «Cancionclta de 
pr imavera». 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía: "Marcha turca", 
" E l ama", "Dinorah", " E l puñao de ro-
sas", "La campanela", "Marina", "La 
arlesiana", "Sangre vienesa".—17,30: 
Sintonía : Fragmentos de óperas.— 
18,45: Discos.—19: Noticias. Música de 
baile.—22: Sintonía: "La italiana en 
Argel", "E l barquillero", "Minuetto del 
cuarteto". — 22,30: Crít ica turina.— 
22,45: Canciones.—23: "Serenata", "Ri-
goletto", "Rapsodia cubana".—23,30; 
Música de baile.—23,45: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
D E S E O huésped, exterior, todo confort, 
6,50 todo comprendido. Alcalá, 157, se-
gundo derecha. (18) 
P E N S I O N confort, económica, excelente 
comida, terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
G A B I N E T E confort, con, sin Jorge Juan. 
Teléfono 52799. (T) 
F A M I L I A particular, se alquilan gabinetes 
y abonos muy económicos. Orilla, 3, prin-
cipal. (T) 
H E K M O S A S habitaciones todo confort, con 
pensión. San Bernardo. 36448. (18) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
H O T E L Rialto. P l Margall, 22. tercero. 
Teléfono 23028. Comida excelente, lim-
pieza sin igual, derecho baño. Precios 
verano. (5) 
M A T R I M O N I O católico, alquila habitación 
económica, señora, señorita. Zurbarán, 
15. Teléfono 35793. (V) 
A señora, señorita, alquilo habitación, de-
recho cocina. Fernando Católico, 44. Pre-
guntar por la modista. (2) 
SEÑORA darla pensión confort, excelente 
comida. Teléfono 48286. (2) 
P A R T I C U L A R , ventiladlsima, dormir, 75 
mes; baño, teléfono, calefacción. Conde 
Aranda, 5, primero izquierda. (A) 
P A R T I C U L A R en familia admite huéspe-
des. Augusto Figueroa, 29, principal iz-
quierda. (5) 
C A S A nueva confort, particular, admitirla 
dos huéspedes o matrimonio. Avenida 
Menéndez Pelayo, 13, primero B (frente 
Retiro). (5; 
F A M I L I A honorable cede moderno gabine-
te, baño, teléfono, uno, dos amigos, con, 
sin. Libertad, 16, tercero. (4) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía . 2. 
Í4) 
H A B I T A C I O N confort, económica, calefac-
ción. Sólo dormir. Rodríguez San Pedro, 
47, bajo derecha. (8) 
I D E A L para verano. Pens ión selecta, fres-
co, aire, jardín sombreado. Serrano, 115. 
Tranvía 3. (5) 
P E N S I O N . Estables, buen trato familiar. 
Teléfono, baño. León, 8, principal. (T) 
E X T R A N J E R A alquila habitaciones matri-
monio, derecho cocina. Antonio Maura, 6. 
segundo derecha. (2) 
P E N S I O N Gredola, antes Credos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 
P A R T I C U L A R , exterior, confort. Rodrí-
guez San Pedro, 63, principal. (3) 
P E N S I O N económica, céntrica. Comida ca-
sera. Silva, 14, primero. (2) 
H A B I T A C I O N con, sin, teléfono, baño, ca-
lefacción, ascensor. Cárceles, 13, primero. 
Argüellea. (5) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionaremos bue-
nís imas pensiones, habitaciones particu-
lares. Prhlcipe, 4. (3) 
S E desea matrimonio, dos amigos o per-
sona sola, para casa particular, toda cla-
se de comodidades. Barrio Salamanca. 
Teléfono 60301. (T) 
P E N S I O N Areneros. Casa fresquísima, 7 
pesetas. Alberto Aguilera, 5. (8) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
G A B I N E T E , alcoba, matrimonio, caballe-
ros, baño, teléfono. Hortaleza, 7, segundo 
Izquierda. (2) 
C E D O habitación caballero. Jorge Juan, 
98, segundo D, segunda escalera. (3) 
H O T E L Excelsior. antes Iberia, Confort, 
aguas corrientes, pensión completa desde 
nueve pesetas. Avenida Dato, 6. Gran 
Vía. (2) 
V I L L A F L O K , buenas habitaciones, todo 
confort, ocho pesetas. Eduardo Dato, 31. 
(2) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
H A B I T A C I O N con, sin, teléfono, baño, ca-
lefacción, ascensor. Doctor Cárceles, 13, 
primero (Argüelles) . (5) 
H E R M O S O exterior, con, sin. Veneras, 2, 
tercero. (5) 
P A R T I C U L A R cede habitación con. "Me-
tro" Retiro. Excelente comida. Lagas-
ca, 5, entresuelo derecha. (9) 
DOS extranjeros desean pensión todo con-
fort, excelente comida, cerca glorieta 
Cuatro Caminos. Teléfono 48411. (9) 
R E S I D E N C I A Internacional Señoritas. Ma-
yor, 71 moderno. Pensión completa des-
de 195 pesetas. (10) 
A L Q U I L A N S E gabinetes todo confort. 
Príncipe, 10. (11) 
S E S O R A ofrece habitación confort, te léfo-
no exterior, matrimonio extranjero o dos 
amigos. Alcalá, 94, primero. derecha. E s -
calera izquierda. (18) 
SEÑORITA cede habitación, derecho coci-
na, baño, teléfono. E l s a . Prensa. Car-
men, 16. (2) 
H A B I T A C I O N exterior, limpieza. Santísi-
ma Trinidad, 8, tercero E . Ascensor. (V) 
H A B I T A C I O N E S económicas . M a r q u é s 
Valdeiglesias, 1, tercero izquierda. Telé-
fono 13970. ( E ) 
P E N S I O N , cinco pesetas. Paz, 7, tercero. 
Pens ión Salamanca. (V) 
CASA honorable particular ofrece pensión 
confort. Infantas, 30, segundo Izquierda. 
Teléfono 23771. (V) 
P E N S I O N Bernarda. Temperatura 20". Abo-
nos desde 1,50 (tres platos, pan, vino, 
postre). Raciones a 0,60, Espoz y Mina, 7. 
(V) 
P A M I L I A católica admitirla estables, 5 pe-
setas, céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. (A) 
E X familia, habitaciones amplias, gran 
confort. Alberto Aguilera, 34. Moya. (T) 
A L Q U I L A N S E alcobas confort, con, sin. 
Precio módico. Pardiñas , 25, principal 
derecha exterior. (T) 
A L Q U I L O habitación señora o señorita. 
Virlato, 37. (V) 
I N G L E S A ofrece habitaciones soleadas, 
baño, ducha, teléfono, calefacción, ascen-
sor. Torrijos, 39. (V) 
E N familia alquilo elegante exterior, con-
fort estables, económico. Lope de Rueda. 
29 sencillo, tercero centro derecha; as-
censor. (V) 
CASA católica admite estables, gran con-
fort, régimen al imentación abundante y 
sano. Princesa, 54, segundo derecha. (T) 
E X T K A N J E B A alquila exteriores, una. dos 
personas. Casa nueva. Mobiliario moder-
no. Teléfono. Avenida Plaza Toros, 11. 
"Metro" Goya, tranvías 4. 51: autobús 8. 
(V) 
C E R C A Salesas, matrimonio compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
C E D O habitación matrimonio o señorita 
honorable, derecho cocina. Velázquez, 128, 
entresuelo derecha. (V) 
H A B I T A C I O N económica, único, baño. 
Plaza España. Teléfono 48165. (V) 
D I B U J O S , iniciales flgurines. patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
UBROS 
A L U M N O S ingreso Universidad, reformad 
letra: "Técnica caligráfica" Alcázar. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Casa central, Santa E n -
gracia, 139, Madrid. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300, 400, 
500 pesetas. Pídanos catá logo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
ITNDERWOOD, Continental. Royal. Ré-
mlngton, Mercedes, s u m a d o r a s B u -
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Buklld; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores : Maquinaria Contable. Vallehermo-
so. 9. (3) 
M O R E L L vende, alquila; Morell repara 
perfectamente máquinas escribir. Horta-
leza, 17. (2) 
MODISTAS 
B O L L A N D . Modista; hechuras, 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
M O D I S T A ofrécese domicilio 3,50 pesetas. 
Informes: García Paredes, cuartel de la 
Guardia civil, segunda escalera, tercero 
número 13. (V) 
J E A N N E T T E . Modas, vestidos, abrigos. 
Enseñanza corte, confección, baratís ima. 
Alcalá, 183. (4) 
M O D I S T A , dos pesetas y mantenida. Te-
léfono 60186. (8) 
MOTOCICLETAS 
M O T O C I C L E T A S seminuevas, varias mar-
cas, facilidades. Bravo Murillo, 14. (8) 
MUEBLES 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguiila. Des-
engaño, 20. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (33) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanónos, 3. 
Madrid. (V) 
PRESTAMOS 
B I G King. Agencia negocios y préstamos, 
legalmente constituida, (V) 
B I G King. Hipotecas, usufructos, nudas 
propiedades, testamentarías , prolndivisos. 
(V) 
B I G King. Dinero automóviles , grandes, 
pequeños, camionetas, camiones. (V) 
B I G King. Dinero muebles, enceradoras, 
neveras, radios, ventiladores. (V) 
B I G King. Solvencia máxima, moral, ban-
caria. Fuencarral , 64. , (V) 
SOCIO aporte capital, comercio saneado, 
céntr ico; garant ías . Teléfono 27433. (V) 
10.000 pesetas rentan 5.000 al año en nego-
cio legal, con garant ía bancaria. Eduar-
do Dato, 20, cuarto izquierda. (18) 
C A P I T A L y cooperación personal para ne-
gocio en marcha, sin competencia, bue-
nos rendimientos. Escr ibir: Número 15, 
"Alas", Alcalá, 12. (3) 
C R E D I T O S bajo inspección del Estado, 5 % 
anual. Grandes facilidades de pago. 
Apartado 8012, Madrid. (3) 
D I N E R O para empleados Estado. Interés 
legal. Apartado 629. (18) 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas 
rúst icas , urbanas, valores, usufructos. 
(18) 
A R T E A G A : Rápidamente, comerciantes, 
mercancías , pensionistas, muebles, má-
quinas, "autos". (18) 
A R T E A G A : Coloca vuestros capitales des-
de 500 pesetas. Hortaleza, 22. (18) 
D E S E A S E proposición ^legoclo solvente, 
serio, productivo, para invertir 1.000 pe-
setas, colaborando. 49054. (T) 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas; ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. A l -
calá, 67. (T) 
R E P A R A M O S aparatos radio en el d ía; 
economía y garant ía absoluta. Sanarra-
dlo. Hortaleza, 23. Teléfono 13753. (3) 
R A D I O , accesorios, reparaciones, seguro, 
económico, incluidas válvulas . Fominaya. 
Carlos I I I , 3. (4) 
SASTRERIAS 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe. 
ñalver, 16. (3) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
S A S T R E R I A García. Hechuras, forros se-
da, 45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. (10) 
TRABAJO 
Ofertas 
B U E N sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494, Ma-
drid. (5) 
D E S E O colaboradores representantes, tra-
bajo multicopista, buena retribución. 
Apartado 544. Madrid. (5) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo. Coló-
canse mismo día. Leganitos, 33, entre-
suelo. (5) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17. (5) 
P R E C I S A S E joven taqulmecanógrafo, mu-
cha práct ica correspondencia comercial; 
inútil solicitar sin esta condición y bue-
nas referencias. Ofertas manuscritas: 
Seam. Segovia, 65. (9) 
N O D R I Z A S y sirvientas, asistentas. L a s 
mejores proporcionamos gratuitamente. 
Mundial, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
B U E N sueldo ganarán, propio domicilio, 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9077, Madrid. (3) 
V I A J A N T E S reclamo necesita acreditada 
casa de reclamos y artes gráficas de 
Barcelona. Presentando buenas referen-
cias daremos sueldo fijo. Digan casas 
han viajado, demostrando cifra vendida 
y ruta preferente, a número 9930. Ver-
gara, 11, Barcelona. (T) 
I N S T I T U C I O N Española E n s e ñ a n z a admi-
te hasta 10 agosto solicitudes represen-
tación en poblaciones importantes. Ven-
tajos í s imas condiciones remuneratorias. 
Ofertas indicando edad, estado, profesión, 
referencias personales, al apartado 4088. 
Madrid. (V) 
N O D R I Z A S , servidumbre informadas faci-
litamos gratuitamente. Teléfono 27517. 
Ballesta, 32. (T) 
A D M I T E S E aprendiza oficina, dominando 
alemán. Ofertas: Apartado 1134. (3) 
Demandas 
J O V E N católico, 20 años, habiendo cum-
plido servicio militar, se ofrece para or-
denanza, cobrador, dependiente o cosa 
análoga, completamente Informado. Pa-
seo Florida, número 37 antiguo. Señor 
García. (T) 
O F R E C E S E chica católica para matrimo-
nio o ancianos, no importa fuera España. 
Justa Contreras. Juan Bravo, 73. (T) 
S E S O R A sabiendo francés e Inglés, bue-
nas referencias, sin pretensiones. Gaz-
tamblde, 10 (Convento). Madame DuramU 
SEÑORAS. L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. Í2S> 
O F R E C E S E dependiente tejidos, 24 años, 
inmejorables referencias, grandes cono-
cimientos. Dirigirse: José Rufino. Salo-
breña (Granada). (8) 
D O N C E L L A , cocineras, ama, nodrizas, in-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225, (5) 
C A M I S E R O . Pijamas, calzoncillos, cami-
sas. Corte especial. San Bernardo, 112. 
Teléfono 33751. (3) 
A D M I N I S T R A D O R fincas ofrécese; garan-
t ías . Teléfono 59220. Señor Frutos. (T) 
O F R E C E S E matrimonio para portería, in-
mejorables informes, sin pretensiones. 
Teléfono 25225. (5) 
AMA cría primeriza, joven, leche fresca, 
ofrécese. 75881. (8) 
I N G L E S A , buenís imos informes, desea co-
locación o niños mayores. 57988. (V) 
TRASPASOS 
S E traspasa hotellto, ocho habitaciones, 
confort, jardín, s i tuación Inmejorable, 
próximo tranvía. Referencias. Colonia 
Manzanares, hotel 218. (T) 
C L I N I C A dental acreditada se traspasa 
por defunción. González. Sagasta, 23. Lo-
groño. (T) 
POR ausencia traspaso imprenta y libre-
ría, o sólo la imprenta. Informarán: E L 
D E B A T E , 53155. (T) 
T R A S P A S O pensión acreditada en 4.800 pe-
setas. Preciados, 35, primero Izquierda. 
(18) 
T R A S P A S O pisito precioso, moderno, en 
Alonso Cano. Información: Príncipe, 1. 
(V) 
T R A S P A S O lechería, zapatería, camisería, 
estanco. Atocha, 21, bar. (V) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 
Z U R C I D O R A , tejedora, trabajo perfecto. 
Ramón Cruz, 80. (T) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. (T) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
P I N T O R decorador. Habitaciones 6 pese-
tas; garantizo trabajos. Teléfonos 22240, 
23474. (4) 
MUDANZAS con camionetas desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V). 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de. 
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
S U B A S T A . Tendrá efecto el día 8 del co-
rriente, a las once de la mañana, en la 
Notarla de don Federico Fernández Ruiz, 
Velázquez, 12, principal, la venta en pú-
blica subasta de la casa número 38 de 
la calle del Olivar, de esta villa, con 
arreglo al pliego de condiciones de mani-
fiesto en dicha Notaría. iT> 
SEÑORAS. Sus bolsos arregla y Uñe Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (18) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
P A R A empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (8) 
M A S A J I S T A diplomada. Exclusivo señoras. 
General Pardiñas, 17, principal. (3) 
PA' í íADEROS: Se céde provincias, patente 
fabricación pan para estreñidos y acide-
ces del es tómago. Hernández. Trafalgar, 
29, segundo. Madrid. (2) 
SEÑORAS adelgazar, embellecerse, masaje 
moderno garantizado. Regalo agua Ofe-
lia, restaurador cutis. Consultas gratis. 
Fuencarral, 39, tercero izquierda. 25560. 
(8) 
S O M B R E R O S de caballero modifico, vuel-
vo, tiño. Reformo jipis. Relatores, 12. (V> 
V I A J E S Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados y con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques: Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo, 26, Madrid. Apartado 380. (18) 
D E S E A S E proposición negocio solvente, se-
rio, productivo, para invertir 1.000 pese-
tas, colaborando. 49054. (T) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V), 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 25. ( T ) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. C u a -
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
M A G N I F I C A nevera grande, poco consu-
mo, sesenta pesetas. Martin. Goya, 77. 
(3), 
C A M A S , las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5), 
P I A N O S baratís imos, plazos, reparaciones, 
afinaciones Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
. 20328. (10). 
V E N D O tres altares, lavadero grande pie-
dra, materiales diversos. Inclusa. Emba-
jadores, 39. (3). 
V E N D O nevera poco usada, barata. Pre-
ciados. 11, principal. (4), 
P I A N O S , autopíanos garantizados, alquile-
res. Casa Corredera. Valverde, 20. Telé-
fono 16734. (3) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
C A M A S cromadas, garantizadas, últ imos 
modelos, barat ís imas. Valverde, 8 (rinco-
nada). (10) 
P E R S I A N A S , 1,50. Limpieza alfombras ba-
rata. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
P E R S I A N A S ¡ barat í s imas ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. .Teléfono 14224. (4) 
D E R R I B O . Vendo toda clase materiales, 
escalera mármol. Imperial, barata. Paseo 
Recoletos, 16. Palacio marquesa Manza-
nedo. (2) 
Q U I E B R A mueblista, importante liquida-
ción muebles arte, tapices, alfombras, 
piano cola decorado, comedor lujo, arma-
rios, telas, espejos, relojes. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
P I A N O S , autopíanos, armóniums. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. (3) 
D E S H E C H O taller ebanistería, vendo m á -
quina tallar, chapa, transmisiones, tablo-
nes, herrajes. Torrijos, 60, hotel. (2) 
P A R T I C U L A R vende coche niño. General 
Porller, 38, bajo C . Cuatro-sels. (18) 
V E N D O sillería madera tapizada. Serra-
no, 74. 2 a 6. (T). 
VERANEO 
S A N T A N D E R , cerca de Solares, una casa 
de campo, baño, luz, garage, agua, pró-
xima playa, 8 camas, 1.250 temporada. 
Milagros Fernández Entrambasaguas. 
Santander. ' (3) 
C E R C E D I L L A , San Rafael, 50 pesetas. 
Guadarrama. Escorial , 40. Automóvi les 
nuevos, ocho plazas; equipajes gratis. 
Teléfono 20218. (V) 
E S T O S A N U N U O S 
S E R E C I B E N E N r 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta leí Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Tloríeta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
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La PoKcía interviene en esta limpieza anual. Los interiores japoneses son limpísimos porque no tienen muebles. Las 
japonesas acompañaban antes sus compras en los comercios de largos discursos floridos. Cómo se cultivan las perlas 
naturales en el Sur del Japón. Muchachas jóvenes se lanzan al agua párá coger las ostras. Solamente prenden el diez 
por ciento de los injertos. Para obtener una perla pequeña son menester tres años; nueve para una perla grande 
LA VIDA DE LOS OBREROS JAPONESES EN LOS GRANDES ALMACENES MODERNOS 
M. Mikimoto, inventor de las perlas de cultivo 
(Reportaje de Extremo Oriente, por 
Emilio Sehreiber, exclusivo para E L DE-
BATE en España) 
Hay en Tokio doce grandes almace-
nes; el aspecto y las dimensiones son 
casi semejantes a las de París, pero 
el estilo es más bien alemán. Tan 
grande aquí es la influencia alemana 
en la arquitectura, que no hay una 
ciudad en er mundo que se parezca tan-
to a Berlín como Tokio. 
Los japoneses hubieran querido cons-
truir sus grandes edificios comerciales 
en forma de rascacielos. Hubiera esto 
halagado su amor propio, pero la ame-
naza de los temblores da tierra se opo-
ne a estas pretensiones. Por eso los 
mayores edificios de Tokio no llegan 
más que a treinta metros de altura. 
Mitsukoshi, que vamos a visitar aho-
ra, ha hecho a este respecto su expe-
riencia. Fué completamente destruido 
por el gran temblor de tierra de 1923, 
que causó, como se sabe, cien mil víc-
timas en Tokio y en Yokohama; pero 
seis semanas después de la catástrofe 
este almacén reanudaba ya sus opera-
ciones y negocios en un local provisio-
nal. 
Recorremos los varios pisos para ir 
al despacho de la dirección. Nada más 
alegre, más vivaz que la muchedumbre 
de japonesitas en «kimono» y en «ge-
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a varios niños—algunas llevan al «be-
be» a la espalda—y atienden a diver-
BOS departamentos. 
—La gran dificultad—me dice el di-
rector del almacén—ha consistido en 
habituar a la mujer japonesa a reali-
zar sus compras a la manera occiden-
tal. 
C ó m o h a c í a s u s c o m p r a s 
l a j a p o n e s a 
Hacita hace treinta años, que es cuan-
do comenzó el sistema actual, la clien-
te se ensayaba frente a la vendedora 
y comenzaba por cambiar con ella al-
gunas fórmulas de cortesía y de acer-
camiento... Las conversaciones eran 
por este estilo: 
—Me he levantado esta mañana con 
muy lindo tiempo. He admirado las flo-
res de los cereceros de los parques de 
la ciudad. Mi marido se ha ido de ca-
ca muy temprano, me ha encomenda-
do que cuide de los niños. En este 
momento me he acordado que el más 
pequeño había roto su sombrerito... 
Entonces pensé que quizá usted tuvie-
ra uno que armonizara bien con los 
bellos ojos y con el hermoso cutis de 
mi niño. 
La vendedora respondía poco más o 
menos por el mismo estilo florido, mien-
tras que las otras clientes esperaban 
Bu turno. 
En el día la mujer japonesa compra 
con mayor rapidez, pero emplea. aun 
mucho más tiempo para manifestar sus 
deseos que una cliente europea. 
Otra dificultad fué habituar a nues-
tras clientes a desprenderse de su cos-
tumbre de • quitarse los zapatos antes 
de entrar en el almacén. Hoy hay to-
davía muchas que no se resignan a 
ello, pero poco a poco ha podido irse 
disminuyendo el número de empleadas 
del guardarropa especial, pues hace al-
gunos años eran ciento cuarenta las 
necesarias para recibir y numerar los 
zapatos de las compradoras y prestar 
a cambio un par de zapatillas. 
Nuestro almacén fué fundado por los 
Mitsui. Hoy cuenta entre los diez ma-
yores del mundo, con tres mil quinien-
tos empleados y un volumen de nego-
cios anual de más de 100 millones de 
yens. Sólo pagamos el uno por cien-
to de impuestos y bien seguramente 
esta contribución es la más baja del 
mund") en tal género de Empresas. 
Los precios de nuestros artículos, 
después de haber bajado en un 15 por 
100 aproximadamente desde hace seis 
años, se mantienen firmes y muestran 
más bien una ligera tendencia al alza. 
—¿No temen ustedes la competen-
cia de los almacenes a precio único? 
—Aparecieron estos almacenes en el 
Japón hace unos cinco años, pero qui-
sieron vender demasiado barato e hi-
cieron muy malos negocios. Muchos 
de ellos han desaparecido ya. 
—¿Cuáles son las horas de trabajo 
y los sueldos del personal de la Em-
presa? 
—Nuestros empleados trabajan des-
de las ocho y media de la mañana has-
ta las seis de la tarde, con media hora 
de interrupción para la comida, que to-
man en el mismo almacén. Su sueldo 
es mucho más elevado que en la in-
dustria, pero se exige de ellos mucha 
mayor instrucción. Las muchachas ga-
nan 4,75 francos franceses por día. Los 
hombres 8,50 francos. Un jefe de de-
partamento gana 150 yens por mes, 
645 francos franceses. Sólo hay tres 
días de descanso al mes: el 8, el 18 y 
el 28. Gracias a este sistema nuestros 
almacenes abren los domingos, día de 
reposo semanal general, y los emplea-
dos y obreros tienen posibilidad de ha-
cer sus compras cómodamente. En fin, 
nuestro personal tiene un Club depor-
tivo, al que damos una subvención de 
dos millones de yens al año y una casa 
de descanso al borde <Iel mar. Cada em-
pleado tiene derecho a dos semanas de 
vacaciones pagadas. 
Durante la media hora de descanso 
Distribución de las perlas por categorías de grosor 
Para evitar el contagio de la gripe. los japoneses utilizan 
estas mascarillas 
La terraza de un pran almacén 
diario los empleados comen en el res-
taurante del almacén. E l plato del día, 
a base de arroz, les cuesta aproxima-
damente 0.65 francos franceses. 
Como hacemos nuestra visita la vís-
pera del 5 de mayo, que es la fiesta de 
Jos muchachos, visitamos el departa-
mento de las "carpas", en el que hay 
una espesa multitud de papás y de ma-
más. Estas «carpas» son una especie de 
balones de tela que se isan en un palo 
sobre las casas de cada familia japo-
nesa que tenga uno o varios mucha-
chos, a razón de una «carpa» por mu-
chacho. La «carpa» es el símbolo del 
valor, porque lucha contra la corriente 
' sin desanimarse jamás. Los japoneses 
no celebran ni el día de su santo ni 
el do su nacimiento, pero en todo el 
país todos los muchachos reciben el 
mismo día regalos en forma de «car-
pa» o acompañados de una «carpa». 
Por lo general, los padres dan pano-
plias de antiguos guerreros samurais a 
los niños con el casco y, sobre todo, 
con el sable, que es la insignia del es-
píritu guerrero. El japonés siente por el 
sable un respeto religioso. E s para él 
el signo supremo del poderío y de la 
independencia de la nación. 
E l c r e a d o r d e l a s p e r l a s 
d e c u l t i v o 
Entre las grandes empresas japone-
sas que no pertenecen a los "trusts" 
hay que citar, en primer término, la del 
señor Mikimoto, creador de las perlas 
de cultvo. 
Este señor es un "self made man". 
Muy joven fabricaba y vendía macarro-
nes en las calles. Hoy tiene setenta y 
siete años y posee campos vastísimos 
—si se pueden llamar así—de cultivo 
marítimo de madreperlas en diferentes 
costas del Japón, pero particularmente 
en el Sur. 
El señor Mikimoto oyó decir en tiem-
po de su juventud, hace ya de esto cua-
renta años, que los chinos colocaban en 
lo interior de los mejillones de agua 
dulce, figuritas de Buda de tierra o de 
plomo, y que al cabo de algunos meses 
retiraban estas figuritas revestidas ya 
de una capa de nácar. 
Esto fué para él la manzana de New-
ton, y durante varios años, a pesar de 
los múúltiples fracasos, proseguía sus in-
vestigaciones, que no tuvieron éxito has-
ta la víspera de la guerra, y que le per-
mitieron crear a voluntad perlas natu-
rales artiñcialmente provocadas. 
—Lo mejor es—me dice el señor Mi-
kimoto, al que fui a visitar provisto de 
una recomendación de un amigo de Pa-
rís—que venga usted al campo de per-
las que tengo en mi ciudad natal en To-
ba, al Sur del Japón, un poco lejos; pe-
ro si usted acepta pasar allí el fin de 
semana, yo me consideraré dichoso te-
niéndole por huésped mío. 
Algunos días más tarde un automó-
vil nos esperaba en la estación de To-
ba y de allí nos condujo hasta el em-
barcadero; desde aquí una canoa auto-
móvil nos transportó a la isla de la ex-
plotación de las perlas. El señor Mikimo-
to con flexible y "kimono", rodeado de 
algunas señoras de su familia, nos es-
peraba para damos la bienvenida. 
E l c u l t i v o d e p e r l a s 
Caminamos en fila india hasta el ex-
tremo de la isla, donde se encuentra el 
laboratorio. Allí el señor Mikimoto en-
trega a cada uno de nosotros, a mi mu-
jer y a mí, una palangana que contiene 
algunas ostras, que son abiertas delan-
te de nosotros y de las que saca unas 
perlas que nos regala para darnos la 
bienvenida. 
Cleopatra admiraba a sus huéspedes 
disolviendo perlas. El señor Mikimoto, 
más generoso, las suscita y hace nacer 
delante de nosotros. 
Vamos después al borde del mar, en 
donde vemos a muchachas de la misma 
edad y de parecida fisonomía, que las 
que hemos encontrado en las fábricas 
japonesas. Van todas vestidas de blan-
co, y desde un barquito en que están 
se zambullen pn el mar para buscar en 
él las ostras pequeñas no cultivadas. 
Después colocan estas ostras en una cu-
beta fiotante, que llevan amarrada por 
una cuerda a la cintura. 
—Estas muchachas—me dice el señor 
Kato, uno de los directores de la Em-
presa—llegan a ser 400 ó 500 durante el 
verano. Se zambullen tres veces al día 
durante una hora; para esta operación 
van provistas de una careta de cristal, 
que les tapa la nariz y los ojos. Ganan 
menos de un yens diario. Las ostras 
cogidas se llevan a un laboratorio espe-
cial, en el que obreras especializadas 
las entreabren para introducir en ellas, 
no sobre la concha, sino en el interior 
del cuerpo de la ostra» una bolita de 
nácar, que proviene, generalmente, de 
la concha de un mejillón, rodeada de un 
trocito de tejido parenquimatoso de una 
madreperla viva y que le sirve de cu-
bierta. Es una operación muy semejan-
te a la del injerto de glándulas que prac-
tica el doctor Voronoff. 
Y tan delicada es esta operación, que 
aun efectuada por especialistas y en 
las mejores condiciones de éxito, sola-
mente da resultado, llegando a la for-
mación de una perla, en el 10 por 100 
de las ostras. Las ostras injertadas se 
colocan en casilleros de alambre, que 
puestos unos junto a otros forman una 
especie de grandes armadías, y que 
permanecen sumergidos casi a flor de 
agua. 
Tres millones de ostras son tratadas 
de esta forma cada año. Al cabo del 
año, con los rayos X se ve si el injer-
to ha prendido. Las que han resulta-
do estériles son devueltas al mar. En 
cuanto a las otras, es necesario espe-
rar dos años más para lograr una per-
la pequeña; seis para una perla regu-
lar, y nueve para una perla grande. 
Una fábrica especial escoge y distri-
buye las perlas según su dimensión y 
calidad, e inmediatamente son aguje-
readas a máquina para la confección 
de collares. 
Después de visitar los parques nos 
convidan en uno de los edificios de la 
isla a una comida fría, presentada en 
cajitas de madera japonesi, en las que 
cada plato va separado del otro por 
medio de tablitas. 
L o s c u a r t o s j a p o n e s e s 
Después de un paseo por los alre-
dedores nos acostamos por vez prima-
ra en un cuarto japonés, en la villa del 
señor Mikimoto, sobre la bahía de To-
da. Sacan de una alacena dos colcho-
nes superpuestos, y los tienden a ras 
del suelo sobre esteras. Por lo demás, 
la cama se hace exactamente lo mismo 
que en Europa. La sala de baño contie-
ne una bañera de madera fina en for-
ma de jaula, en la que hay que bañarse 
agachado. 
La limpieza de estas habitaciones in-
teriores es perfecta; es fácil evitar el 
polvo, porque no hay muebles. 
Es curioso comprobar que los japo-
neses, tan limpios en lo que se refiere 
a la decoración de las habitaciones, son 
más descuidados en las partes europeas 
de sus casas y en sus oficinas, instala-
das a la occidental. En estos sitios son 
cosa frecuente el polvo y la falta de 
limpieza de tapices y de muebles. Pro-
viene esto, probablemente, de la difi-
cultad para ellos de aplicar su método 
habitual de limpieza en medio de tan-
tos obstáculos. 
La limpieza de los interiores japone-
ses es tanto más grande cuanto que es-
tá vigilada por la Pol¡c;a, y en Tokio 
y en otras partes hemos presenciado 
este interesante espectáculo: Una vez 
al año los habitantes de las ciudades 
están obligados a sacar a la calle, to-
dos juntos y en fecha fija, todo lo que 
contiene su casa, y de hacer una lim-
pieza a fondo, y no pueden volver a 
meter las cosas hasta que hayan pasado 
los interventores de higiene de la Po-
licía. 
¡Qué maravilloso resultado habría de 
dar entre nosotros un sistema tan ra-
cional si la población lo aceptara! 
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i REUMA-GOTA-VIAS RESPIRATORI AS 
Balnearios de 
A l h a m a d e G R A N A D A 
20 mayo-20 octubre 
I Detalles: Administrador Balnearios. 
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Pescadoras de ostras para el cultivo de las perlas 
ES I N S U S T I T U I B L E Y DE 
R E S U L T A D O S M A R A V I L L O S O ? 
E N L A S E M B A R A Z A D A S Y L A C T A N T E S que ai tonificar 
1 transmiten a ios hijos el vigor necesario para que se críen SANOS 
F U E R T E S y ROBUSTOS 
E N L O S N I Ñ O S tomándolos ellos a partir de la edad de dos a tres 
anos, porque es un supremo antirraquítico y antiescrofuloso, suministrándoles 
una vida llena de salud y alegría 
E C E L posee los más entusiastas testimonios ( 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
